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RESUMEN
La Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) en México ha reunido en el presente volumen información sobre las tendencias 
alimentarias y el sector agropecuario para el período 2000-2009. Los países estudiados son: Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Con la difusión de este material se responde a la demanda de información, con lo que la CEPAL se 
suma al esfuerzo de otros organismos regionales e instituciones internacionales para facilitar datos recientes y 
desagregados sobre la evolución del sector agropecuario y otras variables macroeconómicas relacionadas con 
éste. Así, las estadísticas contribuyen a:
• Elaborar diagnósticos a nivel nacional y regional de la evolución del sector agropecuario.
• Formular políticas de desarrollo agropecuario y estrategias nacionales.
• Preparar investigaciones socioeconómicas específicas del sector agropecuario.
• Facilitar la toma de decisiones por parte de los sectores público y privado.
Las principales fuentes que sirvieron para preparar las series fueron las estadísticas y los estudios 
oficiales de los países, en especial las que no son proporcionadas por los ministerios de agricultura y 
ganadería, institutos de estadística, institutos de pesca, institutos de bosques y los bancos centrales. En 
algunos casos, los datos se complementaron con información proveniente de diversos documentos de la 
propia CEPAL, la FAO, el CELADE, la SIECA, el PNUD y, en materia de precios en diferentes mercados, 
del FMI, el Banco Mundial, la UNCTAD y el CORECA.

1PRESENTACIÓN
La Unidad de Desarrollo Agrícola de la Sede Subregional en México de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha reunido en el presente volumen información sobre las tendencias 
alimentarias y el sector agropecuario para el período 2000-2009 de los países que contemplan sus estudios: 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana.
Con la difusión de este material se da respuesta a la demanda de información, con lo que la 
CEPAL suma su esfuerzo a otros organismos regionales e instituciones internacionales a fin de facilitar 
datos recientes y desagregados sobre la evolución del sector agropecuario y otras variables 
macroeconómicas relacionadas con el mismo.
Las principales fuentes para la preparación de las series, que abarcan el período 2000-2009, 
fueron las estadísticas y los estudios oficiales de los países, en especial las que no son proporcionadas por 
los ministerios de agricultura y ganadería, institutos de estadística, institutos de pesca, institutos de 
bosques y los bancos centrales. En algunos casos estos datos se complementaron con información 
proveniente de diversos documentos de la propia CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en materia de precios en diferentes mercados, de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Consejo Regional de Cooperación 
Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).
De acuerdo con la información disponible, los valores se expresan en monedas de los países y en 
dólares, según el tipo de cambio oficial.
Este documento complementa la información de nuestra base de datos Sistema de Información 
Agropecuaria (SIAGRO), que puede consultarse en las siguientes direcciones de Internet: www.eclac.cl, 
www.eclac.cl/mexico/ y http://www.sica.int/cac/. Para cualquier tipo de consulta o dudas, favor de 
dirigirse a la señora Alicia Acosta en el siguiente correo electrónico: alicia.acosta@cepal.org
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3I. PRINCIPALES INDICADORES
Además de la evolución del sector agropecuario en particular, en los cuadros de los principales indicadores 
de cada país se presentan los principales datos sectoriales, sociales y macroeconômicos en porcentajes, tasas 
de crecimiento e índices.
Sectorial:
• Producto interno bruto agropecuario (PIBA) total y por habitante
• Comercio agroalimentario
• Gasto total y agropecuario
• Crédito total y agropecuario
Social:
• Población rural, PEA, PEA rural mujeres
• Población ocupada en actividades agropecuarias, tasas de desempleo
• Pobreza rural y salarios en el sector agropecuario
• Analfabetismo y nivel educativo
Macroeconómico:
• Producto interno bruto (PIB)
• Índice de precios al consumidor (IPC)
• Relación de precios de intercambio
• Tipo de cambio real ajustado y nominal
• Déficit fiscal/PIB, cuenta corriente/PIB
4
5CUADRO 1
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES , 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales Tasas de crecimiento
Producto interno bruto agropecuario a precios de mercado
(precios de 1991)
Producto interno bruto agropecuario por habitante
0,7 1,4 -3,3 7,4 0,7 4,3 12,7 5,1 -1,4 -4,7
(precios de 1991) 0,3 1,5 -3,2 7,5 0,8 4,4 
Porcentajes
13,0 5,3 -1,1 -4,5
PIB agropecuario/PIB total b/ 10,7 10,7 10,1 10,2 9,8 9,7 10,0 9,8 9,4 9,1
PIB ampliado agroalimentario/PIB total c/ 17,5 17,2 16,2 16,1 15,6 15,4 15,5 15,9 15,7 15,3
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes d/ 7,6 8,8 9,6 9,0 10,6 10,1 9,0 10,4 11,6 10,5
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes d/ 24,3 25,8 24,2 23,6 24,3 23,1 23,0 21,9 23,9 23,9
Importaciones agroindustriales/importaciones totales de bienes d/ 5,3 6,0 6,2 6,3 6,5 6,4 5,6 5,3 6,3 5,4
Importaciones agropecuarias/importaciones totales de bienes d/ 1,6 4,0 4,2 0,4 4,7 4,1 3,5 4,5 4,9 5,0
Gasto agricultura/gasto sector público consolidado por
clasificación funcional 1,3 1,2 1,3 0,9 1,1 1,0 0,7 0,9 0,9 1,3
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 1,2 1,2 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
Crédito agropecuario/crédito total (saldo de las colocaciones) 9,1 7,8 6,4 5,2 4,9 5,3 4,6 4,2 4,0 4,3
Precios implícitos en el sector agropecuario (1991 = 100) e/ 278,6 278,7 314,0 346,4 394,7 461,5 
Índices (2000 = 100)
488,2
i
508,0 518,3 573,2
IPAB/IPC general f/ 100,0 100,5 99,7 99,7 98,5 96,3 155,2 355,2 325,1 324,2
Precios de las principales exportaciones agropecuarias
Indicadores sociales
100,0 89,1 91,8 94,7 99,0 103,9 
Porcentajes
108,4 113,2 133,0 126,0
Población rural/población total 41,3 40,5 39,7 38,9 38,1 37,4 36,3 35,2 34,1 33,1
PEA rural/PEA total 38,4 37,7 36,9 36,1 35,4 34,6 34,0 33,3 32,6 32,0
PEA rural mujeres/PEA rural total
Población ocupada actividades agropecuarias/población
25,2 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6 27,9 28,3 28,7
ocupada total 17,3 15,6 15,9 15,1 14,8 15,2 14,0 13,2 12,3 11,9
Tasa de desempleo abierto total 5,2 6,1 6,4 6,7 6,5 6,6 6,0 4,6 4,9 7,8
Tasa de desempleo abierto rural 3,8 5,2 5,8 6,6 6,1 6,2 5,8 4,3 5,1 8,1
Tasa de desempleo abierto total de mujeres 6,8 7,6 7,9 8,2 8,5 9,6 8,7 6,8 6,2 9,9
Tasa de desempleo abierto total de mujeres zona rural 7,5 9,8 8,2 9,6 9,3 11,1 9,6 6,8 7,8 11,2
Tasa de desempleo abierto agropecuario 3,6 4,2 3,9 3,7 4,4 6,3
Hogares rurales en situación de pobreza 25,4 25,2 25,4 23,1 26,0 24,9 23,0 18,3 18,7 19,2
Hogares rurales en situación de pobreza extrema 8,8 8,9 8,8 7,8 8,0 7,1 6,8 4,3 4,6 5,3
Índice de concentración de Gini rural g/ 0,481 0,45 0,44 0,45 0,44 0,44
Años promedio de educación a nivel urbano 7.6 9,0 9,2 9,4
Años promedio de educación a nivel rural 7,0 7,1 7,7 7,9
Analfabetismo a nivel nacional h/ 3,8 3,2 3,1
Analfabetismo rural 7.9
Inversión social en educación en relación con el PIB 4,7 5,2 5,5 5,5 5,5 5,2 5,0 5,2 5,7 6,8
Salario promedio en el sector agropecuario i/ 4 673 4 757 4 697 4 722 4 679 4 713 4 764 4 806 4 903 5 512
Salario peón agrícola (dólares por jornal)
Indicadores macroeconómicos
7,6 8,1 8,1 7,8 8,0 
Tasas de
8,1
crecimiento
8,8
»
9,3 9,3 9,6
Producto interno bruto a precios de mercado 1,8 1,1 2,9 6,4 4,3 5,9 8,8 7,8 2,6 -1,3
Índice de precios al consumidor (promedio anual) 11,0 11,3 9,2 9,4 12,3 13,8 11,5 9,4 13,4 7,8
Rango de competitividad j/ 37 35 49 51 50 56 59 63 59 55 
(Continúa)
6C U A D R O  1 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Índices (2000 = 100)
100,0 98,4 96,9 95,5 91,9 88,3 85,8 84,9 81,7 83,8
100,0 98,6 100,4 104,0 97,8 96,9 96,0 91,3 85,1 85,7
Porcentajes
3,0 2,9 4,3 2,9 2,7 2,1 1,1 0,6 0,2 3,4
-4,3 -3,7 -5,1 -5,0 -4,3 -4,9 -4,5 -6,3 -9,2 -2,2
48,5 41,4 35,1 36,7 27,3 24,6 17,9 12,2 15,3 13,8
58,9 48,8 41,4 37,7 31,4 26,3 20,9 15,6 18,8 17,3
82,3 63,9 57,2 64,3 52,2 38,0 29,5 26,3 20,9 24,8
308,1 328,8 359,7 398,6 437,8 477,7 511,2 516,6 526,2 573,3
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 
Tipo de cambio real ajustado k/
Déficit fiscal/PIB 
Cuenta corriente/PIB
Tasas de interés reales de corto plazo para la agricultura l/
Bancos estatales 
Bancos privados 
Empresas financieras
Tipo de cambio nominal (colones por dólar)
Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Sistema de Indicadores sobre Desarrollo 
Sostenible (SIDES), Ministerio de Agricultura, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (MAG-SEPSA), Banco Central, Ministerio de 
Hacienda, Contraloría General de la República, Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Instituto Nacional de Estadística (INEC), Encuesta de Hogares 
de Propósitos Múltiples, CEPAL, UNESCO, PNUD, CORECA, SIECA y World Economic Forum. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Se refiere al PIB a precios de mercado.
c/ Incluye el PIB agropecuario primario y el PIB de la industria manufacturera a precios básicos en las siguientes actividades: la rama de alimentos, bebidas y 
tabaco, curtidurías y talleres de acabado, aserraderos, talleres de acepilladura y otros para trabajar madera, fabricación de productos de madera y de corcho, 
producción de envases y cajas de papel cartón y de artículos de pulpa, papel y cartón. No incluye: fabricación de textiles, de prendas de vestir, excepto 
calzado, de productos de cuero y sucedáneos del mundo, excepto el calzado y otras prendas de vestir, muebles y accesorios e imprentas, editoriales e 
industrias conexas.
d/ Los productos agropecuarios (capítulos 1 al 12, salvo el 11) componen el comercio agroalimentario, mientras que el agroindustrial se divide de la siguiente 
forma: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101,4102, 
4103,4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101,
3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438 y las subpartidas 380810, 380820, 380830 y 380890).
Las exportaciones son fob y las importaciones cif. 
e/ Se calculó con base en la división de los valores a precios corrientes los respectivos valores a precios constantes. 
f/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) entre el índice de precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas (IPAB).
g/ El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad en la distribución del ingreso, su valor se ubica entre 0 y 1. A medida que el índice se acerca a la unidad, 
la concentración se hace mayor. 
h/ Se refiere a la población de 12 años y más que no cuenta con ningún nivel de instrucción.
i/ Se refiere a colones por jornales de ocho horas, en el segundo semestre del año. Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio del año
(julio 2006 = 100).
j/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En 2002 eran 80 países, en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005, 117, en 2006, 125, 
en 2007, 121, en 2008, 134 y en 2009, 133. 
k/ Se calculó con base en el índice de tipo de cambio (1995 = 100) entre el índice de precios relativos con el exterior. 
l/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del IPC (diciembre-diciembre). No incluyen a la ganadería.
7C U A D R O  2
CUBA: PR IN C IPA L E S IN D IC A D O R E S , 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales Tasas de crecimiento
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1981 y 1997) 
Producto interno bruto agropecuario por habitante
9,1
9,9
0,9
1,8
-2,5
-1,6
2,4
3,3
0,2
1,1
-11,6
-10,8
-6,0
-5,2
18,0
19,1
0,6
1,5
3,4
4,3
Porcentajes
PIB agropecuario/PIB total 6,7 6,5 6,3 6,2 5,5 4,5 3,8 4,1 4,0 4,1
Exportaciones agroalimentarias/exportaciones totales de bienes b/ 
Importaciones agroalimentarias/importaciones totales de bienes b/
49,9
16,4
58,1
18,3
53,3
20,9
39.5
22.5
29,9
22,2
24,3
20,6
20,4
20,2
16.7
23.8
18,0
23,9
20,6
28,0
Inversión agropecuaria/inversión total c/ 4,2 4,3 5,2 7,9 7,7 6,5 6,7 6,0 8,1 7,5
Precios implícitos en el sector agropecuario d/ 105,8 105,0 106,5 107,4 108,7 109,4 112,4 121,4 122,3 124,3
Índices (2000 = 100)
Precios de las principales exportaciones agropecuarias 100,0 125,7 104,3 107,1 96,3 111,7 144,6 141,4 157,1 146,7
Indicadores sociales Porcentajes
Población rural/población total
PEA rural/PEA total
PEA rural mujeres/PEA rural total
Población ocupada sector rural/población ocupada total
25,3
22,2
22,2
27,1
25,0
22,2
22.7
21.7
24.7 
21,9 
23,1
21.7
24.4
21.7
23.5
21.7
24.1 
21,4 
24,0
21.2
23,9
21,2
24,4
20,2
23,6
21,0
24,8
20,0
23,4
20.7 
25,2
18.7
23,1
20.5
25.6
18.6
22,9
20,3
26,0
18,6
Tasa de desempleo abierta a nivel nacional 5,5 4,1 3,3 2,3 1,9 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7
Población analfabeta total 
Hombres 
Mujeres
3.3 
3,2
3.4
2.7 
2,6
2.8
2,6
2,5
2,7
Gasto en educación en relación con el PIB 6,4 7,0 8,2 9,2 9,4 11,3 10,1 12,1 12,3
Índices (2000 = 100)
Salario a nivel nacional 
Salario agropecuario
100,0
100,0
105,9
107,1
109,7
113,4
114,7
123,2
119,3
132,6
138,7
148,2
162,6
172,6
171.4
187.5
174,4
198,2
180,3
215,6
Indicadores macroeconómicos Tasas de crecimiento
Producto interno bruto
Índice de precios al consumidor (promedio anual)
5,9
-2,3
3,2
-1,4
1,4
7,3
3,8
-3,8
12,0
2,9
9,9
3,7
11,3
5,7
7.7
2.8
4,0
-0,1
1,5
-0,1
Índices (2000 = 100)
Relación precios de intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 100,0 114,0 105,0 120,8 133,2 129,8 163,8 172,5 112,9 103,0
Fuente: Sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Cuba, Oficina Nacional de Estadística (ONE), CEPAL, UNESCO y PNUD. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998, los productos agropecuarios (capítulo 1 al 12, salvo el 11) componen el comercio agroalimentario, mientras que los agroindustriales 
se dividen de la siguiente forma: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera capítulos 41, 44,
45 y 52 (partidas 4101, 4102, 4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 
31, 38, 82 y 84 (partidas 3102, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438 y las subpartidas 
380810, 380820, 380830 y 380890). Las exportaciones son fob y las importaciones son cif. 
c/ No incluye la industria azucarera.
d/ Se calculó con base en la división de los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes.
8C U A D R O  3
EL SALVADO R: PR IN C IPA L E S IND IC A D O R ES, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1991) -3,1
Producto interno bruto agropecuario por habitante (precios de 1991) -4,0
PIB agropecuario/PIB total 12,3
PIB ampliado agroalimentario/PIB total b/ 22,2
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes c/ 7,9
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes c/ 12,6
Importaciones agropecuarias/importaciones totales de bienes c/ 6,1
Importaciones agroindustriales/importaciones totales de bienes c/ 8,6
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 1,8
Crédito agropecuario/crédito total 6,8
Precios implícitos en el sector agropecuario (1991 = 100) d/ 139,0
IPAB/IPC general e/ 100,0
Precios de las principales exportaciones agropecuarias 100,0
Indicadores sociales
Población rural/población total 44,8
PEA rural/PEA total 39,9
PEA rural mujeres/PEA rural total 26,9
Población ocupada sector agropecuario/población ocupada total 21,6
Población ocupada sector rural/población ocupada total 38,4
Tasa de desempleo abierto 7,0
Tasa de desempleo abierto rural 7,5
Hogares rurales en situación de pobreza 53,3
Hogares rurales en situación de pobreza extrema 27,1
Índice de concentración de Gini rural ...
Analfabetismo nacional f/ 17,1
Analfabetismo rural f/ 28,3
Escolaridad promedio a nivel nacional (años) 5,4
Escolaridad promedio zonas rurales (años) 3,3
Escolaridad promedio mujeres (años) 5,2
Escolaridad promedio mujeres zonas rurales (años) ...
Gasto en educación en relación con el PIB 2,9
Salario mínimo real trabajadores agropecuarios (colones) g/ 13,7
Salario del peón agrícola (dólares por jornal) 2,5
Indicadores macroeconómicos
Producto interno bruto 2,2
Índice de precios al consumidor (promedio anual) 2,3
Rango de competitividad h/ 49
Tasas de crecimiento
-2,6 0,4 0,9 2,8 5,1 5,7 8,5 7,3 -2,2
-3,3 -0,2 0,3 2,2 4,4 5,2 8,0 6,8 -2,6
Porcentajes
11,8 11,5 11,4 11,5 11,7 11,8 12,3 12,9 13,1
22,0 21,7 21,6 21,8 21,9 22,0 22,5 23,1 23,4
9,7 9,1 9,2 9,8 12,7 16,8 17,4 18,0 17,5
6,3 5,6 5,5 5,7 6,6 6,7 6,4 7,3 8,1
6,4 6,5 6,3 6,5 6,9 6,7 7,0 7,2 9,2
9,0 9,0 9,1 9,4 10,1 10,6 10,8 12,1 12,5
1,7 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 1,6 1,5
6,8 3,3 3,6 3,1 3,3 3,6 3,2 4,1 5,9
144,5 134,7 136,9 149,3 168,4 177,1 198,3 216,2 212,6
Índices (2000 = 100)
100,3 99,6 99,1 100,8 102,0 101,1 102,7 107,2 102,6
84,4 73,6 80,4 84,5 115,9 134,8 144,9 155,7 163,5
Porcentajes
44,2 43,7 43,2 42,7 42,2 41,7 41,2 40,7 40,2
39,4 38,9 38,4 38,0 37,5 37,1 36,7 36,2 35,8
27,3 27,7 28,1 28,5 28,9 29,3 29,7 30,0 30,4
21,8 19,7 18,2 19,1 20,0 18,9 15,8 18,7
37,2 38,7 36,4 36,1 36,3 45,9 32,1 30,8
7,0 6,2 6,9 6,8 7,2 6,6 6,3 5,9
7,0 6,3 8,2 7,2 7,1 8,0 7,4 6,7
51,6 49,4 46,2 43,6 42,4 35,8 43,8 49,0
26,1 26,0 22,1 19,3 16,9 12,2 16,3 17,5
0,48 0,46
16,6 16,6 15,9 15,5 14,9 14,6 13,9 14,1
26,5 26,8 25,7 24,7 23,1 23,0 22,4 22,4
5,4 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9
3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0
5,3 5,4 5,4 5,5 5,8 5,8
4,4 4,6 4,9 3.9 3,9
3,1 3,3 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8
13,2 13,0 12,7 12,2 11,6 11,2 11,8 11,1 11,9
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 3,0
Tasas de crecimiento
1,7 2,3 2,3 1,9 3,3 4,2 4,3 2,4 -3,5
3,7 1,9 2,1 4,5 4,7 4,0 4,6 7,3 0,5
58 60 48 53 60 63 67 79 77
(Continúa)
9C U A D R O  3 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Índices (2000 = 100)
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 100,0 102,4 101,6 97,7 96,8 96,8 95,5 94,6 91,0 105,0
Tipo de cambio real ajustado i/ 100,0 99,1 98,8 99,0 97,3 96,1 95,3 93,8 90,8 90,0
Porcentajes
Déficit fiscal/PIB 2,3 3,6 3,1 2,7 0,6 1,1 1,1 0,2 1,0 3,8
Cuenta corriente/PIB -3,3 -1,1 -2,8 -4,7 -4,1 -3,5 -4,2 -6,0 -7,6 -1,8
Tasas de interés activas reales (fin de período) j/ 8,9 5,9 4,3 3,9 3,6 3,7 3,9 3,9 3,6 4,3
Tipo de cambio nominal (colones por dólar) 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
Fuente: Sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB),
Ministerio de Economía (MINEC), Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) , 
Ministerio de Hacienda, CEPAL, PNUD, SIECA y World Economic Forum. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el PIB agropecuario primario y de la industria manufacturera las ramas a dos dígitos de: carne y sus productos, bienes lácteos, artículos elaborados 
de la pesca, productos de molinería y panadería, azúcar, otros productos alimenticios elaborados, bebidas, tabaco elaborado, cuero y sus productos, madera 
y los suyos, papel, cartón y sus productos, no incluye: textiles y prendas de vestir. 
c/ Los productos agropecuarios (capítulos 1 al 12, salvo el 11) componen el comercio agroalimentario, mientras que los agroindustriales se dividen de la siguiente 
forma: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101,4102,
4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101,
3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438 y las subpartidas 380810, 380820, 380830 y 380890).
Las exportaciones son fob y las importaciones cif. 
d/ Se calculó con base en la división de los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes. 
e/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) y al índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas (IPAB).
f/ Tasa de analfabetismo por cada 100 personas de 10 años o más.
g/ Deflactados por el índice de precios al consumidor (diciembre 1992 = 100).
h/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En 2002 eran 80 países, en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005, 117; en 2006, 125;
en 2007, 121; en 2008, 134 y en 2009, 133. 
i/ Se calculó con base en el índice de tipo de cambio (1993 = 100) entre el índice de precios relativos con el exterior.
j/ Deflactadas por el IPC (diciembre de 1992 = 100).
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CUADRO 4
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales
Producto interno bruto agropecuario b/ 2,6 1,2 1,8
Tasas de crecimiento
2,5 4,2 2,1 1,3 5,9 0,9 1,7
Producto interno bruto agropecuario por habitante b/ 2,4 1,3 1,9 2,6 4,3 2,3 1,9 6,6 1,6 2,4
PIB agropecuario/PIB total (a precios de 2001) b/ 14,1 13,9 14,1 14,1
Porcentajes 
14,3 14,1 13,6 13,5 13,2 13,4
PIB ampliado agroalimentario/PIB total (a precios de 2001) b/ c/ 22,3 22,1 22,2 22,3 22,3 22,1 21,4 21,1 20,8 21,0
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes d/ 18,0 21,7 16,5 15,4 14,2 15,6 17,0 17,0 18,2 20,5
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes d/ 37,7 29,6 21,2 20,9 19,7 21,5 19,7 22,4 22,1 26,4
Importaciones agroindustriales/importaciones totales de bienes d/ 7,6 8,8 9,3 8,8 9,6 9,4 9,0 9,0 10,1 10,3
Importaciones agropecuarias/importaciones totales d/ 5,6 5,8 4,9 4,9 4,7 4,8 4,6 5,0 5,6 5,8
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 2,4 4,1 3,7 3,5 3,8 3,2 2,8 3,6 2,7 1,7
Crédito agropecuario/crédito total 6,4 10,0 10,6 11,3 8,6 6,5 6,4 5,1 5,9 5,5
Precios implícitos en el sector agropecuario e/ 104,9 104,2 106,2 109,3 108,6 118,7 129,3 136,1
IPAB/IPC general f/ 100,0 113,9 104,3
Índices (2000 
105,8 110,8
= 100) 
114,2 114,1 119,5 117,4 115,4
Precios de las principales exportaciones agropecuarias 100,0 95,3 94,1 90,0 97,3 115,8 120,1 135,4 146,3 154,9
Indicadores sociales
Población rural/población total 57,0 55,5 54,1
Porcentajes
52,7 51,3 50,0 48,5 47,0 45,5 44,1
PEA rural/PEA total 50,7 49,2 47,8 46,4 45,1 43,8 42,3 40,9 39,5 38,1
PEA rural mujeres/PEA rural total 12,6 12,5 12,5 12,4 12,3 12,2 11,9 11,7 11,5 11,3
Población ocupada sector rural/población ocupada total 39,0 40,1 39,8 38,3 48,3
Tasa de desempleo abierto 3,1 3,4 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2
Tasa de desempleo equivalente 30,1 31,5 28,8 28,7 29,7 30,7 31,1
Tasa desempleo abierto sector rural 4,8 0,9
Tasa de subempleo en la agricultura 6,4 13,6
Hogares rurales en situación de pobreza 61,2
Hogares rurales en situación de pobreza extrema 34,1
Población rural en situación de pobreza 68,0 66,5
Población rural en situación de pobreza extrema 37,6 42,2
Índice de concentración de Gini rural 0,47 0,53
Analfabetismo nacional 31,7 30,4 29,3 27,5 26,3 25,2 21,0
Analfabetismo rural 43,1 37,0 37,7
Analfabetismo mujeres 39,8 17,2 31,1
Analfabetismo mujeres en zonas rurales 34,2 23,0
Escolaridad promedio a nivel nacional (años) 8,2 7,6 7,6
Escolaridad promedio zonas rurales (años) 4,5 4,3 4,5
Escolaridad promedio mujeres (años) 7,9 7,3 7,4
Escolaridad promedio mujeres zonas rurales (años) 4,2 3,9 4,1
Gasto en educación en relación con el PIB 2,5 2,6 2,1
(Continúa)
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CUADRO 4 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)
Salario mínimo real en la agricultura (quetzales por día) g/
2,8
22,1
3,2
25,6
3,5
24,2
4,0
26,6
4,9
29,9
5,1
27,4
5,6
28,3
5,8
27,8
6,2
26,3
6,4
28,6
Tasas de crecimiento
Indicadores macroeconômicos
Producto interno bruto
Índice de precios al consumidor (promedio anual)
3,6
6,0
2.3
7.3
2,2
8,1
2.5
5.6
3,2
7,6
3,3
9,1
5,4
6,6
6,3
6,8
3,3
11,5
0,6
1,7
Rango de competitividad h/ 66 75 89 80 95 91 87 84 80
Índices (2000 = 100)
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 
Tipo de cambio real ajustado i/
100,0
100,0
96,7
97,0
95,8
90,7
93.0
89.1
92.1
85.2
91,3
77,5
89,6
74,8
87,9
72,7
85.6
66.7
93,1
70,5
Porcentajes
Déficit fiscal/PIB 
Cuenta corriente/PIB
1,8
-5,4
2,1
-7,0
1,1
-6,1
2,6
-4,6
1,1
-4,9
1,7
-4,6
1,9
-5,0
1,4
-5,2
1,6
-4,5
3,2
-0,6
Tasas reales de interés activas j/ 21,3 21,3 14,9 12,5 10,7 9,3 8,6 8,1 7,7 7,5
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar) 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,6 7,6 7,7 7,6 8,2
Fuente: Sobre la base de cifras oficiales de la Secretaría General de Planificación Económica (SEGEPLAN), Banco de Guatemala, Ministerio de Finanzas,
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), CEPAL, PNUD, SIECA, CORECA y World Economic Forum. 
a/ Cifras preliminares.
b/ De 1999 a 2001, a precios de 1958. De 2001 en adelante, a precios de 2001. Para obtener la tasa de crecimiento de 2000 y 2001, así como la participación se 
utilizaron las tasas de crecimiento de la serie a precios de 1958. 
c/ Incluye el PIB agropecuario primario y el PIB de la industria manufacturera a precios básicos en las siguientes actividades: la rama de alimentos, 
excepto las de bebidas, industria de bebidas, industria de tabaco, industria de la madera y del corcho, excepto la fabricación de muebles y fabricación 
de papel y productos de papel.
d/ Los productos agropecuarios (capítulos 1 al 12, salvo el 11) componen el comercio agroalimentario, mientras que los agroindustriales se dividen de la
siguiente forma: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101, 
4102, 4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 
(partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438) y las subpartidas (380810, 380820, 
380830 y 380890) . Las exportaciones son fob y las importaciones cif. 
e/ Se calculó con base en la división de los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes.
f/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) entre el índice de precios de alimentos y bebidas (IPAB).
g/ Deflactado por el índice de precios al consumidor (diciembre 2000 = 100).
h/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En 2002 eran 80 países, en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005; 117, en 2006; 125,
en 2007, 121; en 2008, 134 y en 2009, el 133. 
i/ Se calculó con base en el índice de tipo de cambio nominal (1995 = 100) entre el índice de precios relativos con el exterior.
j/ Deflactadas con las tasas del IPC.
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CUADRO 5
HAITÍ: PRINCIPALES INDICADORES, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales Tasas de crecimiento
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1987) -3,6 0,9 -3,7 0,2 -4,8 2,6 1,7 2,7 -6,1
Producto interno bruto agropecuario por habitante
(precios de 1987) -4,3 0,3 -4,3 -0,3 -5,4 2,0 1,1 2,1 -6,7
Porcentajes
PIB agropecuario/PIB total 26,1 26,6 25,6 25,6 25,3 25,5 25,3 25,1 23,4 23,6
PIB ampliado agroalimentario/PIB total 29,2 29,7 28,7 28,9 28,9 29,0 28,9 28,6 27,0
Exportaciones agroalimentarias/exportaciones totales b/ 10,9 7,3 10,1 9,7 8,6 7,4 7,2 6,6 9,1
Importaciones agroalimentarias/importaciones totales b/ 28,6 30,2 27,6 25,8 30,7 25,8 24,9 23,5 31,1
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 6,7 2,3 2,9 1,3 3,2 2,2
Crédito agropecuario/crédito total 0,04 0,03
IPAB/IPC general c/ 100,0 98,9 98,4 99,9 96,6 95,5 95,0 94,5 94,0
Índices (2000 = 100)
Precios de las principales exportaciones agropecuarias 100,0 88,1 89,2 115,3 117,8 128,9 138,2 166,3
Indicadores sociales Porcentajes
Población rural/población total 61,9 61,1 60,4 59,6 58,9 58,2 57,5 56,8 56,1 55,4
PEA rural/PEA total 65,3 64,4 63,5 62,6 61,8 60,9 60,0 59,2 58,3 57,5
PEA rural mujeres/PEA rural total 25,7 25,4 25,2 24,9 24,6 24,4 24,1 23,8 23,5 23,3
Índice de concentración de Gini rural 0,449
Analfabetismo nacional 45,2 41,1
Indicadores macroeconómicos Tasas de crecimiento
Producto interno bruto 0,9 -1,0 -0,2 0,4 -3,5 1,8 2,3 3,4 0,8 2,9
Índice de precios al consumidor (promedio anual) 11,5 16,8 8,7 22,7 28,3 16,8 14,2 8,9 14,4
Tasas de interés activas reales d/ 11,1 9,8 16,3 -2,7 4,4 10,6 11,6 21,5 7,9
Índices (2000 = 100)
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 100,0 101,2 100,2 98,7 83,4 73,7 61,5 59,5 42,8
Tipo de cambio ajustado e/ 100,0 107,3 113,9 131,4 102,8 89,4 86,2 73,1 68,3
Porcentajes
Déficit fiscal/PIB 2,5 2,6 2,7 3,1 3,1 0,5 0,0 1,7 1,4 1,7
Cuenta corriente/PIB -2,8 -3,6 -2,6 -1,5 -1,6 0,2 -1,8 0,1 -4,6 -1,0
Tipo de cambio nominal (gourdes por dólar) 19,6 23,8 27,1 40,5 39,7 39,0 41,4 37,4 38,3 41,1
Fuente: Sobre la base de cifras del Banco Central, Instituto Haitiano de Estadística e Informática, FAO y CEPAL. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Las exportaciones son fob y las importaciones cif.
c/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) y al índice de precios en alimentos y bebidas (IPAB).
d/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del IPC.
e/ Se calculó con base en el índice de tipo de cambio nominal (2004 = 100) entre el índice de precios relativos con el exterior.
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CUADRO 6
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales
PIB agropecuario (precios de 1978 y 2000) 11,7 2,1 4,5 2,3
Tasas de crecimiento 
7,2 -2,3 7,6 5,5 0,5 -2,9
PIB agropecuario por habitante (precios de 1978 y 2000) 4,5 0,6 2,9 0,8 5,6 -3,8 6,3 4,3 -0,7 -4,1
PIB agropecuario/PIB total 14,4 14,3 14,4 14,1
Porcentajes 
14,2 13,1 13,2 13,1 12,7 12,6
PIB ampliado agroalimentario/PIB total b/ 23,2 23,1 23,6 23,2 23,1 21,6 21,5 21,3 20,2 20,4
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes 3,9 4,7 5,0 5,6 4,7 5,1 5,2 6,4 7,8 7,4
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes 22,4 19,7 13,9 14,7 15,2 15,4 16,4 17,7 17,1 19,8
Importaciones agroindustriales/importaciones totales 10,6 10,6 10,8 10,4 9,0 9,5 9,8 9,3 8,9 12,0
Importaciones agropecuarias/importaciones totales 14,3 13,8 14,4 13,6 11,5 12,5 12,8 11,2 11,3 14,2
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 4,1 4,9 4,7 4,1 3,6 3,5 1,7 1,4 1,2 1,6
Crédito agropecuario/crédito total 11,7 9,2 7,8 7,7 5,8 4,4 4,4 4,7 3,8 4,8
Precios implícitos en el sector agropecuario c/ 100,0 99,6 96,2 99,1 109,5 130,6 129,6 139,7 164,4 158,2
IPAB/IPC general d/ 100,0 99,1 95,6 92,0
Índices (2000 = 100) 
90,8 91,9 91,0 94,3 100,6 98,3
Índice de precios de las principales exportaciones agropecuarias 100,0 87,5 80,2 79,9 90,4 111,9 109,6 118,8 136,9 128,4
Indicadores sociales
Población rural/población total 54,7 54,1 53,6 53,1
Porcentajes 
52,6 52,1 51,5 51,0 50,5 50,0
PEA rural/PEA total 49,7 49,2 48,7 48,3 47,8 47,3 46,9 46,4 45,9 45,4
PEA rural mujeres/PEA rural total 9,2 9,4 9,6 9,8 9,9 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6
Población ocupada sector rural/población ocupada total 51,7 51,7 51,4 51,4 52,4 51,9 52,7
Población ocupada actividades agropecuarias/población ocupada total 36,9 39,6 37,4 34,9 39,2 36,3 34,6 35,5 37,1
Tasa de desempleo abierto 3,9 3,8 5,1 5,9 4,1 3,1 2,9 3,1 3,1
Tasa de desempleo abierto rural 2,4 1,8 2,8 3,8 2,1 1,8 2,1 2,0
Hogares rurales en situación de pobreza 73,8 70,8 70,2 70,3 69,7 68,9
Hogares rurales en situación de pobreza extrema 60,5 62,7 58,4 61,4 60,3 60,3
Población rural en pobreza 86,1 84,8 81,5 78,8
Población rural en pobreza extrema 69,5 69,4 65,3 61,7
Índice de concentración de Gini rural 0,52 0,51 0,60 0,57
Analfabetismo nacional 19,0 19,1 19,7 1.,8 18,5 17,3 16,6 16,4
Analfabetismo rural 28,0 25,0 26,4 24,1
Analfabetismo mujeres rurales 24,2
Escolaridad promedio 7,7 7,9 8,3 8,5
Escolaridad promedio zonas rurales (años) 4,7 4,9 5,5 5,9
Escolaridad promedio mujeres (años) 7,9 8,1 8,5 8,7
Escolaridad promedio mujeres rurales (años) 5,0 5,1 5,9 6,1
Salario mínimo real en la agricultura (lempiras por jornal) e/ 38,1 41,0 40,7 42,9 43,7 44,3 46,0 47,3 46,9 64,2
Salario mínimo real cultivo del banano (lempiras por jornal) e/ 56,2 51,1 58,9 61,1 61,6 61,7 64,0 66,7 67,4 87,2
Salario del peón agrícola (dólares por jornal) 2,2 2,1 2,4 2,9 3,2 2,3 2,4 2,5 2,5 3,4
(Continúa)
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CUADRO 6 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores m acroeconôm icos Tasas de crecimiento
Producto interno bruto 5,7 2,7 3,8 4,5 6,2 6,1 6,6 6,3 4,2 -2,1
Índice de precios al consumidor (promedio anual) 11,0 9,7 7,7 7,7 8,1 8,8 5,6 6,9 11,4 5,5
Rango de competitividad f/ 76 78 94 97 93 90 83 82 89
Índices (2000 = 100)
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 100,0 94,8 92,0 88,0 87,2 87,2 83,2 81,6 76,6 81,9
Tipo de cambio real ajustado g/ 100,0 97,7 97,9 98,2 97,8 95,9 93,9 90,3 84,2 79,5
Porcentajes
Déficit fiscal/PIB 4,1 5,1 3,9 4,7 2,6 2,2 1,1 2,9 2,4 6,2
Cuenta corriente/PIB 8,5 6,3 3,6 6,8 7,7 3,0 3,7 9,1 13,0 3,2
Tasas de interés activa real (promedio del año) h/ 25,3 20,5 18,1 15,4 13,6 11,9 10,4 9,3 9,0 9,3
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 15,0 15,7 16,6 17,5 18,4 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Fuente: Sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras, Secretaría de Finanzas, Secretaría de la Presidencia, Instituto Nacional de Estadística de 
Honduras, CEPAL, SIECA, PNUD, CORECA y World Economic Forum. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el PIB agropecuario primario y la rama de alimentos, bebidas y tabaco del PIB de la industria manufacturera. Faltó incluir información sobre 
curtidurías y talleres de acabado, aserraderos, talleres de acepilladura y otros, fabricación de productos de madera y de corcho, producción de 
envases y cajas de papel y cartón, fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón. 
c/ Los productos agropecuarios (capítulos 1 al 12, salvo el 11) componen el comercio agroalimentario, mientras que los agroindustriales se dividen de 
la siguiente forma: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera capítulos 41, 44, 45 y 52 
(partidas 4101, 4102, 4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 
y 84 (partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438) y las subpartidas (380810, 380820, 
380830 y 380890). Las exportaciones son fob y las importaciones cif. 
d/ Se calculó con base en la división de los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes de 1978. 
e/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) y al índice en alimentos y bebidas no alcohólicas (IPAB). 
f/ Deflactado por el IPC (1999 = 100).
g/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En 2002 eran 80 países, en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005, 117; en 2006,
125; en 2007, 121; en 2008, 134 y en 2009, 133. 
h/ Se calculó con base en el índice de tipo de cambio nominal (1980 = 100) entre el índice de precios relativos con el exterior. 
i/ Deflactadas con IPC.
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CUADRO 7
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores m acroeconóm icos
Producto interno bruto agropecuario (a precios de 2003) 1,6 3,4 -0,2
Tasas de crecimiento 
2,9 2,5 -2,6 6,3 2,4 1,2 1,8
Producto interno bruto agropecuario por habitante (a precios 
de 2003) 1,7 3,5 -0,1 3,0 2,6 -2,5 6,6 2,7 1,5 2,1
PIB agropecuario/PIB (a precios de 2003) 3,6 3,7 3,7 3,8
Porcentajes 
3,7 3,5 3,6 3,5 3,5 3,8
PIB agroalimentario/PIB (a precios de 2003) b/ 9,2 9,4 9,4 9,5 9,4 9,2 9,1 9,1 9,1 9,7
Exportaciones agroalimentarias/exportaciones totales de bienes c/ 5,0 5,2 5,2 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,7 6,6
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes 2,9 2,8 2,6 3,0 3,0 2,8 2,7 2,7 2,7 3,4
Importaciones agroalimentarias/exportaciones totales de bienes c/ 5,7 6,7 6,9 7,4 7,1 6,7 6,5 7,1 7,8 8,1
Importaciones agropecuarias/importaciones totales 2,8 3,2 3,2 3,4 3,2 2,8 2,8 3,2 3,8 3,7
Gasto agropecuario/gasto gobierno federal d/ 3,5 3,5 3,2 3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9 3,1
Crédito agropecuario/crédito total 3,7 3,5 2,5 2,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4
Precios implícitos en el sector agropecuario (1993 = 100) e/ 257,0 255,4 266,6 100,0 107,7 115,6 120,6 127,5 141,5 120,5
IPCA agricultura/IPC general f/ 100,0 100,8 100,7
Índices (2000 = 100) 
99,8 107,1 111,5 112,9 115,8 120,0 125,9
Precio de las principales exportaciones agropecuarias 100,0 91,3 91,8 112,3 124,0 129,1 130,6 120,5 153,1 112,9
Indicadores sociales
Población rural/población total 25,2 24,8 24,5 24,2
Porcentajes 
23,8 23,5 23,2 22,8 22,5 22,2
PEA rural/PEA total 22,1 21,8 21,5 21,2 20,9 20,6 20,6 20,5 20,5 20,4
PEA rural mujeres/PEA rural total 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 6,0 6,2 6,3 6,5
Población ocupada en actividades agropecuarias/población 
ocupada total 18,8 19,0 18,7 18,0 17,0 15,1 14,2 13,6 13,2 13,2
Tasa de condiciones críticas de ocupación g/
Nacional 17,6 16,4 15,7 15,8 14,6 10,8 10,5 10,8 12,3
Rural 27,7 32,1 29,3 28,8 24,3 18,3 17,9 16,5 19,1
Tasa de desempleo abierto o de desocupación h/
Nacional 1,6 1,7 1,9 2,1 2,5 3,6 3,6 3,4 3,5 6,2
Rural 0,6 0,8 0,7 0,9 1,8 1,7 1,9 2,5 3,7
Salario medio cotización al IMSS (pesos por día) i/
A nivel nacional 144,6 153,2 157,7 160,7 162,8 165,6 167,9 170,2 170,5 169,0
Sector agropecuario 84,4 90,1 93,2 96,2 96,9 95,1 92,1 96,1 95,3 93,5
Pobreza (Información de la CEPAL)
Población rural en situación de pobreza 54,7 51,2 44,1 47,5 40,1 44,6
Población rural en situación de pobreza extrema 28,5 21,9 19,3 21,7 16,1 19,8
Hogares rurales en situación de pobreza 45,1 42,0
Hogares rurales en situación de pobreza extrema 21,2 16,7
(Continúa)
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CUADRO 7 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
(Pobreza (Información de SEDESOL-ENIGH) j/
Hogares a nivel nacional
Línea 1 - Alimentaria 18,5 15,6 13,8 14,1 10,6 14,3
Línea 2 - Capacidades 25,2 21,4 19,9 19,5 16,1 20,1
Línea 3 - Patrimonio 45,7 42,4 39,7 39,6 35,5 40,2
Hogares a nivel urbano
Línea 1 - Alimentaria 9,7 8,5 8,7 7,7 5,9 8,2
Línea 2 - Capacidades 16,1 13,2 14,2 12,4 10,6 13,6
Línea 3 - Patrimonio 37,3 34,5 34,3 32,1 29,3 33,3
Hogares a nivel rural
Línea 1 - Alimentaria 34,1 27,8 22,9 26,1 19,5 26,3
Línea 2 - Capacidades 41,3 35,4 29,9 32,9 26,5 32,7
Línea 3 - Patrimonio 60,7 56,0 49,3 53,9 47,2 53,6
Individuos a nivel nacional
Línea 1 - Alimentaria 24,1 20,0 17,4 18,2 13,8 18,2
Línea 2 - Capacidades 31,8 26,9 24,7 24,7 20,7 25,1
Línea 3 - Patrimonio 53,6 50,0 47,2 47,0 42,6 47,4
Individuos a nivel urbano
Línea 1 - Alimentaria 12,5 11,3 11,0 9,9 7,5 10,6
Línea 2 - Capacidades 20,2 17,2 17,8 15,8 13,6 17,2
Línea 3 - Patrimonio 43,7 41,1 41,1 38,3 35,6 39,8
Individuos a nivel rural
Línea 1 - Alimentaria 42,4 34,0 28,0 32,3 24,5 31,8
Línea 2 - Capacidades 49,9 42,6 36,2 39,8 32,7 39,1
Línea 3 - Patrimonio 69,2 64,3 57,4 61,8 54,7 60,8
Índice de concentración de Gini rural 0,553 0,498 0,480 0,486 0,466 0,493
C apital hum ano
Población analfabeta a nivel nacional k/ 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,3 8,1 7,9 7,7 7,6
Chiapas 22,6 22,2 22,1 21,9 21,8 21,3 20,6 21,1 19,5 18,9
Guerrero 21,2 20,8 20,4 20,1 19,8 19,6 19,3 19,0 18,7 18,4
Oaxaca 21,0 20,5 20,1 19,7 19,3 19,1 17,9 16,3 15,9 15,4
Años de escolaridad a nivel nacional 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,7
Hombres 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,4 8,6 8,7 8,8
Mujeres 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 9,0 9,2 9,2 9,4
Chiapas 5,6 5,7 5,9 6,1 6,3 6,6
Guerrero 6,3 6,5 6,6 6,8 7,1 6,8
Oaxaca 5,8 6,0 6,1 6,3 6,6 6,4
Gasto en educación con relación con el PIB 
Indicadores m acroeconôm icos
................... 6,5
Tasas de crecimiento
6,3 6,2 6,3 7,1
Producto interno bruto 6,0 -1,0 0,1 1,3 4,0 3,2 4,9 3,3 1,5 -6,5
Producto interno bruto manufactura 6,5 -3,9 -1,1 -1,4 3,9 3,6 5,9 1,7 -0,6 -10,2
Índice de precios al consumidor l/ 9,5 6,4 5,0 4,5 4,7 4,0 3,6 4,0 5,1 5,3
Rango de competitividad m/ 55 47 48 59 52 60 60 60
(Continúa)
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CUADRO 7 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Relación de precios de intercambio de bienes y  servicios (fob/fob) 100,0 100,5 101,7
Índices (2000 = 100) 
100,6 99,6 102,7 104,6 105,7 106,5 107,4
D éficit fiscal/PIB 1,5 1,0 2,2 1,3
Porcentajes 
1,2 1,1 1,8 1,9 0,1 2,3
Cuenta corriente/PIB -3,2 -2,8 -2,2 -1,0 -0,7 -0,5 -0,5 -0,8 -1,5 -0,6
Tipo de cambio 
Nominal (pesos por dólar) 9,5 9,3 9,7 10,8 11,3 10,9 10,9 10,9 11,1 13,6
Real ajustado n/ 9,5 9,1 8,8 8,7 8,5 8,4 8,4 8,3 8,2 7,8
Relación porcentual entre el tipo de cambio nominal y  real 100,0 102,2 109,3 124,8 133,0 129,2 129,7 131,5 135,7 173,9
Tasas anuales de interés (fin de período) o/ 
CETES (28 días) 6,9 7,4 1,6 2,4 1,8 6,1 3,3 3,6 1,4 2,8
CETES (tres m eses) 9,2 7,9 2,1 2,3 2,8 5,8 3,3 3,6 1,9 6,0
Fuente: Sobre la  base de cifras oficiales de la CEPAL, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Banco de M éxico, Secretaría 
de Desarrollo Social, (SEDESOL), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Trabajo y  Prevención Social (STPS), Secretaría de Hacienda y  
Crédito Público (SHCP), Secretaría de la Presidencia, Consejo Nacional de Población (CONAPO), Consejo Nacional de Evaluación de Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), Instituto Nacional para la  Educación de los Adultos (INEA), World Econom ic Forum y  CELADE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al valor agregado bruto en valores básicos. Incluye el valor agregado bruto agropecuario primario y  la rama agroindustrial de: carnes y  lácteos,
preparación de frutas y  legumbres, molienda de trigo y  maíz, beneficio y  molienda de café, azúcar, aceites y  grasas, alimento para animales, otros productos 
alimenticios, bebidas alcohólicas, cerveza y  malta, refrescos y  aguas, tabaco, hilados y  tejidos fibras blandas y  duras, curtido y  acabado de cuero y  piel, 
aserraderos triplay y  tableros, otros productos de madera y  corcho y  papel y  cartón. 
c/ Incluyen las exportaciones agropecuarias fob e importaciones agropecurias cif. El comercio agroindustrial a partir de 1993 considera: alimentos, bebidas y
tabaco; productos químicos de origen agropecuario; productos textiles y  de cuero y  otros productos agroindustriales com o los alcoholes. 
d/ D e 1990 a 1993 se refiere al gasto programable del gobierno federal y  de 1994 a la  fecha, al gasto neto ejercido por el gobierno federal, según clasificación
administrativa.
e/ Se calculó dividiendo los valores a precios corrientes por los respectivos valores, a precios constantes de 1993.
f/ El índice de precios al consumidor agropecuarios e índice de precios al consumidor, base segunda quincena de junio de 2002, transformados a base
2000 = 100.
g / Es la  proporción con respecto a la población ocupada (PO) de los ocupados con las siguientes características: a) trabaja menos de 35 horas a la semana
por razones de mercado; b) labora más de 48 horas semanales y  gana de uno a dos salarios mínimos, y  c) trabaja más de 35 horas por semana y  recibe 
menos de un salario mínimo.
h/ Representa el porcentaje de la población de 12 años y  más que buscó empleo con respecto a la población económicamente activa. 
i/ Deflactado por el índice de precios al consumidor.
j/ Encuestas Nacionales de Ingresos y  Gastos de los Hogares: Línea 1, pobreza alimentaria: representa aquellos hogares que no pueden cubrir ni siquiera los 
requerimientos básicos alimenticios. Línea 2, pobreza de capacidades: corresponde a los hogares que no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación, 
salud y  educación. Línea 3, pobreza de patrimonio: identifica a los hogares que no pueden solventar las necesidades de alimentación, salud, educación, 
vestido, calzado, vivienda, y  transporte público. Las cifras corresoibdeb a las nuevas bases de datos que incorporar las m odificaciones realizadas tras la 
conciliación demográfica realizada por el INEGI y  la CONAPO. 
k/ Es la relación porcentual del número total de analfabetos entre la población de 15 años y  más. 
l/ A  nivel nacional, base: segunda quincena de junio 2002 = 100.
m/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En 2002 eran 80 países, en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005, 117; en 2006,
125; en 2007, 121; en 2008, 134 y  en 2009, 133. 
n/ Tipo de cambio nominal deflactado por la relación entre los índices de precios al consumidor de M éxico y  de los Estados Unidos, con año base 2000 = 100. 
o / Tasas nominales deflactadas por la variación del índice nacional de precios al consumidor.
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C U A D R O  8
N IC A R A G U A : PR IN C IPA L E S IN D IC A D O R E S, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1994) b/ 12,1 2,7 -0,3
Tasas de crecimiento
1,9 5,7 4,6 2,5 -2,8 6,7 0,01
Producto interno bruto agropecuario por habitante 10,5 1,3 -1,6 0,6 4,3 3,2 1,1 -4,0 5,3 -1,3
(precios de 1994) b/
PIB agropecuario/PIB total 20,5 20,4 20,2 20,1
Porcentajes
20,2 20,2 19,9 18,8 19,5 19,8
PIB ampliado agroalimentario/PIB total c/ 29,1 29,5 29,6 29,7 30,0 30,0 29,8 28,8 29,3 32,4
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales de bienes d/ 8,9 10,7 9,0 9,3 8,7 10,2 8,6 9,1 9,4 18,5
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales de bienes d/ 52,9 36,8 39,8 37,1 34,7 31,1 33,2 32,9 37,3 65,9
Importaciones agroindustriales/importaciones totales d/ 12,8 13,7 13,8 14,5 13,7 13,9 15,4 13,5 13,9 15,3
Importaciones agropecuarias/importaciones totales d/ 5,7 5,9 4,5 3,7 3,1 2,8 3,9 5,1 5,8 5,1
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 3,2 3,2 2,7 2,8 2,8 2,6 2,5 3,5 3,9 3,3
Crédito agropecuario/crédito total 20,0 18,0 19,2 16,8 14,6 14,3 13,6 13,4 12,9 12,6
Precios implícitos en el sector agropecuario (1994 = 100) e/ 166,7 169,6 172,9 174,2 193,4 214,0 231,0 261,5 304,4 308,8
IPAB/IPC general f/ 100,0 100,8 100,4
Índices (2000 
99,4 101,4
= 100) 
103,2 103,1 107,9 115,7 115,0
Precios de las principales exportaciones agropecuarias 100,0 87,5 80,2 79,9 90,4 111,9 109,6 118,8 136,9 128,4
Indicadores sociales 
Población rural/población total 44,6 44,3 44,0 43,7
Porcentajes 
43,4 43,1 42,9 42,6 42,3 42,0
PEA rural/PEA total 41,4 41,1 40,9 40,6 40,3 40,1 39,8 39,6 39,4 39,1
PEA rural mujeres/PEA rural total 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4
Población ocupada sector rural/población ocupada total 39,3 42,9 42,4 30,5 30,3 28,9 30,7 28,0 28,2 28,7
Tasa de desempleo abierto 9,8 11,3 11,7 7,0 6,5 5,6 5,1 4,9 6,1 8,2
Tasa de desempleo abierto rural 3,5 7,8 5,5 3,4 3,5 3,3 2,1 2,1 3,3
Población rural en situación de pobreza g/ 77,0 77,0 71,5
Población rural en situación de pobreza extrema g/ 57,5 55,1 46,1
Índice de concentración de Gini rural 0,51 0,50
Analfabetismo a nivel nacional h/ 31,9 18,0
Analfabetismo a nivel rural 34,3 29,0
Años de escolaridad a nivel nacional g/ 5,1 8,4
Años de escolaridad a nivel rural g/ 3,2 5,2
Gasto en educación con relación al PIB 3,9 3,8 3,1 3,1 5,0 5,3
Salario mínimo real agropecuario (córdobas) i/ 641,2 629,4 607,5 609,8 611,5 626,7 680,3 672,0 696,0 827,6
Salario nacional promedio en el sector agropecuario (córdobas) j/ 749,5 664,1 680,0 672,3 647,4 668,6 688,2 689,4 730,0 867,2
Salario del peón agrícola (dólares por jornal) 1,7 1,6 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3
Indicadores macroeconómicos
Producto interno bruto 4,1 3,0 0,8
Tasas de crecimiento
2,5 5,3 4,3 4,2 3,1 2,8 -1,5
Índice de precios al consumidor (promedio anual) 5,7 6,0 3,7 5,4 8,5 9,6 9,2 11,1 19,8 3,7
Rango de competitividad j/ 73 70 90 95 96 101 111 120 115
(Continúa)
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C U A D R O  8 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Índices (2000 = 100)
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 
Tipo de cambio real ajustado k/
100,0
100,0
88,4
102,8
87,0
106,7
84,1
109,9
82,5
109,7
81,4
108,7
79,4
107,9
78,6
104,9
75,2
95,4
81,9
96,3
Porcentajes
Déficit fiscal/PIB 
Cuenta corriente/PIB
4,7
-21,4
7,1
-19,6
1,3
-18,5
2,0
-16,2
2,2
-14,5
1,9
-15,1
0,1
-13,6
0,4
-17,9
1,2
-24,2
3,5
-13,0
Tasas de interés reales promedio activas corto plazo l/ 
Tasas de interés reales promedio activas largo plazo l/
19,7
19,1
19,3
18,7
16,7
19,3
13,4
19,6
10,7
14,9
8,8
13,3
7,7
13,9
7,8
13,6
6,6
10,3
6,9
Tipo de cambio nominal (córdobas por dólar) 12,7 13,4 14,3 15,1 15,9 16,7 17,6 18,4 19,4 20,8
Fuente: Sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, Secretaría de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Medición de Nivel de 
Vida, 2001 y  2005, CEPAL, PNUD, SIECA, CORECA y World Economic Forum. 
a/ Cifras preliminares.
b/ De 1990 a 1993, a precios constantes de 1980 y de 1994 a 2003, a precios constantanes de 1994.
c/ Incluye el PIB agropecuario primario y las industrias de procesamiento de carnes y pescado, azúcar, productos lácteos, otros alimentos de origen industrial y
tabaco. Faltó incluir información sobre curtidurías y talleres de acabo, aserraderos, talleres de acepilladura y otros, fabricación de productos de madera y de 
corcho, fabricación de envases y cajas de papel y cartón, fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón. 
d/ Los productos agropecuarios (capítulos 1 al 12, salvo el 11) conforman el comercio agroalimentario, mientras que los agroindustriales se dividen de la siguiente 
forma: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101, 4102, 4103,
4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101, 3102, 3103,
3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438) y las subpartidas (380810, 380820, 380830 y 380890). Las exportaciones
son fob y las importaciones cif.
e/ Se calculó con base en la división de los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes de 1994. 
f/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) y al índice de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas (IPAB).
g/ Los datos corresponden a los años de 1993, 1998, 2001 y 2005.
h/ Se refiere a la población de 10 años y más.
i/ Deflactado por el índice nacional de precios al consumidor. De 1994 a 1998, base 1994 = 100, de 1999 a la fecha, base 1999 = 100.
j/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En el 2002 eran 80 países; en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005, 117; en 2006, 125; en 2007,
121; en 2008, 134 y en 2009, 133. 
k/ Se calculó con base en el índice del tipo de cambio nominal (1995 = 100) entre el índice de precios relativos con el exterior.
l/ Se refiere a promedios ponderados, deflactados por el IPC.
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CUADRO 9
PANAMÁ: PRINCIPALES INDICADORES, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales Tasas de crecimiento
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1996) b/
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
Pesca
Producto interno bruto agropecuario por habitante ( precios de 1996) b/
PIB agropecuario/PIB total
PIB ampliado agroalimentario/PIB total c/
Exportaciones agroindustriales/exportaciones totales nacionales de bienes d/ 
Exportaciones agropecuarias/exportaciones totales nacionales de bienes d/ 
Importaciones agroindustriales/importaciones totales nacionales d/ 
Importaciones agropecuarias/importaciones totales nacionales d/
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total e/
Crédito agropecuario/crédito total f/
Precios implícitos en el sector agropecuario g/
IPAB/IPC general h/
Precios de las principales exportaciones agropecuarias
Indicadores sociales
Población rural/población total
PEA rural/PEA total
PEA rural mujeres/PEA rural total
Población ocupada sector agropecuario/población ocupada total 
Tasa de desempleo abierto 
Tasa de desempleo abierto rural
Población rural en situación de pobreza 
Población rural en situación de pobreza extrema 
Índice de concentración de Gini rural
Analfabetismo nacional 
Analfabetismo rural 
Analfabetismo mujeres 
Analfabetismo mujeres rurales 
Años de educación a nivel nacional 
Años de educación a nivel rural 
Años de educación mujeres rurales 
Gasto en educación en relación con el PIB
Salario del peón agrícola (dólares por jornal)
Indicadores macroeconómicos
Producto interno bruto
Índice de precios al consumidor (promedio anual)
9,8 6,5 3,3 9,3 1,4 2,6 4,2 0,6 7,9 -6,5
0,9 -1,9 -3,9 2,8 2,0 4,8 7,9 2,7 3,8 -8,6
49,6 32,0 19,7 21,0 0,3 -0,9 -1,8 -3,3 16,0 -2,9
9,9 6,6 3,5 9,4 1,5 2,7 4,4 0,8 8,2 -6,3
Porcentajes
7,0 7,4 7,5 7,9 7,4 7,1 6,8 6,1 6,0 5,4
11,6 12,2 11,9 12,4 11,8 11,3 10,8 9,9 9,5 9,0
12,3 11,6 10,2 10,3 9,3 6,8 7,2 6,9 6,7 9,1
63,6 66,5 70,1 76,1 76,0 79,2 77,2 77,1 76,9 72,1
9,0 9,2 10,6 11,5 10,9 9,6 9,0 8,0 8,2 10,0
4,1 4,3 4,4 4,8 4,2 4,4 3,7 3,8 4,0 3,6
1,2 3,7 1,9 1,8 1,7 2,1 2,8 2,8 2,0 1,9
2,8 2,8 2,9 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4
100,8 98,7 98,9 99,8 98,4 99,0 99,0 95,2 96,3
Índices (2000 = 100)
100,0 99,0 89,8 101,3 102,2 103,6 102,4 105,0 110,9 114,6
100,0 99,8 102,9 93,7 100,3 103,8 101,3 101,8 111,4 101,0
Porcentajes
37,7 37,0 36,3 35,6 34,9 34,2 33,6 33,0 32,4 31,8
32,9 32,3 31,7 31,1 30,5 29,9 29,4 28,9 28,4 27,9
7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
17,0 21,8 20,5 20,7 19,3 19,3 19,5 19,1 17,9 18,0
13,5 14,0 13,5 13,1 11,8 9,8 8,6 4,7 4,2 5,2
9,6 8,1 7,6 7,4 7,0 5,1 5,2 3,6 3,7 3,9
54,6 52,3 47,2 47,9 46,6 46,3
34,6 31,6 27,5 29,2 24,1 28,8
0,52 0,55 0,52 0,55 0,53 0,05
7,7 7,4 7,2 6,9 6,6 6,4 6,1 5,9
16,7 16,4 16,0 15,7 15,4 15,0 14,7 14,4
8,3 8,0 7,7 7,4 7,2 6,9
18,7 18,4 18,1 17,8 17,4 17,1
8,6 8,7 8.8 8,9 9,1 9,2 9,2 9,3
5,9 6,0 6,2 6,3 6,5 6,6 6,7 6,7
5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 8,1 8,4
4,9 4,9 4,8 4,5 4,3 4,3 4,7 4,6
6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,1 7,1 7,6 8,0 8,5
Tasas de crecimiento
2,7 0,6 2,2 4,2 7,5 7,2 8,5 12,1 10,7 2,4
1,5 0,3 1,0 -13,4 0,5 2,9 2,5 4,2 8,7 2,4
(Continúa)
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CUADRO 9 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Rango de competitividad i/ 53 51 59 58 65 
Índices (2000 = 100)
56 59 58 59
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 100,0 102,7 101,6 97,2 95,3 93,5 
Porcentajes
90,8 90,0 85,9 109,9
Déficit o superávit fiscal/PIB -1,1 -1,7 -1,9 -3,8 -5,4 -3,2 -0,2 -1,2 -0,3 1,5
Cuenta corriente/PIB
Tasas de interés bancarias nominales a corto plazo j/
6,2 1,5 0,8 4,5 7,5 4,9 3,1 7,1 11,5 0,0
Préstamos al comercio 10,3 10,6 9,2 8,9 8,2 8,2 8,1 8,3 8,2 8,3
Préstamos a la industria 10,6 10,7 10,1 9,4 9,6 8,8 8,2 8,1 8,0 7,9
Préstamos de consumo 12,4 12,0 11,9 11,4 10,7 10,7 10,2 10,5 12,9 11,3
Tipo de cambio nominal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Fuente: Sobre la base de cifras de la Contraloría General de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de 
Educación, CEPAL, PNUD, CORECA y World Economic Forum. 
a/ Cifras preliminares, para 2009 son promedios enero-septiembre, enero-noviembre o enero-diciembre.
b/ De 1990 a 1995, a precios de mercado constantes de 1982 y de 1996 a 2003, a precios constantanes de comprador de 1996.
c/ Incluye el PIB agropecuario primario y de la rama de manufacturas: producción, elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites 
y grasas; elaboración de productos lácteos; fabricación de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón y piensos preparados; producción 
de bienes alimenticios; elaboración de bebidas; de productos de tabaco; curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, bolsos y otros; aserradero y acepilladura 
de madera; fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables y, fabricación de papel y productos de papel. 
d/ Los productos agropecuarios (capítulos 1 al 12, salvo el 11) componen el comercio agroalimentario, mientras que los agroindustriales se dividen de la siguiente forma: 
industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera capítulos 41, 44, 45 y 52 (partidas 4101, 4102, 4103, 4401, 4402,
4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201,
8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437 y 8438) y las subpartidas (380810, 380820, 380830 y 380890). Las exportaciones son fob y las 
y las importaciones cif. 
e/ A partir de 2001 incluye gastos en inversión.
f/ El crédito total se refiere solamente al interno.
g/ Se calculó con base en la división de los valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes de 1982 y de 1996. 
h/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) y el índice de precios en alimentos y bebidas (IPAB).
i/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En 2002 eran 80 países, en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005, 117; en 2006, 125; en 2007,
121; en 2008, 134 y en 2009, 133. 
j/ Se refiere a colocaciones para préstamos de menos de un año.
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CUADRO 10
REPÚBLICA DOMINICANA: PRINCIPALES INDICADORES, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Indicadores sectoriales
Producto interno bruto agropecuario (precios de 1991) b/ 4,2 9,5 2,5 1,8
Tasas de crecimiento 
-2,5 5,9 8,6 1,2 -3,4 12,5
Producto interno bruto agropecuario por habitante (a precios de 1991) b/ 4,8 10,1 3,1 2,4 -1,9 6,5 8,9 1,6 -3,0 12,8
PIB agropecuario/PIB total 8,5 9,1 8,8 9,0
Porcentajes 
8,7 8,4 8,3 7,7 7,1 7,7
PIB agroindustrial/PIB total c/ 10,7 10,3 9,8 9,9 10,0 9,9 9,3 8,6 9,0 9,0
PIB agroalimentario ampliado/PIB total c/ 19,2 19,5 18,6 18,9 18,7 18,3 17,6 16,3 16,0 16,7
Exportaciones agroalimentarias/exportaciones totales de bienes con maquila 5,9 6,1 7,9 7,8 4,9 6,6 7,4 11,3 10,9 13,3
Exportaciones agroalimentarias/exportaciones totales de bienes sin maquila 35,0 40,5 48,4 40,0 23,1 29,2 25,4 30,8 30,6 43,3
Importaciones agroalimentarias/importaciones totales de bienes con maquila 10,3 10,4 11,9 11,6 11,5 9,5 11,4 10,1 10,8
Importaciones agroalimentarias/importaciones totales de bienes sin maquila 15,3 15,3 16,8 17,4 16,9 12,8 14,5 12,3 12,7
Gasto agropecuario/gasto gobierno central total 5,1 4,8 4,4 4,1 3,0 3,2 3,0 2,9 2,9 2,4
Crédito agropecuario/crédito total d/ 4,4 5,0 4,7 3,7 3,6 4,0 3,4 2,1 1,3 1,5
Precios implícitos en el sector agropecuario e/ 135,2 136,0 144,7 172,9 284,4 317,7 324,4 334,7 393,8 365,7
IPAB/IPC general f/ 100,0 97,4 96,6 95,9
Índices
107,1
(2000 = 
101,2
100)
97,9 98,3 101,5 104,0
Precios de las principales exportaciones agropecuarias 100,0 104,8 132,8 131,8 118,7 124,9 130,1 150,5 171,4 187,4
Indicadores sociales
Población rural/población total 38,3 37,5 36,7 35,9
Porcentajes 
35,1 34,4 33,8 33,1 32,5 31,9
PEA rural/PEA total 35,8 35,0 34,3 33,6 32,9 32,2 31,6 31,1 30,5 29,9
PEA rural mujeres/PEA rural total 11,0 10,8 10,7 10,5 10,4 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8
Población ocupada sector agropecuario/población ocupada total 15,9 14,8 15,9 13,7 14,8 14,6 14,9 14,4 14,0 15,0
Tasa de desempleo abierta a nivel nacional g/ 6,3 7,0 5,8 6,5 5,6 5,8 4,7 4,3 4,2 4,4
Tasa de desempleo abierta sector rural h/ 2,2 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,1 3,3 2,0 1,9
Tasa de desocupación ampliada a nivel nacional i/ 13,9 16,1 16,1 17,0 19,7 17,5 16,0 15,5 14,2 14,9
Tasa de desocupación ampliada en el sector primario i/ 84,1 85,2 84,1 86,3 85,2 85,4 85,1
Hogares rurales en situación de pobreza 50,5 45,6
Hogares rurales en situación de pobreza extrema 25,9 23,4
Población rural en situación de pobreza 55,2 55,9 59,0 51,4 49,5 47,3 49,1
Población rural en situación de pobreza extrema 28,7 28,6 34,7 28,8 28,5 24,6 29,0
Índice de concentración de Gini rural 0,50 0,47 0,50 0,54 0,53 0,51 0,49
Población analfabeta total 16,3 14,5 10,8
Población analfabeta rural 20,3
Hombres 16,3 14,7
Mujeres 16,3 14,4
Años promedio de educación a nivel nacional 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 10,0 10,0
Años promedio de educación zona rurales 6,7 7,1 7,8 8,1 8,3 8,8 8,5
Años promedio de educación mujeres en zonas rurales 7,2 7,9 8,4 8,6 9,0 9,2 9,1
(Continúa)
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CUADRO 10 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Gasto en educación en relación con el PIB 2,3 2,3 2,3 2,3 1,2 2,2
Salario mínimo oficial del peón agrícola (dólares por jornal)
Ingreso real por hora en agricultura y ganadería (pesos dominicanos) j/
Indicadores m acroeconôm icos
3,6
24,8
3,6
15,5
3,7
25,6
3,0
14,5
3,7
13,3 18,4
Tasas de crecimiento
2,5
15,7 13,7 13,5 17,7
Producto interno bruto
Índice de precios al consumidor (promedio anual)
Tasas de interés real activas de bancos múltiples 
(promedio simple)
5.7
7.7
1,8
8,9
5,8
5,2
-0,3
27,4
1,3
51,5
9,3
4,2
10,7
7,6
17,5 12,8 18,3 1,6 -19,8 19,9 11,8
Índices (2000 = 100)
8,5
6,1
9,7
5,3
10,6
3,5
1,4
9,3 16,6
Relación precios de intercambio de bienes y servicios (fob/fob) 
Tipo de cambio real ajustado k/
Saldo fiscal/PIB 
Cuenta corriente/PIB
100.0 100,9 101,5 97,9
100.0 97,4 99,1 132,8
0,9
-4,3
0,3
-3,0
0,0
-3,0
96,7 95,8
128,5 92,1
Porcentajes
1,1
4,9
-3,4
4,8
-0,6
-1,4
94,9
97,2
-1,3
-3,6
98,0
93,8
0,1
-5,1
93.6
91.6
-4,0
-9,7
96.7
93.8
-3,7
-5,2
Rango de competitividad l/
Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) m/
... 60 52
16,2 16,7 17,6
62 72 91
29,4 41,9 30,3
93
33,3
96 98
33,2 34,5
95
36,1
Fuente: Sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de la República Dominicana, Secretaría de Estado de Finanzas, Secretaría de Estados de Industria y 
Comercio, Oficina Nacional de Estadística, CEPAL, CORECA, PNUD y World Economic Forum. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para las tasas de crecimiento, los porcentajes y los índices de los años 1990 y 1991 se refiere a millones de pesos de 1970.
c/ Incluye el producto interno bruto agropecuario primario y de la rama de la manufactura: elaboración de azúcar, de bebidas y productos de tabaco, carnes y
productos cárnicos y pescado elaborado, aceites y grasas vegetales y animales, productos lácteos, cacao, chocolate y productos de confitería, pastas 
alimenticias y café. No se contó con información sobre la industria de la madera, la del cuero y papel y productos de papel. 
d/ A partir de 1987 se incluyen los préstamos a la agroindustria.
e/ Se calculó con base en la división de valores a precios corrientes entre los respectivos valores a precios constantes.
f/ Se refiere al índice de precios al consumidor (IPC) y al índice de precios en alimentos y bebidas (IPAB).
g/ Esta tasa mide el grado de aprovechamiento real de la fuerza de trabajo laboral (PEA) y se mide por la relación entre población desocupada abierta (PDAb)
y la población económicamente activa (PEA). TD = (PDAb / PEA) x 100. 
h/ En tanto, la tasa de desocupación ampliada (PDAm) considera, además de los desocupados abiertos, aquellas personas que aunque no buscaron trabajo en el 
período de referencia están disponibles de inmediato para trabajar. La tasa de desocupación ampliada (TDAm) indica también el grado de aprovechamiento 
real de la fuerza laboral y se mide por la relación entre la población desocupada ampliada y la PEA. TD = (PDAm/PEA) x 100. 
i/ Cifras tomadas de Aspectos Socioeconómicos, Base de Datos del PNUD, Oficina de Desarrollo Humano.
j /  Se refiere al promedio entre los diferentes deciles de deflactado por el IPC.
k/ Se calculó con base en el índice del tipo de cambio (1995 = 100) entre el índice de precios relativos con el exterior.
l/ Lugar que ocupa a nivel mundial. El primer lugar es el más competitivo. En 2002 eran 80 países, en 2003, 102; en 2004, 104; en 2005, 117; en 2006,
125: en el 2007, 131; en el 2008, 134 y en el 2009, 133. 
m/ Se refiere al promedio entre compra y venta.
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II. EL PIB Y EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
En todos los países, el producto interno bruto agropecuario (PIBA) ha disminuido su participación dentro 
del PIB total. En el Istmo Centroamericano pasó de 13,2% en promedio en 2000 a 12,2% en 2009. En el 
Caribe, en todos los países involucrados (Cuba, Haití y Republica Dominicana) se redujo. Solamente en 
México, dicha aportación se acrecentó al pasar de 3,6% a 3,8%.
A pesar de lo anterior, el sector agropecuario y el sector agropecuario ampliado, que incluye la 
parte correspondiente a alimentos, bebidas y tabaco, productos de papel, cartón y productos de madera, 
continúa siendo todavía de vital importancia como fuente de ingresos de divisas y generador de empleos. 
En casi todos los países, el PIB agropecuario ampliado representa por lo menos un 6% más.
En la década presente, el PIBA mostró un dinamismo importante hasta 2007, pero a partir de 
2008 comenzó una desaceleración, en parte debido a la crisis y la volatilidad en los precios 
internacionales de las principales materias primas, hasta alcanzar en 2009 cifras negativas de 1,8% para el 
Istmo Centroamericano, donde los más afectados fueron Costa Rica y Panamá. Por otra parte, México 
sufrió un estancamiento y, por el contrario, los países del Caribe como la República Dominicana (12,5%) 
y Cuba (4,7%) mostraron muy buen crecimiento en ese último año.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DEL PIB AGROPECUARIO EN EL PIB TOTAL, 2000 Y 2009
(En porcentajes)
GRÁFICO 1
Fuen te: C E P A L , sobre  la base  de c ifras o ficiales.
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DEL PIB AGROPECUARIO EN EL PIB TOTAL, 2000-2009 a/
(En porcentajes)
GRÁFICO 2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,
a/ A precios constantes, en monedas locales.
CUADRO 11
SU BREG IÓN NO RTE DE A M ÉR IC A  LATINA Y EL CARIBE: PR O D U C TO  INTERN O  BRUTO TO T A L  Y 
A G R O PEC U A R IO  A PR E C IO S CONSTANTES DE M ERCADO, 2000-2009 a/
(En millones de dólares de 2000)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/
Tasas promedio de crecimiento del PIBA
Istmo Centroamericano
1
PIB 69,022 70,199 72,228 75,021 78,280 82,099 87,501 93,671 98,463 99,263
1U,U 
8,0 -
PIB agropecuario 7,637 7,743 7,908 8,204 8,498 8,718 9,209 9,645 9,909 9,728 6,0 -
Centroamérica
4.0 -
2.0 -
0,0 - 1 /  1 1 1
PIB 57,402 58,511 60,280 62,570 64,893 67,750 71,928 76,213 79,137 79,473 2,0 -
PIB agropecuario 6,846 6,901 7,037 7,253 7,534 7,729 8,178 8,608 8,790 8,682 4.0 -
6.0 -
Costa Rica -8,0 - 
-10,0 - 
-12,0PIB 15,947 16,118 16,586 17,648 18,400 19,483 21,194 22,847 23,441 23,136 m o  m On 
ON O  O  O  On O  O  O  »—i es es es
PIB agropecuario 1,373 1,392 1,346 1,446 1,456 1,519 1,711 1,802 1,777 1,693
IClooOn
oONOn
El Salvador
©ooON
■AooON
© l/N © </N ON On O O On On O O »—i »—i CT CT
PIB
PIB agropecuario
13,134
1,286
13,359
1,252
13,671
1,257
13,986
1,268
14,245
1,304
14,684
1,368
15,298
1,471
15,956
1,596
16,339
1,713
15,767
1,675
—■— COSTA RICA EL SALVADOR —A— GUATEMALA
Guatemala
PIB 17,196 17,597 18,277 18,740 19,330 19,960 21,034 22,254 23,634 25,147
PIB agropecuario 2,426 2,454 2,586 2,650 2,761 2,819 2,854 3,023 3,050 3,102
Honduras
PIB 7,187 7,383 7,660 8,009 8,508 9,022 9,622 10,229 10,658 10,434
PIB agropecuario 1,033 1,055 1,102 1,128 1,210 1,182 1,272 1,342 1,348 1,309
Nicaragua
PIB 3,938 4,055 4,085 4,188 4,411 4,600 4,779 4,927 5,065 4,989
PIB agropecuario 728 748 746 760 804 841 869 845 902 902
Panamá
PIB 11,621 11,687 11,948 12,450 13,387 14,350 15,573 17,458 19,326 19,789
PIB agropecuario 791 842 870 951 964 989 1,031 1,037 1,119 1,046
— — HONDURAS —«^N ICA RA G U A  —* — PANAMÁ
(C ontinúa)
CUADRO 11 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/
Cuba
PIB 30,565 31,539 31,988 33,202 35,117 39,051 43,763 46,958 48,883 49,567
PIB agropecuario 2,018 2,036 1,984 2,032 2,036 1,799 1,690 1,995 2,007 2,095
Haití
PIB 3,665 3,626 3,617 3,630 3,502 3,565 3,648 3,772 3,817 3,894
PIB agropecuario 830 838 806 808 769 789 803 824 774
República Dominicana
PIB 23,655 24,083 25,477 25,413 25,746 28,131 31,133 33,779 35,569 36,814
PIB agropecuario 1,540 1,687 1,729 1,760 1,717 1,818 1,973 1,997 1,929 2,170
México
PIB 636,731 636,522 641,436 650,353 676,445 698,093 731,705 755,851 767,189 717,321
PIB agropecuario 25,479 26,993 26,738 27,765 28,569 28,372 29,471 30,178 30,540 31,090
MÉXICO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ El PIB agropecuario incluye agricultura, silvicultura, caza y pesca.
b/ Cifras preliminares; a partir de 2007 se calcularon con base en las tasas de crecimiento de cada país en moneda constante.
CUADRO 12
COSTA RICA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 2000-2009
Composición
Millones de colones constantes a/____________________________________ porcentual Tasas de crecimiento
índices 2000 = 100
PIB total 1 423 344 1 438 695 1 480 316 1 575 080 1 642 735 1 739 021
Total agropecuario c/ 151 855 153 972 148 946 159 939 161 100 168 010
Agrícola áJ 107 814 109 300 105 194 115 898 118 076 122 577
Granos básicos 5 390 4 022 3 796 3 822 3 695 3 352
Arroz 4 597 3 300 3 130 2 943 3 068 2 690
Frijol 587 582 501 665 445 427
Maíz 206 141 164 214 181 234
Cultivos de exportación
tradicionales 53 555 51 198 45 837 51 826 48 142 43 738
Banano 28 177 26 643 24 093 28 780 28 142 24 001
Café 18 643 17 900 14 913 16 076 12 190 12 553
Caña de azúcar 6 735 6 655 6 830 6 969 7 810 7 184
No tradicionales 48 869 54 080 55 562 60 251 66 239 75 488
Cacao 74 77 66 75 72 206
Cebolla 800 1 090 1 021 956 1 236 1 121
Chayóte 1 590 1 726 1 909 2 163 2 139 2 099
Flores y follajes 6314 6 654 6 823 5 512 5 607 5 955
Melón 6 951 7 570 7 184 9 037 9 786 10 265
Naranja 5 216 5 623 4 727 4 686 4217 3 505
Palma africana 2 368 2 592 2 222 2 262 2 639 3 113
Papa 1 857 2 083 2 000 2 222 1 403 1 673
Piña 9 709 11 773 13 973 17 493 22 259 30 260
Plátano 698 820 625 813 1 015 907
Tomate 1 417 1 486 1 679 1 435 1 395 1 252
Yuca 2 447 2 502 2 718 2 922 2 670 2 882
Otros e/ 9 428 10 084 10 614 10 674 11 801 12 250
891 701 2 039 168 2 092 365 2 064 768 2,6 -1,3
189 330 199 945 195 354 189 562 100,0 100,0 -2,3 -3,0
141 708 150 602 145 556 140 518 71,0 74,1 -3,4 -3,5
3 599 3 557 4 375 4 652 3,5 2,5 23,0 6,3
2 853 2 920 3 658 3 852 3,0 2,0 25,3 5,3
497 348 379 395 0,4 0,2 8,9 4,1
249 289 338 406 0,1 0,2 17,0 20,0
48 918 52 362 46 545 42 275 35,3 22,3 -11,1 -9,2
30 777 32 633 28 729 24 596 18,6 13,0 -12,0 -14,4
10 906 12 185 10 941 10 893 12,3 5,7 -10,2 -0,4
7 235 7 544 6 874 6 786 4,4 3,6 -8,9 -1,3
89 191 94 683 94 636 93 590 32,2 49,4 -0,1 -1,1
250 233 245 157 0,0 0,1 5,4 -36,0
1 634 1 273 1 303 1 318 0,5 0,7 2,4 1,1
2 343 2 395 1 995 1 969 1,0 1,0 -16,7 -1,3
6 446 6 665 7 078 6 394 4,2 3,4 6,2 -9,7
11 197 9 965 6 635 6 382 4,6 3,4 -33,4 -3,8
4316 3 947 2 244 2 018 3,4 1,1 -43,1 -10,1
3 516 3 283 3 374 2 699 1,6 1,4 2,8 -20,0
1 221 1 442 1 484 1 672 1,2 0,9 2,9 12,7
39 854 46 932 51 439 52 711 6,4 27,8 9,6 2,5
1 105 1 032 705 313 0,5 0,2 -31,7 -55,6
1 324 1 318 1 356 1 433 0,9 0,8 2,9 5,7
3 178 2 923 2 959 3 075 1,6 1,6 1,2 3,9
12 807 13 276 13 817 13 449 6,2 7,1 4,1 -2,7
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
CON RELACIÓN AL PIB TOTAL
□  AGRÍCOLA ÜUPECUARIO □  SILVÍCOLA «PESQ U ER O
(Continúa)
CUADRO 12 (conclusión)
Composición
_____________Millones de colones constantes a/  porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2000 2009 2007 2008
V acuno 10 234 8 670 7 866 8 357 8 451 9 052 8 922 8 830 9 069 9 299 6,7 4,9 2,7
Porcino 2 341 2 782 2 739 2 708 2 918 3 003 3 556 3 799 3 979 3 751 1,5 2,0 4,7
Pollo 4 757 5 016 5 476 4 660 5 022 5 457 5 809 6 018 5 538 4 750 3,1 2,5 -8,0
Leche 14 591 14 901 15 283 15 758 15 090 15 538 16 528 17 346 17 870 18 066 9,6 9,5 3,0
Huevos 1 237 1 354 1 363 1 380 1 451 1 367 1 394 1 382 1 276 1 289 0,8 0,7 -7,7
Silvicultura 3 846 4 989 4 333 4 500 4 099 5 099 5 791 5 965 6 054 6 054 2,5 3,2 -
Pesca 4 465 4 585 4 738 5 052 4 399 4 415 4 064 4 486 4515 4416 2,9 2,3 0,6
Mejoras agrícolas 2 570 2 376 1 954 1 626 1 594 1 502 1 559 1 517 1 498 1 418 1,7 0,7 -1,3
2,5
-5,7
-14,2
1,1
1,0
0,0
- 2,2
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR 
GRUPOS DE CULTIVOS
» GRANOS BASICOS
■ CULTIVOS DE EXPORTACIÓN
■ NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
a/ De 1990 a 1991, en millones de colones de 1966; de 1991 a 2009, en millones de colones de 1991. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y mejoras agrícolas.
d/ Comprende los granos básicos, cultivos de exportación y cultivos no tradicionales. LO
e/ En 1990 abarca chayóte, flores y follajes, melón, naranja, palma africana, piña, tomate y otros. A partir de 1991 sólo incluye tabaco, repollo, zanahoria, palmito, marginata y otros.
PIB total
Total agropecuario b/ 
Agrícola
Granos básicos c/
Cultivos de exportación 
tradicionales
Café
Caña de azúcar 
.Algodón
No tradicionales d/
Pecuario
Ganadería
Avicultura
CU A D RO  13
EL  SALV ADOR: V A L O R  A G R EG A D O  DE LA PR O D U C C IÓ N  A G R O PEC U A R IA  A PR E C IO S  DE M ER C A D O , 2000-2009
Millones de dólares de 1990
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2009 a/ 2000 2009 2008 2009
7,531 7,660 7,839 8,019 8,168 8,439 8,795 9,176 9,399 9,067 2,4 -3,5
925 901 904 913 938 986 1,042 1,130 1,212 1,185 100,0 100,0 7,3 -2,2
567 543 538 534 545 575 617 679 752 715 61,3 60,4 10,7 -4,8
171 170 183 181 188 189 211 234 279 256 18,5 21,6 19,1 -8,2
231 204 185 178 178 181 173 187 189 170 24,9 14,3 1,2 -10,0
174 150 132 125 123 126 121 133 135 118 18,8 10,0 1,7 -12,6
55 54 53 53 55 55 52 53 53 52 6,0 4,4 0,1 -3,4
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,1 0,0 -76,4 -
165 168 170 175 179 204 234 258 284 289 17,8 24,4 10,0 2,0
217 217 219 221 225 322 335 356 354 362 23,4 30,6 -0,5 2,3
164 165 167 167 170 175 184 198 213 217 17,8 18,3 7,2 2,0
52 53 53 54 55 147 151 158 142 146 5,7 12,3 -10,2 2,7
índices 2000 = 100
VALOR DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA CON RELACIÓN .AL PIB 
TOTAL
GJ
GJ
ta AGRICOLA niPECUARIO B SILVICOLA «PESQUERO
(Continúa)
CUADRO 13 (conclusión)
Composición
Millones de dólares de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2009 a/ 2000 2009 2ÕÕ8 2009
Silvicultura 52 53 53 54 55 57 59 62 71 71 5,7 5,8 13,4 1,0
Pesca y caza 22 23 22 25 28 32 30 32 35 36 2,4 2,9 8,5 2,0
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
GRANOS BASICOS 
— CULTIVOS DE EXPORTACIÓN 
—Ù— NO TRADICIONALES
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y  pesca,
c/ Comprende maíz, frijol, arroz y  sorgo.
di Incluye panela, tabaco, semilla de algodón, henequén, kenaf, semilla de ajonjolí, bálsamo, copra, semilla de aceituno, frutas y  verduras, y  servicios agrícolas.
CU A D RO  14
G U A TEM A LA : V A L O R  BR U TO  DE LA PR O D U C C IÓ N  A G R O PEC U A R IA  A P R E C IO S  D EL PR O D U C TO R , 2001-2009
Composición
 Millones de quetzales de 2001______________________ porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2001 2009 2008 2009 índices 2000 = 100
PIB total 146,978 152,661 156,525 161,458 166,722 175,691 186,767 192,929 194,037 3,3 0,6
Total agropecuario b/ 25,965 27,630 29,001 30,125 30,840 31,309 33,076 33,511 34,240 100,0 100,0 1,3 2,2
Agrícola 17,230 18,330 19,385 20,213 20,688 20,672 21,909 22,007 22,534 66,3 65,7 0,4 2,4
Granos básicos 4,636 4,697 4,798 4,971 5,052 5,191 5,297 5,533 5,227 17,0 16,5 4,5 -5,5
Arroz 57 38 39 44 49 44 43 47 48 0,1 0,1 10,6 2,1
Frijol 1,561 1,605 1,646 1,700 1,731 1,739 1,800 1,852 1,792 5,8 5,5 2,9 -3,3
Maíz 3,018 3,054 3,113 3,227 3,271 3,324 3,364 3,547 3,299 11,1 10,6 5,4 -7,0
Otros cereales 83 90 86 89 0,3 -3,9 2,9
Cultivos de exportación
tradicionales 7,145 7,592 7,674 8,043 8,208 7,967 8,682 8,574 9,283 27,5 25,6 -1,2 8,3
Caña de azúcar 1,722 1,842 1,897 1,907 1,934 1,822 2,032 2,080 2,196 6,7 6,2 2,3 5,6
Banano 2,306 2,536 2,474 2,727 2,961 2,799 3,299 3,307 3,902 9,2 9,9 0,2 18,0
Café oro 2,361 2,307 2,263 2,245 2,123 2,173 2,248 2,305 2,299 8,3 6,9 2,5 -0,3
Cardamomo 756 907 1,039 1,164 1,191 1,173 1,102 882 886 3,3 2,6 -20,0 0,5
No tradicionales 5,449 6,041 6,914 7,199 7,428 7,515 7,931 7,900 8,024 21,9 23,6 -0,4 1,6
Ajonjolí 218 215 156 156 0,5 -27,8 0,4
Frutas 1,442 1,629 1,518 1,559 4,5 -6,8 2,7
Hortalizas 2,439 2,544 2,603 2,606 7,8 2,3 0,1
Resto de tubérculos, raíces 155 160 171 175 0,5 6,9 2,0
Patatas 969 997 993 1,003 3,0 -0,4 1,0
Otras nueces 1,413 1,444 1,530 1,568 4,6 5,9 2,5
Otros cultivos 878 942 930 958 2,8 -1,3 3,0
Ganadería, silvicultura y pesca 8,913 9,403 9,693 9,981 10,233 10,637 11,166 11,504 11,706 34,0 34,3 3,0 1,8
Ganadería c/ 6,507 6,855 7,047 7,167 7,358 7,577 7,775 7,917 8,028 24,8 23,6 1,8 1,4
Bovino 2,629 2,702 2,759 2,778 8,2 2,1 0,7
Cría ganado (unidades) 1,678 1,739 1,770 1,766 1,819 1,865 1,920 1,959 1,972 6,3 5,8 2,0 0,7
Producción de leche 763 782 800 806 2,4 2,3 0,7
VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
AGRICOLA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
CON RELACIÓN AL PIB TOTAL
15.0
12.0
'í?
o ó 0 
o
3,0
□ AGRÍCOLA «PECUARIO HSILVÍCOLA «PESC A  Y CAZA
GJUi
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CUADRO 14 (conclusión)
Millones de quetzales de 2001
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2001 2009
2,233 2,375
Porcino 544 551 554 563 579
Ovejas, cabras y caballos
Ovejas y cabras
Lana
Otros
Avícola
Cría de aves de corral 
Huevos
Otros animales y miel 71 75 78 70 72
Actividades de servicios agrícolas
y ganaderas c/ 71 75 78 70 72
Silvicultura c/ 1,783 1,975 2,084 2,256 2,323
Troncos de madera (m3)
Leña (m3)
Otros tipos de madera 
Hule natural o látex (quintales)
Chicle y chiquibul (quintales)
Otras gomas, resinas naturales 
y otros
Pesca y caza c/ 446 470 485 489 471
Captura de peces
Cría de peces en granjas piscícolas 
Captura de camarones y langostas 
Cultivo de camarones 
Captura de crustáceos y moluscos
2008 2009
592 590 560 569 2,0 1,7 -5,0 1,5
26 27 27 28 0,1 1,5 4,8
26 26 26 28 0,1 1,5 4,8
0 0 0 0 0,0 4,2 4,0
1 1 1 1 0,0 1,6 5,0
4,136 4,260 4,374 4,448 13,1 2,7 1,7
2,646 2,725 2,789 2,836 8,6 8,3 2,3 1,7
1,490 1,534 1,585 1,612 4,7 3,3 1,7
194 196 197 205 0,6 0,6 3,8
80 82 84 87 0,3 0,2 1,3 4,2
2,620 2,850 3,025 3,098 7,1 9,0 6,1 2,4
688 690 696 2,1 0,2 1,0
1,080 1,107 1,123 3,3 2,5 1,5
99 101 102 0,3 1,4 1,0
798 934 980 2,8 17,0 5,0
7 9 9 0,0 28,5 -3,0
177 185 187 0,6 4,3 1,0
440 542 562 580 1,7 1,7 3,6 3,3
189 203 216 0,6 7,7 6,4
1 1 1 0,0 11,0 1,4
152 154 156 0,5 1,4 1,5
194 197 200 0,6 1,5 1,5
7 7 7 0,0 - 1,4
VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR 
GRUPOS DE CULTIVOS
C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1
• CONSUMO INTERNO 
CULTIVOS DE EXPORTACIÓN 
NO TRADICIONALES
GJOn
Fuente: Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y caza.
c/ Los años 2003 a 2005 se calcularon con base en los porcentajes del cuadro 4.3, Cuenta de producción de la actividad ganadera, silvicultura y  pesca, 2003-2007, del Sistema de Cuentas Nacionales, Tomo II, 
marzo de 2009. Para los años 2001 y 2002 se estimaron las cifras.
CUADRO 15
HONDURAS: VALOR AGREGADO BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 2000-2009
Composición
Millones de lempiras constantes de 2000 porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 b/ 2000 2009 2008 2009 índices 2000 = 100
PIB total 106,654 109,559 113,672 118,841 126,247 133,886 142,678 151,678 157,990 154,717 4,2 -2,1
Total agropecuario c/ 15,329 15,654 16,359 16,743 17,952 17,540 18,870 19,915 20,015 19,428 100,0 100,0 0,5 -2,9
Agrícola 10,620 10,778 11,113 11,335 12,235 11,620 12,656 13,681 14,015 13,178 69,3 67,8 2,4 -6,0
Granos básicos 1,614 1,627 1,696 1,857 1,870 1,897 1,971 2,247 2,276 2,113 10,5 10,9 1,3 -7,2
Arroz granza 19 19 22 35 38 33 40 76 70 79 0,1 0,4 -7,3 12,8
Frijol 544 565 582 640 637 647 674 717 777 629 3,5 3,2 8,4 -19,0
Maíz 961 937 992 1,073 1,081 1,084 1,122 1,313 1,282 1,266 6,3 6,5 -2,4 -1,2
Sorgo 90 107 100 109 113 133 135 141 147 139 0,6 0,7 4,2 -5,7
Cultivos de exportación
tradicionales 5,299 5,405 5,578 5,583 6,221 5,493 6,230 6,839 7,009 6,317 34,6 32,5 2,5 -9,9
Palma africana 801 808 818 889 860 804 864 862 911 820 5,2 4,2 5,7 -10,0
Banano 1,014 1,139 1,170 1,321 1,679 1,622 1,706 1,851 1,901 1,580 6,6 8,1 2,7 -16,9
Café 3,484 3,457 3,589 3,373 3,682 3,068 3,660 4,127 4,197 3,917 22,7 20,2 1,7 -6,7
No tradicionales 3,707 3,746 3,839 3,895 4,144 4,229 4,455 4,595 4,729 4,748 24,2 24,4 2,9 0,4
Tubérculos, hortalizas, legumbres
y frutas 
Otros cultivos y actividades
2,163 2,182 2,306 2,386 2,508 2,595 2,718 2,893 2,991 3,067 14,1 15,8 3,4 2,5
agrícolas d/ 1,544 1,564 1,533 1,509 1,636 1,634 1,737 1,702 1,739 1,682 10,1 8,7 2,2 -3,3
Pecuario 3,125 3,181 3,302 3,366 3,539 3,628 3,606 3,732 3,838 3,836 20,4 19,7 2,8 -0,1
Ganado vacuno 2,359 2,373 2,455 2,494 2,613 2,646 2,593 2,651 2,709 2,750 15,4 14,2 2,2 1,5
Aves de corral 550 605 681 700 742 791 828 895 939 900 3,6 4,6 4,9 -4,1
Otros animales e/ 216 202 166 171 183 191 185 186 191 186 1,4 1,0 2,6 -2,6
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SILVICOLA PECUARIO
PESQUERO
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
CON RELACIÓN AL PIB TOTAL
□AGRÍCOLA El PECUARIO □ SILVÍCOLA «PESCA
CJ
^1
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CUADRO 15 (conclusión)
Composición
Millones de lempiras constantes de 2000 porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 b/ 2000 2009 2008 2009
Silvicultura 766 782 798 806 794 810 793 773 662 643 5,0 3,3 -14,4
Pesca f/ 817 913 1,146 1,236 1,385 1,483 1,815 1,729 1,500 1,771 5,3 9,1 -4,7
Captura de peces 144 162 91 93 98 33 0,9
Cría de peces en granjas piscícolas 37 41 78 75 116 158 0,2
Captura de camarones y langostas 262 197 278 173 212 267 1,7
Cultivo de camarones 330 465 629 813 912 993 2,2
Captura de crustáceos y moluscos y
otros productos acuáticos 44 48 70 83 48 32 0,3
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR 
GRUPOS DE CULTIVOS
— GRANOS BASICOS 
—■ — CULTIVOS EXPORTACIÓN 
—ú—  NO TRADICIONALES
GJ
O O
Fuente: Banco Central de Honduras, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Cifras estimadas.
e l Incluye los sectores agrícola, pecuario, apícola, silvícola, caza y pesca.
d/ Incluye tabaco, caña de azúcar, servicios agropecuarios, obtención de productos de animales vivos y otros, 
e/ Actividades de cría de cerdos y otros animales.
f/ Actividades de cría de peces y camarones, así como la captura de peces, camarones, langostas y otros productos acuáticos en alta mar.
CUADRO 16
NICARAGUA: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 2000-2009
Composición
____________________ Millones de córdobas de 1994 a/____________________  porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2000 2009 2008 2009 índices 2000 = 100
PIB total 27 076 27 877 28 088 28 796 30 325 31 624 32 937 33 952 34 889 34 382 2,8 -1,5
Total agropecuario c/ 5 540 5 689 5 674 5 785 6 115 6 397 6 553 6 376 6 800 6 801 100,0 100,0 6,6 0,0
Agrícola 2 704 2 976 2 884 2 924 3 104 3 232 3 322 2 971 3 282 3 133 48,8 46,1 10,5 -4,6
Granos básicos 987 987 1 089 1 110 974 1 214 1 175 963 1 129 1 055 17,8 15,5 17,3 -6,5
.Arroz oro
Frijol
Maíz
295
365
290
328
441
286
359
363
352
302
371
268
411
405
373
5,3
6,6
5,2
Sorgo 37 33 35 33 25 0,7
Cultivos de exportación 
tradicionales 1 057 1 058 838 808 1 053 900 1 047 903 1 042 952 19,1 14,0 -13,7 -8,7
Café oro 
Caña de azúcar
748
309
768
291
575
263
544
264
715
337
573
327
730
317
536
367
678
364
596
356
13,5
5,6
8,8
5,2
-26,5
15,9
-12,0
-2,3
Otros cultivos d/ 659 930 957 1 006 1 078 1 117 1 101 1 105 1 111 1 125 11,9 16,5 0,4 1,3
Pecuario 1 836 1 897 1 928 2 029 2 149 2 245 2 323 2 470 2 495 2 580 33,1 37,9 6,3 3,4
Ganado vacuno 
Leche sin elaborar
641
614
673
601
725
616
798
634
848
655
Ganado porcino en pie 67 70 69 70 71
Avicultura 575 585 618 647 670
Aves de corral 
Huevos
406
169
410
174
447
171
474
173
504
166
VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
CON RELACIÓN AL PIB TOTAL
OI OI OI OI
EU AGRICOLA E2 PECUARIO I SILVICOLA
VALOR DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA 
AGRICOLA 
150 j
120 -L
PESCA • ¿•H PECUARIO
SILVICOLAr
-2 0 0 0 ■2009
CJ'O
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CUADRO 16 (conclusión)
Millones de córdobas de 1994 a/
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b /2009 b/ 2000 2009 2008 2009
Silvicultura
Pesca
341 394 403 375 391 407 415 425 434 438
464 422 459 457 470 514 492 510 589 650
6,2 6,4
8,4 9,6
2.5
3.6
1,0
10,4
VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POP 
GRUPOS DE CULTIVOS
-GRANOS BASICOS 
-N O  TRADICIONALES
-CULTIVOS EXPORTACION
-F^' ' ' " ? O
Fuente: Banco Central de Nicaragua, Gerencia de Estudios Económicos.
a/ Estas cifras no están relacionadas con el volumen de la producción que presenta el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR). 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.
d/ Incluyen tanto los tradicionales de exportación como los no tradicionales, como podrían ser: ajonjolí, algodón oro, banano, maní, semilla de algodón, soya y tabaco.
CUADRO 17
PANAMÁ: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE COMPRADOR, 2000-2009
M illones de balboas a precios de 1996
Composición
porcentual Tasas de crecimiento Indices 2000 = 100
PIB total
Total agropecuario b/
Agrícola
Granos básicos
Arroz
Frijol
M aíz
Sorgo
Cultivos de exportación 
tradicionales
Banano
Café
Caña de azúcar
Otros cultivos
Productos hortícolas y 
viveros c/
Frutas diversas 
Otros
Pecuario
Ganado vacuno y otros d/ 
Ganado porcino 
Aves de corral e/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2000 2009 2008 2009
11 374,8 11 436,2 11 691,1 12 182,8 13 099,2 14 041,2 15 238,6 17 084,4 18 917,6 19 374,2 10,7 2,4
797,7 849,3 877,5 958,9 971,9 997,0 1 039,1 1 045,0 1 127,9 1 054,8 100,0 100,0 7,9 -6,5
312,4 289,6 286,0 295,5 292,3 312,5 353,3 371,0 368,3 294,1 39,2 27,9 -0,7 -20,1
59,0 58,4 57,7 63,3 44,2 53,8 52,9 52,8 58,7 57,4 7,4 5,4 11,2 -2,2
40,5 42,3 41,2 46,3 25,0 35,4 34,8 34,3 39,1 37,2 5,1 3,5 14,0 -4,9
2,3 2,2 2,1 2,3 2,0 2,2 2,5 1,6 2,0 2,0 0,3 0,2 25,0 0,0
13,6 11,8 12,4 12,0 14,5 13,6 14,4 15,0 15,0 15,5 1,7 1,5 0,0 3,3
2,6 2,1 2,0 2,7 2,7 2,6 1,2 1,9 2,6 2,7 0,3 0,3 36,8 3,8
170,5 143,2 140,3 139,5 139,1 129,3 142,6 146,2 134,2 108,6 21,4 10,3 -8,2 -19,1
108,0 85,5 83,2 81,3 79,1 67,2 79,3 80,2 68,0 40,4 13,5 3,8 -15,2 -40,6
25,8 22,0 20,9 23,7 25,1 24,8 25,1 25,3 25,5 25,7 3,2 2,4 0,8 0,8
36,7 35,7 36,2 34,5 34,9 37,3 38,2 40,7 40,7 42,5 4,6 4,0 0,0 4,4
82,9 88,0 88,0 92,7 109,0 129,4 157,8 172,0 175,4 128,1 10,4 12,1 2,0 -27,0
53,9 55,5 53,6 53,4 58,3 56,6 56,8 58,5 60,1 66,6 6,8 6,3 2,7 10,8
25,0 26,9 29,3 33,5 45,6 67,2 95,7 107,9 108,5 54,4 3,1 5,2 0,6 -49,9
4,0 5,6 5,1 5,8 5,1 5,6 5,3 5,6 6,8 7,1 0,5 0,7 21,4 4,4
236,3 236,3 247,4 222,2 227,6 240,2 256,4 256,8 280,8 293,3 29,6 27,8 9,3 4,5
120,5 120,5 127,0 102,3 98,7 99,9 111,6 100,1 119,5 127,4 15,1 12,1 19,4 6,6
32,8 32,8 34,7 35,0 36,6 38,4 37,9 43,2 47,2 43,0 4,1 4,1 9,3 -8,9
83,0 83,0 85,7 84,9 92,3 101,9 106,9 113,5 114,1 122,9 # 10,4 11,7 0,5 7,7
VALOR DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA
VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
CON RELACIÓN AL PIB TOTAL
6 ,0  -
□  AGRICOLA □  PECUARIO □SILVICOLA «PESCA
(Continúa)
CUADRO 17 (conclusión)
Silvicultura
Pesca f/
Servicios 
agropecuarios g/
M illones de balboas a precios de 1996
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2000 2009 2008 2009
32,0 32,0 33,0 34,0 33,3 34,7 38,6 39,2 41,9 42,7 4,0 4,0 6,9 1,9
197,8 261,0 312,3 377,8 379,0 375,4 368,5 356,2 413,1 401,3 24,8 38,0 16,0 -2,9
23,1 23,1 22,0 23,0 24,7 25,7 22,3 22,2 23,0 23,4 2,9 2,2 3,6 1,7
VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA POR 
GRUPOS DE CULTIVOS
-GRANOS BASICOS 
-CULTIVOS EXPORTACIÓN 
-N O  TRADICIONALES
Fuente: Contraloría General de la República, D irección General de Estadística y Censo, Sección de Cuentas Nacionales, 
a/ Cifras preliminares.
b / Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola, pesca y servicios agropecuarios.
c / Comprende hortalizas diversas y flores. _|\
d / G anado vacuno de ceba, bovino, caprino y caballar, cría de ganado lechero. FO
e/ Cría de aves de corral y obtención de subproductos.
f  Incluye explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas y actividades de servicio relacionadas con la pesca,
g / A ctividades de servicio agropecuario, excepto las veterinarias.
CUADRO 18
CUBA: PIB TOTAL Y PIB AGROPECUARIO, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
M illones de pesos a precios constantes de 1997
PIB 28 574 29 484 29 905 31 039 34 754 38 208 42 510 45 769 47 588 48 315
PIB agropecuario b/ 1 907 1 924 1 876 1 921 1 925 1 701 1 598 1 886 1 898 1 963
M illones de pesos corrientes
PIB 30 565 31 682 33 591 35 901 38 203 42 644 52 743 58 604 60 806 62 279
PIB agropecuario b/ 2 018 2 021 1 997 2 063 2 091 1 861 1 796 2 290 2 321 2 440
PIB 5,9 3,2 1,4 3,8 12,0 9,9 11,3 7,7 4,0 1,5
PIB agropecuario 9,1 0,9 -2,5 2,4 0,2 -11,6 -6,0 18,0 0,6 3,4
Com posición porcentual valores corrientes 
PIB agropecuario/PIB 6,6 6,4 5,9 5,7 5,5 4,4 3,4 3,9 3,8 3,9
TASAS DE CRECIM IENTO
PARTICIPACIÓN DEL PIBA EN EL PIB
Fuente: Sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Banco Central de Cuba, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Incluye caza, silvicultura y pesca.
CUADRO 19
REPÚBLICA DOMINICANA: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO, 2000-2009
Composición
 Millones de pesos de 1991  porcentual Tasas de crecimiento Indices 2000 = 100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2000 2008 2007 2008
PIB total 220 359 224 346 237 331 236 730 239 836 262 051 290 015 314 593 331 127 342 564 8,5 5,3
Total agropecuario b/ 18 695 20 473 20 986 21 369 20 839 22 064 23 954 24 250 23 436 26 354 100,0 100,0 1,2 -3,4
Agrícola 10 875 12 524 12 788 12 830 11 068 11 303 12 486 12 773 11 487 14 232 58,2 49,0 2,3 -10,1
Granos básicos 2 810 3 491 3 459 2 933 2 551 2 838 3 103 3 247 3 365 3 682 15,0 14,4 4,6 3,6
Arroz granza c/ 
Maíz grano 
Sorgo
2 735 
67 
8
3 368 
102
22
3 366 
84 
9
2 804
122
7
2 436 
105 
10
2 725 
109 
3
3 016 
86 
1
3 165
82
3 288 
77
3 584 
98
14,6
0,4
0,0
14,0
0,3
4,9
-4,8
3,9
-6,4
Cultivos de exportación 
tradicionales 2 088 2 866 2 981 2 865 3 062 2 825 2 878 2 397 2 277 2 380 11,2 9,7 -16,7 -5,0
Cacao en grano 302 424 384 423 388 276 410 370 389 404 1,6 1,7 -9,7 5,1
Café pergamino 747 762 799 678 706 743 753 752 712 73 4,0 3,0 -0,1 -5,3
Caña de azúcar 1 501 1 607 1 715 1 670 1 846 1 647 1 568 1 608 1 577 1 569 8,0 6,7 2,5 -1,9
Tabaco d/ 50 73 83 94 121 159 148 204 138 180 0,3 0,6 37,9 -32,3
No tradicionales 5 675 6 167 6 348 7 032 5 465 5 707 6 506 6 830 5 871 7 967 30,4 25,1 5,0 -14,0
Oleaginosas e/ 68 75 77 70 19 19 17 21 16 0,4 0,1 24,8 -22,0
Textiles f/ 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -
Leguminosas g/ 481 587 610 599 511 486 626 592 461 2,6 2,0 -5,4 -22,2
Tubérculos, bulbos
y raíces h/ 1 265 1 464 1 592 1 696 1 301 1 192 1 279 1 369 1 244 6,8 5,3 7,0 -9,1
Frutas i/ 2 693 3 067 3 194 3 695 2 894 3 248 3 818 3 845 2 863 14,4 12,2 0,7 -25,5
Hortalizas j/ 952 970 872 968 684 705 766 766 767 5,1 3,3 0,0 0,1
Otros k/ 3 3 2 2 55 55 - - - - - - -
10 ,0  !
VALOR DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIA CON RELACIÓN AL PIB 
TOTAL
'—'N C O 'Ñ f'/l'O t'C O O 'iO '—' M CO \f '/i '-O h  CO 0\ 0\ 0\ChChChChChChOOOOOOOOO On On On On On On On On On O O O O O O O O O  •—1 ■—1 '—1 '—1 '—1 '—1 '—1 '—1 '—1 C-l C-l C-l C-l C-l C-l C-l C-l C-l
□ AGRÍCOLA □  B  PECUARIO ■  B  SILVÍCOLA DPESCA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA
AGRÍCOLA
4 --ú-
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CUADRO 19 (conclusión)
Composición
 Millones de pesos de 1991_______________________________ porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2000 2008 2007 2008
Pecuario, silvícola y pesca 9 537 10 151 10 591 10 280 10 942 11 815 12 533 13 385 13 583 14 150 51,0 58,0 6,8 1,5
Pecuario 8 965 9 359 9 575 9 296 9 937 11 074 11 773 12 153 12 077 12 582 48,0 51,5 3,2 -0,6
Ganado vacuno 2 817 3 019 3 116 3 270 3 414 3 496 3 598 3 708 3 813 3 916 15,1 16,3 3,1 2,8
Ganado porcino 1 124 1 269 1 324 1 327 1 392 1 341 1 463 1 568 1 552 1 617 6,0 6,6 7,2 -1,0
Ganado caprino 44 45 48 50 52 53 54 0,2 - - -
Aves de corral 3 006 2 878 2 673 2 424 2 826 3 520 3 724 3 814 3 436 3 570 16,1 14,7 2,4 -9,9
Leche fresca 1 712 1 822 2 093 1 387 1 445 1 735 1 927 2 061 2 294 2 444 9,2 9,8 7,0 11,3
Huevo 699 785 827 766 734 833 943 1 001 981 1 035 3,7 4,2 6,2 -2,0
Otros 1/ 30 34 40 71 72 96 65 0,2 - - -
Silvicultura 198 183 271 194 221 217 212 214 211 215 1,1 0,9 0,8 -1,5
Pesca 374 609 746 790 784 525 548 1 017 1 296 1 353 2,0 5,5 85,5 27,4
VALOR D E LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR 
GRUPOS DE CULTIVOS
GRANOS BÁSICOS 
■  CULTIVOS EXPORTACIÓN 
A NO TRADICIONALES
-1—O#*
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye los sectores agrícola, pecuario, silvícola y pesca.
c/ Incluye arroz en cáscara y semilla.
d/ Incluye tabaco en rama (negro y rubio) y en capa.
e / Incluye maní en cáscara, fruto de palma africana.
f  / Incluye algodón en rama, cabuya o sisal.
g/ Incluye habichuelas (rojas, blancas y negras), guandules.
h / Incluye papas, batatas, yuca, yautía, cebolla y cebollín, ajo, jengibre.
i/ Incluye plátanos, guineos, piñas, aguacates, naranjas dulces y agrias, limones dulces y agrios, toronjas, mandarinas, chinólas, lechosa, melones, coco.
j/ Incluye tomates (industrial y ensalada), lechuga, auyama, ajíes, berenjenas, zanahorias, repollo, remolacha, rábanos, pepinos, molondrones, chayotes.
k/ Incluye orégano, achiote o bija, plantas vivas y ornamentales.
1/ Incluye cera y miel de abejas.
m í Incluye los crustáceos y moluscos.
CU A D RO  20
M ÉX IC O : PR O D U C C IÓ N  T O TA L  EN  V A LO R ES BÁ SICO S P O R  RAM A DE A C TIV ID A D  Y V A L O R  DE LA PR O D U C C IÓ N  A G R O PEC U A R IA , 2000-2008
Composición
Millones de pesos comentes porcentual
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2003 2008
Producción total b/ 8,865,299 9,201,908 9,861,630 12,425,075 14,187,417 15,495,872 17,449,504 18,836,964 20,640,365 3,7 3,3
Total agropecuario 314,645 338,302 347,550 453,763 500,069 510,711 549,225 609,401 675,935 100,0 100,0
Agrícola 176,265 191,389 198,569 213,087 223,565 215,825 247,135 280,278 310,795 47,0 46,0
Consumo interno c/ 43,952 47,949 49,512 55,536 58,398 49,636 69,356 85,611 113,046 12,2 16,7
.Arroz palay d/ 516 336 372 454 506 554 643 612 814 0,1 0,1
Cebada 1,057 1,239 1,157 1,787 1,668 1,356 1,662 1,416 2,547 0,4 0,4
Frijol 4,638 6,639 8,875 7,184 6,663 5,708 8,733 6,942 10,179 1,6 1,5
Maíz 26,472 29,216 28,957 33,495 36,402 30,515 44,017 57,418 68,765 7,4 10,2
Sorgo 6,143 6,507 6,219 8,766 9,308 6,607 8,637 11,935 15,235 1,9 2,3
Trigo 5,126 4,012 3,930 3,851 3,852 4,895 5,664 7,288 15,505 0,8 2,3
Oleaginosas c/ 1,445 1,455 1,261 2,162 2,572 1,749 1,469 1,885 2,644 0,5 0,4
Ajonjolí 231 213 104 194 254 159 149 232 332 0,0 0,0
Cártamo 155 147 94 456 544 213 172 268 355 0,1 0,1
Copra 677 589 751 907 988 947 937 1,063 1,260 0,2 0,2
Semilla de algodón 197 282 136 227 424 0,1 0,0
Soya 185 225 176 378 363 429 211 322 697 0,1 0,1
Frutas y hortalizas c/ 37,533 37,648 34,590 36,300 44,312 52,605 50,546 63,237 61,991 8,0 9,2
Aguacate 4,216 5,031 4,039 5,374 6,086 7,617 9,123 12,019 12,459 1,2 1,8
Ajo 316 367 330 344 343 295 367 530 434 0,1 0,1
Chile verde 7,338 6,905 6,114 7,404 11,055 9,852 8,064 12,021 11,286 1,6 1,7
Durazno 849 849 891 857 926 1,197 1,317 1,186 1,184 0,2 0,2
Fresa 764 792 1,035 1,034 1,202 1,449 1,746 1,450 1,483 0,2 0,2
Jitomate 8,002 8,002 6,552 6,217 9,176 14,375 9,914 12,314 11,528 1,4 1,7
Limón 3,302 2,205 2,398 3,048 3,120 2,580 2,580 3,301 4,086 0,7 0,6
Mango 3,017 3,089 3,577 3,149 3,411 3,405 3,405 3,969 4,100 0,7 0,6
Manzana 1,190 1,244 1,481 1,652 2,036 2,096 2,842 2,837 2,724 0,4 0,4
Melón 1,286 1,197 1,233 1,183 1,655 1,726 1,590 1,598 1,704 0,3 0,3
Naranja 3,028 2,441 2,844 3,417 3,120 2,682 3,876 4,549 4,080 0,8 0,6
Plátano 3,015 3,816 2,643 2,469 339 3,978 3,798 5,228 4,514 0,5 0,7
Sandía 1,210 1,710 1,453 152 1,843 1,354 1,924 2,234 2,409 0,0 0,4
VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
CON RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN 
BÁSICA TOTAL
40.0
ï§ 30,0 
^ 20,0
10.0 
0,0
□AGRÍCOLA □ PECUARIO BSILVÍCOLA «PESCA
4 -GS
(Continúa)
CU A D RO  20 (conclusión)
Millones de pesos comentes
Composición
porcentual
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2003 2008
Forrajes d 9,396 9,728 10,159 10,428 10,106 10,568 12,227 12,978 14,014 2,3 2,1
.Alfalfa e/ 7,378 7,214 7,976 7,514 7,313 7,863 8,733 9,400 10,235 1,7 1,5
Avena 1,897 2,398 2,085 2,796 2,704 2,509 3,373 3,448 3,606 0,6 0,5
Cebada 121 115 98 117 89 196 120 129 172 0,0 0,0
Maíz 1,701 2,128 2,484 2,702 2,533 2,730 3,302 3,429 4,657 0,6 0,7
Sorgo 1,389 1,296 1,431 1,528 1,469 1,260 1,723 1,770 2,207 0,3 0,3
Industriales d 16,365 16,606 17,073 18,713 19,645 23,028 23,262 25,238 26,641 4,1 3,9
Cacao 247 390 654 845 790 650 588 508 708 0,2 0,1
Café cereza 5,297 3,053 2,748 2,969 2,866 3,614 4,053 4,866 5,543 0,7 0,8
Caña de azúcar 10,821 13,163 13,671 14,899 15,989 18,764 18,622 19,864 20,391 3,3 3,0
Fibras d 1,166 832 465 1,247 1,780 1,664 2,043 2,046 1,867 0,3 0,3
.Algodón hueso 980 758 431 1,231 1,761 1,641 2,017 1,999 1,821 0,3 0,3
Henequén 186 74 33 16 19 23 26 47 46 0,0 0,0
Ganadería 112,270 119,513 121,897 202,681 236,970 252,895 258,168 281,230 316,337 44,7 46,8
Ganado en pie 78,396 84,683 84,205 85,818 102,010 114,864 115,803 115,803 115,803 18,9 17,1
Aves f/ 26,687 28,789 30,452 30,829 36,521 40,432 39,577 44,598 49,194 6,8 7,3
Bovino 33,053 35,041 34,627 35,373 42,199 48,276 50,585 51,813 54,097 7,8 8,0
Caprino y ovino 2,318 2,515 2,737 2,979 3,203 3,382 3,648 3,690 3,794 0,7 0,6
Porcino 16,338 18,338 16,389 16,637 20,087 22,774 21,993 21,383 23,516 3,7 3,5
Otros 44,301 46,897 46,408 49,963 56,521 56,271 60,687 66,296 77,240 11,0 11,4
Huevo 13,037 14,905 14,272 16,502 19,808 16,963 20,162 22,214 29,025 3,6 4,3
Leche g/ 30,164 30,871 30,960 32,115 35,219 37,854 39,046 42,594 46,685 7,1 6,9
Miel 996 1,007 1,033 1,209 1,352 1,323 1,341 1,360 1,399 0,3 0,2
Cera 80 90 120 112 117 109 116 112 116 0,0 0,0
Lana 23 25 23 24 25 22 22 16 15 0,0 0,0
Silvicultura 13,945 14,416 13,721 18,209 18,238 19,270 20,643 22,646 23,126 4,0 3,4
Pesca 12,165 12,985 13,363 18,209 18,238 19,270 20,643 22,646 23,126 4,0 3,4
Servicios relacionados con 
las actividades agropecurias 
y forestales 7,644 9,568 10,112 11,089 11,259 11,762 1,7 1,7
VALOR DE LA PRODUCCION DE 
CULTIVOS DE CONSUMO INTERNO
Ennmmi a r r o z  p a l a y 1 = 1  CEBADA
—A— FRIJOL ^ ^ M A Í Z
— X—  SORGO •  TRIGO
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Estadísticas de Contabilidad Nacional y  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  Alimentación (SAGARPA), 
Servicio de Información y  Estadística Agroalimentaria y  Pesquera (SIAP), SIACON, 1980-2008. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al Sistema de Cuentas Nacionales de las cuentas económicas totales de la cuenta de producción de valores básicos total. En el sector agropecuario se incluyen los subsectores agrícola, pecuario,
silvícola, pesca y  servicios relacionados con las actividades agropecuarias y  forestales, 
c/ Corresponde al valor de la producción de acuerdo con el precio medio rural y  el valor bruto de la producción,
d/ Se refiere al arroz granza,
e/ Se refiere a la alfalfa verde,
f/ Incluye guajolotes a partir de 1988.
g/ Incluye bovina y  caprina.
C U A D RO  21
M É X IC O : PR O D U C TO  IN TE R N O  B R U TO  A P R E C IO S  DE M E R C A D O  Y V A LO R  A G R EG A D O  B R U TO  A G R O PEC U A R IO , 2000-2009
Millones de pesos de 1993
2000 2001 2002
Millones de pesos de 2003
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Composición 
porcentual b/ 
2003 2008
Tasas de crecimiento
2008 2009
PIB total 
PIB agropecuario 
Agrícola 
Pecuario 
Silvícola 
Pesca y caza
Servicios relacionados con 
las actividades agropecuarias
1 604 835 1 602 315 1 615 562
80 935 85 742 84 933
56 289 60 489 59 459
18 564 19 273 19 745
3 870 3 645 3 419
2 212 2 336 2 310
7 555 804 7 861 679 8 113 679 8 513 900 8 793 342 8 929 456 8 345 649
285 752 292 805 285 240 303 305 310 550 314 301 320 041
164 458 178 878 181 566 183 729 188 570
94 956 98 117 101 662 104 192 105 766
15 697 16 168 16 763 16 398 15 682
7 241 7 080 6 693 6 829 6 593
170 936 173 899
89 441 93 027
15 734
7 270
2 371
COMPONENTES DEL PIB AGROPECUARIO
15 719
7 280
2 880
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
S  AGRÍCOLA 0  PECUARIO 0  SILVÍCOLA □  PESCA Y CAZA
3 063 2 957 2 904 2 368
100,0
59,8
31,3
5.5
2.5
0,8
100,0
58,5
33,2
5.2
2.2
0,9
1.5
1,2
1,2
2.5 
-2,2 
2,0
-6,5
1,8
2,6
1,5
-4,4
-3,5
-18,4
4—
O O
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México y Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno, septiembre de 2009. 
a/ Cifras preliminares.
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III. SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN
En relación con la superficie cosechada, en 2008 los países del Istmo Centroamericano disminuyeron 
0,2%, sobre todo debido al decrecimiento en la superficie dedicada a los granos básicos. De todos los 
países, Honduras y Costa Rica fueron los más afectados. Mientras tanto, el incremento en el Caribe se 
debió a los cultivos no tradicionales en la República Dominicana y a los de exportación en Cuba. Por 
otra parte, México sólo aumentó 2,2%. Por lo anterior, se ha presentado una mejoría en los 
rendimientos debido al crecimiento de la producción, principalmente en algunos cultivos.
En la producción pecuaria, salvo Cuba, todos los países de la región mostraron un 
crecimiento en la producción de carne bovina y porcina. Por el contrario, en algunos de los países 
disminuyó la producción de carne de aves; entre ellos, El Salvador (14%) y República Dominicana 
(10,2%) sufrieron la caída más drástica. En la producción de leche, El Salvador, Cuba y República 
Dominicana mostraron cifras de crecimiento superiores a 10% y, en la de huevo, Costa Rica mostró 
un crecimiento de 24,6%, mientras que Cuba una disminución drástica de 18,3%.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 2000-2008
(En miles de hectáreas)
CUADRO 22
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimient 
2007 2008
Istmo Centroamericano 4,732 4,759 4,867 4,944 4,925 4,995 4,966 5,179 5,168 4,3 -0,2
Cultivos de consumo interno 2,586 2,589 2,676 2,658 2,641 2,529 2,544 2,714 2,677 6,7 -1,3
Cultivos tradicionales de exportación 1,484 1,509 1,492 1,533 1,514 1,656 1,587 1,589 1,610 0,1 1,4
Cultivos no tradicionales 662 660 699 753 770 810 835 876 880 4,9 0,4
Centroamérica 4,428 4,443 4,549 4,607 4,585 4,682 4,654 4,881 4,861 4,9 -0,42
Cultivos de consumo interno 2,403 2,387 2,477 2,441 2,425 2,340 2,358 2,538 2,494 7,7 -1,7
Cultivos tradicionales de exportación 1,415 1,450 1,428 1,473 1,450 1,592 1,524 1,523 1,545 -0,1 1,4
Cultivos no tradicionales 610 606 644 693 711 750 772 820 821 6,2 0,2
Costa Rica 460 453 449 453 444 453 451 469 458 3,8 -2,2
Cultivos de consumo interno b/ 109 88 77 83 85 78 69 77 80 11,0 4,3
Cultivos tradicionales de exportación c/ 205 209 208 209 196 195 201 203 204 1,2 0,1
Cultivos no tradicionales 146 155 164 161 164 180 181 189 175 4,1 -7,4
El Salvador 736 770 695 681 694 690 677 706 723 4,2 2,4
Cultivos de consumo interno b/ 440 483 412 405 418 426 422 453 465 7,5 2,4
Cultivos tradicionales de exportación d/ 247 236 235 235 234 225 220 216 220 -1,8 1,8
Cultivos no tradicionales 49 50 48 41 41 38 36 36 39 2,6 5,8
Guatemala 1,508 1,593 1,630 1,634 1,644 1,653 1,702 1,851 1,861 8,7 0,6
Cultivos de consumo interno e/ 773 846 852 853 857 845 841 953 957 13,3 0,5
Cultivos tradicionales de exportación f/ 500 537 538 533 536 539 569 574 579 0,9 0,8
Cultivos no tradicionales 235 210 240 249 252 269 292 324 325 11,0 0,4
Honduras 963 847 981 979 940 1,042 961 1,025 973 6,7 -5,1
Cultivos de consumo interno e/ 563 430 571 493 470 421 439 502 444 14,4 -11,5
Cultivos tradicionales de exportación g/ 291 300 289 326 304 451 348 346 351 -0,6 1,4
Cultivos no tradicionales 108 118 121 161 166 170 174 177 178 1,7 0,4
Porcentajes
GUATEMALA
I Cultivos de exportación i i No tradicionales 
'Consumo interno
(Continúa)
CUADRO 22 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Nicaragua 863 918 948 1,054 1,041 1,007 1,048 987 993
Cultivos de consumo interno b/ 517 540 565 607 595 569 587 553 548
Cultivos tradicionales de exportación h/ 172 168 158 170 181 181 186 183 191
Cultivos no tradicionales 72 73 72 82 87 94 90 94 105
Panamá 303 315 317 337 339 314 312 298 307
Cultivos de consumo interno b/ 183 203 199 218 216 189 186 176 183
Cultivos tradicionales de exportación i/ 69 58 64 60 64 64 63 65 65
Cultivos no tradicionales 51 54 55 60 60 60 63 57 59
Cuba 2,168 2,137 2,192 1,856 1,902 1,673 1,422 1,416 1,453
Cultivos de consumo interno b/ 432 416 421 444 417 381 344 362 380
Cultivos tradicionales de exportación j/ 1,148 1,104 1,131 723 744 582 473 402 454
Cultivos no tradicionales 587 617 641 690 741 711 605 652 618
Haití 994 945 918 933 952 1,006 1,010 1,231 1,141
Cultivos de consumo interno b/ 513 490 459 463 479 485 493 650 568
Cultivos tradicionales de exportación k/ 126 122 121 128 128 141 143 180 179
Cultivos no tradicionales 355 333 338 342 345 381 375 401 394
República Dominicana 828 860 875 817 788 839 844 864 911
Cultivos de consumo interno b/ 176 219 221 201 193 209 210 212 211
Cultivos tradicionales de exportación V 414 396 396 353 363 392 377 397 385
Cultivos no tradicionales 238 244 258 263 233 238 258 254 316
Tasas de crecimiento
2007 2008
-5,8 0,6
-5,8 -0,9
-1.4 4.3
5,0 12,0
-4,7 3,1
-5.6 4.1
4.1 -0.2
-10,6 3,7
-0,4 2,6
5,1 5,2
-15.0 12.9
7,9 -5,2
21,9 -7,3
31.9 -12.6
26.1 -0.5
7,2 -1,9
2,3 5,5
1.2 -0.8
5.5 -3.1
-1,4 24,2
HONDURAS
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CUADRO 22 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
México 18,734 20,033 19,319 20,119 20,192 18,528 19,967 20,055 20,503 0,4 2,2
Cultivos de consumo interno m/ 11,638 12,572 11,924 12,473 12,179 10,541 11,727 11,719 11,982 -0,1 2,2
Cultivos tradicionales de exportación n/ 3,639 3,803 3,658 3,828 3,966 3,972 4,019 4,016 4,031 -0,1 0,4
Cultivos no tradicionales 0/ 3,457 3,658 3,737 3,817 4,046 4,016 4,222 4,320 4,490 2,3 3,9
oo
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países y de la FAO.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras.
b/ Incluye arroz, frijol, maíz y sorgo. En Nicaragua, a  partir de 1994 comprende sorgo industrial y millón.
e l  Incluye algodón, banano, cacao, café y caña de azúcar.
d/  Incluye algodón, café y caña de azúcar.
e/ Incluye arroz, frijol, maíz, sorgo y trigo.
f/ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y cardamomo.
gl  Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar y tabaco.
hJ Incluye algodón, banano, café, caña de azúcar, semilla de ajonjolí y tabaco.
i/ Incluye banano, café y caña de azúcar.
j /  Incluye cacao, café, caña de azúcar y tabaco.
k/ Incluye cacao, café, caña de azúcar, mangos y sisal.
1/ Incluye cacao, café, caña de azúcar y tabaco.
m/ Incluye genéricos de arroz, avena, cebada, frijol, maíz, sorgo y trigo.
n/  Incluye todos los frutales, las hortalizas y los industriales.
o/ Incluye todos los forrajes, los tubérculos, las oleaginosas, los orgánicos, los ornamentales, las semillas para siembra, las especies, los medicinales y otros.
CU A D RO  23
SU BR EG IÓ N  N O R TE  DE A M ÉR IC A  LA TIN A  Y E L  C A R IB E: S U PE R FIC IE  CO SECH A D A , PR O D U C C IÓ N  Y R E N D IM IEN T O  DE A R R O Z  GRA NZA, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2008 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 272,5 277,6 276,1 297,9 297,0 262,4 273,6 265,6 271,8 -2,9 2,3
Centroamérica 163,1 155,2 150,0 164,1 166,9 152,9 160,9 160,0 157,0 -0,5 -1,9
Costa Rica c/ 68,4 57,0 47,9 54,0 62,1 55,2 48,9 55,7 62,4 14,0 12,0
El Salvador d/ 8,2 6,3 4,9 3,3 4,0 3,6 4,2 4,2 4,8 0,7 13,9
Guatemala d/ 16,0 8,4 6,4 6,4 8,4 9,1 9,1 9,1 9,0 0,0 -0,8
Honduras e/ 3,2 2,6 3,7 7,6 5,5 3,7 5,3 9,2 9,5 75,2 3,3
Nicaragua e/ 67,3 80,9 87,1 92,8 86,9 81,2 93,4 81,7 71,2 -12,6 -12,9
Panamá d/ 109,5 122,5 126,1 133,9 130,1 109,5 112,7 105,6 114,8 -6,3 8,8
Cuba c/ 200,1 183,9 197,9 204,6 157,8 127,2 142,8 136,1 155,5 -4,7 14,3
Haití c/ 52,0 51,2 53,5 54,3 51,2 51,2 53,0 57,8 53,0 9,1 -8,3
República Dominicana c/ 123,8 147,4 150,4 131,1 134,0 153,4 152,3 155,7 161,3 2,2 3,6
M éxico e/ 84,1 53,2 50,5 60,0 62,4 57,5 70,5 70,9 50,3 0,7 -29,1
Producción f/
Istmo Centroamericano 866,0 912,5 885,0 958,3 822,7 819,6 882,1 896,3 975,8 1,6 8,9
Centroamérica 612,5 574,3 529,6 555,8 539,2 530,4 592,9 603,2 661,7 1,7 9,7
Costa Rica g/ 266,4 216,7 189,7 183,9 197,2 183,3 175,8 179,6 248,0 2,2 38,1
El Salvador 47,2 37,7 29,1 22,8 26,8 26,3 31,4 31,9 35,7 1,7 11,7
Guatemala 44,5 29,3 19,5 20,0 22,3 25,3 22,7 23,4 23,9 3,0 2,0
Honduras 10,6 11,6 13,5 26,7 21,2 19,3 26,0 46,7 49,5 79,7 6,2
Nicaragua 243,8 278,9 277,8 302,3 271,7 276,2 337,0 321,7 304,5 -4,6 -5,3
Panamá 253,5 338,2 355,4 402,5 283,5 289,2 289,2 293,0 314,1 1,3 7,2
Cuba 552,8 601,0 692,0 715,8 488,9 367,6 434,2 439,6 436,0 1,2 -0,8
Haití 130,0 103,0 107,0 108,5 105,0 105,0 110,0 130,0 110,0 18,2 -15,4
República Dominicana 593,6 731,1 730,7 608,3 576,6 644,9 713,8 747,3 778,5 4,7 4,2
México 351,4 226,6 227,2 273,3 278,5 291,1 337,2 294,7 224,4 -12,6 -23,9
PRODUCCIÓN (índices 2000 = 100)
—O— COSTARICA »  EL SALVADOR — ^ G U A T E M A L A
— .— HONDURAS »  N I C A R A G U A  PANAMÁ
—O— CUBA — -— HAITÍ REPÚBLICA DOMINICANA
(Continúa)
CU A D RO  23 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a / 2008 a/ 2007 2008
R endim iento  h/
Istmo Centroamericano 3,2 3,3 3,2 3,2 2,8 3,1 3,2 3,4 3,6 4,7 6,4
Centroamérica 3,8 3,7 3,5 3,4 3,2 3,5 3,7 3,8 4,2 2,3 11,8
Costa Rica 3,9 3,8 4,0 3,4 3,2 3,3 3,6 3,2 4,0 -10,4 23,4
El Salvador 5,8 6,0 5,9 6,9 6,7 7,3 7,5 7,6 7,4 1,0 -1,9
Guatemala 2,8 3,5 3,1 3,1 2,7 2,8 2,5 2,6 2,6 3,0 2,8
Elonduras 3,3 4,4 3,6 3,5 3,9 5,2 4,9 5,0 5,2 2,5 2,8
Nicaragua 3,6 3,4 3,2 3,3 3,1 3,4 3,6 3,9 4,3 9,1 8,7
Panamá 2,3 2,8 2,8 3,0 2,2 2,6 2,6 2,8 2,7 8,2 -1,5
Cuba 2,8 3,3 3,5 3,5 3,1 2,9 3,0 3,2 2,8 6,3 -13,2
Haití 2,5 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 8,4 -7,7
República Dominicana 4,8 5,0 4,9 4,6 4,3 4,2 4,7 4,8 4,8 2,4 0,5
México 4,2 4,3 4,5 4,6 4,5 5,1 4,8 4,2 4,5 -13,2 7,4
MÉXICO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y  Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario. En Cuba se excluye la superficie y  producción de patios y  parcelas de los hogares,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo. En Panamá se refiere a la superficie sembrada,
e/ Corresponde al año agrícola. En Nicaragua, calculado sobre la base de 67%  del ciclo agrícola del año anterior y  de 33%  del ciclo agrícola en estudio,
f/ Miles de toneladas.
g/ Elasta 1997 se refiere al arroz húmedo y  sucio, 
h/ Toneladas por hectárea.
SU BR EG IÓ N  N O R TE  DE A M ÉR IC A  LA TIN A  Y E L  C A R IB E:
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 582,7 655,3 712,6 703,9 704,4 658,3
Centroamérica 573,0 644,2 700,7 691,1 691,4 645,9
Costa Rica c/ 30,8 23,3 22,1 20,8 16,3 16,3
El Salvador d/ 79,0 85,2 83,2 84,0 87,2 85,7
Guatemala d/ 127,4 216,3 216,6 217,0 218,4 218,8
Honduras e/ 120,7 92,7 139,6 102,1 103,5 76,3
Nicaragua e/ 215,0 226,6 239,2 267,2 266,0 248,8
Panamá d/ 9,8 11,1 11,9 12,8 13,0 12,4
Cuba c/ 105,7 103,2 100,2 106,8 112,2 94,8
Haití c/ 51,0 50,7 50,0 53,8 52,3 61,5
República Dominicana c/ 30,9 40,3 44,4 37,0 30,6 30,2
México e/ 1,502,8 1,698,2 2,054,4 1,904,1 1,678,4 1,261,2
Producción f/
Istmo Centroamericano 420,5 490,2 544,8 570,5 577,0 522,7
Centroamérica 416,6 486,5 541,2 566,2 572,8 518,1
Costa Rica 16,2 15,4 12,7 15,1 10,5 10,1
El Salvador 69,3 75,0 82,7 84,5 85,8 65,9
Guatemala 92,3 169,0 170,4 183,1 189,0 187,1
Honduras 85,8 50,4 87,9 70,0 78,8 63,2
Nicaragua 153,0 176,8 187,5 213,5 208,8 191,8
Panamá 3,9 3,7 3,6 4,3 4,2 4,6
Cuba 106,3 99,1 107,3 127,0 132,9 106,2
Haití 33,2 32,9 32,5 35,0 34,0 40,0
República Dominicana 22,1 30,3 29,4 29,0 22,8 22,7
México 887,9 1,062,6 1,549,1 1,414,9 1,163,4 826,9
CU A D RO  24
SU PE R FIC IE  CO SECH A D A , PRO D U CCIÓ N  Y R E N D IM IEN T O  DE F R IJO L , 2000-2008
Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 a/ 2007 2008
666,9 655,4 674,4 -1,7 2,9
655,4 644,4 662,8 -1,7 2,9
14.0 12.0 11.0 -14.4 -8.2
87.4 94.6 103.3 8.3 9.2
220.5 224.0 224.7 1.6 0.3
77.3 79.5 88.1 2.9 10.8
256,3 234,2 235,7 -8,6 0,6
11,5 11,0 11,6 -3,7 5,3
76.7 83.8 95.3 9.2 13.7
61.5 108.0 100.0 75.6 -7.4
34,9 33,7 30,1 -3,5 -10,7
1,723,2 1,489,2 1,503,2 -13,6 0,9
447,1 554,9 543,3 24,1 -2,1
443,8 551,3 540,3 24,2 -2,0
11,1 8,4 6,9 -24.0 -17.9
91,8 100,5 92,8 9.4 -7.7
190,8 196,6 198,5 3.0 1.0
60,7 68,3 67,0 12.5 -1.9
89,3 177,5 175,1
#
98,8 -1,3
3,3 3,6 3,0 6,8 -17,0
70,6 97,2 97,2 37.7 0.0
40,0 70,0 65,0 75.0 -7.1
29,0 28,5 21,3 -1,5 -25,5
1,385,8 994,0 1,111,1 -28,3 11,8
PRODUCCIÓN (índices 2000 = 100)
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(Continúa)
CU A D RO  24 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
R endim iento  g/
Istmo Centroamericano 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 26,3 -4,9
Centroamérica 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 26,4 -4,7
Costa Rica 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 -11.2 -10.5
El Salvador 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 1.1 1.1 0.9 1.1 -15.5
Guatemala 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.4 0.7
Honduras 0.7 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 9.3 -11.5
Nicaragua 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,3 0,8 0,7 117,5 -2,0
Panamá 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 10,9 -21,1
Cuba 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 0.9 1.2 1.0 26.1 -12.1
Haití 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 -0.3 0.3
República Dominicana 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 2,0 -16,5
México 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 -17,0 10,7
CUBA
MEXICO
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el M inisterio de Agricultura y  Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario. En Cuba se excluye la superficie y  producción de patios y  parcelas de los hogares. Para la República Dominicana, incluye todos los frijoles: blancos, negros y  rojos,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo. En Panamá, se refiere a la superficie sembrada,
e/ Corresponde al año agrícola. En Nicaragua, calculado sobre la base de 58% del ciclo agrícola del año anterior y  de 42%  del ciclo agrícola en estudio,
f/ Miles de toneladas,
g/ Toneladas por hectárea.
Cuadro 25
SUBREGION N O R TE DE A M ERICA  LATINA Y  EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHAD A. PRO D U CCIO N  Y  REN D IM IEN TO  DE MAIZ. 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
S uperfic ie  cosech ad a  b/
Istmo Centroam ericano 1,482 1,434 1,471 1,428 1,423 1,404 1,404 1,583 1,534 12,8 -3,1
Centroam érica 1,418 1,365 1,412 1,358 1,354 1,338 1,343 1,526 1,478 13,6 -3,1
Costa R ica c/ 10 8 7 8 6 6 6 9 7 44.6 -25.9
El Salvador d/ 259 294 247 229 235 248 241 260 269 7.8 3.4
Guatemala d/ 592 593 602 602 602 590 578 690 693 19.3 0.5
H onduras e/ 372 284 369 330 321 304 326 375 318 15.1 -15.3
N icaragua e/ 186 187 188 189 190 191 192 193 193 0,5 0,0
Panam á d/ 64 68 59 69 69 66 61 57 55 -6,3 -2,8
Cuba c/ 126 128 122 132 145 156 122 141 129 15,7 -8,5
Haití c/ 270 260 240 240 260 257 263 346 300 31,6 -13,3
R epública Dom inicana c/ 19 27 23 31 25 25 22 22 19 -0,8 -14,0
M éxico e/ 7,131 7,811 7,119 7,521 7,696 6,606 7,295 7,333 7,344 0,5 0,2
P ro d u c c ió n  f/
Istmo Centroam ericano 2,640 2,717 2,956 3,077 3,040 3,188 3,406 3,704 3,638 8,8 -1,8
Centroam érica 2,555 2,639 2,876 2,984 2,949 3,107 3,317 3,624 3,561 9,3 -1,7
Costa Rica 19 13 12 15 13 13 13 20 12 50.0 -36.3
El Salvador 583 572 645 636 656 736 751 847 911 12.8 7.6
Guatemala 1.068 1.242 1.259 1.278 1.299 1.395 1.511 1.621 1.634 7.3 0.8
H onduras 538 393 504 514 445 468 502 635 536 26.5 -15.5
N icaragua 348 420 457 542 537 494 541 502 467 -7,2 -6,9
Panamá 85 77 80 93 91 81 89 81 77 -9,3 -4,8
Cuba 202 299 309 360 399 363 305 369 326 20,8 -11,7
Haití 203 180 179 182 198 201 205 270 210 31,7 -22,2
R epública D om inicana 24 37 30 44 38 35 31 29 28 -4,8 -6,4
M éxico 17,557 20,134 19,298 20,701 21,686 19,339 21,893 23,513 24,410 7,4 3,8
PRO D U CCIÓ N  (índices 2000 = 100)
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Cuadro 25 (Conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
R en d im ien to  g/
Istmo Centroam ericano 1,8 1,9 2,0 2,2 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 -3,6 1,4
Centroam érica 1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 -3,9 1,4
Costa Rica 1.8 1.7 1.7 1.7 2.0 2.1 2.1 2.2 1.9 3.8 -14.0
El Salvador 2.2 1.9 2.6 2.8 2.8 3.0 3.1 3.3 3.4 4.6 4.1
Guatemala 1.8 2.1 2.1 2.1 2.2 2.4 2.6 2.4 2.4 -10.0 0.3
H onduras 1.4 1.4 1.4 1.6 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 9.9 -0.2
N icaragua 1,9 2,3 2,4 2,9 2,8 2,6 2,8 2,6 2,4 -7,7 -6,9
Panamá 1,3 1,1 1,4 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,4 -3,1 -2,1
Cuba 1.6 2.3 2.5 2.7 2.7 2.3 2.5 2.6 2.5 4.4 -3.4
Haití 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.1 -10.3
R epública D om inicana 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,5 -4,0 8,8
M éxico 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 6,8 3,7
V _
CUBA
MEXICO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ C ifras preliminares. Actualm ente el M inisterio de A gricultura y  Ganadería (M AG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/ M iles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario. En Cuba se excluye la superficie y  producción de patios y  parcelas de los hogares.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo. En Panamá, se refiere a la superficie sembrada,
e/ Corresponde al año agrícola. En N icaragua, calculado sobre la base de 60%  del ciclo agrícola del año anterior y  de 40%  del ciclo agrícola en estudio,
f/ M iles de toneladas,
g/ Toneladas por hectárea.
CU A D RO  26
SU BR EG IÓ N  N O R TE DE A M ÉR IC A  LA TIN A  Y EL  C A R IB E: S U PE R FIC IE  CO SECH A D A , PR O D U C C IÓ N  Y R E N D IM IEN T O  DE SO R G O , 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 243,6 218,7 213,1 225,5 212,1 200,1 197,2 207,3 194,9 5,1 -6,0
Centroamérica 243,4 217,8 210,7 223,8 209,1 199,0 195,9 205,0 193,5 4,6 -5,6
Costa Rica c/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
El Salvador d/ 93.9 97.5 76.4 88.3 92.4 89.3 89.1 94.8 87.8 6.4 -7.4
Guatemala d/ 33.6 26.0 26.0 26.0 26.2 26.0 32.6 29.4 29.8 -9.8 1.2
Honduras d/ 66.6 48.4 57.1 50.7 37.6 35.1 28.3 35.9 27.0 27.1 -24.8
Nicaragua e/ 49,2 45,9 51,1 58,8 52,9 48,6 45,8 44,8 49,0 -2,2 9,3
Panamá d/ 0,2 0,9 2,4 1,7 3,0 1,1 1,4 2,3 1,3 68,1 -42,9
Cuba c/ 0.4 0.4 0.4 0.6 1.4 3.1 2.4 0.5 0.3 -79.7 -43.9
Haití el 140.0 128.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 138.0 115.0 20.0 -16.7
República Dominicana c/ 1,9 4,3 2,7 1,9 2,9 0,9 0,3 0,8 0,3 172,4 -67,7
M éxico e/ 1,899,2 1,942,8 1,743,5 1,972,6 1,832,5 1,599,2 1,600,4 1,775,0 1,844,0 10,9 3,9
P roducción  f/
Istmo Centroamericano 329,5 317,6 405,0 442,6 418,3 388,5 390,3 446,3 365,9 14,3 -18,0
Centroamérica 328,9 314,8 399,1 435,3 408,3 385,2 385,9 437,5 362,1 13,4 -17,2
Costa Rica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
El Salvador 149.0 150.6 140.8 142.7 149.4 143.1 166.0 183.9 126.6 10.8 -31.2
Guatemala 44.2 35.9 36.9 37.9 43.9 42.8 44.7 42.6 42.8 -4.8 0.5
Honduras 46.7 42.7 65.8 52.6 33.4 41.5 34.2 55.8 36.4 63.1 -34.8
Nicaragua 89,0 85,6 155,5 202,2 181,6 157,9 141,0 155,2 156,3 10,1 0,7
Panamá 0,6 2,8 5,9 7,3 10,0 3,3 4,5 8,8 3,8 97,0 -56,3
Cuba 0.2 0.2 0.2 0.2 1.8 2.1 4.5 1.7 0.5 -62.6 -71.6
Haití 98.0 80.0 89.6 91.0 95.0 100.0 100.0 120.0 100.0 20.0 -16.7
República Dominicana 4,8 12,6 5,2 4,0 5,6 1,9 0,6 1,5 0,6 137,9 -60,9
M éxico 5,842,3 6,566,5 5,205,9 6,759,1 7,004,4 5,524,4 5,518,5 6,202,9 6,593,1 12,4 6,3
PRODUCCIÓN (índices 2000 = 100)
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CU A D RO  26 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2ÜÕ8-
R endim iento  g/
Istmo Centroamericano 1,4 1,5 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,2 1,9 8,8 -12,8
Centroamérica 1,4 1,4 1,9 1,9 2,0 1,9 2,0 2,1 1,9 8,3 -12,4
Costa Rica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
El Salvador 1.6 1.5 1.8 1.6 1.6 1.6 1.9 1.9 1.4 4.2 -25.7
Guatemala 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 5.6 -0.7
Elonduras 0.7 0.9 1.2 1.0 0.9 1.2 1.2 1.6 1.3 28.3 -13.3
Nicaragua 1,8 1,9 3,0 3,4 3,4 3,2 3,1 3,5 3,2 12,6 -7,8
Panamá 2,9 3,1 2,5 4,3 3,4 3,2 3,2 3,8 2,9 17,2 -23,5
Cuba 0,6 0,6 0,5 0,3 1,3 0,7 1,9 3,4 1,7 83,8 -49,4
Haití 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0
República Dominicana 2,5 3,0 1,9 2,1 2,0 2,1 2,1 1,8 2,2 -12,6 21,3
M éxico 3,1 3,4 3,0 3,4 3,8 3,5 3,4 3,5 3,6 1,3 2,3
MÉXICO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el M inisterio de Agricultura y  Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario. En Cuba se excluye la superficie y  producción de patios y  parcelas de los hogares,
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año agrícola. En Nicaragua, calculado sobre la base de 60%  del ciclo agrícola del año anterior y  de 40%  del ciclo agrícola en estudio; a partir de 1994 se incluye industrial y  millón,
f/ Miles de toneladas,
g/ Toneladas por hectárea.
C U A D R O  27
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E A M É R IC A  L A TIN A  Y E L  C A R IB E : S U P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IÓ N  Y R E N D IM IE N T O  D E T R IG O , 2000-2008
Tasas de crecimiento
Superfic ie  cosech ad a  b/
Centroam érica
Guatemala c/
H onduras d/
M éxico c/
P ro d u c c ió n  e/
Centroam érica
Guatemala
Honduras
México
R end im ien to  17
Centroam érica
Guatemala
Honduras
México
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
5.6
4.6 
1.0
4.1
2.1  
2.0
3.4
1.4 
2.0
3.4
1.4 
2.0
3,6
1,5
2.1
3,6
1,4
2.2
2,7 2,7
0,7
2 .0
0,7
2 .0
2,7
0,7
2 .0
707,8 687,2 634,6 604,7 518,3 634,5 646,2 691,7 828,7
10,2
9,2
1,0
7.3
6.3 
1,0
3.7
2.7 
1,0
3.9
2.9 
1,0
4,1
3.0
1.1
4,1
3.0
1.1
2 ,6
1,6
1,0
2 ,6
1,6
1,0
2.5
1.5 
1,0
3.493.2 3.275.5 3.236.2 2.715.8 2.321.2 3.015.2 3.378.1 3.515.4 4.213.5
2 ,0
1,0
4.9
3,0
0,5
4.8
1,1
1,9
0,5
5.1
1,1
2 ,0
0,5
4.5
1,1
2 ,0
0,5
4.5
1,1
2 ,2
0,5
4.8
1,0
2,3
0,5
5.2
1,0
2,3
0,5
5.1
0,9
2,3
0,5
5.1
-0,5
-2 ,0
7.0
-1,2
-2 ,0
4.1 
-0.7
-0,3
-1,0
19.8
-1,8
-3,0
19.9
-1,6
-2 ,0
-2 .8
PRO D U CCIÓ N  (índices 2000 = 100)
asto
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ C ifras preliminares.
b/ Miles de hectáreas.
c/ Corresponde al año agrícola.
d/ Corresponde al año calendario.
e/ Miles de toneladas.
f/ Toneladas por hectárea.
CUADRO 28
SUBREGIÓN NORTE DE A M ÉRICA  LATINA Y EL CA RIBE: SU PER FIC IE  COSECHAD A, PRODU CCIÓN Y R EN D IM IEN TO  DE CA FÉ O RO , 2000-2008
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 875,8 881,8 871,3 885,4 845,3 993,9 893,4 887,4 897,0 -0,7 1,1
Centroamérica 854,4 861,9 852,1 866,2 826,7 975,2 876,4 868,6 878,1 -0,9 1,1
Costa Rica c/ 106,0 113,1 113,4 113,4 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 - -
El Salvador d/ 162,3 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 155,4 153,9 154,0 -1,0 0,1
Guatemala d/ 273,0 262,7 262,4 247,8 247,8 247,8 247,8 250,2 250,5 1,0 0,1
Honduras c/ 210,8 216,6 204,5 228,4 203,7 349,2 250,4 248,0 250,4 -1,0 1,0
Nicaragua e/ 102,4 108,5 110,9 115,7 115,7 118,6 124,2 117,8 124,6 -5,1 5,8
Panamá d/ 21,5 19,9 19,2 19,2 18,6 18,7 17,0 18,9 18,9 10,8 0,1
Cuba c/ 55,0 52,0 49,0 50,0 50,0 40,0 45,0 47,0 47,0 4,4 _
Haití c/ 57,8 54,0 52,0 57,8 55,9 67,5 67,5 90,6 90,6 34,2 -
República Dominicana c/ 139,4 139,4 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 133,3 - -
México e/ 701,3 747,4 724,6 742,8 760,6 762,3 763,4 772,0 767,0 1,1 -0,7
PRODUCCION (Indices 2000 = 100)
Producción f!
Istmo Centroamericano 805,7 785,1 737,2 727,5 696,9 734,1 766,3 780,8 777,4 1,9 -0,4
Centroamérica 793,8 775,4 727,9 716,4 685,5 723,0 754,5 769,2 766,2 1,9 -0,4
Costa Rica g/ 150,5 138,8 140,3 132,3 125,4 148,8 119,7 146,9 127,1 22,8 -13,5
El Salvador 110,7 109,6 90,3 88,4 82,7 87,8 87,2 89,2 95,1 2,3 6,5
Guatemala 245,2 264,8 258,7 253,8 251,8 238,0 243,7 252,3 258,8 3,5 2,6
Honduras 194,8 182,9 172,7 175,3 148,3 180,5 213,6 202,0 190,1 -5,5 -5,9
Nicaragua 92,7 79,3 65,9 66,6 77,3 67,8 90,3 78,8 95,1 -12,7 20,7
Panamá 11,9 9,8 9,2 11,0 11,4 11,1 11,7 11,6 11,2 -1,2 -3,4
Cuba h/ 16,5 15,7 14,7 15,0 15,4 12,0 13,5 14,0 14,0 3,7 -
Haití h/ 30,0 28,0 27,0 30,0 29,0 35,0 35,0 47,0 35,0 34,3 -25,5
República Dominicana h/ 53,3 54,3 57,0 48,3 50,4 40,3 41,4 41,2 35,6 -0,3 -13,7
México i/ 338,2 303,0 313,0 298,6 312,4 294,4 279,6 268,6 260,4 -4,0 -3,0
0\
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CUADRO 28 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
Rendim iento j/
Istmo Centroamericano 0,9 0,9 0,8 0,8
Centroamérica 0,9 0,9 0,9 0,8
Costa Rica 1,4 1,2 1,2 1,2
El Salvador 0,7 0,7 0,6 0,5
Guatemala 0,9 1,0 1,0 1,0
Honduras 0,9 0,8 0,8 0,8
Nicaragua 0,9 0,7 0,6 0,6
Panamá 0,6 0,5 0,5 0,6
Cuba 0,3 0,3 0,3 0,3
Haití 0,5 0,5 0,5 0,5
República Dominicana 0,4 0,4 0,4 0,4
México 0,5 0,4 0,4 0,4
0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 2,6 -1,5
0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 2,9 -1,5
1,3 1,5 1,2 1,5 1,3 22,8 -13,5
0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 3,3 6,4
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5
0,7 0,5 0,9 0,8 0,8 -4,5 -6,8
0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 -8,0 14,2
0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 -10,8 -3,5
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,7 -
0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,0 -25,5
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,3 -13,7
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 -5,0 -2,4
MÉXICO
On4-
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/ Miles de hectáreas, 
c/  Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año agrícola. En Nicaragua, calculado sobre la base de 60% del ciclo agrícola del año anterior y de 40% del ciclo agrícola en estudio,
f/ Miles de toneladas.
g/ A partir de 1990 a 1997 se utilizó el factor de 22.5 para convertirlo de café fruta en dobles hectolitros a toneladas. A partir de 1998, SEPSA proporcionó la información en café oro, de acuerdo con 
el Instituto del Café (ICAFE). 
h/ Se refiere a café verde para Cuba y Haití, y café pergamino, a partir de 1991, para la República Dominicana,
i/ Se utilizó el factor de conversión de 0.1841 para convertirlo de café cereza a café oro.
j /  Toneladas por hectárea.
CUADRO 29
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR, 2000-2008
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 425 430 438 450 456 453 484 493 505 1,8 2,4
Centroamérica 391 404 406 421 422 418 449 457 469 1,8 2,6
Costa Rica c/ 47 48 49 50 51 53 56 56 56 1,1 -0,4
El Salvador Al 77 69 68 68 65 54 57 60 64 4,6 6,0
Guatemala d/ 166 185 185 185 185 189 216 217 220 0,5 1,3
Honduras c/ 47 48 62 75 76 76 72 72 76 . 5,0
Nicaragua e/ 54 54 41 42 45 46 48 52 54 7,9 3,9
Panamá d/ 34 25 33 29 34 35 35 36 36 2,1 -0,4
Cuba c/ 1 041 1 007 1 041 644 661 517 397 330 380 -17,0 15,4
Haití el 17 17 17 17 18 18 18 18 19 2,2 0,5
República Dominicana el 119 128 133 88 97 97 83 101 91 21,4 -10,2
México el 618 624 632 644 652 670 663 690 691 4,2 0,1
Producción í¡
Istmo Centroamericano 34 345 34 906 35 594 35 836 37 598 35 633 38 878 40 616 41 373 4,5 1,9
Centroamérica 32 533 33 448 33 864 34 242 35 824 33 842 37 081 38 793 39 624 4,6 2,1
Costa Rica 3 398 3 472 3 462 3 959 3 804 3 616 4 153 3 561 3 504 -14,2 -1,6
El Salvador 4 686 4 538 4 530 4 745 4 858 4 458 4 628 4 922 5 523 6,3 12,2
Guatemala 15 736 16 831 17 336 17 431 17 675 16 649 18 572 19 679 19 767 6,0 0,4
Honduras 5 048 5 194 5 363 4 553 5 367 5 130 5 587 6 081 6 366 8,8 4,7
Nicaragua 3 665 3 413 3 172 3 554 4 120 3 990 4 141 4 549 4 463 9,9 -1,9
Panamá 1 812 1 458 1 730 1 594 1 774 1 791 1 796 1 823 1 749 1,5 -4,1
Cuba 36 400 32 100 34 700 22 100 23 800 11 600 11 100 11 900 15 700 7,2 31,9
Haití 800 1 008 595 600 1 050 1 050 1 075 1 100 1 110 2,3 0,9
República Dominicana 4 511 4 831 5 154 5 019 5 540 4 912 4 714 4 965 4 879 5,3 -1,7
México 42 373 45 501 45 635 47 484 48 662 51 646 50 060 52 089 51 091 4,1 -1,9
PRODUCCION (Indices 2000 = 100)
O^O^O^O^Z>CrsCrsCrsCrsCrs o o o o o o o oo o o o o o o o
C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1 C < 1
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CUADRO 29 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
Rendimiento g/
Istmo Centroamericano 80,8 81,2 81,2 79,7 82,5 78,7 80,3 82,4 82,0 2,6 -0,5
Centroamérica 83,2 82,7 83,5 81,4 85,0 81,0 82,5 84,8 84,5 2,8 -0,4
Costa Rica 72,0 72,3 70,5 78,6 74,3 68,7 74,7 63,4 62,6 -15,2 -1,3
El Salvador 60,9 65,5 66,7 70,0 74,7 82,0 80,7 82,0 86,8 1,7 5,9
Guatemala 94,9 90,9 93,6 94,1 95,4 88,1 86,0 90,7 89,9 5,5 -0,8
Honduras 107,5 108,4 85,8 60,8 71,1 67,6 77,6 84,5 84,2 8,8 -0,3
Nicaragua 67,9 63,2 77,5 84,0 92,5 87,0 85,8 87,4 82,5 1,8 -5,6
Panamá 52,8 57,4 52,9 54,7 51,5 51,3 51,2 50,9 49,1 -0,6 -3,6
Cuba 35,0 31,9 33,3 34,3 36,0 22,4 28,0 36,1 41,3 29,2 14,3
Haití 47,1 60,0 36,1 36,4 60,0 60,0 59,7 59,8 60,0 0,1 0,4
República Dominicana 37,9 37,9 38,8 57,1 57,1 50,6 56,5 49,0 53,7 -13,3 9,4
México 68,5 72,9 72,2 73,7 74,6 77,1 75,5 75,4 73,9 -0,1 -2,1
MÉXICO
On
On
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/ Miles de hectáreas,
c/ Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Corresponde al año agrícola. En Nicaragua, calculado sobre la base de 60% del ciclo agrícola del año anterior y de 40% del ciclo agrícola en estudio.
f} M ies de toneladas,
g/ Toneladas por hectárea.
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CUADRO 30
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y ALGODÓN, 2000-2008
(En miles de toneladas)
Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 2007 al 2008 al 2007 2008
Azúcar
Istmo Centroamericano 3 434 3 555 3 490 3 782 3 903 3 629 4 027 3 946 4 031 -2 , 0 2 ,1
Centroamérica 3 278 3 409 3 339 3 636 3 747 3 472 3 858 3 782 3 880 -2 , 0 2 , 6
Costa Rica 369 365 364 413 405 383 417 373 366 -1 0 , 6 -1,9
El Salvador 493 475 487 528 559 540 530 561 580 5,9 3,4
Guatemala 1 6 8 8 1 885 1 821 1 934 1 959 1 762 2  016 1 976 2 050 -2 , 0 3,8
Honduras 332 346 328 299 370 355 387 386 374 -0 ,1 -3,1
Nicaragua 396 338 338 460 454 432 508 485 509 -4,5 4,9
Panamá 156 146 152 147 157 157 168 164 151 -2,3 -7,9
Cuba 3 8 8 6 3 581 3 328 2 145 2 449 1 298 1 152 1 1 2 1 1 392 -2,7 24,1
Haití 1 0 5 5 6 6 - -
República Dominicana bl 546 595 626 624 671 610 638 634 641 -0 , 6 1 ,2
México 4 924 4 872 4 928 5 024 5 796 5 282 5 314 5 521 4 962 3,9 -1 0 ,1
Algodón rama
Istmo Centroamericano 
Centroamérica 9,0 3,0 2 , 0 1 ,8 6,3 5,2 2,7
Costa Rica _ _ _ - - - - - - - -
El Salvador 3,0 0,5 0,5 0 , 2 4,7 3,8 0 , 8 0 , 0 0 , 2 -94,3 235,6
Guatemala 3,9 0,5 0 , 6 0 , 6 0,5 0 ,1 0 ,1
Honduras 0 , 8 1 ,2 - - - 0,3 0,7
Nicaragua 1,4 0 , 8 0,9 1 ,0 1 ,0 1 ,0 1 ,1
Haití 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
México cl 223,8 276,8 123,3 209,6 385,4 401,0 447,9 378,9 365,2 -15,4 -3,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
al Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras. 
b/ Incluye azúcar cruda y refinada. 
cl Se refiere a algodón hueso.
C U A D R O  31
SU B R E G IÓ N  N O R T E  D E A M É R IC A  L A TIN A  Y E L  C A R IB E : S U P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IÓ N  Y R E N D IM IE N T O  D E B A N A N O , 2000-2008
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2007 2008
S uperfic ie  cosechada b/
Istmo Centroam ericano 108,8 127,6 112,9 114,6 119,0 119,2 123,4 123,2 127,7 -0,2 3,6
Centroam érica 95,5 114,4 101,2 102,9 107,8 108,3 112,6 112,4 116,9 -0,2 4,0
Costa Rica c/ 48,0 44,5 42,2 41,8 42,3 41,1 42,8 43,8 44,3 2,4 1,1
El Salvador c/ 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2,2 2,4 -63,3 9,0
Guatemala d/ 18,2 39,5 35,4 36,7 39,5 39,5 42,4 44,7 46,2 5,2 3,4
Honduras c/ 21,5 22,5 16,5 17,5 19,2 20,5 20,6 21,0 23,2 1,9 10,6
N icaragua c/ 1,8 2,0 1,1 1,0 0,9 1,1 0,8 0,7 0,7 -7,3 1,1
Panamá d/ 13,2 13,2 11,7 11,7 11,1 10,9 10,8 10,8 10,8 - -
Cuba c/ 30,4 29,8 27,1 29,6 34,0 18,6 25,8 28,4 23,4 10,1 -17,5
Haití c/ 50,0 44,0 45,0 46,0 45,0 45,6 42,6 45,0 45,0 5,6 -
República Dom inicana c/ 14,9 15,8 15,9 16,2 15,0 17,8 19,3 19,5 18,4 1,1 -5,6
M éxico e/ 72,4 75,7 68,0 73,1 78,7 77,0 74,3 75,7 77,7 1,8 2,7
P ro d u c c ió n  f/
Istmo Centroam ericano 3,704 4,484 4,696 5,035 5,119 5,039 5,294 5,599 5,479 5,8 -2,1
Centroam érica 3,044 3,951 4,174 4,526 4,594 4,507 4,736 5,015 4,868 5,9 -2,9
Costa Rica g/ 1,887 1,742 1,643 1,923 1,814 1,629 1,980 2,079 1,882 5,0 -9,5
El Salvador 65 65 65 65 66 29 31 32 35 2,0 9,0
Guatemala 830 1,625 1,787 1,743 1,922 2,087 1,973 2,170 2,235 10,0 3,0
Honduras 214 456 622 735 740 712 706 690 680 -2,2 -1,5
N icaragua 48 64 56 59 52 50 47 44 36 -4,9 -18,3
Panamá 660 533 522 509 525 532 557 584 611 4,7 4,7
Cuba 183 318 207 315 454 289 340 386 281 13,7 -27,2
Haití 323 290 308 310 300 300 280 295 295 5,4 -
R epública Dom inicana h/ 391 410 466 477 434 504 464 459 414 -1,0 -9,9
M éxico i/ 1,871 2,114 1,997 2,066 2,361 2,250 2,196 1,965 2,151 -10,5 9,5
PRO D U CCIÓ N  (índices 2000 = 100)
■ HONDURAS —• — NICARAGUA —&— PANAMÁ
(Continúa)
C U A D R O  31 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2007 2008
R end im ien to  j /
Istmo Centroam ericano 34,1 35,1 41,6 43,9 43,0 42,3 42,9 45,5 42,9 5,9 -5,6
Centroam érica 31,9 34,5 41,2 44,0 42,6 41,6 42,1 44,6 41,6 6,1 -6,7
Costa Rica 39,3 39,1 39,0 46,1 42,9 39,6 46,3 47,4 42,5 2,5 -10,5
El Salvador 10,8 10,8 10,8 10,8 11,0 4,9 5,2 14,4 14,4 177,6 0,0
Guatemala 45,6 41,1 50,5 47,5 48,7 52,8 46,5 48,6 48,4 4,5 -0,4
Elonduras 9,9 20,3 37,6 42,1 38,6 34,7 34,3 32,9 29,3 -4,0 -10,9
N icaragua 26,2 32,7 51,1 58,5 55,9 45,7 59,6 61,1 49,4 2,6 -19,1
Panamá 50,0 40,4 44,6 43,5 47,1 49,0 51,7 54,1 56,7 4,7 4,7
Cuba 6,0 10,7 7,6 10,7 13,4 15,5 13,2 13,6 12,0 3,3 -11,8
Haití 6,5 6,6 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 -0,3 -
República Dominicana 26,3 25,9 29,4 29,4 29,0 28,4 24,0 23,5 22,5 -2,0 -4,5
México 25,9 27,9 29,4 28,3 30,0 29,2 29,5 26,0 27,7 -12,1 6,6
MÉXICO
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualm ente el M inisterio de Agricultura y  Ganadería (M AG) de El Salvador revisa estas cifras.
b / M iles de hectáreas.
c/ Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola.
e/ Corresponde al año agrícola.
f /  Miles de toneladas.
g/ De 1991 a 1998 se utilizó el factor de conversión de .01814 para pasar de cajas a toneladas. A partir de 2002, incluye producción de exportación, m ás lo com ercializado en el Centro N acional de
Abastecim iento y  Distribución de Alimentos (CENADA); no incluye lo com ercializado en supermercados, 
h/ A partir de 1991 se utilizó el factor de conversión de la FAO de 22,7 kilogramos por racimo,
i/ Se refiere a la producción de diferentes variedades de plátano,
j /  Toneladas por hectárea.
CUADRO 32
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PALMA AFRICANA, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tasas de crecimiento
2007 2008 a/ 2007 2008
PRODUCCION (Indices 2000 = 100)
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 116,8 131,8 139,0 178,5 183,7 189,2 198,2 226,4 226,5 14,2 0,05
Centroamérica 111,2 126,0 133,3 172,7 177,4 182,7 191,7 219,9 220,0 14,7 0,05
Costa Rica 39,8 39,8 42,5 43,2 46,6 50,1 52,6 54,0 52,0 2,7 -3,7
Guatemala 19.0 23.6 27.4 31.1 31.1 31.9 34.3 58.8 58.8 71,4 -
Honduras 50,3 60,6 61,4 96,2 97,4 98,3 102,3 104,6 106,7 2,2 2,0
Nicaragua 2,0 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,0 -
Panamá 5,6 5,8 5,7 5,8 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5 - -
República Dominicana 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,8 10,8 10,8 6,8 _ -37,3
México 2,7 6,9 6,9 13,6 17,8 18,4 22,0 23,8 25,9 8,0 8,9
Producción c/
Istmo Centroamericano 1 628,2 1 686,9 1 740,8 1 901,4 2 023,9 2 178,3 2 497,4 2 748,7 2 977,8 10,1 8,3
Centroamérica 1 570,2 1 627,9 1 683,3 1 842,4 1 960,1 2 108,3 2 427,4 2 678,7 2 907,8 10,4 8,6
Costa Rica 609,1 666,1 571,2 581,0 670,0 780,0 872,4 825,0 863,2 -5,4 4,6
Guatemala 296,8 248,0 271,1 289,2 294,3 307,4 324,6 506,0 552,0 55,9 9,1
Honduras 611,3 660.9 788.0 918.7 939.9 960.9 1 170.4 1 287.7 1 432.6 10,0 11,3
Nicaragua 53,0 53,0 53,0 53,5 56,0 60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0
Panamá 58,0 59,0 57,5 59,0 63,8 70,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0
República Dominicana 153.0 153,0 155,0 155,0 154,3 165,0 165,0 165,0 119,3 0,0 -27,7
México 51,3 135,7 137,1 217,1 247,9 219,3 309,6 292,5 307,8 -5,5 5,2
Rendimiento d/
Istmo Centroamericano 13,9 12,8 12,5 10,7 11,0 11,5 12,6 12,1 13,1 4,5 9,4
Centroamérica 14,1 12,9 12,6 10,7 11,1 11,5 12,7 12,2 13,2 4,4 9,7
Costa Rica 15,3 16,7 13,4 13,4 14,4 15,6 16,6 15,3 16,6 8,2 6,6
Guatemala 15,6 10,5 9,9 9,3 9,5 9,7 9,5 8,6 9,4 1,9 -2,0
Honduras 12,1 10,9 12,8 9.5 9.6 9.8 11.4 12.3 13.4 1,3 17,0
Nicaragua 26,5 26,5 26,5 24,3 24,3 25,0 24,5 24,0 24,0 2,7 -2,0
Panamá 10,4 10,2 10,1 10,2 10,1 10,8 10,8 10,8 10,8 6,4 -
República Dominicana 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 17,6 _ -0,4
México 18,7 19,7 19,9 16,0 13,9 11,9 14,1 12,3 11,9 -13,2 -14,2
-N ICARA G UA
-PA N A M A
-REPU BLICA  DOMINICANA
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ M iles de hectáreas,
c/ Miles de toneladas,
d/ Toneladas por hectárea.
-C O ST A R IC A  ■ -GUATEM ALA - -HONDURAS
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CUADRO 33
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE OTRAS 
SEMILLAS OLEAGINOSAS, 2000-2008
(En toneladas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimien 
2007 2008
Semilla de ajonjolí
Istmo Centroamericano 53 755 55 292 47 160 51 742 54 328 53 544 47 317 46 917 46 485 -0,8 -0,9
Centroamérica 53 555 55 092 46 960 51 542 54 126 53 339 47 112 46 712 46 280 -0,8 -0,9
Costa Rica 120 120 120 120 120 120 120 135 135 12,5 0,0
El Salvador 6 348 8 000 3 421 2 500 1 691 1 852 1 987 1 987 1 656 0,0 -16,7
Guatemala 42 090 42 090 42 131 42 844 42 279 44 471 37 405 38 901 38 512 4,0 -1,0
Honduras 700 650 273 650 886 950 950 950 950 -
N icaragua 4 297 4 232 1 014 5 428 9 150 5 947 6 649 4 739 5 026 -28,7 6,1
Panamá 200 200 200 200 202 205 205 205 205 -
Haití 3 800 3 800 3 250 3 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 000 - -4,8
México 40 777 42 879 20 210 31 034 33 088 20 042 21 263 29 050 34 318 36,6 18,1
Semilla de algodón
Centroamérica 7 063 4 737 5 282 5 108 9 674 8 828 5 941 5 349 5 461 -10,0 2,1
El Salvador 3 172 493 528 204 4 670 3 724 837 47 159 -94,4 238,3
Guatemala 14 14 4 4 4 4 4 2 2 -52,1 -6,3
Honduras 1 227 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 -
N icaragua 2 650 2 330 2 850 3 000 3 100 3 200 3 200 3 400 3 400 6,3
Haití 1 500 1 200 1 500 1 400 1 400 1 400 1 400 1 500 1 200 7,1 -20,0
México 123 114 152 300 67 800 115 300 211 948 220 531 246319 208 379 201 711 -15,4 -3,2
Cacahuate/maní
Istmo Centroamericano 71 794 85 248 64 694 98 608 109 244 127 199 107 920 115 240 145 148 6,8 26,0
Centroamérica 71 269 84 718 64 159 98 068 108 699 126 649 107 365 115 240 145 148 7,3 26,0
Costa Rica 210 210 210 210 210 210 210 225 225 7,1
El Salvador 400 400 400 400 400 400 400 400 400 -
Guatemala 1 831 2 385 2 385 2 392 2 392 3 037 3 496 3 496 3 505 - 0,3
Honduras 110 110 76 76 77 78 78 80 80 2,6
N icaragua 68 718 81 613 61 088 94 990 105 620 122 924 103 181 111 039 140 937 7,6 26,9
Panamá 525 530 535 540 545 550 555 -
Cuba 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 -
Haití 21 000 21 000 21 500 22 000 22 000 24 300 24 300 27 000 26 000 11,1 -3,7
República Dominicana 2 283 2 780 3 436 2 495 2 846 2 951 2 522 3 147 2 454 24,8 -22,0
México 142 216 119 520 74 643 91 616 98 940 72 853 68 243 82 809 80 735 21,3 -2,5
Soya
Istmo Centroamericano 12 701 8 904 11 805 14 208 14 723 12 087 8 344 8 160 9 290 -2,2 13,9
Centroamérica 12 601 8 804 11 705 14 108 14 623 11 987 8 244 8 060 9 190 -2,2 14,0
Costa Rica - - - - - - - - - -
El Salvador 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 -
Guatemala 596 596 3 138 2 706 2 668 2 255 1 840 1 863 1 849 1,3 -0,7
Honduras 3 000 1 500 1 493 1 542 1 505 1 544 1 600 1 600 1 600 -
N icaragua 6 504 4 208 4 574 7 360 7 950 5 688 2 304 2 097 3 241 -9,0 54,6
Panamá 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
México 102 314 121 671 86 500 126 006 133 347 187 016 81 113 88 371 153 022 8,9 73,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países y  de la FAO, Base de Datos, FAOSTAT.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el M inisterio de Agricultura y  Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras.
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E A M É R IC A  L A T IN A  Y E L  C A R IB E :
2000
Superficie cosechada b/
Istm o C entroam ericano 20,8
C entroam érica 20,3
C osta R ica  7,2
El Salvador 1,5
G uatem ala 5,9
H onduras 5,7
Panam á 0,5
C uba 6,3
H aití 0,2
R epública D om inicana 2,9
M éxico 28,0
Producción c/
Istm o C entroam ericano 532,4
C entroam érica 521,2
C osta R ica  d/ 176,8
El Salvador 15,0
G uatem ala 186,3
H onduras 143,1
Panam á e/ 11,2
C uba 53,0
H aití 2,5
R epública D om inicana 58,0
M éxico 603,2
2001 2002 2003 2004 2005
21,3 28,4 32,0 32,7 34,8
20,2 27,4 30,5 31,0 32,3
7,6 8,5 10,4 10,8 10,2
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
5,5 11,8 13,0 13,1 14,4
5,5 5,6 5,6 5,6 6,2
1,1 1,0 1,5 1,7 2,5
6,5 7,3 8,4 9,8 10,0
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2,6 2,6 2,6 2,6 1,6
23,9 22,9 20,6 22,3 22,1
519,0 712,4 797,4 748,7 808,0
503,7 693,7 776,7 719,6 763,6
190,9 188,9 222,7 226,8 243,9
15,0 15,0 15,0 15,6 15,0
145,2 327,6 329,1 291,6 311,7
152,6 162,2 209,8 185,6 193,0
15,3 18,7 20,7 29,2 44,4
55,0 64,5 74,6 90,9 93,0
2,4 2,5 2,8 2,5 2,5
52,0 53,0 53,0 52,7 40,0
536,2 542,4 463,9 534,4 580,0
C U A D R O  34
S U P E R F IC IE  C O S E C H A D A , P R O D U C C IÓ N  Y R E N D IM IE N T O  D E M E L Ó N , 2000-2008
T asas de crecim iento
2006 2007 2008 a/ 2007 2008
34,8 37,7 36,0 8,4 -4,5
32,4 35,6 34,7 10,0 -2,7
10,2 10,3 8,6 1,4 -16,5
1,5 0,1 0,1 -95,7 10,9
14.4 18,7 19,2 30,0 2,2
6,3 6,5 6,8 3,4 5,0
2,4 2,1 1,3 -13,3 -35,9
10,0 11,0 11,0 10,0 _
0,2 0,3 0,2 33,3 -25,0
1,2 0,9 0,9 -25,9 -
22,1 21,5 23,7 -2,8 10,2
932,8 966,2 951,7 3,6 -1,5
891,0 944,6 901,1 6,0 -4,6
291,3 251,8 197,3 -13,6 -21,6
15,0 1,2 1,3 -92,3 11,1
389,7 487,1 497,3 25,0 2,1
195,0 204,6 205,3 4,9 0,3
41,8 21,6 50,6 -48,3 134,5
93,0 99,0 99,0 6,5 _
3,0 4,0 3,0 33,3 -25,0
30,4 18,9 18,9 -37,7 -
556,5 543,3 578,9 -2,4 6,6
PR O D U C C IÓ N  (índ ices 2000 = 100)
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- REPUBLICA DOMINICANA
(C ontinúa)
C U A D R O  3 4  (conclusión)
T asas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2ÕÕ7 2008
R e n d im ie n to  f/
Istm o C entroam ericano 25,6 24,4 25,1 24,9 22,9 23,2 26,8 25,6 26,5 -4,5 3,2
Centroam érica 25,7 24,9 25,3 25,4 23,2 23,7 27,5 26,5 26,0 -3,6 -2,0
C osta R ica 24,6 25,1 22,2 21,4 21,1 23,9 28,6 24,3 22,8 -14,8 -6,2
El Salvador 10,0 10,0 10,0 10,0 10,4 10,0 10,0 18,1 18,1 80,9 0,1
G uatem ala 31,7 26,2 27,7 25,2 22,3 21,6 27,0 26,0 26,0 -3,8 -0,1
Elonduras 25,1 27,5 29,2 3 7,6 33,2 31,2 31,2 31,7 30,3 1,5 -4,5
Panam á 20,6 13,7 18,7 13,7 17,0 17,5 17,6 10,5 38,3 -40,4 265,8
C uba 8,4 8,5 8,9 8,9 9,3 9,3 9,3 9,0 9,0 -3,2 _
Eíaití 12,5 13,3 12,5 12,5 12,6 10,9 12,5 12,5 12,5 - -
R epública D om inicana 20,0 20,0 20,4 20,4 20,3 25,8 25,4 21,4 21,4 -15,9 -
M éxico 21,5 22,4 23,7 22,5 23,9 26,3 25,2 25,3 24,4 0,4 -3,3
MÉXICO
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ C ifras prelim inares,
b/ M iles de hectáreas,
c/ M iles de toneladas.
d Plasta 2004 se refiere a m elón y  sandía; a partir de 2005, las c ifras son solam ente para melón,
e/ Se refiere a m elón de exportación,
f/ T oneladas por hectárea.
CUADRO 35
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PINA, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
Superficie cosechada b/ 
Istmo Centroamericano 23,9 21,8 24,6 25,8 27,4 41,8 37,8 50,3 49,5 33,0 -1,5
Centroamérica 23,5 21,4 24,1 25,3 26,6 40,8 37,2 49,5 48,0 33,2 -3,1
Costa Rica 12,5 13,0 15,5 16,4 18,0 26,8 23,1 35,2 33,5 52,6 -4,9
El Salvador 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 10,0 9,0
Guatemala 3,6 1,7 2,4 2,4 2,4 7,6 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0
Honduras 3,9 3,2 2,6 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 2,9 3,7 4,6
Nicaragua 3,2 3,3 3,3 3,4 3,0 3,3 3,4 3,4 3,4 1,5 0,0
Panamá 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 1,0 0,6 0,8 1,6 # 26,6 96,8
Cuba 1,6 2,5 2,8 3,2 4,1 3,0 4,3 4,0 5,1 # -5,5 26,6
Haití 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 17,9 0,0
República Dominicana 5,9 8,3 6,5 6,5 7,2 6,2 7,7 7,0 10,1 -9,0 44,2
México 12,0 14,2 15,2 16,4 15,7 15,3 14,8 15,9 17,1 7,7 7,3
Producción c/
Istmo Centroamericano 1 150,1 1 129,6 1 234,7 1 244,2 1 371,8 2 044,2 1 968,8 2 409,1 2 116,1 22,4 -12,2
Centroamérica 1 128,0 1 105,9 1 205,1 1 207,6 1 326,1 2 005,9 1 957,9 2 357,3 2 028,3 20,4 -14,0
Costa Rica 903,1 950,4 992,0 984,2 1 077,3 1 605,2 1 556,5 1 968,0 1 624,6 26,4 -17,5
El Salvador 5,6 5,8 5,8 5,8 6,7 6,9 7,3 8,0 8,7 10,2 9,0
Guatemala 101,2 38,2 58,3 52,7 72,8 199,9 197,2 198,2 199,1 0,5 0,5
Honduras 71,0 66,5 103,0 116,9 122,3 145,0 147,0 132,1 144,9 -10,1 9,6
Nicaragua 47,0 45,0 46,0 48,0 47,0 49,0 50,0 51,0 51,0 2,0 0,0
Panamá 22,2 23,7 29,7 36,6 45,6 38,3 10,9 51,8 87,8 376,4 69,7
Cuba 24,1 29,3 36,2 40,5 45,6 41,1 45,4 51,6 55,4 13,8 7,3
Haití 3,7 2,8 2,5 2,5 3,5 3,8 3,8 4,5 4,5 18,4 0,0
República Dominicana 64,4 136,9 108,6 97,2 92,6 65,8 70,6 91,6 100,5 29,7 9,8
México 522,4 626,0 659,8 678,6 669,2 551,7 633,7 671,1 718,3 5,9 7,0
^1
- I-
(Continúa)
CUADRO 35 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
Rendimiento d/
Istmo Centroamericano 48,0 51,8 50,2 48,3 50,1 48,9 52,1 47,9 42,7 6,5 -8,0
Centroamérica 48,0 51,7 50,0 47,7 49,8 49,1 52,7 47,6 42,3 7,2 -9,6
Costa Rica 72,3 72,9 64,0 59,8 59,9 59,9 67,5 55,9 48,5 12,7 -17,1
El Salvador 20,1 20,7 19,3 19,3 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,0 0,2
Guatemala 27,8 23,0 24,6 22,3 30,8 26,3 25,9 26,1 26,2 -1,4 0,5
Honduras 18,2 21,0 39,0 41,7 43,0 53,9 54,4 47,2 49,4 1,1 -13,3
Nicaragua 14,7 13,8 13,9 14,1 15,7 14,8 14,9 15,0 15,0 0,5 0,5
Panamá 52,7 57,4 62,0 77,3 62,1 39,0 17,2 64,7 55,8 -55,9 276,2
Cuba 14,7 11,9 12,7 12,7 11,2 13,6 10,6 12,8 10,9 -22,0 20,4
Haití 10,5 9,0 9,9 9,6 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 0,0 0,4
República Dominicana 10,9 16,5 16,6 15,1 12,8 10,6 9,2 13,1 9,9 -13,8 42,6
México 43,4 44,2 43,3 41,3 42,5 36,2 42,9 42,2 42,1 18,5 -1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/ Miles de hectáreas, 
c/ Miles de toneladas,
d/ Toneladas por hectárea.
MÉXICO
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CUADRO 36
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE NARANJA,
TORONJA Y LIMÓN, 2000-2008
(En miles de toneladas)
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimier 
2007 2008
Naranja
Istmo Centroamericano 760,5 827,6 8 6 8 , 1 912,1 1 012,9 978,7 1 051,5 1 0 0 0 , 6 870,4 -4,8 -13,0
Centroamérica 733,1 790,7 830,0 872,8 972,2 936,8 1 006,8 954,5 824,2 -5,2 -13,7
Costa Rica 405,0 436,6 367,0 367,0 447,2 382,7 448,8 424,0 278,0 -5,5 -34,4
El Salvador 37,3 37,3 37,3 37,3 46,0 57,0 60,4 67,8 73,9 1 2 , 2 9,0
Guatemala 105,8 104,9 119,4 143,3 139,9 140,1 139,6 141,0 142,4 1 ,0 1 ,0
Honduras 1 2 0 , 0 142,0 240,3 255,2 270,1 285,0 286,0 236,7 244,9 -17,2 3,4
Nicaragua 65,0 70,0 6 6 , 0 70,0 69,0 72,0 72,0 85,0 85,0 18,1
Panamá 27,5 36,9 38,1 39,4 40,6 41,9 44,7 46,1 46,3 3,2 0,3
Cuba 440,2 608,2 296,6 492,2 495,0 389,5 178,4 302,8 200,4 69,8 -33,8
Haití 25,0 2 0 , 0 24,8 23,0 26,0 30,0 30,0 37,0 37,0 23,3
República Dominicana 131,4 66,7 8 6 ,1 157,1 136,3 1 0 0 , 8 105,2 117,4 90,3 1 1 , 6 -23,1
México 3 812,7 4 034,9 4 020,4 3 845,9 3 977,2 4 112,7 4 156,9 4 248,7 4 297,2 2 , 2 1 ,1
Toronja
Costa Rica 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 18,0 18,0 0 , 2
Honduras 17,5 17,5 15,5 19,0 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 1 1 , 8 10,9 -41,0 -7,8
Cuba 415,1 302,5 137,3 227,8 225,0 134,1 169,6 140,0 166,1 -17,4 18,6
Haití 1 2 ,8 7,0 5,0 5,0 8 , 8 1 0 ,0 10,5 1 2 ,6 1 0 , 0 19,5 -20,3
República Dominicana 7,8 8 , 8 9,8 1 0 , 8 1 1 , 8 1 2 ,8 13,1 9,4 1 1 , 0 -28,7 17,6
México 263,1 319,8 297,6 361,5 409,0 350,2 387,3 313,5 425,3 -19,1 35,7
Limón
Centroamérica 169,6 107,7 1 2 1 , 2 140,8 161,2 2 0 0 , 1 183,2 192,3 217,5 5,0 13,1
Costa Rica b/ 4,6 1 0 , 0 1 0 , 0 9,6 9,6 24,0 24,0 26,0 26,0 8,3 -
El Salvador b/ 25,0 25,0 25,0 23,8 38,8 41,6 46,2 51,8 56,5 1 2 , 2 9,0
Guatemala 135,3 6 8 , 0 80,2 100,3 104,7 125,2 103,2 104,2 124,8 1 ,0 19,7
Honduras b/ 4,7 4,7 5,9 7,1 8 , 2 9,3 9,8 10,3 10,3 4,6 -
Cuba 18,4 18,2 16,1 26,7 2 2 , 0 8 , 0 6 ,1 6 , 0 5,4 -2 , 2 - 1 0 ,0
Haití b/ 25,0 2 0 , 0 23,4 2 2 , 0 2 2 , 1 26,0 26,0 30,0 30,0 15,4 -
República Dominicana b/ 8,5 1,7 3,1 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - -
México 1 639,6 1 573,1 1 706,1 1 748,6 1 912,6 1 791,7 1 852,1 1 922,6 2 228,9 3,8 15,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras.
b/ Incluye limas.
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CUADRO 37
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE PLÁTANO, PAPAYA,
MANGO Y SANDIA, 2000-2008 a/
(En miles de toneladas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Tasas de crecimier 
2007 2008
Plátano
Istmo Centroamericano 623,7 602,1 619,0 676,9 680,3 598,6 604,5 625,0 620,1 3,4 -0,8
Centroamérica 519,5 503,1 502,7 556,0 570,8 489,8 494,5 516,8 515,1 4,5 -0,3
Costa Rica 57,4 81,9 59,1 65,7 70,0 45,2 76,6 86,4 70,0 12,7 -19,0
El Salvador 66,5 66,0 66,0 66,0 75,7 78,9 83,6 89,6 97,7 7,1 9,0
Guatemala 272,4 253,7 278,3 321,4 314,6 248,4 208,1 212,2 216,5 2,0 2,0
Honduras 83,2 63,5 59,4 62,4 68,4 69,4 71,2 73,6 76,0 3,4 3,2
Nicaragua 40,0 38,0 40,0 40,5 42,0 48,0 55,0 55,0 55,0 -
Panamá 104,2 99,0 116,3 120,9 109,5 108,8 110,0 108,1 105,0 -1,7 -2,9
Cuba 579,3 649,9 523,0 797,2 761,4 484,5 532,3 605,0 477,4 13,7 -21,1
Haití 290,0 280,0 285,0 283,0 280,0 285,0 265,0 240,0 200,0 -9,4 -16,7
República Dominicana 178,2 190,0 232,0 346,2 310,9 412,0 542,8 504,6 340,4 -7,0 -32,6
Papaya
Istmo Centroamericano 63,7 57,4 105,6 120,1 127,0 132,5 132,7 141,8 165,5 6,9 16,7
Centroamérica 56,5 51,2 99,2 113,5 120,2 125,5 125,4 134,2 157,7 7,1 17,5
Costa Rica 28,8 27,2 26,5 31,1 33,8 35,6 31,1 41,0 58,4 32,0 42,3
El Salvador 3,0 3,0 40,0 53,4 60,5 63,5 67,3 66,1 72,0 -1,8 9,0
Guatemala 23,7 19,7 31,1 27,2 23,8 24,2 24,4 24,5 24,6 0,5 0,5
Honduras 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 -
Panamá 7,2 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,4 7,6 7,8 2,9 2,5
Cuba 95,5 135,1 107,2 120,1 119,0 91,8 90,3 89,7 89,4 -0,7 -0,3
República Dominicana 22,5 24,0 24,5 25,0 23,0 23,0 24,0 22,5 13,5 -6,3 -39,8
México 672,4 873,5 876,2 720,1 787,7 709,5 798,6 919,4 652,9 15,1 -29,0
Mango
Istmo Centroamericano 245,1 152,5 178,6 170,3 172,5 167,1 180,7 190,2 192,5 5,3 1,2
Centroamérica 238,7 146,7 173,0 164,7 166,9 161,4 175,1 184,5 186,6 5,4 1,1
Costa Rica 32,8 32,0 36,0 36,0 41,0 41,0 41,0 49,2 50,0 20,0 1,6
El Salvador 17,5 17,5 17,5 17,5 8,3 1,5 1,6 1,8 2,0 12,2 9,0
Guatemala 179,4 84,2 102,3 91,1 94,7 93,2 106,6 107,7 108,8 1,0 1,0
Honduras 9,0 13,0 17,2 20,1 22,9 25,7 25,8 25,8 25,8 -
Panamá 6,4 5,8 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,9 0,5 4,0
Cuba 217,2 211,8 207,8 232,9 243,2 254,1 206,7 198,0 228,7 -4,2 15,5
Haití 250,0 250,0 249,0 250,0 260,0 261,0 265,0 295,0 295,0 11,3
República Dominicana 180,0 185,0 185,5 185,5 160,0 170,0 170,0 170,0 170,0 -
México 1 559,4 1 577,4 1 523,2 1 362,4 1 573,3 1 368,1 1 734,8 1 643,4 1 716,5 -5,3 4,5
(C ontinúa)
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CUADRO 37 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Tasas de crecimien 
2007 2008
Sandía
Istmo Centroamericano 315,1 217,6 250,5 246,8 244,3 227,5 258,9 311,5 329,9 20,3 5,9
Centroamérica 297,0 196,4 233,6 229,4 229,5 205,0 227,3 267,4 280,0 17,6 4,7
Costa Rica 76,7 77,0 77,0 77,0 86,7 46,6 46,6 46,9 49,3 0,7 5,1
El Salvador 78,8 75,0 75,0 59,9 52,3 68,9 86,8 88,5 98,3 2,0 11,0
Guatemala 128,3 30,6 31,3 39,4 34,6 33,7 34,0 34,1 34,3 0,5 0,5
Honduras 13,2 13,9 50,3 53,1 55,9 55,9 60,0 97,8 98,1 63,0 0,4
Panamá 18,1 21,2 16,9 17,4 14,8 22,5 31,6 44,2 49,9 39,9 12,9
Cuba 54,8 66,0 64,5 74,6 90,9 79,6 71,9 64,6 60,4 -10,1 -6,6
México 1 048,5 969,5 857,8 952,2 1003,5 864,8 976,8 1 058,8 1 188,4 8,4 12,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ La información de producción de plátano en México se encuentra en el cuadro 31.
b/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras.
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 18,6 24,7 24,5 24,2 24,0 23,8
Centroamérica 17,3 23,6 23,4 23,1 22,8 22,9
Costa Rica 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1
El Salvador 0,7 0,7 0,8 0,6 0,1 0,2
Guatemala 9,8 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1
Honduras 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,3
Nicaragua 2,1 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3
Panamá 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 0,9
Cuba 14,0 13,4 13,3 12,8 12,7 12,5
Haití 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0
República Dominicana 1,7 3,5 2,9 2,7 2,0 2,2
México 68,0 68,3 62,4 65,3 62,1 63,0
Producción c/
Istmo Centroamericano 399,4 542,9 533,8 536,2 583,2 621,6
Centroamérica 365,7 517,2 509,7 511,5 558,0 602,3
Costa Rica 78,0 89,2 86,8 80,8 76,4 74,9
El Salvador 16,2 16,9 17,7 12,7 12,9 36,7
Guatemala 224,3 360,5 357,6 368,3 417,3 438,2
Honduras 22,3 23,7 19,1 20,7 21,3 21,5
Nicaragua 25,0 27,0 28,5 29,0 30,0 31,0
Panamá 33,6 25,7 24,1 24,7 25,2 19,3
Cuba 367,9 345,4 329,7 304,6 328,7 313,1
Haití 9,6 11,0 10,2 11,5 10,5 11,5
República Dominicana 24,9 64,7 48,6 49,3 36,8 47,6
México 1 627,2 1 628,5 1 483,0 1 661,8 1 506,5 1 634,7
CUADRO 38
SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE PAPA, 2000-2008
Tasas de crecimiento 
2006 2007 2008 a/ 2ÕÕ7 2ÕÕ8
25,1 25,0 25,2 -0,3 0,9
24,0 24,1 24,1 0,6 -0,01
2,4 2,8 2,7 18,6 -4,2
0,2 0,2 0,3 2,0 11,0
17,7 17,4 17,4 -1,9 0,2
1,4 1,4 1,3 - -0,2
2,3 2,4 2,4 2,2 2,1
1,1 0,9 1,1 -19,9 27,2
12,3 11,6 9,8 -5,7 -15,9
1,0 1,1 1,2 10,0 4,5
1,9 1,9 1,7 1,4 -14,0
61,2 64,7 60,2 5,7 -6,9
635,6 647,2 657,5 1,8 1,6
606,9 624,9 631,8 3,0 1,1
55,8 66,1 66,1 18,4 0,1
51,8 52,4 58,2 1,2 11,0
445,3 449,8 450,8 1,0 0,2
21,6 23,7 23,7 9,7 0,1
32,5 33,0 33,0 1,5 -
28,7 22,3 25,8 -22,2 15,5
286,2 143,7 196,1 -49,8 36,5
13,0 14,5 15,0 11,5 3,4
42,3 41,8 34,1 -1,3 -18,3
522,6 1 750,8 1 670,1 15,0 -4,6
PRODUCCIÓN (índices 2000 = 100)
■HONDURAS —*— NICARAGUA —O—PANAMÁ
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CUADRO 38 (conclusión)
2000 2001 2002 2003
Rendimiento d/
Istmo Centroamericano 21,5 22,0 21,8 22,1
Centroamérica 21,1 21,9 21,8 22,1
Costa Rica 23,1 26,5 26,2 25,4
El Salvador 23,1 23,0 23,0 22,8
Guatemala 22,9 22,4 22,2 22,9
Honduras 16,3 17,1 16,6 18,1
Nicaragua 11,9 13,5 13,6 13,5
Panamá 26,8 22,5 22,9 22,5
Cuba 26,4 25,8 24,9 23,8
Haití 12,0 12,9 12,8 14,4
República Dominicana 14,2 18,4 16,6 18,4
México 23,9 23,9 23,8 25,4
Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
24,3 26,1 25,4 25,9 26,1 2,1 0,7
24,5 26,3 25,3 25,9 26,2 2,3 1,1
24,4 24,4 23,6 23,5 24,6 -0,2 4,5
92,0 223,2 223,2 221,5 221,5 -0,8 -
25,9 27,2 25,1 25,9 25,9 3,0 -
17,3 16,2 16,0 17,5 17,6 9,7 0,4
13,6 13,8 14,1 14,0 13,8 -0,6 -2,1
20,1 22,4 26,4 25,7 23,3 -2,8 -9,2
25,9 25,1 23,2 12,4 20,1 -46,8 62,3
11,7 11,5 13,0 13,2 13,0 1,4 -1,0
18,0 22,1 22,2 21,6 20,5 -2,6 -5,0
24,2 26,0 24,9 27,1 27,7 8,8 2,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
ai  Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras, 
b/  Miles de hectáreas, 
c/  Miles de toneladas, 
d/ Toneladas por hectárea.
MÉXICO
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CUADRO 39
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SUPERFICIE COSECHADA,
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 13,9 8,9 8,8 10,8 10,5 10,9 14,4 14,1 15,1
Centroamérica 13,2 8,2 8,2 10,0 9,8 10,4 13,9 13,6 14,3
Costa Rica 1,0 1,4 1,5 1,2 1,0 1,1 1,4 1,0 1,0
El Salvador 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,3 1,4
Guatemala 6,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,9 7,1 7,1 7,2
Honduras 4,3 2,1 2,0 3,9 3,8 4,0 3,8 3,8 4,2
Nicaragua 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Panamá 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8
Cuba 42,6 38,3 40,4 47,4 58,1 63,0 53,0 57,1 62,1
Haití 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
República Dominicana 10,4 7,8 5,6 6,0 7,4 7,6 7,7 7,1 6,7
México c/ 74,6 74,5 67,4 67,6 71,5 71,1 64,0 64,8 55,9
Producción d/
Istmo Centroamericano 302,1 281,2 270,9 382,1 419,1 482,9 564,9 587,7 594,7
Centroamérica 278,5 260,7 248,2 360,3 398,5 467,6 551,0 563,9 572,2
Costa Rica 27,3 49,7 55,6 47,0 45,0 41,4 43,5 43,5 43,9
El Salvador 21,4 20,2 20,3 20,3 23,1 29,8 36,3 40,5 45,0
Guatemala 177,3 134,5 128,9 198,6 202,9 235,9 308,9 312,0 315,1
Honduras 46,4 49,8 36,8 87,7 120,5 153,3 155,0 160,6 160,9
Nicaragua 6,2 6,5 6,7 6,8 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3
Panamá e/ 23,6 20,5 22,8 21,8 20,7 15,3 13,9 23,7 22,5
Cuba 554,3 452,7 496,0 643,7 788,7 802,6 636,0 627,9 575,9
Haití 6,0 2,3 1,5 1,5 2,3 2,5 2,5 2,6 2,2
República Dominicana f/ 285,6 203,0 154,9 183,2 192,3 253,0 254,3 211,6 204,1
México 2 086,0 2 149,9 1 990,0 2 171,2 2 314,6 2 246,2 2 093,4 2 425,4 2 263,2
PRODUCCIÓN Y RENDIM IENTO DE TOM ATE, 2000-2008
Tasas de crecimiento 
2ÕÕ7 2ÕÕ8
-1,9 6,8
-2,4 5,4
-33,2 5,3
12,6 11,0
2,0 
10,5
13,4 43,2
7,6 8,8
6.3
-8,1 -5,6
1.3 -13,6
4.0 1,2
2,3 1,5
1,0
11,6 11,0
1.0 1,0
3,6 0,2
70.9 -5,3
-1,3 -8,3
6,1 -15,4
-16,8 -3,5
15.9 -6,7
PRODUCCIÓN (índices 2000 = 100)
HONDURAS ■  NICARAGUA —O — PANAMÁ
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CUADRO 39 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
Rendimiento g/
Istmo Centroamericano 21,8 31,8 30,6 35,5 39,9 44,3 39,3 41,6 39,4 6,0 -5,3
Centroamérica 21,1 31,9 30,4 36,2 40,8 45,1 39,6 41,5 40,0 4,9 -3,7
Costa Rica 26,2 35,2 37,5 40,0 45,0 37,6 30,6 45,8 43,9 49,8 -4,0
El Salvador 25,4 24,1 23,8 20,9 22,8 32,6 32,6 32,3 32,3 -0,9 -
Guatemala 26,9 39,4 37,8 58,2 59,1 61,3 43,7 44,1 43,7 1,0 -1,0
Honduras 10,8 24,2 18,8 22,2 31,3 38,4 40,8 42,3 38,3 3,6 -9,4
Nicaragua 14,6 14,4 14,6 14,8 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 -
Panamá 35,6 30,1 33,0 26,7 27,7 29,0 29,1 43,9 29,1 50,8 -33,8
Cuba 13,0 11,8 12,3 13,6 13,6 12,7 12,0 11,0 9,3 -8,3 -15,7
Haití 15,4 15,3 15,0 15,0 15,0 15,3 15,3 15,3 12,9 -0,1 -15,4
República Dominicana 27,6 26,0 27,4 30,4 25,9 33,2 33,1 29,9 30,6 -9,4 2,2
México 28,0 28,9 29,5 32,1 32,4 31,6 32,7 37,4 40,5 14,4 8,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/  Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras.
b/ Miles de hectáreas.
c/ Se refiere al jitomate.
d/ Miles de toneladas.
e/ Incluye industrial y de mesa.
f/ Incluye ensalada e industrial.
g/ Toneladas por hectárea.
oobO
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CUADRO 40
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE CEBOLLA,
REPOLLO Y YUCA, 2000-2008
(En miles de toneladas)
Tasas de crecimiento
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
Cebolla
Istmo Centroamericano 145,1 125,7 123,9 187,5 137,9 153,2 255,4 240,7 246,8 -5,8 2,5
Centroamérica 136,5 106,0 1 0 1 , 8 167,9 1 1 2 , 2 131,2 224,2 212,7 214,9 -5,1 1 ,0
Costa Rica 15,4 32,9 28,4 26,4 33,9 32,6 53,4 37,1 37,6 -30,6 1,5
El Salvador 3,8 3,8 3,8 3,8 0,3 0,4 0,3 0,7 0 , 8 1 1 0 , 8 1 1 , 0
Guatemala 1 0 1 , 2 52,6 48,2 115,0 54,1 73,1 145,4 146,8 148,3 1 ,0 1 ,0
Honduras 10,5 11,3 15,9 16,7 17,7 18,6 18,6 2 1 , 6 21,7 16,0 0,5
Nicaragua 5,5 5,3 5,5 6 , 0 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5 - -
Panamá 8,7 19,8 2 2 , 1 19,6 25,7 21,9 31,2 28,0 31,9 -10,3 13,8
Cuba 42,9 91,4 91,9 101,7 145,1 129,4 1 1 2 , 0 105,1 128,1 -6 , 2 21,9
Haití 6 , 0 3,7 4,0 4,0 4,1 6 , 0 6 , 0 1 0 , 0 6 , 0 66,7 -40,0
República Dominicana 40,7 41,2 42,7 43,5 37,0 46,3 43,0 48,0 51,2 11,7 6,7
México 1 002,5 1 157,0 1 199,0 1 256,4 1 341,8 1 230,9 1 238,2 1 387,2 1 246,2 1 2 ,0 - 1 0 ,2
Repollo o coles
Istmo Centroamericano 104,0 125,6 2 0 1 , 1 194,3 217,4 217,3 223,4 248,5 259,9 1 1 , 2 4,6
Centroamérica 1 0 0 , 2 121,3 196,9 190,1 213,1 213,1 219,1 244,2 255,6 11,5 4,7
Costa Rica 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6 - -
El Salvador 0 , 8 0 , 8 80,0 61,0 82,6 70,3 6 8 , 2 88,7 98,5 30,0 1 1 , 0
Guatemala 40,3 61,8 49,9 49,4 46,6 54,1 61,8 64,9 66,5 5,0 2,5
Honduras 38,0 37,5 45,9 57,5 61,3 65,1 65,5 67,0 67,0 2,3 -
Nicaragua 11,5 1 1 ,6 11,5 12,5 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - -
Panamá 3,8 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 0 ,1 0 ,1
Cuba 155,0 138,8 159,3 184,3 222,5 256,5 172,8 182,3 186,7 5,5 2,4
Haití 9,0 8 , 0 7,2 7,5 9,0 14,0 14,0 16,0 13,0 14,3 -18,8
República Dominicana 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 - -
México 171,4 217,6 197,2 195,7 196,2 221,3 204,3 216,4 206,6 5,9 -4,5
Yuca
Istmo Centroamericano 183,9 236,9 238,1 242,3 237,9 268,5 256,3 272,6 283,2 6,3 3,9
Centroamérica 166,8 216,6 208,0 216,2 2 1 0 , 2 249,7 239,3 256,9 260,4 7,4 1,4
Costa Rica b/ 67,4 106,3 70,3 81,4 80,6 85,1 94,8 96,9 97,8 2 , 2 0,9
El Salvador 17,3 19,7 19,2 18,4 18,4 2 0 , 6 16,3 2 0 , 1 22,3 23,3 1 1 , 0
Guatemala 2 0 , 1 0,7 0 , 6 0 , 6 6 , 2 4,4 2 , 6 4,4 4,8 6 6 , 8 7,8
Honduras 1 0 , 0 9,9 9,9 1 0 ,0 17,6 20,3 20,5 20,5 20,5 - -
Nicaragua 52,0 80,0 107,9 105,8 87,4 119,4 105,0 115,0 115,0 9,5 -
(Continúa)
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CUADRO 40 (conclusión)
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003
Panamá 17,1 20,3 30,1 26,1
Cuba
Haití
República Dominicana
426,8
337,7
125,0
512.9 
332,0
123.9
532.0
330.0 
1 2 0 , 2
720.6 
330,0
123.6
México 18,4 23,7 25,5 13,0
Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2007 2008
27,7 18,8 17,0 15,6 2 2 , 8 -8 , 2 45,9
745,6 675,8 450,0 379,1 339,6 -15,8 -10,4
340,0 400,0 400,0 450,0 435,0 12,5 -3,3
90,5 98,3 128,4 128,3 106,3 -0 ,1 -17,2
18,9 12,7 20,7 15,2 13,6 -26,6 -1 0 ,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador revisa estas cifras. 
b/ Cambio en la serie debido a que a partir de 2002 incluye la yuca, que se exporta más la que se comercializa en CENADA.
CUADRO 41
REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXISTENCIAS DE GANADO BOVINO, PORCINO, CAPRINO, OVINO Y AVES, 2000-2009
(En miles de cabezas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
Ganado bovino
Istmo Centroamericano 11,416 11,765 12,060 12,184 12,195 12,422 12,772 13,177 13,499 3,2 2,4
Centroamérica 10,073 10,233 10,527 10,685 10,715 10,858 11,210 11,651 11,896 3,9 2,1
Costa Rica 1,358 1,289 1,220 1,150 1,081 1,000 1,100 1,200 1,287 1,347 9,1 7,3
El Salvador 1,200 1,216 1,301 1,249 1,259 1,257 1,281 1,370 1,378 6,9 0,6
Guatemala b/ 2,460 2,568 2,606 2,383 2,524 2,601 2,679 2,856 3,036 3,958 6,6 6,3
Honduras c/ 1,780 1,860 2,050 2,403 2,451 2,500 2,550 2,600 2,545 2,631 2,0 -2,1
Nicaragua 3,275 3,300 3,350 3,500 3,400 3,500 3,600 3,625 3,650 0,7 0,7
Panamá 1,342 1,532 1,533 1,498 1,480 1,565 1,562 1,526 1,603 1,614 -2,3 5,0
Cuba 4,110 4,038 3,972 4,025 3,943 3,704 3,737 3,787 3,821 3,893 1,3 0,9
Haití 1,430 1,440 1,450 1,455 1,456 1,460 1,450 1,450 1,455 0,0 0,3
República Dominicana 2,018 2,107 2,160 2,207 2,509 2,200 2,228 2,653 2,653 19,0 0,0
México d/ 30,524 30,621 31,407 31,477 31,248 30,990 31,163 31,396 31,761 0,7 1,2
Ganado porcino
Istmo Centroamericano 2,674 3,526 4,016 4,585 4,858 5,253 4,950 5,114 5,148 3,3 0,7
Centroamérica 2,396 3,214 3,713 4,273 4,567 4,967 4,672 4,788 4,830 2,5 0,9
Costa Rica e/ 275 300 310 315 550 550 573 676 729 725 18,0 7,8
El Salvador 186 150 153 337 355 356 436 441 422 1,1 -4,2
Guatemala b/ 1,040 1,794 2,264 2,682 2,718 3,108 2,701 2,708 2,716 2,757 0,3 0,3
Honduras c/ 470 538 538 478 483 490 490 490 490 503 0,0 0,0
Nicaragua 425 432 448 462 461 463 472 473 473 0,2 0,0
Panamá 278 312 303 312 291 286 278 325 318 273 17,1 -2,2
Cuba 1,633 1,313 1,555 1,684 1,593 1,626 1,761 1,869 1,879 1,469 6,1 0,5
Haití 1,000 1,001 1,001 1,002 1,000 1,001 1,000 1,000 1,001 0,0 0,1
República Dominicana 539 566 577 578 471 580 580 580 580 0,0 0,0
México 15,391 15,269 15,123 14,625 15,177 15,206 15,257 15,274 15,231 0,1 -0,3
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CUADRO 41 (continuación)
Tasas de crecimiento
Ganado ovino
Istmo Centroamericano
Centroamérica
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala b/ 
Honduras 
Nicaragua
México
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2007 2008
Ganado caprino
Istmo Centroamericano 170 170 162 163 163 163 163 163 162 0,2 -0,4
Centroamérica 164 165 156 157 157 157 156 157 156 0,2 -0,4
Costa Rica 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4,2 0,0
El Salvador 13 12 11 11 11 11 11 11 11 2,3 0,0
Guatemala b/ 111 112 110 110 110 110 109 109 108 114 -0,1 -0,6
Honduras 31 32 25 25 24 24 25 25 25 0,0 0,0
Nicaragua 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0,0 0,0
Panamá 5 5 6 6 6 6 6 6 6 0,0 0,0
Cuba 715 759 866 951 1,047 1,040 1,171 1,126 1,134 537 -3,8 0,7
Haití 1,942 1,942 1,943 1,944 1,900 1,910 1,900 1,900 1,910 0,0 0,5
República Dominicana 178 187 188 189 189 190 190 190 190 0,0 0,0
México 8,704 8,702 9,130 8,992 8,853 8,870 8,890 8,885 8,952 -0,1 0,8
266 599 520 430 431 523 582 585 587
3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5
240 572 493 402 402 494 554 556 558
14 14 14 15 15 15 15 15 15
5 5 5 6 6 6 6 6 6
Cuba 2,572 2,524 2,614 2,580 2,410 2,361 2,761 2,653 2,675
Haití 152 152 153 154 154 154 153 153 153
República Dominicana 105 106 121 122 123 123 123 123 123
585
1,181
6,046 6,165 6,417 6,820 7,083 7,207 7,287 7,478 7,757
0,5
0,0
0,0
0,4
0,0
8,6
-3,9
0,0
0,0
2,6
0,4
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
3,7
40.000
30.000 -
2 0.000 
10,000
0
OI OI OI OI OI OI OI OI OI
GANADO PORCINO
0 0
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CUADRO 41 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2007 2008
Aves de corral f/
Istmo Centroamericano 200,748 174,482 195,202 210,959 219,640 230,661 289,241 292,733 290,052 1,2 -0,9
Centroamérica 186,297 160,349 181,308 197,816 205,152 216,038 274,705 277,592 272,568 1,1 -1,8
Costa Rica 17,135 16,900 18,200 19,500 19,500 19,500 25,900 28,100 19,500 16,400 8,5 -30,6
El Salvador g! 12,962 13,146 14,090 15,026 17,356 16,883 17,108 18,419 18,448 7,7 0,2
Guatemala b/ 125,500 99,588 109,744 120,342 121,980 129,328 180,997 179,072 182,620 185,724 -1,1 2,0
Honduras 17,300 15,516 24,174 26,947 29,816 32,327 32,500 34,000 34,000 35,666 4,6 0,0
Nicaragua 13,400 15,200 15,100 16,000 16,500 18,000 18,200 18,000 18,000 -1,1 0,0
Panamá 14,451 14,133 13,894 13,143 14,488 14,623 14,535 15,141 17,484 16,483 4,2 15,5
Cuba h/ 28,346 26,168 24,177 23,210 25,033 27,440 29,848 29,413 29,201 15,249 -1,5 -0,7
Haití 5,500 5,500 5,600 5,650 5,500 5,350 5,500 5,500 5,600 0,0 1,8
República Dominicana 46,000 47,380 46,000 46,500 69,000 86,000 91,000 100,500 100,500 10,4 0,0
México i/ 366,964 391,110 402,459 413,915 432,084 458,144 481,421 487,250 496,674 1,2 1,9
2.500 
2,000
1.500 
1 ,0 0 0
500 
0
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los ministerios de agricultura y ganadería, Corporación Ganadera Costarricense (CORFOGA), Banco de Guatemala, E stadísticas de producción, exportación e 
im portación de los p rincipa les productos agropecuarios, 2001 -2008 , Banco Central de Honduras y FAO, Base de D atos F A O S T A T . 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001 nueva serie proporcionada por el Banco de Guatemala,
c/ A partir de 2000, nueva serie provisional proporcionada por el Banco de Honduras,
d/ Incluye a partir de 1994, bovino de carne y bovino de leche,
e/ A partir de 1990 calculado con base en los animales sacrificados,
f/ Solamente gallinas y pollos.
g/ Incluye también aves a nivel familiar (gallos, gallinas, pavos y patos). Para los años de los que no se contaba con la información a nivel comercial, se calculó con base en los años anteriores, 
h/  Incluye todas las aves: gallinas ponedoras y reproductoras, pollos de ceba y otros, 
i/ Incluye aves de carne y de huevo.
CUADRO 42
REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO, 2000-2009
(En miles de cabezas)
Tasas de crecimiento GANADO BOVINO
Ganado porcino
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2007 2008 a/
Ganado bovino
Istmo Centroamericano 1 965 2 209 2 219 2 271 2 361 2 433 2 509 2611 2 723 4,1 4,3
Centroamérica 1 652 1 932 1 937 1 999 2 076 2 139 2 208 2 310 2 409 4,6 4,3
Costa Rica 377 327 283 312 334 339 329 338 373 409 2,9 10,3
El Salvador 208 190 181 177 160 163 185 207 221 225 12,0 6,6
Guatemala b/ 350 703 729 742 740 762 781 805 825 836 3,0 2,5
Honduras 338 338 355 345 357 370 375 375 375 0,0 0,0
Nicaragua c/ 380 373 389 424 485 504 538 586 616 627 8,8 5,2
Panamá 312 278 282 272 286 295 301 301 313 342 0,0 3,9
Cuba 512 506 465 372 404 423 361 336 377 370 -6,9 12,4
Haití 264 265 280 285 287 290 287 287 287 0,0 0,0
República Dominicana 350 380 385 386 390 384 420 500 500 19,0 0,0
México 6 976 7 100 7 112 7 190 7 650 7 666 7 860 7 969 8 074 1,4 1,3
Istmo Centroamericano 1 631 1 752 1 753 1 766 1 824 1 974 2 137 2 266 2 356 6,0 4,0
Centroamérica 1 306 1 484 1 479 1 459 1 509 1 590 1 759 1 854 1 887 5,4 1,8
Costa Rica 410 476 480 485 509 516 586 640 666 661 9,2 4,0
El Salvador 160 167 167 169 160 221 304 342 346 353 12,7 1,1
Guatemala 300 363 348 348 377 387 396 394 395 350 -0,4 0,2
Honduras 290 329 330 300 305 305 307 310 310 1,0 0,0
Nicaragua 145 149 154 157 158 161 166 167 170 172 0,4 1,8
Panamá 325 269 274 306 315 384 378 412 469 422 8,9 14,0
Cuba 1 785 1 436 1 916 2 075 2 241 1 980 1 858 3 144 3 435 2 108 69,2 9,3
Haití 467 520 550 551 550 551 550 550 550 0,0 0,0
República Dominicana 890 920 935 1 000 800 1 200 1 110 1 110 1 110 0,0 0,0
México 13 445 14 041 13 851 13 392 13 877 14 308 14 276 14 684 15 265 2,9 4,0
□  GUATEMALA □  COSTARICA □  EL SALVADOR
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales y de la FAO, B a se  de D a to s  F A O S T A T . 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir del 2001, nueva serie proporcionada por el Banco de Guatemala, 
c/ Incluye matanza industrial y municipal.
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CUADRO 43
REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS, 2000-2009
(En miles de toneladas)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2007 2008
Carne bovina
Istmo Centroamericano 345 411 410 425 423 443 457 484 505 5,7 4,4
Centroamérica 286 346 345 365 369 387 400 424 445 6,2 4,7
Costa Rica 82 74 68 74 70 81 75 81 88 96 7,3 8,3
El Salvador 34 35 30 29 26 27 31 34 37 12,1 8,9
Guatemala b/ 62 127 132 134 134 138 141 146 149 3,0 2,5
Honduras 55 55 54 61 64 66 68 71 74 4,9 4,9
Nicaragua 53 54 60 66 75 76 85 93 96 98 9,6 3,5
Panamá 59 65 65 61 54 56 58 59 60 62 2,3 2,3
Cuba c/ 152 150 132 112 111 120 111 108 121 121 -2,9 11,7
Haití 40 41 42 43 43 44 42 42 42 0,0 0,0
República Dominicana 87 93 95 99 103 106 109 112 116 119 3,1 2,8
México d/ 1 409 1 445 1 468 1 504 1 544 1 558 1 613 1 635 1 667 1 700 1,4 2,0
Carne porcina
Istmo Centroamericano 103 107 107 108 113 123 131 145 153 10,2 6,1
Centroamérica 81 90 89 88 92 98 106 117 122 10,4 4,3
Costa Rica 31 36 36 36 38 39 41 48 52 52 17,9 8,0
El Salvador e/ 11 11 11 11 11 15 20 23 23 24 12,7 1,1
Guatemala 25 27 26 26 28 29 29 30 31 2,6 2,5
Honduras 10 10 9 8 9 9 9 10 10 4,4 0,0
Nicaragua f/ 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 0,7 3,3
Panamá 21 18 18 20 21 25 25 27 31 28 8,9 14,0
Cuba 143 115 136 142 149 147 151 268 194 171 77,3 -27,6
Haití 28 31 33 33 33 33 33 33 33 33 -0,2 0,0
República Dominicana 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 4,2 1,9
México 1 030 1 058 1 070 1 035 1 064 1 103 1 109 1 152 1 161 1 162 3,9 0,8
PRODUCCION CARNE BOVINA (Indices 2000 = 100)
OOvO
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CUADRO 43 (continuación)
Tasas de crecimiento
Carne de aves
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2007 2008
Istmo Centroamericano 486 478 533 555 605 632 668 703 692 5,2 -1,6
Centroamérica 415 406 453 476 516 549 578 606 593 4,9 -2,2
Costa Rica 73 77 77 72 84 91 98 107 103 88 9,1 -3,6
El Salvador 75 73 78 85 92 99 101 107 93 98 5,3 -13,4
Guatemala 140 130 138 141 144 148 154 158 162 2,6 2,5
Honduras 76 66 105 117 129 141 141 145 145 2,8 0,0
Nicaragua 50 60 56 62 67 71 84 90 91 94 7,4 1,3
Panamá 72 72 80 79 88 83 90 97 98 102 7,1 1,5
Cuba 73 70 45 43 46 38 40 43 42 7,5 -1,4
Haití 8 8 9 9 8 8 8 8 8 0,0 0,0
República Dominicana 194 187 174 158 184 229 242 248 223 231 2,5 -10,2
México g/ 1 849 1 952 2 103 2 181 2 304 2 460 2 485 2 564 2 605 2 655 3,2 1,6
Leche h/
Istmo Centroamericano 2 358 2 605 2 682 2 728 2 759 2 881 3 253 3 395 3 501 4,4 3,1
Centroamérica 2 187 2 437 2 503 2 548 2 583 2 701 3 075 3 215 3 320 4,6 3,3
Costa Rica 722 737 762 786 752 775 824 864 890 892 4,9 3,0
El Salvador 387 384 408 377 400 448 492 536 578 589 8,8 7,9
Guatemala 260 350 365 381 388 399 412 422 432 435 2,4 2,3
Honduras 406 414 442 451 475 486 703 724 724 3,0 0,0
Nicaragua 413 553 527 553 569 593 643 669 696 724 4,0 4,0
Panamá 171 168 178 180 176 181 179 180 182 0,9 0,7
Cuba 614 621 590 608 513 353 415 485 546 536 16,8 12,5
Haití 41 42 43 44 45 45 45 45 45 0,0 0,0
República Dominicana 424 452 557 369 384 461 512 548 610 650 7,0 11,3
México i/ 9 443 9 612 9 805 9 936 10 025 10 033 10 253 10 513 10 755 10 758 2,5 2,3
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PRODUCCION CARNE DE AVES (Indices 2000 = 100)
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CUADRO 43 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2007 2008
Huevos
Istmo Centroamericano 262 250 252 252 257 259 263 258 270 -1,9 4,8
Centroamérica 250 231 227 227 233 231 235 233 242 -0,9 3,9
Costa Rica 41 46 48 47 50 48 47 42 52 53 -11,3 24,6
El Salvador 55 55 59 58 57 57 59 59 56 51 0,8 -6,0
Guatemala 81 49 51 52 53 54 56 57 60 61 2,6 3,7
Honduras 38 44 47 48 51 51 52 54 54 2,0 0,0
Nicaragua k/ 35 36 22 22 22 20 21 21 21 21 1,7 0,7
Panamá 12 20 26 25 25 28 28 25 28 -10,5 13,4
Cuba 76 67 78 79 77 91 103 103 84 85 0,4 -18,3
Haití 4 4 5 4 4 4 4 4 4 0,0 0,0
República Dominicana 56 63 67 62 59 67 76 84 92 102 10,4 10,0
México 1/ 1 788 1 892 1 901 1 873 2 002 2 025 2 290 2 291 2 337 2 371 0,0 2,0
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/  Cifras preliminares.
b/ A partir de 2001, nueva serie proporcionada por el Banco de Guatemala.
e l  Se refiere a  peso en pie; se incluye sectores privado, cooperativo y estatal,
d/  Se refiere a  carne en canal.
e/ Se utilizó el factor de conversión indicado en el glosario,
f/ No incluye clandestinaje.
g/  A partir de 1997 incluye carne de aves y guajolotes,
h/ Millones de litros.
i/ Para México, incluye leche bovina y caprina a partir de 1980. Para Costa Rica a  partir de 2000.
j /  A partir de año 2000, la información oficial está proporcionada en cajas que contienen 30 docenas de huevos, equivalente a  360 unidades.
El peso medio de un huevo es de 49 gramos, 
k/  Incluye la producción de patio.
1/ Se refiere a  huevo para plato.
CU A D RO  44
R EG IÓ N  N O R TE DE A M ÉR IC A  LATINA Y EL  C A R IB E: C A PTU RA  Y A CU A CU LTU R A  D EL SEC TO R  PESQ U ER O , 2000-2009
(En miles de toneladas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a1
Tasas de crecimiento 
2009 a/ 2005 2006
T ota l b/
Istmo Centroamericano 318,3 361,3 395,9 417,3 375,2 389,8 392,2 390,6 431,5 3,9 0,6
Centroamérica 126,8 126,7 139,8 142,7 136,0 156,9 168,2 163,7 172,3 15,4 7,2
Costa Rica 35.5 34.8 33.0 29.4 20.9 22.3 22.0 21.7 21.8 7.1 -1.5
El Salvador 9,6 19,0 34,5 35,4 42,4 41,1 43,2 48,6 48,0 -3.1 5.1
Guatemala 39.2 29.7 23.4 23.7 10.0 18.4 18.7 17.6 22.8 83.4 1.6
Honduras c/ 20.0 23.4 29.7 38.9 43.4 47.6 54.7 48.7 49.9 9.5 15.0
Nicaragua 22,5 19,8 19,2 15,3 19,3 27,5 29,6 27,1 29,8 42,5 7,6
Panamá 191,5 234,7 256,1 274,6 239,2 232,9 224,0 226,9 259,2 -2,6 -3,8
Cuba 101,3 80,3 59,6 67,3 64,0 51,3 54,8 61,2 60,9 -19,8 6,7
Haití 6,2 6,8 7,4 8,0 8,3 9,0 10,0 10,0 10,0 8,4 11,1
República Dominicana 11,0 13,2 17,3 18,1 14,2 11,2 13,0 13,7 15,4 -21,3 15,8
México d/ 1 402,9 1 520,9 1 554,5 1 565,0 1 515,4 1 522,9 1 493,9 1 617,7 1 745,4 1 769,9 0,5 -1,9
C am aró n  y langosta e/
Istmo Centroamericano 50,6 53,2 63,8 78,1 81,3 86,4 101,2 94,3 90,7 6,2 17,2
Centroamérica 43,7 45,2 56,6 68,0 71,1 76,0 89,3 81,1 76,5 7,0 17,4
Costa Rica 4.0 3.9 6.2 7.4 7.6 8.3 8.3 7.8 7.8 8.8 0.1
El Salvador 2.3 2.5 2.3 2.6 2.2 1.6 1.5 1.5 1.5 -25.9 -8.8
Guatemala 3.1 3.7 7.0 7.6 6.7 8.3 14.8 14.9 17.1 22.4 79.4
Honduras c/ 18.9 21.8 27.0 36.2 39.6 41.2 48.1 40.2 33.5 3.8 16.8
Nicaragua 15,3 13,3 14,0 14,3 14,9 16,7 16,6 16,6 16,6 12,3 -0,7
Panamá 6,9 8,0 7,2 10,1 10,3 10,3 12,0 13,2 14,2 0,6 15,8
Cuba 11.5 9.6 11.2 8.1 9.4 9.8 10.3 8.8 10.0 3.5 5.0
Haití 0.6 0.9 1.1 1.4 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 2.9 5.7
República Dominicana 1,8 1,8 3,5 1,5 1,7 1,6 1,6 1,8 2,0 -5,3 -0,2
México d/ 97,9 108,0 103,5 143,4 137,8 160,8 185,2 186,9 198,9 16,7 15,2
vO bo
(Continúa)
CUADRO 44 (co n c lu s ió n )
2000 2001 2002 2003 2004
Pescado y otros
Istmo Centroamericano 267,7 308,2 332,1 339,2 293,9
Centroamérica 83,1 81,5 83,2 74,7 64,9
Costa Rica 31,4 30,9 26,8 22,0 13,2
El Salvador 7,3 16,5 32,1 32,8 40,2
Guatemala 36,1 26,0 16,4 16,1 3,3
Honduras c/ 1,1 1,6 2,7 2,6 3,8
Nicaragua 7,2 6,5 5,2 1,1 4,4
Panamá 184,6 226,7 248,9 264,5 228,9
Cuba 89,8 70,7 48,4 59,2 54,5
Haití 5,6 6,0 6,3 6,6 6,6
República Dominicana 9,2 11,4 13,8 16,6 12,5
México 1 305,1 1 412,9 1 451,0 1 421,6 1 377,6
Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 aI 2009 aI 2005 2006
303,4 291,0 296,3 340,8 3,3 -4,1
80,9 79,0 82,6 95,8 24,5 -2,4
14,1 13,7 13,9 13,9 6,2 -2,5
39,5 41,7 47,1 46,5 -1,8 5,7
10,1 3,9 2,7 5,8 209,7 -61,9
6,4 6,7 8,5 16,4 68,8 3,5
10,7 13,0 10,5 13,2 5,3 145,0 20,6
222,5 212,0 213,7 245,0 -2,8 -4,7
41,6 44,5 52,4 51,0 -23,8 7,1
7,3 8,2 8,2 8,2 9,8 12,4
9,6 11,3 11,9 13,5 -23,5 18,4
1 362,1 1 308,7 1 430,8 1 546,5 -1,1 -3,9
MÉXICO
-REPUBLICA DOMINICANA
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Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales de los países y  FAO, Base de Datos Fishstat Plus, 
a/ C ifras preliminares.
b / Incluye todo tipo  de peces, crustáceos y moluscos.
c/ A partir del año 2000, variación en todas las cifras de producción debido al cam bio del año base de las cuentas nacionales.
d / Se refiere a  peso vivo.
e/ Incluye cam arón cultivado y de extracción.
CUADRO 45
REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE CAMARÓN CULTIVADO Y DE EXTRACCIÓN, 2000-2009
(En miles de toneladas)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Tasas de crecimiento 
2007 2008
Total
Istmo Centroamericano 42,5 47,0 57,2 72,3 74,9 79,6 95,0 88,2 86,8 -7,2 -1,5
Centroamérica 36,2 39,9 50,7 62,9 65,3 70,3 83,9 75,3 72,8 -10,2 -3,4
Costa Rica 3.8 3.8 6.1 7.3 7.5 8.2 8.2 7.8 7.8 -5.6 _
El Salvador 2.3 2.5 2.3 2.6 2.2 1.6 1.5 1.5 1.5 3.5 -1.1
Guatemala /a 3.1 3.7 7.0 7.6 6.7 8.3 14.8 14.9 17.1 0.7 14.4
Honduras 17.6 20.3 25.3 34.8 37.9 38.8 46.2 37.5 30.4 -18.9 -18.8
Nicaragua 9,5 9,5 9,9 10,7 10,9 13,4 13,2 13,7 16,0 19,1 3,8 17,3
Panamá 6,3 7,2 6,5 9,4 9,6 9,3 11,1 12,8 14,0 15,5 9,1
Cuba 4.0 2.8 3.2 2.8 1.8 3.9 5.9 4.1 4.2 -30,8 4,2
Haití 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 - -
República Dominicana 0,5 0,6 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 -3,5 -2,6
México 95,1 105,5 100,5 140,4 135,3 158,3 182,6 184,7 196,3 187,1 1,2 6,3
Camarón cultivado
Istmo Centroamericano 17,5 23,2 31,7 38,9 41,9 50,6 65,4 64,6 70,2 -1,2 8,6
Centroamérica 16,7 21,3 28,5 32,8 35,3 43,5 57,3 56,4 62,4 -1,6 10,8
Costa Rica 1.4 1.8 4.1 5.1 5.1 5.7 5.7 5.3 5.3 -7.9 -0.1
El Salvador 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 -51.3 0.6
Guatemala 1.5 2.5 5.4 3.8 3.9 7.0 13.4 13.5 15.7 0.5 16.5
Honduras 8.2 10.9 12.6 16.5 18.0 20.9 27.0 26.3 26.6 -2.3 1.0
Nicaragua 5,4 5,7 6,1 7,0 7,9 9,6 10,9 11,1 14,7 2,2 32,4
Panamá 0,9 1,9 3,1 6,1 6,5 7,1 8,1 8,2 7,8 1,6 -5,9
Cuba 2.3 1.3 1.9 1.4 0.4 2.4 4.3 3.6 3.7 -17,3 2,9
República Dominicana 0,5 0,6 1,0 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 - -
México 33,5 48,0 45,9 62,4 72,3 90,0 111,3 111,8 130,2 141,8 0,4 16,5
\O 
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(C ontinú a)
CUADRO 45 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2005 2006
Camarón de extracción
Istmo Centroamericano 25,0 23,8 25,6 33,4 33,0 29,0 29,6 23,5 16,6 -20,3 -29,5
Centroamérica 19,6 18,6 22,2 30,0 29,9 26,8 26,5 18,9 10,3 -28,6 -45,4
Costa Rica 2,4 2,0 2,0 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 -0,3 0,2
El Salvador 2,1 2,2 2,0 2,1 1,8 1,4 1,1 1,4 1,3 19,8 -1,3
Guatemala 1,6 1,1 1,6 3,8 2,8 1,2 1,4 1,4 1,3 1,9 -5,3
Flonduras 9,5 9,4 12,8 18,2 19,9 17,9 19,2 11,1 3,8 -42,1 -65,4
Nicaragua 4,0 3,9 3,8 3,7 3,0 3,8 2,3 2,6 1,3 11,5 -48,0
Panamá 5,4 5,2 3,4 3,3 3,1 2,2 3,0 4,6 6,3 52,8 35,9
Cuba 1,6 1,5 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 0,5 0,5 -69,4 14,2
Haití 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 - -
República Dominicana - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 -20,5 -18,6
México b/ 61,6 57,5 54,6 78,0 63,0 68,3 71,3 72,9 66,1 45,3 2,3 -9,4
MÉXICO
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países y  FAO, Base de Datos Fishstat Plus, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Se refiere a peso vivo.
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CUADRO 46
REGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE LANGOSTA, 2000-2009
(En toneladas)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 al 2009 al 2007 2008
Istmo Centroamericano 8 750 6 582 6 956 6 073 6 852 7 376 6 501 6 910 7 648 6,3 10,7
Centroamérica 8 138 5 737 6 269 5 449 6 168 6 323 5 664 6 590 7 449 16,4 13,0
Costa Rica 285 56 68 37 91 42 55 70 70 ... 27,3 -
El Salvador 3 2 5 4 5 3 4 2 2 ... -50,0 -
Guatemala 2 2 1 - - - 1 2 - . . . - -
Honduras 1 314 1 482 1 702 1 486 1 697 2 365 1 878 2 764 3 040 . 47,2 10,0
Nicaragua 6 534 4 195 4 493 3 922 4 375 3 913 3 726 3 752 4337 3401 0,7 15,6
Panamá 612 845 687 624 684 1 053 837 320 199 . -61,8 -37,8
Cuba 7 478 6 776 7 972 5 265 7 601 5 834 4 401 4 778 5 725 ... 8,5 19,8
Haití 360 480 630 800 950 950 1 000 1 000 1 000 . - -
República Dominicana 1 286 1 209 2 451 803 1 007 958 886 1 076 1 272 . 21,4 18,2
México bl 2 799 2 509 2 993 2 970 2 552 2 513 2 623 2 215 2 587 . -15,6 16,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países y FAO, Base de Datos Fishstat Plus. 
al Cifras preliminares. 
bl Se refiere a peso vivo.
CUADRO 47
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCCIÓN DE M ADERA, 2000-2008
(En miles de metros cúbicos)
T asas de crecim iento
Madera en rollo
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008
Madera aserrada
Istm o C entroam ericanc 1 848 1 736 1 759 1 739 1 360 1 355 2 011 1 977 1 926 -1,7 -2,6
C entroam érica 1 800 1 694 1 735 1 712 1 330 1 325 1 980 1 947 1 917 -1,7 -1,5
C osta  R ica 812 812 812 812 426 488 1 132 1 132 1 132 0.0 0.0
El Salvador 58 58 68 68 16 16 16 16 16 0.0 0.0
G uatem ala 340 340 340 366 366 366 366 366 366 0.0 0.0
H onduras 442 419 470 421 454 400 412 379 349 -8.0 -7.9
N icaragua 148 65 45 45 67 54 54 54 54 0,0 0,0
P anam á 48 42 24 27 30 30 30 30 9 -1,3 -70,0
C uba 179 190 147 181 189 220 243 195 182 -19.8 -6.7
H aití 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0.0 0.0
R epública D om inicana 0 0 0 0 0 15 58 56 39 -3,4 -30,4
M éxico 3 110 2 829 2 691 2 740 2 962 2 674 2 829 2 366 2 409 -16,4 1,8
Istm o C entroam ericanc 28  341 28 494 28 670 28 440 28 142 28 491 28 430 28 549 28 659 0,4 0,4
C entroam érica 2 7 0 1 8 27 167 27 333 27 107 26 830 27 140 27 091 27 224 27 359 0,5 0,5
C osta  R ica 5 173 5 161 5 150 5 141 4 519 4 636 4 622 4 608 4 596 -0.3 -0.3
El Salvador 5 182 5 182 5 182 4 811 4 836 4 862 4 868 4 874 4 880 0.1 0.1
G uatem ala 5 622 5 755 5 887 6 030 6 3 1 5 6 453 6 403 6 536 6 673 2.1 2.1
H onduras 5 864 5 858 5 859 5 853 5 852 5 843 5 830 5 812 5 790 -0.3 -0.4
N icaragua 5 177 5 210 5 255 5 272 5 308 5 345 5 369 5 394 5 420 0,5 0,5
P anam á 1 324 1 328 1 337 1 334 1 312 1 351 1 340 1 325 1 300 -1,1 -1,9
C uba 1 599 1 476 2 558 2 4 1 6 2 293 2 359 2 125 1 954 1 813 -8.0 -7.2
H aití 1 946 1 952 1 959 1 965 1 972 1 979 1 986 1 994 2 001 0.4 0.4
R epública D om inicana 562 562 562 562 562 568 892 903 905 1,2 0,2
M éxico 27 105 27 081 27 205 27 443 27 496 27 956 28 167 27 722 28 013 -1,6 1,0
M A D E R A  EN  R O L L O
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CUADRO 47 (conclusión)
T asas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2007 2008
Madera para combustible 
(leña) b/
Istm o C entroam ericano 38 312 38 637 38 637 38 956 39 347 39 752 40 069 40 398 40 742 0,8 0,9
C entroam érica 37 032 37 373 37 388 37 723 38 128 38 547 38 880 39 225 39 584 0,9 0,9
C osta  R ica 3 486 3 474 3 463 3 454 3 445 3 438 3 424 3 4 1 1 3 398 -0,4 -0,4
El Salvador 4 518 4 518 4 518 4 147 4 173 4 199 4 204 4 2 1 0 4 2 1 7 0,1 0,2
G uatem ala 14 540 14 870 14 870 15 552 15 905 16 265 16 609 16 960 17 319 2,1 2,1
H onduras 8 732 8 720 8 710 8 703 8 699 8 697 8 668 8 641 8 617 -0,3 -0,3
N icaragua 5 756 5 791 5 827 5 867 5 906 5 948 5 975 6 003 6 033 0,5 0,5
P anam á 1 280 1 264 1 248 1 234 1 219 1 205 1 189 1 173 1 158 -1,3 -1,3
C uba 963 888 1 970 1 828 1 798 1 818 1 584 1 413 1 273 -10,8 -9,9
H aití 1 963 1 971 1 820 1 826 1 833 1 840 1 847 2 016 2 024 9,1 0,4
R epública D om inicana 556 556 556 556 556 556 878 887 895 1,0 0,9
M éxico 37 561 37 736 37 913 38 090 38 269 38 448 38 521 38 600 38 676 0,2 0,2
MÉXICO
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Fuente: C E P A L , sobre la  base de  c ifras de  la  F A O ,B a se  de  da to s F A O STA T .
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye m adera  para carbón vegetal.
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IV. COMERCIO EXTERIOR
E n 2009, el valor del com ercio m undial dism inuyó, tanto de las im portaciones com o de las exportaciones, 
debido en parte a  la  crisis de los m ercados financieros. En lo que se refiere al com ercio agroalim entario de la  
Subregión norte para  A m érica Latina y  el Caribe, para  el Istm o Centroam ericano, representó una  caída de 
6%  en las exportaciones y  de 16,8%  en las im portaciones, lo que les perm itió reducir la  presión sobre su 
balanza de pagos. En M éxico dism inuyó 7,8%  en las ventas y  20,8%  en las com pras, respectivam ente.
E n lo que se refiere a  las exportaciones trad icionales, las de banano  y  café descendieron  tan to  en 
va lo r com o en volum en, y  en algunos países se increm entaron las de azúcar y  carne de bovino. D entro de 
las no trad icionales, en ciertos países las de p iñ a  y  cam arones aum entaron su volum en, y  en valo r 
declinaron  el m elón  y  la  langosta.
C on los cam bios ocasionados en los térm inos del in tercam bio, en  la  crisis económ ica se 
m anifestó , en gran  m edida, la  fluctuación de precios de los principales rubros agroalim entarios y  la  
com posición  de las exportaciones e im portaciones de cada  país. N o obstante, en  2009 sucedió la  situación 
inversa en algunos países, donde los precios de bienes bajaron  en la  segunda m itad  de 2008 en respuesta  a 
la  caída del p recio  de los productos agrícolas, energéticos y  m ineros. Esto ayudó a  que se m ejoraran  los 
térm inos del intercam bio en los países centroam ericanos.
El increm ento  de los precios in ternacionales de los productos agroalim entarios a  partir de 2006 
causó un  fuerte aum ento  en el va lo r de las im portaciones agrícolas en  los países de la  región; en 2008 
crecieron  43%  p ara  el Istm o C entroam ericano, 33%  p ara  la  R epúb lica  D om inicana, y  47%  para  M éxico. 
A l contrario , en 2009 se redujeron  26% , 34%  y  30% , respectivam ente a  causa  de u n a  con tinua volatilidad 
en  los precios.
P o r el contrario , con relación  al volum en en estos dos ú ltim os años, las com pras de arroz y  sorgo 
dism inuyeron. En 2008 el m aíz  y  el trigo  se contrajeron, aun cuando en 2009 sólo subieron 2 ,2%  y  6,5% , 
respectivam ente.
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GRÁFICO 3
SUBREGIÓN NORTE DE AMERÍCA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE COMERCIAL TOTAL
Y AGROALIMENTARIO, 2000-2009
(En m illones de dólares)
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GRÁFICO 3 (conclusión)
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MEXICO
TOTAL - AGROALIMENTARIO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los Bancos Centrales de los países centroamericanos, Haití y la República Dominicana, 
la Contraloría General de la República de Panamá, la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, el Instituto Nacional de Estadística,
Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, los ministerios de comercio y la FAO, Base de Datos, FAOSTAT.
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Tasas de crecimiento
CUADRO 48
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANCE COMERCIAL AGROALIMENTARIO, 2000-2009 al
(En m illones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 bl 2008 2009
Exportaciones totales 
agroalimentarias
Istm o Centroam ericano 6 120 5 446 5 523 6 004 6 662 7 530 8 538 9 968 11 438 10 752 14,8 -6,0
Centroam érica 5 528 4 814 4 912 5 308 5 903 6 702 7 676 9 021 10 480 10 086 16,2 -3,8
Costa Rica 1 869 1 739 1 778 1 987 2 201 2 332 2 626 3 021 3 376 3 019 11,7 -10,6
El Salvador 602 458 439 463 513 661 872 948 1 152 971 21,4 -15,7
G uatem ala 1 640 1 361 1 544 1 613 1 701 1 994 2 196 2 718 3 117 3 524 14,7 13,0
Honduras 877 836 708 761 899 1 038 1 139 1 361 1 602 1 398 17,7 -12,7
N icaragua 540 421 443 485 589 678 842 973 1 234 1 174 26,8 -4,9
Panam á c / 592 632 610 695 759 828 862 946 958 666 1,2 -30,4
Cuba c/ 841 947 760 683 707 528 600 619 665 7,5
Haití d/ 28 19 18 21 20 18 20 21
República Dom inicana 338 322 411 425 288 407 490 812 733 726 -9,8 -0,9
México e/ 8 341 8 190 8 308 9 279 10 454 11 806 13 773 14 885 16 474 15 193 10,7 -7,8
Importaciones totales 
agroalimentarias
Istm o Centroamericano 3 451 3 815 3 998 4 054 4 801 5 478 6 127 6 927 9 083 7 556 31,1 -16,8
Centroam érica 3 007 3 412 3 541 3 544 4 259 4 896 5 515 6 115 7 977 6 493 30,4 -18,6
Costa Rica 442 653 748 514 930 1 029 1 049 1 262 1 708 1 191 35,3 -30,2
El Salvador 724 773 803 888 1 002 1 137 1 326 1 548 1 878 1 575 21,3 -16,2
G uatem ala 860 1 001 1 049 1 147 1 291 1 429 1 542 1 796 2 169 1 744 20,8 -19,6
Honduras 646 638 616 651 664 864 1 012 842 1 367 1 278 62,4 -6,5
Nicaragua 335 347 325 344 372 438 586 667 854 705 28,2 -17,5
Panamá 444 403 456 510 543 582 611 812 1 106 1 063 36,2 -3,9
Cuba 795 890 875 1 053 1 247 1 563 1 463 1 840 2 695 46,5
Haití 347 320 368 390 443 435 409 601
República D om inicana f/ 1 130 813 1 109 949 970 987 1 471 1 523 1 970 29,3
México 9 925 11 256 11 659 12 659 14 011 14 941 16 629 20 064 23 923 18 944 19,2 -20,8
Balance comercial 
agroalimentarias
Istm o Centroamericano 2 668 1 631 1 525 1 950 1 861 2 052 2 412 3 041 2 355 3 196 -22,5 35,7
Centroam érica 2 521 1 402 1 371 1 764 1 644 1 806 2 161 2 906 2 504 3 593 -13,8 43,5
Costa Rica 1 427 1 086 1 030 1 474 1 271 1 303 1 577 1 759 1 668 1 827 -5,2 9,6
El Salvador -123 -315 -364 -425 -489 -476 -454 -600 -726 -604 21,2 -16,9
G uatem ala 780 359 496 466 410 565 654 922 948 1 780 2,9 87,7
Honduras 231 198 92 109 235 174 127 519 234 120 -54,8 -48,8
Nicaragua 205 74 117 140 217 240 256 306 380 469 24,0 23,6
(Continúa)
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CUADRO 48 (conclusión)
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  b /
T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  
2 0 0 8  2 0 0 9
P a n a m á 1 4 7 2 2 9 1 5 4 1 8 6 2 1 7 2 4 6 2 5 1 1 3 4 - 1 4 8 - 3 9 6 - 2 1 0 , 3 1 6 7 , 1
C u b a 4 5 5 8 - 1 1 5 - 3 7 0 - 5 4 0 - 1  0 3 5 - 8 6 3 - 1  2 2 1 - 2  0 3 0 6 6 , 3
H a i t í - 3 1 8 - 3 0 1 - 3 5 0 - 3 6 9 - 4 2 3 - 4 1 7 - 3 8 9 - 5 8 0
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a - 7 9 2 - 4 9 1 - 6 9 9 - 5 2 3 - 6 8 2 - 5 8 0 - 9 8 1 - 7 1 0 - 1  2 3 7 7 4 , 1
M é x i c o - 1  5 8 4 - 3  0 6 6 - 3  3 5 1 - 3  3 8 0 - 3  5 5 7 - 3  1 3 5 - 2  8 5 6 - 5  1 7 8 - 7  4 4 9 - 3  7 5 0 4 3 , 9 - 4 9 , 7
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s  d e  l o s  p a í s e s ,  d e  l a  F A O B a s e  de D atos FAOSTAT, y  d e  S I E C A ,  S i s t e m a  d e  E s t a d í s t i c a s  d e  C o m e r c i o  d e  
C e n t r o a m é r i c a  ( S E C ) .
a /  A  p a r t i r  d e  1 9 9 4  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  i n c l u y e  l o s  c a p í t u l o s  0 1  a l  1 2  d e l  S i s t e m a  A r a n c e l a r i o  A r m o n i z a d o ,  s a l v o  e l  1 1 ;  e l  s e c t o r  a g r o i n d u s t r i a l ,  l a
s e  d i v i d i ó  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  i n d u s t r i a  d e  a l i m e n t o s ,  b e b i d a s  y  t a b a c o  ( c a p í t u l o s  1 1  y  d e l  1 3  a l  2 4 ) ;  i n d u s t r i a  a g r o m a n u f a c t u r e r a ,  c a p í t u l o s  4 1 ,  4 4 ,  4 5  y  
5 2  ( p a r t i d a s  4 1 0 1 ,  4 1 0 2 ,  4 1 0 3 ,  4 4 0 1 ,  4 4 0 2 ,  4 4 0 3 ,  4 5 0 1 ,  4 5 0 2 ,  4 5 0 3 ,  5 2 0 1 ,  5 2 0 2  y  5 2 0 3 )  e  i n d u s t r i a  q u í m i c a ,  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o s  d e  l o s  c a p í t u l o s  3 1 ,  3 8 ,
8 2  y  8 4  ( p a r t i d a s  3 1 0 1 ,  3 1 0 2 ,  3 1 0 3 ,  3 1 0 4 ,  3 1 0 5 ,  8 2 0 1 ,  8 2 0 2 ,  8 2 0 3 ,  8 2 0 5 ,  8 2 1 1 ,  8 4 3 2 ,  8 4 3 3 ,  8 4 3 4 ,  8 4 3 5 ,  8 4 3 6 ,  8 4 3 7  y  8 4 3 8 ,  y  l a s  s u b p a r t i d a s  3 8 0 8 1 0 ,  
3 8 0 8 2 0 ,  3 8 0 8 3 0  y  3 8 0 8 9 0 ) .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  s o n  f o b  y  l a s  i m p o r t a c i o n e s  c i f .  
b /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
c /  P a r a  P a n a m á  y  C u b a  s e  c o n s i d e r ó  e l  c a m b i o  e n  e l  s e c t o r  a g r o i n d u s t r i a l  q u e  s e  d i o  a  p a r t i r  d e  1 9 9 7 ,  p a r a  e l  p r i m e r o  y  1 9 9 8  p a r a  e l  s e g u n d o .
d /  C i f r a s  d e  l a  F A O ,  Base de datos FAO STAT  d e  l o s  s u b s e c t o r e s  a g r o p e c u a r i o ,  p e s c a ,  f o r e s t a l  y  a l i m e n t o s  p r e p a r a d o s ;  s e  r e f i e r e  a l  c o m e r c i o  t o t a l  a g r o p e c u a r i o .
e /  I n c l u y e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  f o b  e  i m p o r t a c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s  c i f .  E l  c o m e r c i o  a g r o i n d u s t r i a l  a  p a r t i r  d e  1 9 9 3  c o n t i e n e :  a l i m e n t o s ,  b e b i d a s  y
t a b a c o ;  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  d e  o r i g e n  a g r o p e c u a r i o ;  p r o d u c t o s  t e x t i l e s  y  d e  c u e r o  y  o t r o s  p r o d u c t o s  a g r o i n d u s t r i a l e s  c o m o  l o s  a l c o h o l e s .  
f /  E n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  n o  s e  p u d i e r o n  d e s a g r e g a r  l o s  c a p í t u l o s  4 1 ,  4 4 ,  4 5  y  5 2 .
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C U A D RO  49
SUBREG IÓN NORTE DE A M ÉR IC A  L A TIN A  Y  EL CARIBE: E X PO RTACIO NES  
A G R O A L IM ENT A R IAS, 2000-2009
(En millones de dólares)
Composición
Millones de dólares porcentual
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2000 2009
Exportaciones  
agropecuarias b/
Istmo Centroamericano 4 614 3 801 3 736 4 099 4 546 5 060 5 647 6 482 7 275 6 955 28,6 25,6
Centroamérica 4 118 3 263 3 204 3 486 3 869 4 297 4 858 5 613 6 394 6 363 26,8 24,2
Costa Rica 1 424 1 296 1 272 1 440 1 532 1 624 1 886 2 047 2 271 2 095 24,3 23,9
El Salvador 370 180 167 173 189 226 250 257 331 306 12,6 8,1
Guatemala 1 113 786 883 934 990 1 157 1 187 1 547 1 708 2 027 41,1 28,0
Honduras 749 675 520 551 687 779 866 1 000 1 099 1 018 25,1 19,8
Nicaragua 462 326 361 388 471 510 668 762 986 917 52,9 65,9
Panamá 495 538 533 612 677 763 789 869 880 592 63,6 72,1
Cuba 129 112 126 113 128 90 84 103 92 7,7
República Dominicana 129 104 135 147 78 132 151 183 217 227 2,2 4,2
México c/ 4 752 4 435 4 196 5 023 5 666 5 981 6 836 7 415 7 895 7 798 2,9 3,4
Exportaciones 
agroindustriales d/
Istmo Centroamericano 1 506 1 645 1 786 1 905 2 116 2 589 2 996 3 668 4 448 4 007 9,3 12,5
Centroamérica 1 410 1 551 1 709 1 822 2 034 2 405 2 818 3 408 4 086 3 723 9,2 12,1
Costa Rica 444 443 506 547 669 707 740 974 1 105 924 7,6 9,7
El Salvador 231 278 272 289 324 434 622 692 821 665 7,9 14,6
Guatemala 527 575 661 679 711 837 1 009 1 171 1 409 1 497 19,5 19,3
Honduras 129 161 188 210 212 259 273 361 503 380 4,3 5,9
Nicaragua 78 95 82 97 118 167 174 211 249 258 8,9 9,8
Panamá 96 94 78 83 83 66 74 78 77 74 12,3 6,5
Cuba 711 835 635 571 579 438 516 516 574 42,5
República Dominicana 338 322 411 425 288 407 490 812 733 726 5,9 10,8
México c/ 3 588 3 754 4 112 4 256 4 787 5 825 6 937 7 470 8 579 7 396 2,2 2,5
Im portaciones  
agropecuarias b/
Istmo Centroamericano 1 157 1 352 1 405 1 198 1 644 1 879 2 053 2 339 3 241 2 771 4,7 5,8
Centroamérica 1 018 1 224 1 270 1 047 1 493 1 696 1 874 2 079 2 880 2 487 4,8 6,3
Costa Rica 104 260 303 32 392 398 404 580 746 573 1,6 5,0
El Salvador 301 321 337 364 409 462 515 609 699 666 6,1 9,2
Guatemala 289 325 377 399 444 507 549 676 810 664 5,6 5,8
Honduras 219 213 172 183 180 255 288 31 374 408 7,4 6,7
Nicaragua 103 104 81 70 68 74 118 182 252 176 5,7 5,1
(Continúa)
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CUADRO 49 (con clusión )
Composición
Millones de dólares porcentual
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2000 2009
Panamá 139 128 135 151 151 184 178 260 361 284 4,1 3,6
Cuba 494 583 610 710 913 1 153 1 017 1 328 1 991 10,3
República Dominicana 508 510 465 469 467 677 780 998 5,4
México 4 880 5 316 5 385 5 806 6 378 6 241 7 223 8 994 11 838 8 610 2,8 3,7
Im portaciones  
agroindustriales d/
Istmo Centroamericano 2 295 2 463 2 593 2 856 3 157 3 599 4 074 4 588 5 841 4 784 9,3 10,1
Centroamérica 1 989 2 187 2 272 2 497 2 766 3 200 3 641 4 037 5 097 4 006 9,3 10,1
Costa Rica 337 393 445 482 537 630 645 682 961 618 5,3 5,4
El Salvador 423 452 466 524 594 675 812 938 1 180 908 8,6 12,5
Guatemala 570 676 671 748 847 922 993 1 121 1 359 1 080 11,0 9,4
Honduras 427 424 444 468 484 609 724 811 994 870 14,3 14,2
Nicaragua 232 242 245 274 304 364 467 485 603 529 12,8 15,3
Panamá 305 276 321 359 391 399 433 552 745 779 9,0 10,0
Cuba 494 583 610 710 913 1 153 1 017 1 328 1 991 10,3
República Dominicana 622 600 483 502 520 794 743 971 6,6
México c/ 5 044 5 939 6 274 6 853 7 633 8 700 9 406 11 070 12 085 10 334 2,9 4,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), 
Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica (SEC). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El sector agropecuario incluye los capítulos 01 al 12, salvo el 11, del Sistema Arancelario Armonizado (SAC). 
c/ A partir de 1993 el comercio agroindustrial contiene: alimentos, bebidas y tabaco; productos químicos de origen agropecuario;
productos textiles y de cuero y otros productos agroindustriales como los alcoholes. Las exportaciones son fob y las 
importaciones cif.
d/ Hasta 1993 el sector agroindustrial incluye los capítulos 11, del 13 al 24 y el 44. A partir de 1994, el sector agroindustrial se dividió 
de la siguiente manera: industria de alimentos, bebidas y tabaco (capítulos 11 y del 13 al 24); industria agromanufacturera, capítulos 
41, 44. 45 y 52 (partidas 4101, 4102, 4103, 4401, 4402, 4403, 4501, 4502, 4503, 5201,5202 y 5203) e industria química, maquinaria y 
equipos de los capítulos 31, 38, 82 y 84 (partidas 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 8201, 8202, 8203, 8205, 8211, 8432, 8433, 8434, 
8435, 8436, 8437 y 8438, y las subpartidas 380810, 380820, 380830 y 380890). Las exportaciones son fob y las importaciones cif.
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CUADRO 50
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO
UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES DE ALGODÓN, 2000-2009 a/
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2008 2009
Volumen c/
Centroamérica 0,1 0,4 0,0 0,5 0,9 1,0 0,7 0,5 0,6 0,3 16,3 -55,9
Costa Rica 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,6 0,2 55,4 -60,6
El Salvador - 0,1 0,0 - 0,0 - - - - - - -
Guatemala 0,0 0,0 - 0,5 0,9 0,9 - - - 0,0 - -
Honduras - 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 -75,2 -43,5
Nicaragua 0,1 - - 0,0 0,0 - 0,0 - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - -
México d/ 28,8 18,3 19,5 17,3 34,4 55,2 48,9 53,3 51,7 45,3 -2,9 -12,4
Valor e/
Centroamérica 116 190 125 756 1 455 1 141 727 508 1 208 253 137,9 -79,0
Costa Rica 0 - 0 0 0 0 644 465 1 206 253 159,4 -79,0
El Salvador - 57 26 - 3 - - - - - - -
Guatemala 1 10 - 732 1 446 1 135 - - - 0 - -
Honduras - 122 5 10 1 6 74 43 2 -
Nicaragua 115 - 94 14 5 - 9 - - 0 - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - -
México 32 626 22 275 17 127 19 534 44 900 56 135 53 780 65 122 78 581 46 719 20,7 -40,5
Precio unitario f/
Centroamérica 889 526 1 597 1 405 1 623 1 114 990 938 1 920 913 104,6 -52,5
Costa Rica 13 400 - 267 400 443 2 800 1 249 1 227 2 048 1 090 66,9 -46,8
El Salvador - 807 1 414 - 3 186 - - - - - - -
Guatemala 33 6 411 - 1 492 1 654 1 232 - - - 11 - -
Honduras - 425 5 630 701 84 60 417 264 44 0 -83,3 -
Nicaragua 1 068 - - 430 433 - 220 - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - - - -
México 1 132 1 215 878 1 129 1 303 1 017 1 099 1 222 1 519 1 031 24,3 -32,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ A partir de 1994 se refiere únicamente al algodón sin cardar ni peinar; asimismo representa a las exportaciones dentro y 
fuera de la región. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Miles de toneladas.
d/ Para México se refiere a las partidas: 52010001 (con pepita), 52010002 (sin pepita) y 52010099 (los demás). 
e/ Miles de dólares.
f/ Dólares por tonelada promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado por el volumen.
C U A D R O  51
SU BR EG IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  LA TIN A  Y EL C ARIBE: V O LU M EN , V A L O R  Y PR EC IO  U N IT A R IO  D E LA S E X PO R T A C IO N E S D E  A ZÚ C A R , 2000-2009 a/
Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2008 2009
V olum en c/
Istm o C entroam ericano 1 919,4 2 332,5 1 863,6 1 865,3 1 920,4 2  247,3 2 191,1 2 057,8 1 925,8 2 186,1 -6,4 13,5
C entroam érica 1 850,4 2 291,4 1 825,7 1 830,1 1 892,9 2 182,1 2  140,5 2  010,3 1 892,2 2 156,9 -5,9 14,0
C osta R ica 139,2 166,7 135,3 109,7 206,6 151,6 170,7 145,3 89,9 72,4 -38,1 -19,5
El Salvador 256,4 310,4 221,3 266,3 251,1 348,7 294,2 252,9 269,9 270,4 6,7 0,2
G uatem ala 1 223,9 1 443,5 1 257,2 1 264,1 1 154,6 1 287,3 1 332,1 1 295,1 1 297,0 1 593,8 0,1 22,9
H onduras 25,5 130,4 70,9 56,9 82,7 114,6 117,2 75,9 73,3 78,7 -3,4 7,4
N icaragua 205,4 240,4 141,1 133,1 198,0 279,9 226,3 241,1 162,0 141,6 -32,8 -12,6
Panam á 69,0 41,1 37,9 35,2 27,5 65,2 50,6 47,5 33,7 29,2 -29,2 -13,2
Cuba 3 418,6 2 965,9 3 069 1 799 1 827 725 707 738 804 8,9 .
Haití - - - - - - - - - - - -
R epública D om inicana 197,1 155,9 179,4 179,2 178,7 178,6 242,5 239,0 191,9 203,4 -19,7 5,9
M éxico 43,0 63,8 384,7 27,8 26,3 246,1 771,4 195,4 983,6 995,1 403,3 1,2
V alo r d/
Istm o C entroam ericano 317,2 456,2 357,8 335,3 325,4 441,6 524,9 590,0 574,3 717,9 -2,7 25,0
C entroam érica 297,3 442,3 342,7 322,6 315,0 417,9 503,6 572,4 559,2 704,6 -2,3 26,0
C osta R ica 28,6 35,5 27,0 24,8 38,1 29,7 42,6 48,7 34,4 27,7 -29,5 -19,4
El Salvador 40,0 70,0 44,4 46,6 37,2 66,6 71,7 71,8 75,5 88,4 5,2 17,0
G uatem ala 179,6 259,5 227,0 212,3 188,0 236,6 298,6 358,1 378,1 509,3 5,6 34,7
H onduras 7,8 28,1 15,6 13,2 14,9 24,8 30,5 19,4 20,9 29,1 7,7 39,6
N icaragua 41,3 49,1 28,6 25,7 36,8 60,3 60,3 74,3 50,4 50,0 -32,3 -0,7
Panam á 19,9 13,9 15,1 12,7 10,4 23,7 21,3 17,6 15,1 13,3 -14,1 -11,9
Cuba 447,7 548,6 441,5 281,7 267,8 149,6 215,8 193,7 223,0 15,2 .
Haití - - - - - - - - - - - -
R epública D om inicana 70,9 64,6 74,0 72,9 74,0 74,3 104,8 98,0 77,3 91,7 -21,2 18,7
M éxico 7,6 21,1 105,4 9,8 13,3 108,3 356,0 94,1 403,2 509,2 328,3 26,3
TA SAS D E CREC IM IEN TO  D EL V A L O R
■COSTARICA
■GUATEMALA
■EL SALVADOR
ooo
—X— HONDURAS -NICARAGUA PANAMA
(Continúa)
C U A D R O  51 (conclusión)
Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b / 2009 b / 2008 2009
P rec io  u n ita r io  e/
Istm o C entroam ericano 165,2 195,6 192,0 179,8 169,4 196,5 239,5 286,7 298,2 328,4 16,0 19,7
C entroam érica 160,7 193,0 187,7 176,3 166,4 191,5 235,3 284,7 295,5 326,7 15,1 21,0
C osta R ica 205,5 213,0 199,8 226,0 184,2 195,8 249,4 335,4 382,1 382,7 6,3 34,5
El Salvador 155,9 225,6 200,7 175,0 148,3 190,9 243,8 284,0 279,8 326,8 28,7 16,5
G uatem ala 146,7 179,8 180,6 167,9 162,9 183,8 224,1 276,5 291,5 319,6 12,8 23,4
H onduras 305,9 215,8 220,3 231,9 179,7 216,6 260,2 255,1 284,7 370,2 20,5 -2,0
N icaragua 201,0 204,3 202,7 193,1 185,9 215,4 266,3 308,4 310,8 353,3 15,9 15,8
Panam á 288,2 338,4 398,4 362,5 377,0 363,4 420,4 370,9 450,2 457,2 -3,6 -11,8
Cuba 131,0 185,0 143,9 156,6 146,5 206,4 305,3 262,4 277,3 40,8 -
Haití - - - - - - - - - - - -
R epública D om inicana 359,6 414,5 412,7 406,7 414,2 416,2 432,3 410,0 402,5 450,9 0,5 -5,1
M éxico 176,6 331,6 274,0 351,0 506,7 440,2 461,4 481,6 409,9 511,7 -13,1 4,4
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o
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras oficiales.
a/ P ara el Istm o Centroam ericano, se refiere a  las exportaciones dentro y fuera de la  región, 
b / C ifras prelim inares, 
c / M ie s  de toneladas, 
d / M llo n e s  de dólares.
e/ D ólares por tonelada prom edio sim ple. P ara el Istm o C entroam ericano y Centroam érica, prom edio ponderado por el volum en.
C U A D R O  52
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : V O L U M E N , V A L O R  Y  P R E C IO  U N IT A R IO  D E  L A S  E X P O R T A C IO N E S  D E  B A N A N O , 20 0 0 -2 0 0 9  a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b / 200 9  b /
T asas de crec im ien to  
2008 2009
Volumen c/
Is tm o  C en troam ericano 3 659 ,9 3 580,8 3 628,3 3 897,4 3 944 ,7 3 724,3 4 119,7 4 637,6 4 198,3 3 837,0 -9,5 -8,6
C en troam érica 3 128,6 3 152,3 3 209 ,9 3 487,6 3 545,1 3 369,1 3 690,6 4 200,6 3 832,5 3 579,8 -8,8 -6,6
C osta  R ica 1 975,0 1 859,6 1 780 ,9 2 041 ,4 2 015,8 1 760,6 2 201 ,4 2 296 ,4 1 955,0 1 626 ,4 -14,9 -16,8
G uatem ala 741,6 780,3 957,6 953 ,9 956,6 1 046,3 971 ,2 1 330 ,4 1 296 ,7 1 449,8 -2,5 11,8
H onduras 376,1 463 ,4 426 ,4 443 ,4 527,7 516 ,7 480 ,0 540,4 551,0 473,6 2,0 -14,0
N ica ragua 35,9 49,1 45,0 48,9 44,9 45,5 38,0 33,4 29 ,9 30,0 -10,7 0,4
P anam á 531,3 428,5 418 ,4 409 ,7 399 ,7 355 ,2 429,1 437,0 365 ,7 257 ,2 -16,3 -29,7
R epúb lica  D o m in icana 79,5 130,2 114,9 127,1 102,0 165,9 204 ,2 199,6 191,9 282,0 -3,8 46,9
M éx ico  d/ 81,0 65,2 50,8 41,7 57,2 70 ,2 66,6 41,6 88,0 161,0 111,6 83,0
Valor e/
Is tm o  C en troam ericano 1 026,8 1 046 ,9 991 ,2 1 021 ,7 1 102,8 1 088,5 1 226,3 1 391 ,7 1 496,6 1 445,8 7,5 -3 ,4
C en troam érica 866,9 924 ,7 878,0 908 ,9 994,3 992 ,0 1 116,8 1 280 ,2 1 398,0 1 384,6 9 ,2 -1 ,0
C osta  R ica 546,5 516,0 478,3 554,0 545,2 481 ,9 638 ,6 682,1 689 ,7 621,1 1,1 -9 ,9
G uatem ala 187,8 193,0 216,3 210,0 229 ,7 238,1 216 ,8 298,8 314 ,9 424 ,7 5,4 34 ,9
H onduras 124,3 204 ,2 172,3 132,7 208,3 260,3 251 ,9 289,3 383 ,8 327 ,2 32,6 -14,8
N ica ragua 8,3 11,6 11,1 12,2 11,2 11,6 9,6 9 ,9 9,6 11,7 -3,0 21 ,4
P anam á 159,8 122,1 113,2 112,8 108,5 96,5 109,4 111,5 98,6 61,2 -11,6 -37,9
R epúb lica  D o m in icana 21,8 30,6 35,5 34,1 21,9 45,0 54,5 67,9 72,1 106,1 6,1 47,1
M éx ico 24,2 20,0 15,5 13,7 13,3 24,3 30 ,7 22,0 48,3 80,4 119,2 66,6
..... O.. -PANAMÁ
(C ontinúa)
C U A D R O  52  (conclusión)
T asas d e  c rec im ien to
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  b / 2009  b / 2008 2009
Precio unitario f/
Is tm o  C en troam ericano 280,5 292 ,4 273 ,2 262 ,2 279,6 292,3 297 ,7 300,1 356,5 376,8 18,8 5,7
C en troam érica 277,1 293 ,4 273,5 260,6 280,5 294 ,4 302,6 304,8 364,8 386,8 19,7 6,0
C osta  R ica 276 ,7 277,5 268,6 271 ,4 270,5 273 ,7 290,1 297,0 352,8 381 ,9 18,8 8,2
G uatem ala 253 ,2 247,3 225 ,9 220,1 240,1 227,6 223 ,2 224,6 242,8 292 ,9 8,1 20,6
H onduras 330,6 440 ,6 404,1 299,3 394 ,6 503,8 524,7 535 ,4 696,5 690 ,8 30,1 -0 ,8
N ica ragua 231,6 236 ,2 246,5 249,5 249 ,2 254,8 252,6 297,6 323 ,2 390,6 8,6 20,9
P anam á 300,8 285 ,0 270,5 275,3 271 ,4 271 ,7 255,0 255,1 269,6 237 ,8 5,7 -11 ,8
R ep ú b lica  D o m in icana 273,6 235,1 308,5 268,6 214 ,2 271 ,4 267,1 340,3 375 ,7 376 ,2 10,4 0,2
M éx ico 298,1 306 ,9 305,1 328,3 232 ,7 347,0 460 ,2 529,6 548,6 499,5 3,6 -9 ,0
R EPÚ B LIC A  D O M IN IC A N A
M É X IC O
F uen te : C E P A L , so b re  la  b ase  d e  cifras o fic iales.
ai P a ra  el Is tm o  C en troam ericano , s e  re fie re  a  las expo rtac iones  d en tro  y  fu e ra  de  la  reg ión , 
b/  C ifras p re lim inares, 
c/  M iles d e  tone ladas,
d / S e re fie re  al p lá tano , 
e /  M illones de dólares.
f /  D ó lares  p o r  to n e lad a  p ro m ed io  sim ple. P a ra  el Is tm o  C en tro am erican o  y  C en troam érica , p ro m ed io  pon d erad o  p o r  el vo lum en .
C U A D R O  5 3
S U B R E G I Ó N  N O R T E  D E  A M É R I C A  L A T IN A  Y  E L  C A R I B E : V O L U M E N , V A L O R  Y  P R E C I O  U N I T A R I O
D E  L A S  E X P O R T A C I O N E S  D E  C A F É , 2 0 0 0 -2 0 0 9  a /
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/
Tasas de 
2008
crecim ient
2009
V o lum en  c/
Istm o C entroam ericano 845,1 713,6 655,8 646,2 668,4 597,0 653,7 712,7 735,9 677,6 3,3 -7,9
Centroam érica 837,7 706,5 650,4 639,2 663,3 591,8 648,8 706,8 731,2 675,0 3,4 -7,7
Costa R ica 131,3 127,4 117,2 122,6 108,5 97,3 99,7 116,3 99,4 76,8 -14,5 -22,8
E l Salvador 150,4 92,1 94,7 80,2 80,7 76,4 77,6 73,9 89,2 80,4 20,8 -9,9
G uatem ala 290,6 243,0 208,3 229,2 207,9 201,7 201,5 230,6 230,0 230,4 -0,2 0,2
H onduras 186,1 159,7 169,5 146,4 185,3 159,2 183,2 212,5 215,9 206,0 1,6 -4,6
N icaragua 79,3 84,3 60,7 60,8 80,8 57,2 86,9 73,6 96,7 81,5 31,4 -15,7
Panam á 7,4 7,0 5,4 7,0 5,1 5,2 4,9 5,8 4,7 2,7 -19,4 -43,5
Cuba 6,7 5,3 4,2 3,6 1,7 2,2 0,6 1,6 - -
H aití 4,8 3,9 2,4 2,2 1,9 1,5 1,4 1,2 - -
R epública D om inicana 8,9 4,2 2,7 2,8 2,6 2,4 3,4 2,1 2,4 2,2 11,8 -8,0
M éxico 262,5 147,4 133,1 112,4 103,7 74,2 110,6 60,5 95,0 95,0 57,1 -0,05
V a lo r d/
Istm o C entroam ericano 1 678 871 807 888 1 064 1 366 1 555 1 855 2 124 1 820 14,5 -14,3
Centroam érica 1 662 860 798 876 1 053 1 353 1 542 1 838 2 108 1 810 14,7 -14,1
Costa R ica 272 162 165 194 198 233 259 308 305 232 -1,0 -23,9
E l Salvador 298 115 107 105 123 164 189 187 259 230 38,2 -11,0
G uatem ala 569 301 262 299 328 464 464 577 646 579 11,9 -10,3
H onduras 363 179 190 192 277 366 424 578 620 532 7,4 -14,3
N icaragua 161 103 74 86 127 126 207 188 278 237 47,9 -14,9
Panam á 16 11 9 12 11 14 13 16 15 10 -5,0 -37,5
Cuba 18 10 7 6 3 4 2 3 _ _
H aití 10 5 3 4 3 3 4 3 - -
R epública D om inicana 21 6 4 5 5 7 9 6 8 7 30,3 -10,2
M éxico 614 211 158 155 174 183 265 159 307 323 92,7 5,1
TA SA S D E  C R E C IM IE N T O  D E L  V A L O R
-CO STA  RICA 
-GUATEM ALA
-E L  SALVADOR
bO
-HONDURAS 'NICARAGUA -PAN A M A
(Continúa)
C U A D R O  5 3  (c o n c lu s ió n )
Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2008 2009
P re c io  u n ita r io  e/
Istm o C entroam ericano 19 8 6 1 221 1 230 1 374 1 591 2 288 2 379 2 602 2 886 2 685 10,9 -7,0
Centroam érica 1 9 8 4 1 217 1 226 1 371 1 587 2 285 2 377 2 601 2 884 2 682 10,9 -7,0
Costa R ica 2 071 1 270 1 409 1 579 1 820 2 389 2 595 2 650 3 069 3 025 15.8 -1.4
E l Salvador 1981 1 249 1 129 1 314 1 529 2 141 2 431 2 534 2 900 2 865 14.4 -1.2
G uatem ala 1 9 5 9 1 238 1 257 1 306 1 578 2 301 2 303 2 504 2 809 2 515 12.2 -10.5
H onduras 1 948 1 120 1 122 1 312 1 496 2 301 2 313 2 718 2 873 2 581 5.7 -10.2
N icaragua 2 028 1 225 1 213 1 408 1 566 2 202 2 383 2 558 2 879 2 905 12,6 0,9
Panam á 2 161 1 583 1 720 1 725 2 153 2 618 2 740 2 772 3 269 3 620 17,9 10,7
Cuba 2 689 1 824 1 799 1 800 2 001 2 000 2 972 2 000 _ _
H aití 2  000 1 397 1 275 1 611 1 737 2 3 1 1 2 560 2 573 - -
R epública D om inicana 2 340 1 354 1 609 1 878 1 986 2 762 2 598 2 987 3 481 3 398 16,5 -2,4
M éxico 2 338 1 434 1 185 1 381 1 674 2 471 2 392 2 632 3 229 3 395 22,7 5,1
M ÉX IC O
F u e n t e :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
a /  P a r a  l o s  p a í s e s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  s e  r e f i e r e  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a  r e g i ó n ,  
b /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ,  
c /  M i l e s  d e  t o n e l a d a s ,  
d /  M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .
e /  D ó l a r e s  p o r  t o n e l a d a  p r o m e d i o  s i m p l e .  P a r a  e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  C e n t r o a m é r i c a ,  p r o m e d i o  p o n d e r a d o  p o r  e l  v o l u m e n .
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CUADRO 54
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO
DE LAS EXPORTACIONES DE PIÑA Y MELÓN, 2000-2009 a/
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2008 2009
Volumen c/
Piña
Istmo Centroamericano 367 802 427 571 500 023 605 743 770 547 1 020 228 1 336 963 1 497 712 1 581 171 1 598 454 5,6 1,1
Centroamérica 367 512 426 901 499 567 600 984 757 367 992 258 1 289 502 1 436 501 1 525 433 1 548 166 6,2 1,5
Costa Rica 322 623 386 198 458 127 559 276 692 723 896 485 1 189 029 1 351 061 1 458 747 1 494 086 8,0 2,4
El Salvador 6 2 - - - - - 0 0 0 44,0 291,7
Guatemala 2 369 6 040 6 987 6 644 16 231 40 359 50 840 24 961 17 998 7 866 -27,9 -56,3
Honduras 41 710 34 274 33 810 34 745 47 859 54 798 48 355 59 194 47 911 45 809 -19,1 -4,4
Nicaragua 803 387 643 319 553 616 1 279 1 286 777 404 -39,5 -48,0
Panamá 290 670 456 4 759 13 180 27 969 47 461 61 210 55 737 50 289 -8,9 -9,8
República Dominicana 2 316 2 368 1 469 1 847 970 758 265 347 465 197 34,1 -57,6
México 24 409 26 602 18 613 14 899 25 037 26 556 20 310 29 379 42 223 49 357 43,7 16,9
Melón
Istmo Centroamericano 486 192 395 087 565 070 667 648 700 797 776 235 847 678 1 013 192 796 465 821 525 -21,4 3,1
Centroamérica 463 236 369 457 529 753 629 403 633 196 675 400 699 446 838 933 628 091 778 512 -25,1 23,9
Costa Rica 176 947 190 922 188 949 222 716 226 841 241 122 241 767 226 178 154 646 147 592 -31,6 -4,6
El Salvador 14 - 7 54 11 8 1 0 0 0 910,1 -99,6
Guatemala 149 082 41 913 189 574 214 075 205 894 221 515 254 412 359 428 256 928 389 452 -28,5 51,6
Honduras d/ 132 402 133 584 147 377 189 847 196 406 205 890 202 676 250 555 210 896 241 340 -15,8 14,4
Nicaragua 4 791 3 038 3 846 2 711 4 044 6 865 590 2 772 5 621 128 102,8 -97,7
Panamá 22 956 25 630 35 316 38 245 67 601 100 835 148 232 174 259 168 374 43 013 -3,4 -74,5
República Dominicana 26 289 29 815 30 294 23 812 9 837 8 655 4 567 891 457 2 334 -48,7 411,2
México 240 903 189 646 158 098 104 804 103 853 24 337 69 846 68 416 117 604 140 444 71,9 19,4
Valor e/
Piña
Istmo Centroamericano 132 850 151 209 170 189 219 720 295 160 378 930 506 821 556 972 706 454 736 345 26,8 4,2
Centroamérica 132 769 150 443 169 896 215 717 283 260 357 879 469 899 514 117 669 950 703 282 30,3 5,0
Costa Rica 121 086 139 908 160 021 197 210 256 117 325 812 436 866 486 105 641 990 676 144 32,1 5,3
El Salvador 0 0 - - - - - 0 0 0 62,1 90,2
Guatemala 310 897 1 104 1 875 5 488 11 769 14 347 6 658 6 560 4 149 -1,5 -36,7
Honduras 11 300 9 597 8 700 16 594 21 598 20 232 18 595 21 193 21 341 22 950 0,7 7,5
Nicaragua 73 41 71 38 57 66 92 161 60 39 -62,6 -35,0
Panamá 82 766 293 4 004 11 900 21 051 36 922 42 855 36 503 33 063 -14,8 -9,4
República Dominicana 765 819 631 848 305 354 130 209 350 1 239 67,4 253,8
México 5 012 7 673 5 161 4 529 6 628 7 441 5 978 11 752 16 729 22 743 42,3 36,0
(Continúa)
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CUD R O  54 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/
Tasas de crecimiento
2008 2009
Melón
Istmo Centroamericano 162 473 112 768 175 713 201 006 230 318 279 604 321 150 385 672 330 191 279 016 -14,4 -15,5
Centroamérica 150 789 96 939 147 679 174 323 181 140 199 726 224 945 270 584 212 960 242 128 -21,3 13,7
Costa Rica 62 654 59 328 54 803 66 554 71 630 74 923 82 534 83 824 67 968 75 649 -18,9 11,3
El Salvador 1 - 1 9 1 2 29 3 27 0 855,6 -99,9
Guatemala 48 202 9 035 60 179 62 582 59 333 63 781 83 666 128 368 86 516 124 163 -32,6 43,5
Honduras d/ 34 400 25 229 28 464 35 487 35 030 35 863 35 333 46 152 35 407 42 215 -23,3 19,2
Nicaragua 5 532 3 348 4 232 9 691 15 146 25 157 23 384 12 237 23 042 101 88,3 -99,6
Panamá 11 685 15 828 28 034 26 683 49 178 79 878 96 205 115 088 117 230 36 888 1,9 -68,5
República Dominicana 6 358 7 403 8 419 6 942 2 828 5 963 2 646 1 018 425 195 -58,3 -54,0
México 87 403 83 161 39 723 46 731 68 028 70 488 16 448 21 162 33 544 37 652 58,5 12,2
Precio unitario f/
Piña
Istmo Centroamericano g/ 361 352 340 356 368 351 351 343 424 440 23,4 3,8
Centroamérica g/ 361 352 340 359 374 361 364 358 439 454 22,7 3,4
Costa Rica 375 362 349 353 370 363 367 360 440 453 22,3 2,8
El Salvador 35 134 - - - - - - - - - -
Guatemala 131 149 158 282 338 292 282 267 364 527 36,6 44,7
Honduras 271 280 257 478 451 369 385 358 445 501 24,4 12,5
Nicaragua 90 105 110 119 102 106 72 125 77 97 -38,2 25,1
Panamá 282 1 143 643 841 903 753 778 700 655 657 -6,5 0,4
República Dominicana 330 346 430 459 314 468 489 603 753 628 24,9 -16,6
México 205 288 277 304 265 280 294 400 396 461 -1,0 16,3
Melón
Istmo Centroamericano g/ 310 245 261 261 258 257 265 267 267 295 0,1 10,2
Centroamérica g/ 326 262 279 277 286 296 322 323 339 311 5,1 -8,3
Costa Rica 354 311 290 299 316 311 341 371 440 513 18,6 16,6
El Salvador 40 - 109 165 110 191 - - - - - -
Guatemala 323 216 317 292 288 288 329 357 337 319 -5,7 -5,3
Honduras d/ 260 189 193 187 178 174 174 184 168 175 -8,9 4,2
Nicaragua 1 155 1 102 1 100 3 575 3 745 3 664 39 633 4 415 4 099 789 -7,1 -80,8
Panamá 509 618 794 698 727 792 649 660 696 858 5,4 23,2
República Dominicana 242 248 278 292 287 689 579 1 143 930 84 -18,6 -91,0
México 363 439 251 446 655 2 896 235 309 285 268 -7,8 -6,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Para el Istmo Centroamericano, se refiere a las exportaciones dentro y fuera de la región. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Toneladas.
d/ A partir de 1997 incluye sandías. 
e/ Miles de dólares. 
f/ Dólares por tonelada.
g/ Promedio ponderado para el Istmo Centroamericano y Centroamérica. Promedio simple para el resto de los países.
C U A D R O  55
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : V O L U M E N , V A L O R  Y  P R E C IO  U N IT A R IO  D E  L A S  E X P O R T A C IO N E S  D E  C A R N E  D E  B O V IN O , 2 0 0 0 -2 0 0 9  a /
T asas  d e  c rec im ien to
2000  2001 2 0 0 2  2003 200 4  2005 2006  200 7  2008  b / 200 9  b / 200 8  20 0 9  T A S A S  D E  C R E C IM IE N T O  D E L  V A L O R
Volumen c /
Is tm o  C en tro am erican o 43 710 43 723 45 885 50 451 58 323 62  844 66 121 74  686 86 834 93 615 16,3 7,8
C en tro am érica 40 169 40 625 41 848 48 091 55 047 58 594 61 659 71 982 83 876 90 780 16,5 8,2
C o sta  R ica 14 674 11 520 9 147 12 292 10 937 14 323 11 543 11 616 15 854 15 942 36,5 0,6
E l S alvado r 1 15 0 4 1 21 13 7 12 0 72,0 -96 ,0
G uatem ala 1 800 1 783 876 663 646 556 792 706 1 193 1 712 68 ,9 43,5
H onduras 951 548 335 284 1 743 1 209 526 359 3 549 1 962 887,8 -44 ,7
N ica rag u a 22  743 26 759 31 490 34  847 41 720 42  485 48 786 59 294 63 269 71 164 6,7 12,5
P an am á 3 541 3 098 4 037 2 360 3 276 4 250 4 462 2 704 2 957 2 835 9 ,4 -4,1
M éx ic o 3 540 2 000 2 680 4 680 10 100 20 120 20 157 26 760 27  785 34  973 3,8 25 ,9
V alor d /
Is tm o  C en tro am erican o 98 899 108 714 117 820 123 508 157 505 168 319 197 482 225 888 284  033 295 020 25 ,7 3 ,9
C en tro am érica 89 295 97  267 103 122 113 953 143 649 155 902 183 056 214  252 270  485 2 82  393 2 6 ,2 4 ,4
C o sta  R ica 30 860 26 331 22  054 27  660 27  393 32  248 31 170 31 131 45 322 41 411 45,6 -8 ,6
E l S alvado r 7 39 1 8 6 50 53 39 85 2 118,1 -98 ,0
G uatem ala 4 288 4 298 2 202 1 790 1 815 1 594 2 504 2 259 3 397 5 191 50,4 52,8
H onduras 1 898 999 665 595 4 035 2 9 1 1 1 287 1 204 10 965 5 206 810 ,4 -52,5
N ica rag u a 52 241 65 600 78 200 83 900 110 400 119 100 148 043 179 619 210  716 230  583 17,3 9 ,4
P an am á 9 604 11 447 14 698 9 555 13 856 12 417 14 426 11 636 13 548 12 627 16,4 -6,8
M éx ic o  e/ 13 473 11 904 14 218 26 435 54 677 109 059 108 731 126 347 144 666 173 052 14,5 19,6
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(C ontinúa)
C U A D R O  5 5  (con clusión )
2000 2001 2002 2003 2004
Precio unitario f /
Is tm o  C en tro am erican o 2 262 2 486 2 568 2 448 2 700
C en tro am érica 2 223 2 394 2 464 2 370 2 610
C o sta  R ica 2 103 2 286 2 4 1 1 2 250 2 505
E l S a lv a d o r 8 438 2 625 12 981 2 053 6 136
G uatem ala 2 382 2 4 1 1 2 514 2 700 2 809
H onduras 1 996 1 823 1 986 2 093 2 314
N ica rag u a 2 297 2 451 2 483 2 408 2 646
P an am á 2 713 3 695 3 641 4 049 4 230
M éx ic o 3 806 5 952 5 305 5 649 5 414
T asas  d e  c rec im ien to
2005 2006 2007 2008  b / 200 9  b / 2008 2009
2 678 2 986 3 024 3 270 3 151 8,1 -3,6
2 661 2 969 2 976 3 225 3 111 8,3 -3,5
2 252 2 700 2 680 2 859 2 598 6,7 -9,1
2 350 4 128 5 611 7 114 3 613 26,8 -49 ,2
2 864 3 162 3 198 2 848 3 033 -11,0 6,5
2 408 2 446 3 353 3 090 2 653 -7,8 -14,1
2 803 3 035 3 029 3 330 3 240 9,9 -2 ,7
2 922 3 233 4 303 4 581 4 454 6,5 -2,8
5 420 5 394 4 722 5 207 4 948 10,3 -5,0
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F uen te : C E P A L , so b re  la  b ase  d e  cifras o fic ia les.
ai In c lu y e  ca rn e  b o v in a  fre sca , re frig e rad a  y  co n g e lad a , pa rtid as  0201 y 0202 . P a ra  el Is tm o  C en tro am erican o , s e  re fie re  a  las ex p o rtac io n es  d en tro  y fu e ra  d e  la  reg ión , 
b/  C ifra s  p re lim inares , 
c  /  T one ladas ,
d / M iles d e  dó la res, 
e /  In c lu y e  b o v in a  deshuesada .
f /  D ó la res  p o r  to n e lad a  p ro m e d io  s im p le . P a ra  el Is tm o  C en tro am erican o  y C en tro am érica , p ro m e d io  p o n d e rad o  p o r  el v o lum en .
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CUADRO 56
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO
DE CAMARÓN Y LANGOSTA, 2000-2009 a/
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2008 2009
Volumen c/ 
C am arón d/
Istmo Centroamericano 30 140 29 543 33 983 40 989 42 287 45 640 51 338 52 620 38 240 45 285 -27,3 18,4
Centroamérica 24 275 22 880 28 257 33 751 35 124 36 864 42 915 43 400 32 013 37 959 -26,2 18,6
Costa Rica 1 870 2 220 2 771 2 076 2 392 2 211 1 496 919 671 619 -27,0 -7,7
El Salvador 1 841 2 152 1 546 1 758 1 199 1 181 825 1 037 337 634 -67,5 88,2
Guatemala 3 361 2 044 1 352 2 968 1 351 1 235 1 336 8 774 4 881 3 633 -44,4 -25,6
Honduras 10 392 11 670 15 344 18 433 21 240 22 148 27 674 21 113 16 406 21 867 -22,3 33,3
Nicaragua 6 811 4 795 7 243 8 517 8 943 10 088 11 584 11 557 9 719 11 206 -15,9 15,3
Panamá 5 865 6 663 5 726 7 238 7 163 8 776 8 423 9 220 6 227 7 326 -32,5 17,6
Cuba 2 112 1 616 1 836 1 569 1 000 2 660 4 174 3 185 - -
Haití 12 1 - 2 - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - 25 911 - -
México 37 694 39 858 26 758 27 254 30 744 27 935 44 405 40 673 34 928 44 360 -14,1 27,0
Langosta e/
Istmo Centroamericano 4 225 1 929 3 719 3 313 3 340 3 256 3 309 2 280 3 742 2 953 64,1 -21,1
Centroamérica 3 611 1 130 3 041 2 693 2 656 2 203 2 471 1 960 3 480 2 831 77,5 -18,7
Costa Rica 82 27 38 14 12 23 14 17 21 1 25,9 -96,9
El Salvador 74 32 48 1 0 - - - - - - -
Guatemala 1 4 2 1 0 - - - - - - -
Honduras 900 900 1 377 1 368 1 858 1 784 1 615 1 280 2 289 1 373 78,8 -40,0
Nicaragua 2 554 166 1 576 1 310 785 396 841 663 1 170 1 457 76,5 24,5
Panamá 614 799 679 620 684 1 053 838 320 262 122 -18,1 -53,3
Cuba 5 036 4 419 5 366 3 018 4 660 3 580 2 359 3 163 - -
Haití 134 145 177 163 136 155 142 181 - -
República Dominicana 1 3 7 5 17 122 104 164 140 103 - -
México 1 057 118 282 350 144 OO CN 149 97 67 36 -31,2 -46,3
Valor f/
Cam arón
Istmo Centroamericano 316 102 318 425 205 013 220 966 213 804 237 563 247 409 248 827 198 236 210 787 -20,3 6,3
Centroamérica 256 699 248 130 146 906 164 509 159 980 179 768 197 170 192 703 157 613 166 862 -18,2 5,9
Costa Rica 17 177 14 695 15 598 10 218 12 299 12 517 9 385 6 116 5 320 4 940 -13,0 -7,1
El Salvador 15 567 18 884 11 223 12 086 8 709 10 928 9 754 12 972 3 945 7 610 -69,6 92,9
Guatemala 21 208 9 973 4 575 9 784 3 394 4 099 4 382 25 460 16 119 12 979 -36,7 -19,5
Honduras 147 600 175 100 79 187 95 971 99 726 108 452 127 251 102 031 83 964 97 047 -17,7 15,6
Nicaragua 55 147 29 478 36 323 36 450 35 852 43 772 46 398 46 124 48 265 44 286 4,6 -8,2
Panamá 59 403 70 295 58 107 56 457 53 824 57 795 50 239 56 124 40 624 43 925 -27,6
Cuba 12 995 10 119 11 808 11 700 9 196 17 042 23 681 11 791 -
Haití 142 31 4 36 - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - 97 673 -
México 457 049 440 796 297 411 310 443 346 322 333 259 402 092 326 387 344 247 369 857 5,5
(Continúa)
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CUADRO 56 (conclusión)
Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/ 2008 2009
Langosta
Istmo Centroamericano 104 082 44 843 91 166 77 479 66 956 60 297 73 477 70 588 82 815 52 467 17,3 -36,6
Centroamérica 95 789 34 317 81 326 69 317 55 889 43 856 59 684 65 739 80 197 50 978 22,0 -36,4
Costa Rica 1 886 505 691 245 376 436 405 508 360 14 -29,1 -96,1
El Salvador 1 392 586 613 21 - - - - - - - -
Guatemala 10 6 26 10 36 - 21 27 - - - -
Honduras 29 700 29 700 35 737 34 623 34 219 32 168 33 848 40 541 42 419 19 606 4,6 -53,8
Nicaragua 62 801 3 520 44 259 34 417 21 258 11 253 25 410 24 663 37 418 31 358 51,7 -16,2
Panamá 8 293 10 526 9 841 8 162 11 068 16 441 13 793 4 850 2 619 1 489 -46,0 -43,1
Cuba 72 335 66 886 77 400 48 836 74 990 54 046 43 173 67 530 - -
Haití 2 973 2 830 3 501 3 051 2 794 3 640 3 399 4 313 - -
República Dominicana 6 24 43 41 348 1 793 1 588 1 777 1 399 1 700 - -
México 25 166 2 815 8 008 9 056 4 142 5 509 5 530 3 320 2 005 745 -39,6 -62,9
Precio unitario g/ 
Cam arón
Istmo Centroamericano h/ 10 488 10 778 6 033 5 391 5 056 5 205 4 819 4 729 5 184 4 655 9,6 -10,2
Centroamérica h/ 10 574 10 845 5 199 4 874 4 555 4 877 4 594 4 440 4 923 4 396 10,9 -10,7
Costa Rica 9 185 6 620 5 629 4 923 5 142 5 661 6 274 6 657 7 931 7 978 19,1 0,6
El Salvador 8 454 8 775 7 260 6 875 7 266 9 250 11 816 12 512 11 721 12 012 -6,3 2,5
Guatemala 6 310 4 879 3 383 3 296 2 513 3 320 3 280 2 902 3 302 3 573 13,8 8,2
Honduras 14 203 15 004 5 161 5 207 4 695 4 897 4 598 4 833 5 118 4 438 5,9 -13,3
Nicaragua 8 097 6 148 5 015 4 280 4 009 4 339 4 005 3 991 4 966 3 952 24,4 -20,4
Panamá 10 129 10 550 10 148 7 800 7 514 6 586 5 965 6 087 6 524 5 996 7,2 -8,1
Cuba 6 153 6 262 6 431 7 457 9 196 6 407 5 673 3 702 - - - -
Haití 11 833 31 000 - 18 000 - - - - - - - -
República Dominicana - - - - - - - - - 3 770 - -
México 12 125 11 059 11 115 11 391 11 265 11 930 9 055 8 025 9 856 8 338 22,8 -15,4
Langosta
Istmo Centroamericano h/ 24 633 23 247 24 511 23 383 20 048 18 517 22 199 30 949 22 132 17 768 -28,5 -19,7
Centroamérica h/ 5 777 26 734 11 980 12 945 13 027 14 797 13 862 20 942 12 293 6 931 -41,3 -43,6
Costa Rica 22 941 18 523 18 276 18 144 30 835 18 621 28 669 30 016 16 901 21 505 -43,7 27,2
El Salvador 18 693 18 384 12 733 33 019 - - - - - - - -
Guatemala 9 432 1 489 16 576 11 866 78 076 - - - - - - -
Honduras 33 000 33 000 25 956 25 309 18 419 18 034 20 952 31 666 18 535 14 281 -41,5 -22,9
Nicaragua 24 593 21 146 28 076 26 263 27 080 28 405 30 199 37 205 31 976 21 520 -14,1 -32,7
Panamá 13 506 13 171 14 501 13 165 16 175 15 613 16 459 15 162 10 000 12 184 -34,0 21,8
Cuba 14 364 15 136 14 424 16 182 16 092 15 097 18 301 21 350 - - - -
Haití 22 187 19 517 19 780 18 718 20 544 23 484 23 937 23 829 - - - -
República Dominicana 6 000 8 000 6 223 8 938 20 078 14 638 15 281 10 810 10 000 16 571 - -
México 23 812 23 815 28 406 25 867 28 730 29 667 37 027 34 267 30 059 20 804 -12,3 -30,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales: Bancos Centrales, institutos de estadística, oficinas de comercio y FAO, Base de Datos FishstatPlus . 
a/ Para el Istmo Centroamericano, se refiere a las exportaciones dentro y fuera de la región. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Toneladas.
d/ Se refiere a la partida 030613. 
e/ Se refiere a la partida 030611. 
f/ Miles de dólares. 
g/ Dólares por tonelada.
h/ Promedio ponderado para el Istmo Centroamericano y Centroamérica. El resto promedio simple.
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CUADRO 57
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MADERA, 
CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b
Istmo Centroamericano 125,9 122,8 122,5 130,4
Millones de dólares 
137,1 153,8 154,8 171,1 167,0 131,1
Centroamérica 119,2 114,0 115,1 120,9 122,7 144,4 143,3 160,9 160,4 126,6
Costa Rica 30,7 16,3 19,4 20,0 23,9 31,4 32,9 38,8 52,7 46,3
El Salvador 0,8 1,1 1,2 1,5 1,8 1,5 2,6 4,2 5,7 5,2
Guatemala 20,5 23,4 17,3 19,6 21,1 27,8 28,3 43,8 38,5 30,5
Honduras 50,7 56,9 59,1 63,6 62,4 68,2 71,9 67,4 58,5 39,6
Nicaragua 16,4 16,3 18,2 16,2 13,5 15,4 7,5 6,6 5,1 5,0
Panamá 6,7 8,9 7,4 9,5 14,4 9,4 11,5 10,2 6,6 4,5
Cuba 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 1,6 1,9
Haití - 0,1 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
República Dominicana 0,6 0,6 2,2 1,4 1,0 2,1 2,4 4,2 8,8 2,6
México 539,5 389,1 358,6 331,3 381,2 408,2 467,5 421,9 388,1 298,0
Tasas de crecimiento
Istmo Centroamericano -18,7 -2,4 -0,3 6,4 5,2 12,1 0,7 10,6 -2,4 -21,5
Centroamérica -20,6 -4,3 1,0 5,0 1,5 17,7 -0,8 12,3 -0,3 -21,1
Costa Rica -36,3 -47,1 19,2 3,0 19,7 31,4 4,9 17,9 35,7 -12,0
El Salvador 55,8 34,3 4,8 26,6 18,7 -14,2 72,5 60,3 33,6 -8,0
Guatemala -2,5 14,1 -26,2 13,9 7,6 31,7 1,7 54,5 -11,9 -21,0
Honduras -25,6 12,4 3,8 7,7 -2,0 9,4 5,4 -6,2 -13,2 -32,3
Nicaragua 35,9 -1,0 11,8 -11,0 -16,4 13,8 -51,2 -11,6 -23,9 -1,2
Panamá 37,9 32,0 -16,7 28,1 52,6 -34,7 22,3 -11,2 -35,8 -31,8
Cuba 375,0 - - - 31,9 - -1,9 322,2 21,7 -
Haití - - - - - - - - - -
República Dominicana - - - - -28,7 - 11,2 75,2 112,0 -70,6
México -0,9 -27,9 -7,8 -7,6 15,1 7,1 14,5 -9,8 -8,0 -23,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los bancos centrales, institutos de estadística, Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana, Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica y FAO. Base de Datos FAOSTAT. 
a/ Se refiere a todo el capítulo 44. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Para el Istmo Centroamericano se refiere a las exportaciones fuera y dentro de la región.
CUA D RO  58
SUBR EG IÓ N  N O R TE D E A M ÉR IC A  LATINA Y EL CARIBE: V O LU M EN , V ALO R  Y PR EC IO  U NITA R IO  D E LA S IM PO RTA C IO NES D E A RR O Z, 2000-2009
Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2008 2009
V olum en b/
Istm o Centroam ericano 365,6 395,8 550,5 542,7 571,5 640,6 636,4 700,5 668,6 573,5 -4,6 -14,2
Centroam érica 352,7 388,5 520,1 533,9 570,3 640,0 635,6 626,1 571,2 552,6 -8,8 -3,3
C osta Rica 65,1 79,0 96,0 158,8 165,5 173,5 156,5 182,7 102,6 110,1 -43,8 7,3
El Salvador 57,4 67,6 86,1 93,5 73,4 89,5 94,3 84,4 82,8 84,6 -1,9 2,1
G uatem ala 44,1 49,4 111,4 65,2 84,1 93,7 111,4 97,6 87,9 82,1 -9,9 -6,7
Honduras 117,3 145,3 100,1 130,9 146,3 171,3 153,6 95,6 128,0 155,3 33,9 21,3
N icaragua 68,8 47,1 126,5 85,5 101,0 112,1 119,8 165,8 169,8 120,6 2,4 -29,0
Panam á 12,9 7,4 30,4 8,8 1,2 0,6 0,8 74,3 97,3 20,9 30,9 -78,5
Cuba 392,5 451,5 516,3 367,7 529,7 703,3 532,0 586,6 567,3 -3,3 .
H aití c/ 252,6 197,9 290,6 354,2 280,2 348,1 412,8 328,7 - -
R epública D om inicana 33,8 12,9 0,0 0,1 77,8 54,7 24,0 0,1 12,1 13 250,0 -
M éxico 620,7 676,0 696,2 744,2 668,7 715,4 796,4 822,9 798,0 819,2 -3,0 2,6
Valor d/
Istm o Centroam ericano 80 473 80 305 82 997 96 437 153 884 154 760 180 728 229 137 324 088 236 110 41,4 -27,1
Centroam érica 77 571 78 591 78 665 94 450 153 400 154 422 180 230 207 174 284 927 227 390 37,5 -20,2
C osta Rica 10 686 13 464 12 010 21 859 41 606 38 140 38 326 60 201 47 376 41 249 -21,3 -12,9
El Salvador 10 758 12 573 11 666 14 964 16 492 20 676 23 726 27 092 39 988 38 241 47,6 -4,4
G uatem ala 7 892 10 077 15 889 14 139 22 497 21 752 29 199 30 484 43 764 34 831 43,6 -20,4
Honduras 28 597 27 876 14 146 23 147 36 448 37 371 41 190 31 589 62 741 59 705 98,6 -4,8
N icaragua 19 638 14 601 24 954 20 341 36 357 36 483 47 789 57 808 91 058 53 364 57,5 -41,4
Panam á 2 903 1 714 4 333 1 987 484 338 498 21 962 39 161 8 720 78,3 -77,7
C uba 100 772 98 921 120 160 85 062 170 432 246 123 172 437 229 239 478 186 108,6 .
Haití c/ 78 300 61 370 76 748 103 887 105 893 115 858 14 066 131 833 - -
R epública D om inicana 12 365 3 862 25 52 36 053 22 525 9 840 29 9 030 31 037,9 -
M éxico 101 371 103 763 84 799 132 180 180 910 164 643 203 417 247 756 370 821 345 415 49,7 -6,9
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(Continúa)
C UA D RO  58 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Tasas de crecim iento 
2008 2009
P rec io  u n ita r io  e/
Istm o Centroam ericano 220,1 202,9 150,8 177,7 269,3 241,6 284,0 327,1 484,8 411,7 48,2 -15,1
Centroam érica 219,9 202,3 151,2 176,9 269,0 241,3 283,5 330,9 498,8 411,5 50,7 -17,5
C osta Rica 164,3 170,4 125,1 137,6 251,4 219,8 244,9 329,6 461,8 374,8 40,1 -18,8
El Salvador 187,4 185,9 135,4 160,1 224,6 231,1 251,5 320,9 482,7 452,2 50,4 -6,3
G uatem ala 178,9 203,9 142,6 216,8 267,6 232,2 262,0 312,3 497,6 424,4 59,3 -14,7
Honduras 243,8 191,9 141,4 176,8 249,1 218,1 268,2 330,3 490,1 384,5 48,4 -21,5
N icaragua 285,3 310,3 197,3 238,0 360,1 325,6 399,0 348,7 536,2 442,5 53,8 -17,5
Panam á 225,7 231,9 142,6 224,8 405,1 560,7 630,8 295,4 402,4 417,5 36,2 3,8
Cuba 256,7 219,1 232,7 231,3 321,8 349,9 324,1 390,8 842,9 115,7 .
Haití 310,0 310,2 264,1 293,3 377,9 332,8 34,1 401,0 - -
R epública D om inicana 365,9 298,7 1837,2 382,1 463,2 412,1 409,3 319,7 745,6 133,2 -
M éxico 163,3 153,5 121,8 177,6 270,5 230,1 255,4 301,1 464,7 421,7 54,3 -9,3
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras oficiales, 
a / Cifras prelim inares,
b / M iles de toneladas.
c/ Datos de la  FAO, Base de Datos FAOSTA T .
d / M iles de dólares.
e / D ólares por tonelada prom edio simple. Para el Istm o Centroam ericano y Centroam érica, prom edio ponderado por el volum en.
CU BA
REPÚ BLICA
D O M IN ICA N A
CUADRO 59
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VOLUMEN, VALOR Y PRECIO UNITARIO
DE LAS IMPORT ACIONES DE FRIJOL, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004
V olum en b/
Istm o Centroam ericano 52,2 58,0 75,9 65,8 63,9
Centroam érica 50,4 57,1 74,3 64,3 63,1
C osta Rica 29,2 23,8 31,4 29,5 34,2
El Salvador 10,1 18,4 27,2 21,9 16,5
G uatem ala 6,5 5,0 7,7 8,0 6,7
Honduras 1,8 6,5 6,3 2,9 3,5
N icaragua 2,8 3,4 1,7 1,9 2,2
Panam á 1,8 0,9 1,6 1,5 0,8
Cuba c/ 70,3 123,3 70,1 160,1 110,5
Haití c/ 19,6 21,3 15,7 22,6 24,1
República D om inicana 10,9 13,4 13,0 13,5 23,4
M éxico 87,6 125,9 105,8 83,1 62,2
Valor d/
Istm o Centroam ericano 26 444 29 167 38 664 31 279 34 402
Centroam érica 25 011 28 490 37 276 30 102 33 701
C osta Rica 14 919 13 124 16 003 14 649 19 491
El Salvador 4 925 8 687 12 664 93 1 3 7 918
G uatem ala 2 568 1 967 4 219 3 547 3 341
Honduras 1 139 2 924 3 139 1 550 1 748
N icaragua 1 460 1 788 1 250 1 044 1 203
Panam á 1 433 677 1 388 1 177 701
C uba 32 183 33 676 27 087 58 882 42 474
Haití 9  000 10 000 11 322 16 750 16 300
R epública D om inicana 8 277 9 240 9 917 9 818 16 368
M éxico 41 553 57 681 66 833 44 959 41 570
Tasas de crecim iento
2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2008 2009
84,3 97,0 89,4 104,7 92,5 17,2 -11,7
83,8 96,2 88,4 104,3 90,3 18,0 -13,4
44,9 35,4 39,0 52,9 35,8 35,6 -32,2
25,1 31,0 21,6 27,5 26,1 27,0 -5,1
7,9 17,4 14,0 10,8 14,7 -22,7 35,6
3,5 9,7 11,1 7,5 11,4 -32,5 52,4
2,3 2,7 2,7 5,6 2,2 111,8 -60,3
0,5 0,9 0,9 0,4 2,2 -57,4 443,0
138,5 138,9 127,2 . .
21,1 19,9 20,7 - -
21,1 13,3 14,0 11,3 -18,9 -
79,0 131,7 90,8 94,0 174,8 3,5 86,0
51 667 59 962 63 137 116 645 81 346 84,7 -30,3
51 316 59 335 62 290 116 035 79 327 86,3 -31,6
26 450 20 333 27 997 54 572 27 904 94,9 -48,9
16 157 20 955 15 614 37 067 25 393 137,4 -31,5
4 812 8 782 8 956 10 273 13 494 14,7 31,4
2 393 6 959 7 3 1 5 8 936 10 304 22,2 15,3
1 504 2 306 2 408 5 187 2 232 115,4 -57,0
351 627 847 610 2 020 -28,0 231,1
63 039 65 098 66 442 - -
11 600 14 214 12200 - -
15 039 9 391 9 954 7 810 -21,5 -
56 183 80 052 67 283 91 636 170 934 36,2 86,5
IN CREM EN TO  EN  EL  V O LU M EN
(C ontinúa)
C U A D R O  5 9  (con c lu sión )
Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/ 2008 2009
P rec io  u n ita r io  e/
Istm o Centroam ericano 506,8 503,0 509,3 475,5 538,2 613,1 618,1 706,6 1114,0 879,6 57,7 -21,0
Centroam érica 496,1 498,8 501,6 468,5 533,9 612,4 617,1 704,6 1112,5 878,6 57,9 -21,0
C osta Rica 511,1 551,0 510,0 496,6 569,8 588,6 574,1 718,2 1 032,5 778,9 43,8 -24,6
El Salvador 487,3 473,3 465,7 424,5 480,4 642,8 676,5 721,7 1 348,9 973,3 86,9 -27,8
G uatem ala 392,9 391,1 545,2 443,2 498,7 606,6 505,8 638,8 947,8 918,3 48,4 -3,1
Honduras 642,2 451,4 500,1 535,9 494,7 679,0 720,0 657,8 1 189,9 900,3 80,9 -24,3
N icaragua 521,0 520,2 724,8 544,1 546,9 661,8 845,4 908,2 923,6 999,9 1,7 8,3
Panam á 809,0 783,0 861,8 769,3 870,4 757,0 729,1 894,3 1 509,7 920,7 68,8 -39,0
C uba 457,8 273,2 386,3 367,9 384,4 455,3 468,8 522,5 - -
Haití 459,2 469,5 721,4 740,5 675,5 549,1 714,3 588,1 - -
R epública D om inicana 757,9 690,4 765,5 727,8 698,0 711,8 703,5 713,3 690,3 -3,2 -
M éxico 474,4 458,0 631,9 540,8 668,4 710,9 607,7 741,3 975,3 977,9 31,6 0,3 2009
2000
0 50 100 150 200
M E X IC O
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas. Se refiere a  las subpartidas 071331, 071332, 071333 y 071339. 
cl Incluye frijoles secos, información de la FAO,Base de Datos FAO STAT.
di Miles de dólares.
e/ Dólares por tonelada, promedio simple. Para el Istmo Centroamericano y Centroamérica, promedio ponderado por el volumen.
C U A D RO  60
SUBR EG IÓ N  N O R TE D E A M ÉR IC A  LATINA Y EL C ARIBE: V O LU M EN , VALO R  Y PR EC IO  U NITA R IO  D E LA S IM PO RTA C IO NES D E M A ÍZ, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2009 b/
Tasas de crecim iento 
2008 2009
V olum en c/
Istm o Centroam ericano 1 850,9 1 998,2 2 046,3 2 082,6 2 157,8 2 547,3 2 720,7 2 660,5 2 469,9 2 524,5 -7,2 2,2
C entroam érica 1 586,5 1 739,3 1 759,5 1 789,2 1 901,5 2 242,5 2 437,2 2 323,6 2 121,3 2 190,4 -8,7 3,3
C osta Rica 455,6 508,5 520,2 543,9 539,6 606,8 584,7 687,7 645,5 603,8 -6,1 -6,5
El Salvador 399,9 456,2 394,5 400,0 441,7 468,4 580,6 596,0 533,8 440,9 -10,4 -17,4
G uatem ala 517,3 522,5 588,6 538,9 566,8 675,2 793,4 677,9 595,0 652,0 -12,2 9,6
Honduras 176,0 233,3 226,9 225,0 256,6 389,4 358,0 230,5 222,8 388,1 -3,3 74,2
N icaragua 37,8 18,7 29,3 81,5 96,9 102,6 120,4 131,6 124,2 105,5 -5,6 -15,0
Panam á 264,4 258,9 286,7 293,4 256,4 304,9 283,6 336,9 348,6 334,1 3,5 -4,1
Cuba 80,8 151,7 236,3 366,4 503,6 649,6 599,9 708,4 717,0 1,2 .
Haití d/ 2,0 1,3 2,5 0,6 1,7 0,7 6,0 3,2 - -
R epública D om inicana 917,0 840,5 987,5 920,8 803,1 967,1 1 225,7 1 243,0 1 082,4 -12,9 -
M éxico 5 347,0 6 174,0 5 512,9 5 764,1 5 518,7 5 743,7 7 609,9 7 954,7 9 146,0 7 260,6 15,0 -20,6
V alo r e/
Istm o Centroam ericano 224 367 233 843 255 075 276 583 333 532 339 586 394 176 567 026 738 416 593 620 30,2 -19,6
Centroam érica 193 287 203 797 218 939 237 076 297 592 299 591 357 734 502 883 640 844 514 280 27,4 -19,7
C osta Rica 50 816 55 643 59 876 68 760 90 949 78 611 81 105 143 752 190 546 131 257 32,6 -31,1
El Salvador 48 106 55 624 50 363 54 299 68 314 65 274 88 366 136 573 170 071 115 784 24,5 -31,9
G uatem ala 57 524 58 601 71 231 69 147 84 194 88 385 118 054 144 110 176 794 151 654 22,7 -14,2
Honduras 30 201 29 954 32 868 32 560 39 437 53 399 53 015 49 715 65 989 90 485 32,7 37,1
N icaragua 6 640 3 974 4 602 12310 14 698 13 922 17 194 28 733 37 444 25 100 30,3 -33,0
Panam á 31 080 30 046 36 135 39 507 35 940 39 995 36 442 64 144 97 572 79 340 52,1 -18,7
C uba 11 262 19 481 31 297 49 292 77 620 92 336 86 600 146 863 207 542 41,3 .
Haití d/ 500 300 370 90 220 120 1 000 575 - -
R epública D om inicana 95 480 92 453 108 740 115 838 116 342 118 983 155 443 242 203 304 808 25,8 -
M éxico 549 725 644 865 644 285 728 258 745 123 714 053 1 138 367 1 554 319 2 391 398 1 436 754 53,9 -39,9
IN CREM EN TO  EN  EL  VOLUM EN
60Ui
(Continúa)
C U A D RO  60 (conclusión)
Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b / 2009 b / 2008 2009
P recio  u n ita r io  f/
Istm o Centroam ericano 121,2 117,0 124,7 132,8 154,6 133,3 144,9 213,1 299,0 235,1 40,3 -21,3
Centroam érica 121,8 117,2 124,4 132,5 156,5 133,6 146,8 216,4 302,1 234,8 39,6 -22,3
C osta Rica 111,5 109,4 115,1 126,4 168,6 129,5 138,7 209,0 295,2 217,4 41,2 -26,4
El Salvador 120,3 121,9 127,7 135,8 154,7 139,4 152,2 229,1 318,6 262,6 39,0 -17,6
G uatem ala 111,2 112,2 121,0 128,3 148,5 130,9 148,8 212,6 297,1 232,6 39,8 -21,7
Honduras 171,6 128,4 144,9 144,7 153,7 137,1 148,1 215,7 296,2 233,1 37,3 -21,3
N icaragua 175,8 212,2 156,9 151,0 151,7 135,6 142,8 218,3 301,5 237,9 38,1 -21,1
Panam á 117,6 116,1 126,0 134,7 140,2 131,2 128,5 190,4 279,9 237,4 47,0 -15,2
C uba 139,3 128,4 132,4 134,5 154,1 142,1 144,4 207,3 289,5 39,6 -
Haití 246,3 240,0 150,9 161,9 129,9 160,6 167,8 180,1 - -
R epública D om inicana 104,1 110,0 110,1 125,8 144,9 123,0 126,8 194,9 281,6 44,5 -
M éxico 102,8 104,4 116,9 126,3 135,0 124,3 149,6 195,4 261,5 197,9 33,8 -24,3
Fuente: CEPAL, sobre la  base de cifras oficiales, 
a / Incluye m aíz blanco y am arillo en algunos países, 
b / C ifras preliminares, 
c / M ie s  de toneladas.
d/ Inform ación de la  FAO, Base de Datos FAOSTAT. 
e / M ie s  de dólares.
f/ D ólares por tonelada prom edio simple. P ara el Istm o C entroam ericano y Centroam érica, prom edio ponderado por el volum en.
C U A D R O  61
S U B R E G IÓ N  N O R T E  D E  A M É R IC A  L A T IN A  Y  E L  C A R IB E : V O L U M E N , V A L O R  Y  P R E C IO  U N IT A R IO  D E  L A S  IM P O R T A C IO N E S  D E  S O R G O , 2 0 00 -2009
Tasas de crec im ien to
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  a/ 20 0 9  a/ 2008 2009
Volumen b /
Is tm o  C en troam ericano 1,2 1,3 1,1 0 ,9 0,6 9,9 1,9 0,6 3,9 1,9 512,6 -51,6
C en troam érica 1,2 1,3 1,0 0,8 0,6 9,9 1,9 0,6 3,9 1,8 539,0 -54,0
C osta  R ica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 - 150,9 -100 ,0
E l S alvador 0,8 0,5 0 ,2 0 ,2 0,1 0,3 1,0 0,1 3,0 0 ,2 3738,3 -92,1
G uatem ala 0,2 0,1 0,2 0 ,2 0,1 0,5 0,5 0,1 0,3 0 ,2 119,1 -20 ,7
H onduras 0,2 0 ,2 0,3 0,1 0,1 6,0 0,1 0,1 0 ,2 0,1 83,0 -21,5
N ica ragua 0,0 0 ,4 0,3 0,3 0,2 2,8 0 ,2 0,3 0 ,4 1,2 28,6 193,3
P anam á 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 24 ,4 178,1
R ep ú b lica  D om in ican a  c/ 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - -
M éx ico 5 142,0 5 032,1 4 716,8 3 381 ,4 3 159,3 3 020,5 2 624,6 1 878,5 1 553,4 2 496 ,9 -17,3 60,7
Valor d/
Is tm o  C en troam ericano 836 1 304 1 209 1 070 553 2 640 1 144 1 003 2 776 1 844 176,7 -33,6
C en troam érica 797 1 258 1 163 1 019 501 2 558 1 084 937 2 704 1 669 188,8 -38,3
C osta  R ica 10 6 13 30 23 61 4 8 17 - 126,0 -
E l S alvado r 138 113 23 67 97 134 154 70 656 156 837,1 -76 ,2
G uatem ala 276 124 285 216 106 454 409 177 475 257 168,7 -46,0
H onduras 311 423 295 263 139 1 323 187 146 408 301 179,5 -26 ,2
N ica ragua 62 592 548 443 137 587 330 536 1 148 955 114,1 -16,8
Panam á 39 46 46 51 52 82 60 66 71 175 7,3 145,7
R ep ú b lica  D o m in icana 90 90 24 84 220 220 220 220 220 220 - -
M éx ico 4 69  409 514  598 506 812 399  849 423 991 340  178 338  703 347  074 3 64  130 4 42  175 4,9 21,4
IN C R E M E N T O  E N  E L  V O L U M E N
(C ontinúa)
C U A D R O  61 (conclusión)
T asas d e  c rec im ien to
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  a / 20 0 9  a / 2008 2009
Precio unitario e/
Is tm o  C en troam ericano 648 978 1 097 1 195 863 258 563 1 470 693 884 -52 ,9 27,5
C en troam érica 396 659 836 884 616 119 476 1 295 590 770 -54,4 30,5
C osta  R ica 1 347 1 329 1 978 1 706 626 216 1 528 1 838 1 655 - -9 ,9 -100 ,0
E l S alvado r 184 208 144 284 782 442 153 886 216 653 -75,6 201 ,9
G uatem ala 1 199 1 250 1 308 1 404 1 255 932 750 1 524 1 869 1 272 22 ,7 -32,0
H onduras 1 870 1 706 930 1 852 1 726 220 1 545 1 753 2 676 2 514 52,7 -6,0
N ica ragua 1 371 1 631 1 700 1 631 606 213 1 630 1 665 2 772 786 66,5 -71,6
P anam á 1 331 1 560 1 244 1 620 1 717 1 169 1 200 2 037 1 757 1 552 -13,8 -11,6
R epúb lica  D o m in icana 643 643 2 000 1 424 3 014 3 014 3 014 3 014 3 014 3 014 - -
M éx ico 91 102 107 118 134 113 129 185 234 177 26 ,9 -24,5
Fuen te : C E P A L , so b re  la  b ase  d e  cifras o fic iales. 
ai C ifras p re lim inares,
bi  M iles d e  tone ladas.
el D atos de  F A O , Base de D atos F A O ST A T .
d / M iles d e  dólares.
e /  D ólares p o r  to n e lad a  p ro m ed io  sim ple. P a ra  el Is tm o  C en tro am erican o  y  C en troam érica , p ro m ed io  pon d erad o  p o r  el vo lum en .
M É X IC O
2009
2000
0 2  000 4  0 00  6 000
bo
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C U A D R O  62
SU BR EG IÓ N  N O R TE D E A M ÉR IC A  LA TIN A  Y EL C AR IBE: V O LU M EN , V A LO R  Y P R E C IO  U N IT A R IO  D E  LA S IM PO R T A C IO N E S D E TR IG O , 2000-2009
T asas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2008 2009
V olum en  b/
Istm o C entroam ericano 1 213,7 1 219,9 1 272,8 1 293,3 1 330,4 1 401,0 1 312,3 1 256,7 1 209,0 1 287,2 -3,8 6,5
C entroam érica 1 108,1 1 125,8 1 181,5 1 170,8 1 237,9 1 283,4 1 212,0 1 137,7 1 094,6 1 175,2 -3,8 7,4
C osta R ica 239,8 209,1 203,5 214,7 199,0 238,3 187,3 206,8 223,9 239,7 8,3 7,1
El Salvador 237,2 235,9 239,1 254,6 271,4 241,1 237,8 220,6 209,3 228,1 -5,1 9,0
G uatem ala 405,0 413,2 470,5 432,9 450,5 494,3 456,6 454,6 450,3 409,2 -0,9 -9,1
H onduras 160,0 170,0 146,1 147,6 208,6 185,7 193,9 148,9 113,1 189,8 -24,1 67,9
N icaragua 66,2 97,6 122,3 121,0 108,5 124,0 136,4 106,8 98,0 108,3 -8,3 10,5
Panam á 105,5 94,1 91,4 122,5 92,5 117,6 100,4 119,0 114,4 112,0 -3,8 -2,1
C uba c/ 838,1 766,6 528,0 548,4 536,1 640,6 511,0 565,5 660,7 16,8 .
H aití c/ 162,8 170,2 346,2 217,4 200,9 199,7 219,7 245,0 - -
R epública D om inicana c/ 145,7 257,0 518,3 260,1 273,7 380,9 306,0 395,8 399,2 0,9 -
M éxico 2 794,4 3 385,8 3 139,8 3 499,9 3 585,5 3 717,6 3 446,6 3 252,6 3 217,0 2 776,9 -1,1 -13,7
V alo r d/
Istm o C entroam ericano 203 774 210 706 227 686 247 661 266 787 279 037 288 145 361 030 567 391 3 81365 57,2 -32,8
C entroam érica 186 560 195 083 211 796 224 008 247 582 254 371 266 994 325 818 515 617 347 082 58,3 -32,7
C osta R ica 40 549 36 650 36 688 42 326 42 314 49 727 44 822 60 280 116 647 72 141 93,5 -38,2
El Salvador 36 086 35 960 40 804 48 763 55 124 46 352 49 494 60 123 95 510 68 357 58,9 -28,4
G uatem ala 65 232 70 840 83 976 82 824 87 400 95 268 95 199 128 801 203 586 118 685 58,1 -41,7
H onduras 34 344 34 714 26 915 27 186 39 919 37 603 46 156 41 990 49 181 53 468 17,1 8,7
N icaragua 10 349 16 919 23 413 22 908 22 825 25 422 31 324 34 624 50 693 34 431 46,4 -32,1
Panam á 17 214 15 623 15 890 23 653 19 205 24 666 21 151 35 213 51 773 34 283 47,0 -33,8
Cuba 112 187 119 155 78 771 93 778 106 166 123 725 106 463 164 256 272 690 66,0 .
H aití c/ 15 600 17 550 54 000 35 300 36 618 34 966 40 711 61 740 - -
R epública D om inicana c/ 24 016 36 183 51 052 49 334 69 480 58 524 66 387 107 176 155 935 113 700 45,5 -27,1
M éxico 333 804 423 455 485 076 565 831 617 765 612 760 691 115 811 867 1 246 901 727 949 53,6 -41,6
IN C R EM EN TO  EN  EL  V O L U M EN
bO'O
(Continúa)
C U A D R O  62 (conclusión)
Tasas de crecim iento
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2008 2009
P rec io  u n ita r io  e/
Istm o C entroam ericano 167,9 172,7 178,9 191,5 200,5 199,2 219,6 287,3 469,3 296,3 63,4 -36,9
C entroam érica 168,4 173,3 179,3 191,3 200,0 198,2 220,3 286,4 471,1 295,3 64,5 -37,3
C osta R ica 169,1 175,3 180,3 197,2 212,7 208,7 239,4 291,5 520,9 300,9 78,7 -42,2
El Salvador 152,1 152,5 170,6 191,5 203,1 192,2 208,1 272,6 456,3 299,7 67,4 -34,3
G uatem ala 161,1 171,4 178,5 191,3 194,0 192,7 208,5 283,3 452,1 290,0 59,6 -35,8
H onduras 214,7 204,2 184,3 184,1 191,3 202,5 238,0 281,9 435,0 281,7 54,3 -35,2
N icaragua 156,4 173,3 191,4 189,3 210,4 204,9 229,6 324,2 517,4 317,9 59,6 -38,6
Panamá 163,1 166,0 173,9 193,1 207,6 209,8 210,7 296,0 452,7 306,2 52,9 -32,4
Cuba 133,9 155,4 149,2 171,0 198,0 193,1 208,4 290,5 412,8 42,1 -
H aití 95,8 103,1 156,0 162,3 182,3 175,1 185,3 252,0 - -
R epública D om inicana 164,9 140,8 98,5 189,7 253,9 153,6 216,9 270,8 390,7 44,3 -
M éxico 119,5 125,1 154,5 161,7 172,3 164,8 200,5 249,6 387,6 262,1 55,3 -32,4
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales, 
a / C ifras prelim inares, 
b / M iles de toneladas.
c/ Inform ación de la  FAO , Base de Datos FAOSTA T . 
d / M iles de dólares.
e/ D ólares por tonelada prom edio sim ple. P ara el Istm o Centroam ericano y Centroam érica, prom edio ponderado por el volum en.
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V. CONSUMO APARENTE DE GRANOS BÁSICOS
Y CARNE BOVINA
El consum o aparente expresa la  disponibilidad de los cultivos o productos que se consum en en una  región, 
en un  determ inado período. Se estim a con base en la producción m ás la  balanza com ercial y, en algunos 
casos, cuando se cuenta con dicha inform ación, con las cantidades existentes en los inventarios. Para el caso 
de los productos perecederos, el consum o aparente resulta  ser igual a  su disponibilidad, ya  que no se tienen 
inventarios o existencias.
A unado a  lo anterior, el consum o aparente está  relacionado con el grado  de dependencia  y  con  la  
desnutrición, que se han  increm entado durante la  actual crisis alim entaría. En relación con los granos 
básicos, en la  Subregión norte de A m érica L atina y  el C aribe, especialm ente en el Istm o C entroam ericano, 
el consum o aparente de arroz pasó  de 891 m illones de toneladas en 2000 a  1,233 m illones en 2008, el 
m aíz  de 3,9 m illones a  5,4 m illones de toneladas y  el frijol de 404.000 toneladas a  523.000. Lo an terior 
debido, en parte, a  un  aum ento  en los volúm enes de las im portaciones de los m ism os. D e igual m anera, en 
ese m ism o período, el grado de dependencia  pasó de 41%  a  54%  para  el arroz, de 13% a  20%  para  el frijol 
y  de 47%  a  46%  p ara  el m aíz. En El Salvador, G uatem ala, H onduras y  M éxico, la  dependencia  de arroz 
sobrepasa el 80% , m ientras que para  el frijol, en C osta  R ica  y  R epúb lica  D om inicana, a  60% . P o r últim o, 
p ara  el m aíz, en  C osta R ica, Panam á y  R epública  D om inicana se alcanzaron  cifras superiores a  85%.
En lo que se refiere al consum o aparente de carne bovina, éste se h a  increm entado de 376.000 
toneladas en 2000, a  449.000 en  2008, pero a  pesar de lo an terior el consum o p o r habitante se ha  
m anten ido  estancado, tan to  en el Istm o C entroam ericano com o en los países del C aribe y  M éxico. Esto ha  
sido ocasionado en  parte al hecho de que la  producción  no h a  crecido tan to  com o la  población  y  que en 
algunos países sí se han  elevado sus exportaciones.
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CUADRO 63
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL ARROZ LIMPIO, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ GRADO DE DEPENDENCIA EN PORCENTAJES
Producción ne ta  b/
Istmo Centroamericano 532,7 559,6 542,4
Centroamérica 376,1 350,8 322,9
Costa Rica c/ 173.2 140.9 123.3
El Salvador 26.9 21.5 16.6
Guatemala 26.2 17.3 11.5
Honduras 6,2 6,8 8,0
Nicaragua 143,6 164,3 163,6
Panamá 156,5 208,8 219,5
Cuba 341.4 371.1 427.3
Haití 82,7 65.6 68.1
República Dominicana 366,6 451,4 451,2
México 233,7 150,7 151,1
Im portaciones
Istmo Centroamericano 365,6 395,8 550,5
Centroamérica 352,7 388,5 520,1
Costa Rica 65.1 79.0 96.0
El Salvador 57.4 67.6 86.1
Guatemala 44.1 49.4 111.4
Honduras 117,3 145,3 100,1
Nicaragua 68,8 47,1 126,5
Panamá 12,9 7,4 30,4
Cuba 392.5 451.5 516.3
Haití c/ 252,6 197,9 290,6
República Dominicana 33,8 12,9 0,0
México 620,7 676,0 696,2
Miles de toneladas
586,7 504,2 502,0 535,3 543,7 593,1
338,2 329,1 323,4 356,7 362,7 399,1
119.6
13.0
11.8
15,7
178,1
128.2
15.3
13.1
12,5
160,0
119.1
15.3 
14.9
11.4 
162,7
114.3
15.3
13.4 
15,3
198,5
116.7
15.3
13.8
27,5
189,5
161.2
15.3
14.1
29.2 
179,4
248,5 175,1 178,6 178,6 181,0 194,0
442.0
69.1
375,6
301.9
66.8
356,1
227.0
66.8
398,2
268.1
70.0
440,8
271.5 
82.7
461.5
269.2
70.0
480,7
181,7 185,2 193,6 224,3 196,0 149,2
542,7 571,5 640,6 636,4 700,5 668,6
533,9 570,3 640,0 635,6 626,1 571,2
158.8
93.5 
65.2
130.9
85.5
165.5
73.4
84.1
146,3
101,0
173.5
89.5
93.7
171,3
112,1
156.5 
94.3
111.4
153.6
119,8
182.7 
84.4
97.6
95.6
165.8
102,6
82.8
87.9
128,0
169,8
8,8 1,2 0,6 0,8 74,3 97,3
367.7
354,2
0,1
529.7
280,2
77,8
703.3
348,1
54,7
532.0
412,8
24,0
586.6
328.7 
0,1
567,3
12,1
744,2 668,7 715,4 796,4 822,9 798,0
70 - 
60 - 
50 - 
40 - 
30 - 
20 - 
10 - 
0 -
0>0>0>0>X/ 0>0>0>0>0>00000000o>o>o>o>r j o>o>o>o>o>oooooooo’—i ’—i ’—i ’— >—i ’—i ’—i ’—i ’—
□ COSTARICA □ NICARAGUA HPANAMÁ
120 - 
100 - 
80 - 
60 - 
40 - 
20 - 
0 -
0>0>0>0>/t< 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 0 0 0 0 0 0 0o>o>o>o>r j o>o>o>o>o>oooooooo’—i ’—i ’—i ’— >— >— >—i ’— >—iCNCNCNCNCNCNCNC' !
□  E L  S A L V A D O R  B G U A T E M A L A  D H O N D U R A S
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CUADRO 63 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
E xportaciones
Istmo Centroamericano 7,5 18,0 13,4 9,6 9,8 9,9 9,3 21,4
Centroamérica 7,1 17,9 13,4 9,6 9,8 9,9 9,3 21,4
Costa Rica 5,2 12,3 4,5 3,7 4,9 4,7 1,0 5,1
El Salvador 0,1 0,4 2,2 1,6 1,5 0,5 1,1 4,6
Guatemala 1,2 1,8 1,0 1,3 0,9 3,2 4,7 6,4
Honduras 0,4 3,4 2,3 1,6 1,4 0,7 1,9 2,2
Nicaragua 0,2 0,0 3,4 1,4 1,1 0,7 0,5 3,1
Panamá 0,5 0,0 - - 0,1 - - -
Cuba _ _ _ _ _ _ _ _
Haití 0,0 - - - - - - -
República Dominicana - - - 5,3 0,5 8,8 9,6 19,7
México d/ 0,4 1,2 0,6 0,5 1,5 2,5 2,7 14,2
Consum o an aren te  e/
Istmo Centroamericano 890,7 937,5 1,079,5 1,119,9 1,065,8 1,132,7 1,162,5 1,222,8
Centroamérica 721,8 721,3 829,6 862,5 889,6 953,5 983,1 967,5
Costa Rica 233,0 207,6 214,8 274,7 288,7 287,9 269,8 294,3
El Salvador 84,3 88,7 100,6 104,8 87,2 104,2 108,5 95,2
Guatemala 69,1 64,9 121,8 75,7 96,4 105,4 120,1 105,0
Honduras 123,1 148,8 105,7 145,1 157,4 182,0 166,9 120,9
Nicaragua 212,2 211,3 286,7 262,1 259,9 274,1 317,8 352,1
Panamá 168,9 216,2 249,8 257,4 176,2 179,2 179,4 255,3
Cuba 733,9 822,7 943,6 809,7 831,6 930,3 800,1 858,1
Haití 335,3 263,4 358,7 423,2 347,0 414,9 482,8 411,5
República Dominicana 400,4 464,4 451,2 370,5 433,4 444,1 455,2 441,9
México 854,0 825,5 846,7 925,4 852,4 906,5 1,018,0 1,004,7
2008 a/
28.3
28.3
11,6
3,8
5,3
2.7
4.8
37,7
10,5
1,233,4
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252.2
94.3 
96.7
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344.4
291.3
836.5 
455,2
936,7
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CUADRO 63 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Porcentajes
Grado de dependencia f/
Istmo Centroamericano 41,0 42,2 51,0 48,5 53,6 56,6 54,7 57,3
Centroamérica 48,9 53,9 62,7 61,9 64,1 67,1 64,7 64,7
Costa Rica 27,9 38,1 44,7 57,8 57,3 60,3 58,0 62,1
El Salvador 68,1 76,2 85,7 89,1 84,2 85,8 86,9 88,7
Guatemala 63,8 76,2 91,4 86,1 87,2 88,9 92,8 92,9
Honduras 95,3 97,7 94,6 90,3 93,0 94,1 92,0 79,1
Nicaragua 32,4 22,3 44,1 32,6 38,8 40,9 37,7 47,1
Panamá 7,6 3,4 12,2 3,4 0,7 0,3 0,4 29,1
Cuba 53,5 54,9 54,7 45,4 63,7 75,6 66,5 68,4
Haití 75,3 75,1 81,0 83,7 80,7 83,9 85,5 79,9
República Dominicana 8,4 2,8 0,0 0,0 18,0 12,3 5,3 0,0
México 72,7 81,9 82,2 80,4 78,4 78,9 78,2 81,9
Kilogramos por habitante
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano 14,9 15,3 14,5 15,3 12,9 12,6 13,1 13,0
Centroamérica 11,4 10,4 9,4 9,6 9,2 8,8 9,5 9,4
Costa Rica 44,1 35,2 30,2 28,8 30,2 27,6 25,7 25,6
El Salvador 4,3 3,4 2,5 2,0 2,3 2,2 2,2 2,2
Guatemala 2,3 1,5 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,0
Honduras 1,0 1,0 1,2 2,3 1,7 1,6 2,0 3,6
Nicaragua 29,0 32,5 31,7 33,8 29,8 29,7 35,5 33,2
Panamá 53,1 69,6 71,8 79,8 55,2 55,3 54,4 54,3
Cuba 30,7 33,3 38,3 39,5 26,9 20,2 23,8 24,0
Haití 9,9 7,7 7,9 7,8 7,4 7,3 7,5 8,7
República Dominicana 44,1 53,5 52,6 43,1 40,2 44,3 48,3 49,8
México 2,3 1,5 1,5 1,7 1,8 1,8 2,1 1,8
2008 a/ CONSUMO POR HABITANTE EN KILOGRAMOS
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(Continúa)
CUADRO 63 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 24,9 25,6 28,8 29,3 27,3 28,4 28,5 29,3 28,9
Centroamérica 22,0 21,5 24,1 24,6 24,8 26,0 26,2 25,2 24,0
Costa Rica 59.4 51.9 52.6 66.1 68.1 66.6 60.7 64.4 53.7
El Salvador 13.4 13.9 15.5 15.8 12.9 15.2 15.5 13.4 13.1
Guatemala 6.2 5.6 10.3 6.3 7.8 8.3 9.2 7.9 7.1
Elonduras 19,0 22,4 15,5 20,8 22,0 24,8 22,2 15,7 19,7
Nicaragua 42,8 41,8 55,6 49,8 48,4 50,0 56,8 61,8 59,3
Panamá 57,3 72,0 81,7 82,7 55,6 55,5 54,7 76,6 86,0
Cuba 66.0 73.8 84.5 72.3 74.1 82.6 71.0 76.0 74,0
Haití 40,1 31,0 41,4 48,0 38,6 45,3 51,8 43,4
República Dominicana 48,2 55,0 52,6 42,5 49,0 49,4 49,8 47,7 48,3
México 8,5 8,1 8,2 8,9 8,1 8,5 9,4 9,2 8,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción menos pérdidas poscosecha, estimadas como 5o o de la producción.
c/ El arroz húmedo y sucio se convirtió en arroz seco y limpio mediante el factor de conversión de 91%. Para convertirlo a arroz pilado, se aplicó el factor de 65.33%.
d/ Incluye arroz limpio, con cáscara y descascarillado, semiblanqueado y partido, convertidos a palay,
e/ Producción neta más importaciones menos exportaciones,
f/ Importaciones con relación al consumo aparente.
SUBREGIÓN NORTE DE AM ÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUM O APARENTE, PRO DUCCIÓ N NETA, CONSUM O POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL FRIJOL, 2000-2008
CUADRO 64
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ GRADO DE DEPENDENCIA EN PORCENTAJES
Miles de toneladas
Producción neta  b/
Istmo Centroamericano 378,5 441,2 490,3 513,4 519,3 470,4 402,4 499,4 489,0
Centroamérica 375,0 437,9 487,1 509,6 515,5 466,3 399,4 496,2 486,3
Costa Rica 14.6 13.9 11.4 13.6 9.4 9.1 10.0 7.6 6.2
El Salvador 62.4 67.5 74.4 76.0 77.2 59.3 82.6 90.4 83.5
Guatemala 83.1 152.1 153.4 164.8 170.1 168.4 171.8 176.9 178.7
Honduras 77.2 45.3 79.1 63.0 70.9 56.9 54.7 61.5 60.3
Nicaragua 137,7 159,1 168,8 192,2 187,9 172,6 80,4 159,8 157,6
Panamá 3,5 3,3 3,2 3,9 3,8 4,2 3,0 3,2 2,7
Cuba 95.7 89.2 96.6 114.3 119.6 95.6 63.5 87.5 87.5
Haití 29.8 29.6 29.3 31.5 30.6 36.0 36.0 63.0 58.5
República Dominicana 19,9 27,2 26,4 26,1 20,5 20,5 26,1 25,7 19,1
México 799,1 956,4 1,394,2 1,273,4 1,047,1 744,2 1,247,2 894,6 1,000,0
Im portaciones c/
Istmo Centroamericano 52,2 58,0 75,9 65,8 63,9 84,3 97,0 89,4 104,7
Centroamérica 50,4 57,1 74,3 64,3 63,1 83,8 96,2 88,4 104,3
Costa Rica 29.2 23.8 31.4 29.5 34.2 44.9 35.4 39,0 52,9
El Salvador 10.1 18.4 27.2 21.9 16.5 25.1 31.0 21.6 27.5
Guatemala 6.5 5.0 7.7 8.0 6.7 7.9 17.4 14.0 10.8
Honduras 1,8 6,5 6,3 2,9 3,5 3,5 9,7 11.1 7.5
Nicaragua 2,8 3,4 1,7 1,9 2,2 2,3 2,7 2,7 5,6
Panamá 1,8 0,9 1,6 1,5 0,8 0,5 0,9 0,9 0,4
Cuba 70.3 123.3 70.1 160.1 110.5 138.5 138.9 127.2
Haití 19.6 21.3 15.7 22.6 24.1 21.1 19.9 20.7
República Dominicana 10,9 13,4 13,0 13,5 23,4 21,1 13,3 14,0 11,3
México 87,6 125,9 105,8 83,1 62,2 79,0 131,7 90,8 94,0
□  G U A TEM A LA  □  H ON D URA S □  N ICARA G UA
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CUADRO 64 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones c/
Istmo Centroamericano 26,7 34,0 53,1 50,0 46,6 48,3 62,1 61,6
Centroamérica 26,7 34,0 53,1 50,0 46,6 48,3 62,0 61,6
Costa Rica 0.6 0.6 0.3 0.3 0.7 0.6 1.0 0.3
El Salvador 3.5 2.1 2.7 2.6 2.9 3.2 4.0 3.4
Guatemala 5.4 3.8 1.0 0.4 3.9 2.2 0.4 3.7
Honduras 11.7 4.7 8.6 3.6 1.9 2.4 2.2 1.0
Nicaragua 5,6 22,9 40,5 43,1 37,2 39,9 54,4 53,2
Panamá - - - - - - 0,1 -
Cuba _ 0,0 0,0 26,8 9,8 9,8 9,8 9,8
Haití - - - - - - - -
República Dominicana - - 0,0 0,2 0,3 0,1 0,8 1,1
México 5,8 2,9 8,6 12,8 17,1 22,1 12,2 18,3
Consum o aparen te  d/
Istmo Centroamericano 403,9 465,2 513,2 529,2 536,6 506,4 437,3 527,1
Centroamérica 398,7 461,0 508,3 523,8 532,0 501,7 433,6 523,0
Costa Rica 43.2 37.1 42.5 42.8 42.9 53.5 44.4 46.3
El Salvador 69.0 83.7 99.0 95.3 90.8 81.2 109.6 108.6
Guatemala 84.2 153.3 160.1 172.4 172.9 174.1 188.8 187.2
Honduras 67,3 47,1 76,8 62,3 72,5 58,0 62,2 71,6
Nicaragua 134,9 139,7 129,9 151,0 152,9 134,9 28,7 109,2
Panamá 5,3 4,2 4,8 5,4 4,6 4,6 3,7 4,1
Cuba 166.0 212.5 166.7 247.5 220.3 224.2 192.6 204.8
Haití 49.4 50.9 44.9 54.1 54.7 57.1 55.9 83.7
República Dominicana 30,8 40,6 39,4 39,4 43,6 41,5 38,6 38,5
México 880,9 1,079,4 1,491,3 1,343,8 1,092,1 801,1 1,366,7 967,0
2008 a/
70.4
70.4
3.4
4.4 
3.7 
1.1
57.9
11.9
22.9
523.2
520.2
55.7 
106.6 
185.8
66.7 
105,4
3,1
18,5
1,071,0
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CUADRO 64 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Porcentajes
Grado de dependencia e/
Istmo Centroamericano 12,9 12,5 14,8 12,4 11,9 16,6 22,2 17,0 20,0
Centroamérica 12,6 12,4 14,6 12,3 11,9 16,7 22,2 16,9 20,1
Costa Rica 67.6 64.2 73.8 69.0 79.7 84.0 79.8 84.2 95.0
El Salvador 14.6 21.9 27.5 23.0 18.2 31.0 28.3 19.9 25.8
Guatemala 7.8 3.3 4.8 4.6 3.9 4.6 9.2 7.5 5.8
Honduras 2.6 13.7 8.2 4.6 4.9 6.1 15.5 15.5 11.3
Nicaragua 2,1 2,5 1,3 1,3 1,4 1,7 9,5 2,4 5,3
Panamá 33,7 20,6 33,3 28,3 17,4 10,0 23,2 22,8 13,2
Cuba 42.4 58.0 42.1 64.7 50.2 61.8 72.1 62.1
Haití 39.6 41.8 34.9 41.8 44.1 37.0 35.6 24.8
República Dominicana 35,5 33,0 32,9 34,2 53,7 51,0 34,6 36,2 61,1
México 9,9 11,7 7,1 6,2 5,7 9,9 9,6 9,4 8,8
CONSUMO POR HABITANTE EN KILOGRAMOS
Kilogramos por habitante
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano 10,6 12,1 13,1 13,4 13,3 11,8 9,9 12,0 11,5
Centroamérica 11,4 13,0 14,2 14,5 14,4 12,7 10,6 12,9 12,4
Costa Rica 3.7 3.5 2.8 3.3 2.2 2.1 2.3 1.7 1.3
El Salvador 9.9 10.6 11.4 11.5 11.4 8.6 11.8 12.7 11.6
Guatemala 7.4 13.2 13.0 13.6 13.7 13.3 13.2 13.3 13.1
Honduras 11.9 6.8 11.6 9.0 9.9 7.7 7.3 8.0 7.7
Nicaragua 27,8 31,5 32,7 36,5 35,0 31,5 14,4 28,0 27,1
Panamá 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 0,9 1,0 0,8
Cuba 8.6 8.0 8.6 10.2 10.7 8.5 5.6 7.7 7.7
Haití 3.6 3.5 3.4 3.6 3.4 3.9 3.9 6.6 6.1
República Dominicana 2,4 3,2 3,1 3,0 2,3 2,3 2,9 2,8 2,0
México 8,0 9,4 13,6 12,2 9,9 7,0 11,5 8,2 9,0
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CUADRO 64 ( conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Consumo po r habitante
Istmo Centroamericano 11,3 12,7 13,7 13,8 13,7 12,7 10,7 12,6 12,3
Centroamérica 12,1 13,7 14,8 14,9 14,8 13,7 11,5 13,6 13,3
Costa Rica 11.0 9.3 10.4 10.3 10.1 12.4 10.0 10.1 11.8
El Salvador 11.0 13.1 15.2 14.4 13.5 11.8 15.7 15.3 14.8
Guatemala 7.5 13.3 13.6 14.3 14.0 13.7 14.5 14.0 13.6
Honduras 10.4 7.1 11.3 8.9 10.1 7.9 8.3 9.3 8.5
Nicaragua 27,2 27,6 25,2 28,7 28,5 24,6 5,1 19,2 18,1
Panamá 1,8 1,4 1,6 1,7 1,5 1,4 1,1 1,2 0,9
Cuba 14.9 19.1 14.9 22.1 19.6 19.9 17.1 18.1
Haití 5.9 6.0 5.2 6.1 6.1 6.2 6.0 8.8
República Dominicana 3,7 4,8 4,6 4,5 4,9 4,6 4,2 4,2 2,0
México 8,8 10,6 14,5 12,9 10,3 7,5 12,6 8,8 9,7
O
Fuente: C E PA L , sobre la base  de  c ifras oficiales, 
a/  C ifras prelim inares.
b /  P ro d u cc ió n  m enos pérd idas poscosecha , estim adas com o 10%  de la p roducción, 
c/ E n  a lgunos casos incluye legum inosas secas o las subpartidas 071331 , 071332 , 071333 y  071339. 
d / P ro d u cc ió n  neta  m ás im portaciones m enos exportaciones, 
e/ Im portaciones co n  re lación  al consum o aparente.
CUADRO 65
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL MAÍZ, 2000-2008 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
M iles de  toneladas
P ro d u c c ió n  n e ta  c/
Istm o  C entroam ericano 2 112 2 173 2 365 2 462 2 432 2 551 2 725 2 964 2 910
C entroam érica 2 044 2 111 2 301 2 387 2 359 2 486 2 654 2 899 2 849
C osta R ica 15 10 9 12 10 11 10 16 10
E l Salvador 466 457 516 508 525 589 601 677 729
G uatem ala 855 993 1 007 1 023 1 039 1 116 1 209 1 297 1 307
H onduras 430 314 403 411 356 374 401 508 429
N icaragua 278 336 366 433 430 395 432 401 374
P anam á 68 62 64 74 73 65 71 64 61
Cuba 161 239 247 288 319 290 244 295 261
H aití 162 144 144 146 158 160 164 216 168
R epúb lica D om in icana 19 29 24 35 30 28 25 24 22
M éxico 14 046 16 107 15 438 16 561 17 349 15 471 17 515 18 810 19 528
Im p o r ta c io n e s
Istm o  C entroam ericano 1 851 1 998 2 046 2 083 2 158 2 547 2 721 2 660 2 470
C entroam érica 1 587 1 739 1 760 1 789 1 901 2 242 2 437 2 324 2 121
C osta R ica 456 509 520 544 540 607 585 688 646
E l Salvador 400 456 394 400 442 468 581 596 534
G uatem ala 517 523 589 539 567 675 793 678 595
H onduras 176 233 227 225 257 389 358 230 223
N icaragua 38 19 29 82 97 103 120 132 124
P anam á 264 259 287 293 256 305 284 337 349
Cuba 81 152 236 366 504 650 600 708 717
H aití d/ 2 1 2 1 2 1 6 3
R epúb lica D om in icana 917 840 988 921 803 967 1 226 1 243 1 082
M éxico 5 347 6 174 5 513 5 764 5 519 5 744 7 610 7 955 9 146
G R A D O  D E D E P E N D E N C IA  E N  P O R C E N T A JE S
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CUADRO 65 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
E x p o rta c io n e s
Istm o  C entroam ericano 18 14 7 11 17 14 7 17 25
C entroam érica 18 14 7 11 17 14 7 17 25
C osta R ica 1 0 0 0 - - - 1 0
E l Salvador 10 0 2 0 0 0 0 0 1
G uatem ala 6 6 5 3 5 5 3 8 17
H onduras 1 0 0 6 12 7 2 1 2
N icaragua 0 7 0 2 1 2 2 6 5
P anam á - - - - - - - - -
C uba _ _ _ _ _ _ _ _ _
H aití - - - - - - - - -
R epública D om in icana - - - - - - - - -
M éxico 6 11 164 7 7 53 184 264 59
C o n su m o  a p a re n te  d/
Istm o  C entroam ericano 3 944 4 157 4 402 4 531 4 575 5 084 5 436 5 613 5 364
C entroam érica 3 612 3 837 4 052 4 163 4 246 4 715 5 081 5 212 4 954
C osta R ica 469 519 529 556 550 617 595 702 655
E l Salvador 856 913 908 908 966 1 057 1 181 1 273 1 262
G uatem ala 1 366 1 509 1 590 1 556 1 603 1 787 1 997 1 972 1 894
H onduras 605 547 630 630 601 756 757 737 650
N icaragua 316 348 395 513 526 496 551 527 493
P anam á 332 321 350 368 329 370 355 401 410
Cuba 242 391 484 654 823 940 844 1 003 978
H aití 164 145 146 146 160 161 170 219
R epúb lica D om in icana 936 870 1 012 956 833 995 1 250 1 267 1 104
M éxico 19 387 22  270 20 787 22 319 22 860 21 162 24 941 26 501 28 616
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CUADRO 65 (continuación)
2000  2001 2002  2003 2004  2005 2006 2007  2008  b / C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E  E N  K IL O G R A M O S
P orcentajes
G ra d o  d e  d e p e n d e n c ia  e/
Istm o  C entroam ericano 46,9 48,1 46,5 46,0 47,2 50,1 50,1 47,4 46,0
C entroam érica 43,9 45,3 43,4 43,0 44,8 47,6 48,0 44,6 42,8
C osta R ica 97,0 98,0 98,2 97,9 98,2 98,3 98,3 97,9 98,5
E l Salvador 46,7 49,9 43,4 44,0 45,7 44,3 49,2 46,8 42,3
G uatem ala 37,9 34,6 37,0 34,6 35,4 37,8 39,7 34,4 31,4
H onduras 29,1 42,6 36,0 35,7 42,7 51,5 47,3 31,3 34,3
N icaragua 12,0 5,4 7,4 15,9 18,4 20,7 21,9 25,0 25,2
P anam á 79,6 80,7 81,8 79,8 77,9 82,4 80,0 83,9 85,0
Cuba 33,4 38,8 48,9 56,0 61,2 69,1 71,1 70,6 73,3
H aití 1,2 0,9 1,7 0,4 1,1 0,5 3,5 1,5
R epúb lica D om in icana 98,0 96,6 97,6 96,3 96,4 97,2 98,0 98,1 98,0
M éxico 27,6 27,7 26,5 25,8 24,1 27,1 30,5 30,0 32,0
K ilogram os po r hab itan te
P ro d u c c ió n  n e ta  p o r  
h a b i ta n te
Istm o  C entroam ericano 59,0 59,4 63,2 64,4 62,2 63,8 66,7 71,0 68,2
C entroam érica 62,2 62,8 67,0 68,0 65,7 67,7 70,7 75,5 72,6
C osta R ica 3,8 2,5 2,3 2,8 2,4 2,4 2,3 3,4 2,1
E l Salvador 74,3 71,6 79,2 76,7 77,7 85,7 86,0 95,4 101,0
G uatem ala 76,1 86,3 85,4 84,6 83,9 87,9 92,8 97,2 95,6
H onduras 66,3 47,3 59,1 58,9 49,7 50,9 53,4 66,1 54,6
N icaragua 56,2 66,5 70,9 82,3 79,9 72,1 77,3 70,4 64,3
P anam á 22,9 20,6 20,8 23,9 23,0 20,2 21,7 19,3 18,1
Cuba 14,5 21,5 22,1 25,7 28,4 25,8 21,7 26,1 23,0
H aití 19,4 16,9 16,6 16,5 17,6 17,5 17,6 22,8 17,4
R epúb lica D om in icana 2,3 3,5 2,8 4,0 3,4 3,1 2,7 2,5 2,3
M éxico 140,4 158,9 150,2 159,0 164,4 144,7 161,9 172,0 176,5
OsOsOsOsOsOsOsOsOsOsÕÕÕÕÕOsOsOsOsOs O O O O O O O O  O O O O O O O O  <N <N <N <N <N <N <N <N
□  H O N D U R A S  B  N IC A R A G U A  DI P A N A M Á
□  C O S T A R IC A  B E L  S A L V A D O R  B  G U A T E M A L A
4^GJ
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CUADRO 65 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
C o n su m o  p o r  h a b i ta n te
Istm o  C entroam ericano 110,1 113,6 117,7 118,5 117,0 127,3 133,1 134,5 125,8
C entroam érica 109,9 114,2 117,9 118,5 118,2 128,4 135,3 135,7 126,2
C osta R ica 119,6 129,6 129,8 133,6 129,7 142,9 133,9 153,7 139,6
E l Salvador 136,4 142,9 139,6 137,0 143,1 153,8 169,1 179,3 174,9
G uatem ala 121,7 131,2 134,8 128,7 129,4 140,7 153,4 147,8 138,5
H onduras 93,3 82,3 92,4 90,2 83,9 103,0 100,8 95,9 82,6
N icaragua 63,8 68,8 76,5 97,4 97,9 90,5 98,5 92,4 84,8
P anam á 112,6 106,8 114,6 118,1 103,8 114,6 108,1 120,4 121,0
Cuba 21,8 35,1 43,3 58,4 73,3 83,5 74,9 88,9 86,4
H aití 19,6 17,1 16,8 16,6 17,8 17,6 18,2 23,1
R epúb lica D om in icana 112,6 103,0 117,9 109,7 94,1 110,7 136,9 136,6 117,3
M éxico 193,8 219,6 202,3 214,3 216,6 197,9 230,6 242,3 258,7
4^4^
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Incluye maíz blanco y amarillo, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Producción menos pérdidas poscosecha, estimadas como 20% de la producción, 
d/ Producción neta más importaciones menos exportaciones, 
e/ Importaciones en relación con el consumo aparente.
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CUADRO 66
SUBREGION NORTE DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCION NETA
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL SORGO, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Producción neta b /
Istmo Centroamericano 313,0 301,7 384,7
Miles de toneladas 
420,5 397,4 369,1 370,8 423,9 347,6
Centroamérica 312,4 299,0 379,1 413,5 387,9 365,9 366,6 415,6 344,0
El Salvador 141,6 143,1 133,8 135,5 141,9 135,9 157,7 174,7 120,2
Guatemala 42,0 34,1 35,1 36,0 41,7 40,6 42,5 40,5 40,7
Honduras 44,4 40,5 62,5 49,9 31,7 39,4 32,5 53,0 34,6
Nicaragua 84,5 81,3 147,8 192,1 172,6 150,0 133,9 147,5 148,5
Panamá 0,5 2,6 5,6 6,9 9,5 3,2 4,2 8,3 3,6
Cuba 0,2 0,2 0,2 0,1 1,7 2,0 4,3 1,6 0,5
Haití 93,1 76,0 85,1 86,5 90,3 95,0 95,0 114,0 95,0
República Dominicana 4,6 12,0 4,9 3,8 5,4 1,8 0,6 1,4 0,5
México 5 550,2 6 238,2 4 945,6 6 421,2 6 654,1 5 248,2 5242,6 5 892,8 6 263,4
Importaciones
Istmo Centroamericano 1,2 1,3 1,1 0,9 0,6 9,9 1,9 0,6 3,9
Centroamérica 1,2 1,3 1,0 0,8 0,6 9,9 1,9 0,6 3,9
El Salvador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Guatemala 0,8 0,5 0,2 0,2 0,1 0,3 1,0 0,1 3,0
Honduras 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,5 0,5 0,1 0,3
Nicaragua 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 6,0 0,1 0,1 0,2
Panamá 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 2,8 0,2 0,3 0,4
Cuba 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Haití - - - - - - - -
República Dominicana 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
México 5 142,0 5 032,1 4 716,8 3 381,4 3 159,3 3 020,5 2 624,6 1 878,5 1 553,4
Exportaciones
Istmo Centroamericano 0,8 0,7 0,5 0,3 0,5 1,3 1,4 0,3 3,5
Centroamérica 0,8 0,7 0,5 0,3 0,5 1,3 1,4 0,3 3,5
El Salvador 0,0 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,0 - -
Guatemala 0,7 0,6 0,3 0,2 0,4 0,8 0,2 0,3 0,4
Honduras 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1
Nicaragua 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 0,0 2,9
México 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
(Continúa)
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CUADRO 66 (conclusión)
2 0 0 0 2001 20 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  a /
Consumo aparente c /
Is tm o  C e n tro am erican o 313,3 301,9 384,9 4 2 0 ,7 397,2 374,9 371,1 4 23 ,9 347,6
C e n tro a m é ric a 312,8 299 ,2 379,3 413 ,8 387 ,7 371 ,7 366,9 415 ,5 344,0
E l S a lv a d o r 141,6 143,0 133,7 135,5 142,0 136,2 157,7 174,7 120,2
G u a te m a la 42 ,0 34,1 34,9 36,0 41,3 40,1 43,3 40 ,2 43 ,2
H o n d u ras 44 ,6 40 ,6 62 ,6 50,0 31,8 39 ,7 32,9 53,1 34 ,7
N ic a ra g u a 84,7 81,5 148,0 192,2 172,6 155,7 133,1 147,5 145,8
P a n a m á 0,5 2 ,6 5,6 6,9 9,5 3,2 4 ,2 8,3 3,6
C u b a 0,2 0,2 0,2 0,1 1,7 2,0 4,3 1,6 0,5
H a ití 93,1 76,0 85,1 86,5 90,3 95,0 95,0 114,0 95,0
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a 4 ,7 12,1 4 ,9 3,8 5,4 1,9 0 ,7 1,5 0,6
M éx ico 10 6 92 ,2 11 2 69 ,5 9 6 62 ,4 9 802,5 9 813 ,5  8 2 6 8 ,6 7  867,1 7  7 71 ,2 7  816 ,8
Grado de dependencia d /
Is tm o  C e n tro am erican o 0,4 0,4 0,3 0,2
P o rc en ta je s
0,1 2 ,6 0,5 0,2 1,1
C e n tro a m é ric a 0 ,4 0,4 0,3 0,2 0,1 2 ,7 0,5 0,1 1,1
E l S a lv a d o r 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0 ,0
G u a te m a la 1,8 1,6 0,5 0 ,7 0,3 0,8 2 ,3 0,2 7,0
H o n d u ras 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 1,2 1,7 0,2 0 ,7
N ic a ra g u a 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 3,9 0,1 0,1 0,1
P a n a m á 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C u b a - - - - - - - - -
H a ití - - - - - - - - -
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a 3,0 1,2 0,2 1,5 1,3 3,9 11,0 5,0 11,8
M éx ico 48,1 4 4 ,7 48 ,8 34,5 32,2 36,5 33,4 2 4 ,2 19,9
F uen te : C E P A L , so b re  la  b a se  d e  c ifra s  o fic ia les. 
a / C ifra s  p re lim in ares .
b /  P ro d u c c ió n  m e n o s  p é rd id a s  p o sc o se c h a , e s tim ad a s  co m o  5 %  d e  la  p ro d u cc ió n . 
c / P ro d u c c ió n  n e ta  m á s  im p o rta c io n e s  m e n o s  ex p o rtac io n es. 
d / Im p o rta c io n e s  c o n  re la c ió n  a l co n su m o  aparen te .
CUADRO 67
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO POR HABITANTE
Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL TRIGO, 2000-2008
2 0 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  a/
Producción neta b /
C e n tro a m é r ic a 9 ,2 6 ,6 3 ,3
M ile s  d e  to n e la d a s  
3 ,5  3 ,7 3 ,7 2 ,3 2 ,3 2 ,3
G u a te m a la 8,3 5 ,7 2 ,4 2 ,6 2 ,7 2 ,7 1,4 1,4 1 ,4
H o n d u ra s 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,9 1,0 1,0 0 ,9 0 ,9 0 ,9
M é x ic o 3 143 ,9 2  9 4 7 ,9 2  9 1 2 ,6 2  4 4 4 ,2 2  08 9 ,1 2  7 1 3 ,7 3 0 4 0 ,3 3 16 3 ,9 3 7 9 2 ,2
Importaciones
I s tm o  C e n tro a m e r ic a n o 1 2 1 3 ,7 1 2 1 9 ,9 1 2 7 2 ,8 1 2 9 3 ,3 1 3 3 0 ,4 1 4 0 1 ,0 1 3 1 2 ,3 1 2 5 6 ,7 1 2 0 9 ,0
C e n tro a m é r ic a 1 108,1 1 125 ,8 1 181 ,5 1 170 ,8 1 2 3 7 ,9 1 2 8 3 ,4 1 2 1 2 ,0 1 13 7 ,7 1 0 9 4 ,6
C o s ta  R ic a 2 3 9 ,8 209 ,1 20 3 ,5 2 1 4 ,7 199 ,0 23 8 ,3 187,3 2 0 6 ,8 2 2 3 ,9
E l S a lv a d o r 2 3 7 ,2 2 3 5 ,9 239 ,1 2 5 4 ,6 2 7 1 ,4 241 ,1 2 3 7 ,8 2 2 0 ,6 2 0 9 ,3
G u a te m a la 4 0 5 ,0 4 1 3 ,2 47 0 ,5 4 3 2 ,9 45 0 ,5 49 4 ,3 4 5 6 ,6 4 5 4 ,6 4 5 0 ,3
H o n d u ra s 160 ,0 170 ,0 146,1 147 ,6 2 0 8 ,6 18 5 ,7 19 3 ,9 14 8 ,9 113,1
N ic a ra g u a 6 6 ,2 9 7 ,6 122,3 121 ,0 108,5 124 ,0 136 ,4 106 ,8 9 8 ,0
P a n a m á 105,5 94,1 9 1 ,4 122,5 9 2 ,5 117 ,6 100 ,4 119 ,0 114 ,4
C u b a  c/ 838 ,1 7 6 6 ,6 52 8 ,0 5 4 8 ,4 536 ,1 6 4 0 ,6 51 1 ,0 565 ,5 6 6 0 ,7
H a it í  c / 162 ,8 170 ,2 3 4 6 ,2 2 1 7 ,4 2 0 0 ,9 199 ,7 2 1 9 ,7 2 4 5 ,0
R e p ú b lic a  D o m in ic a n a  c/ 145 ,7 2 5 7 ,0 518 ,3 260 ,1 2 7 3 ,7 3 8 0 ,9 3 0 6 ,0 3 9 5 ,8 3 9 9 ,2
M é x ic o 2  7 9 4 ,4 3 3 8 5 ,8 3 139 ,8 3 4 9 9 ,9 3 58 5 ,5 3 7 1 7 ,6 3 4 4 6 ,6 3 2 5 2 ,6 3 2 1 7 ,0
C O N S U M O  P O R  H A B IT A N T E  E N  K IL O G R A M O S
5 0 .0  1
4 0 .0  -
3 0 .0  -
20.0 tu ; j r
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□  GUATEMALA B  HONDURAS
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CUADRO 67 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Exportaciones
Istmo Centroamericano 17,2 25,9 36,6 24,7 7,7 2,6 1,1 1,9 2,2
Centroamérica 17,2 25,9 36,6 24,7 7,7 2,6 1,1 1,9 2,2
Costa Rica 0,0 _ _ _ _ _ _ _ _
El Salvador 16,4 20,2 34,0 24,7 3,5 0,5 0,8 - -
Guatemala 0,7 5,7 2,6 0,0 4,1 2,0 0,3 1,8 1,7
Honduras - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Nicaragua - - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3
Panamá - - - - - - - -
México 548,1 513,0 439,7 565,1 343,0 394,6 536,4 569,2 1 397,6
Consumo aparente d/
Istmo Centroamericano 1 205,7 1 200,6 1 239,6 1 272,1 1 326,4 1 402,1 1 313,5 1 257,1 1 209,1
Centroamérica 1 100,1 1 106,5 1 148,2 1 149,6 1 233,9 1 284,5 1 213,2 1 138,2 1 094,7
Costa Rica 239.8 209.1 203.5 214.7 199.0 238.3 187.3 206.8 223.9
El Salvador 220.8 215.7 205.1 229.9 267.8 240.6 237.0 220.6 209.3
Guatemala 412.5 413.2 470.4 435.5 449.1 495.0 457.7 454.3 450.0
Honduras 160.9 170.9 147.0 148.5 209.5 186.6 194.8 149.8 113.8
Nicaragua 66,2 97,6 122,3 121,0 108,5 124,0 136,3 106,8 97,6
Panamá 105,5 94,1 91,4 122,5 92,5 117,6 100,4 119,0 114,4
Cuba c/ 838.1 766.6 528.0 548.4 536.1 640.6 511.0 565.5 660,7
Haití el 162.8 170.2 346.2 217.4 200.9 199.7 219.7 245.0
República Dominicana c/ 145,7 257,0 518,3 260,1 273,7 380,9 306,0 395,8 399,2
México 5 390,2 5 820,7 5 612,6 5 379,0 5 331,6 6 036,7 5 950,6 5 847,2 5 611,6
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□  NICARAGUA B  PANAMÁ
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CUADRO 67 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Porcentajes
Grado de dependencia e/
Istmo Centroamericano 100,7 101,6 102,7 101,7 100,3 99,9 99,9 100,0 100,0
Centroamérica 100,7 101,7 102,9 101,8 100,3 99,9 99,9 100,0 100,0
Costa Rica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
El Salvador 107,4 109,4 116,6 110,7 101,3 100,2 100,3 100,0 100,0
Guatemala 98,2 100,0 100,0 99,4 100,3 99,9 99,7 100,1 100,1
Honduras 99,4 99,5 99,4 99,4 99,6 99,5 99,5 99,5 99,3
Nicaragua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3
Panamá 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cuba 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Haití 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
República Dominicana 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
México 51,8 58,2 55,9 65,1 67,2 61,6 57,9 55,6 57,3
Kilogramos por habitante
Producción neta por 
habitante
Centroamérica 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Guatemala 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Honduras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
México 31,4 29,1 28,3 23,5 19,8 25,4 28,1 28,9 34,3
50,0
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0,0
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CUADRO 67 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Consum o por habitante
Istmo Centroamericano 33,7 32,8 33,1 33,3 33,9 35,1 32,2 30,1 28,4
Centroamérica 33,5 32,9 33,4 32,7 34,4 35,0 32,3 29,6 27,9
Costa Rica 61,1 52,3 49,9 51,6 46,9 55,1 42,1 45,3 47,7
El Salvador 35,2 33,7 31,5 34,7 39,7 35,0 33,9 31,1 29,0
Guatemala 36,8 35,9 39,9 36,0 36,2 39,0 35,2 34,1 32,9
Honduras 24,8 25,7 21,6 21,3 29,2 25,4 25,9 19,5 14,5
Nicaragua 13,4 19,3 23,7 23,0 20,2 22,6 24,4 18,7 16,8
Panamá 35,8 31,3 29,9 39,3 29,2 36,4 30,6 35,7 33,8
Cuba 75,4 68,8 47,3 49,0 47,7 56,9 45,3 50,1 58,4
Haití 19,5 20,0 40,0 24,6 22,4 21,8 23,6 25,8
República Dominicana 17,5 30,4 60,4 29,8 30,9 42,4 33,5 42,7 42,4
México 53,9 57,4 54,6 51,7 50,5 56,4 55,0 53,5 50,7
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ C ifras preliminares.
b/ Producción m enos pérdidas poscosecha, estim adas com o 10% de la producción, 
c/ D atos de la FA O, Base de Datos FAO STAT. 
d/ Producción neta m ás im portaciones m enos exportaciones, 
e/ Im portaciones con relación al consum o aparente.
CUADRO 68
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CONSUMO APARENTE Y CONSUMO POR HABITANTE DE CARNE BOVINA, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
P roducc ión
Istm o C entroam ericano 403,305 411,007 409,815 425,087
Toneladas 
423,145 443,494 457,360 483,570 505,038
C entroam érica 344,269 345,578 344,749 364,548 368,913 387,439 399,568 424,448 444,557
C osta R ica 82,268 74,348 68,312 74,104 70,021 80,741 75,341 80,847 87,524 96,054
El Salvador 34,354 34,654 29,944 29,234 26,499 26,978 30,539 34,235 37,278
G uatem ala 120,000 127,225 131,895 134,248 133,958 137,976 141,452 145,687 149,334
H onduras 55,000 55,275 54,462 61,372 63,571 65,744 67,600 70,907 74,376
N icaragua 52,647 54,077 60,136 65,591 74,864 76,000 84,636 92,773 96,045 97,500
Panam á 59,036 65,429 65,067 60,539 54,232 56,055 57,792 59,121 60,481 61,872
C uba 151,500 149,900 131,600 112,300 110,500 119,800 111,300 108,100 120,700 121,473
Haití 40,300 40,500 42,000 42,500 42,500 43,500 42,000 42,000 42,000
R epública D om inicana 87,066 93,335 94,526 99,131 103,492 105,976 109,049 112,409 115,572 118,684
M éxico 1,408,618 1,444,621 1,467,574 1,503,760 1,543,730 1,557,707 1,612,992 1,635,040 1,667,136 1,700,418
CO N SU M O  PO R  H A BITA N TE EN  K ILOGRAM OS
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□COSTA RICA □ EL SALVADOR
Im p o rtac io n e s  b/
Istm o C entroam ericano 16,372 19,808 22,818 23,543 21,953 24,141 30,445 32,075 30,991 31,808
Centroam érica 16,198 19,688 22,660 23,264 21,949 24,114 30,364 31,815 30,601 30,291
C osta R ica 13 1,608 3,427 1,985 1,607 1,943 1,946 4,244 4,165 2,791
El Salvador 10,255 9,447 12,783 15,039 15,255 16,671 20,109 20,113 19,319 18,644
G uatem ala 5,620 7,999 5,057 5,207 3,739 3,056 5,378 4,282 3,823 6,130
H onduras 177 424 1,202 606 1,296 2,170 2,867 3,144 3,270 2,650
N icaragua 132 209 191 427 53 274 64 33 24 76
Panam á 175 121 159 279 4 28 81 259 390 1,517
Cuba 4,753 3,972 4,219 4,736 11,038 7,853 6,726 4,066 4,847
Haití 62 69 158 138 70 1,056 1,898 1,856
R epública D om inicana 340 222 222 154 50 82 109 191 150
M éxico c/ 337,986 352,254 408,796 289,693 224,915 263,351 269,667 284,684 288,344 227,423
□GUATEMALA 3HONDURAS
(Continúa)
2000  2001  2 00 2  2003  2004
Exportaciones b/
Istm o Centroam ericano 43,710
C entroam érica 40,169
C osta R ica 14,674
E l Salvador 1
G uatem ala 1,800
H onduras 951
N icaragua 22,743
Panam á 3,541
Cuba 3
H aití 8
R epública D om inicana
M éxico c/ 3,540
Consumo aparente
Istm o Centroam ericano 375,968
C entroam érica 320,298
C osta R ica 67,607
E l Salvador 44,608
G uatem ala 123,820
Honduras 54,226
N icaragua 30,036
Panam á 55,670
Cuba 156,250
H aití 40,354
R epública D om inicana 87,406
M éxico 1,743,064
43,723 45,885 50,451 58,323
40,625 41,848 48,091 55,047
11,520
15
1,783
548
26,759
9,147
0
876
335
31,490
12,292
4
663
284
34,847
10,937
1
646
1,743
41,720
3,098 4,037 2,360 3,276
3 20 18 137
- 1 23 2
2,000 2,680 4,680 10,100
387,092 386,749 398,179 386,775
324,640 325,561 339,722 335,815
64,436
44,086
133,441
55,151
27,526
62,592
42,727
136,075
55,329
28,838
63,797
44,269
138,792
61,693
31,171
60,691
41,753
137,051
63,124
33,196
62,452 61,188 58,457 50,960
153,869
40,569
93,557
135,799
42,158
94,748
117,018
42,638
99,262
121,401
42,570
103,540
1,794,875 1,873,690 1,788,773 1,758,545
CU A D RO  68 (continuación)
2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
62,844
58,594
14,323
21
556
1,209
42,485
4,250
128
1
20,120
404,791
352,959
68,361
43,628
140,476
66,705
33,789
51,832
127,525
44,556
106,057
1,800,938
66,121
61,659
11,543
13
792
526
48,786
4,462
19
0
20,157
421,684
368,273
65,744
50,635
146,038
69,941
35,915
53,411
118,007
43,898
109,158
1,862,502
74,686
71,982
11,616
7
706
359
59,294
2,704
19
0
26,760
440,958
384,281
73,475
54,341
149,262
73,691
33,512
56,677
112,147
43,856
112,599
1,892,964
86,834
83,876
15,854
12
1,193
3,549
63,269
2,957
27,785
449,196
391,282
75,835
56,585
151,964
74,097
32,800
57,914
125,547
115,722
1,927,696
93,615
90,780
15,942
0
1,712
1,962
71,164
2,835
7
34,973
82,903
26,412
60,555
118,677
1,892,868
bo
(Continúa)
CUADRO 68 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Producción por habitante
Istmo Centroamericano 11,3 11,2 11,0 11,1
Kilogramos por habitante 
10,8 11,1 11,2 11,6 11,8
Centroamérica 10,5 10,3 10,0 10,4 10,3 10,5 10,6 11,1 11,3
Costa Rica 21,0 18,6 16,7 17,8 16,5 18,7 17,0 17,7 18,6 19,9
El Salvador 5,5 5,4 4,6 4,4 3,9 3,9 4,4 4,8 5,2
Guatemala 10,7 11,1 11,2 11,1 10,8 10,9 10,9 10,9 10,9
Honduras 8,5 8,3 8,0 8,8 8,9 8,9 9,0 9,2 9,5
Nicaragua 10,6 10,7 11,7 12,5 13,9 13,9 15,1 16,3 16,5 16,5
Panamá 20,0 21,8 21,3 19,4 17,1 17,4 17,6 17,7 17,9 18,0
Cuba 13,6 13,5 11,8 10,0 9,8 10,6 9,9 9,6 10,7 10,7
Haití 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 4,5 4,4 4,4
República Dominicana 10,5 11,1 11,0 11,4 11,7 11,8 11,9 12,1 12,3 12,4
México 14,1 14,2 14,3 14,4 14,6 14,6 14,9 14,9 15,1 15,2
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 10,5 10,6 10,3 10,4 9,9 10,1 10,3 10,6 10,5
Centroamérica 9,7 9,7 9,5 9,7 9,3 9,6 9,8 10,0 10,0
Costa Rica 17,2 16,1 15,3 15,3 14,3 15,8 14,8 16,1 16,1 17,2
El Salvador 7,1 6,9 6,6 6,7 6,2 6,3 7,2 7,7 7,8
Guatemala 11,0 11,6 11,5 11,5 11,1 11,1 11,2 11,2 11,1
Honduras 8,4 8,3 8,1 8,8 8,8 9,1 9,3 9,6 9,4
Nicaragua 6,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,2 6,4 5,9 5,6 4,5
Panamá 18,9 20,8 20,0 18,8 16,1 16,1 16,3 17,0 17,1 17,6
Cuba 14,1 13,8 12,2 10,4 10,8 11,3 10,5 9,9 11,1
Haití 4,8 4,8 4,9 4,8 4,7 4,9 4,7 4,6
República Dominicana 10,5 11,1 11,0 11,4 11,7 11,8 12,0 12,1 12,3 12,4
México 17,4 17,7 18,2 17,2 16,7 16,8 17,2 17,3 17,4 16,9
U\OJ
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los países, FAO, Base de Datos FAOSTAT y  SIECA, Sistema de Estadísticas de Comercio de Centroamérica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cam e bovina fresca, refrigerada o congelada. Se refiere a las partidas 0201 y  0202.
c/ A partir de 1990 incluye cam e fresca y  congelada, en canales o medios canales, los demás cortes y  deshuesada, así como el equivalente en cam e en canal de los animales 
para abasto y  para abasto previa engorda.
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VI. PRECIOS
El mercado internacional agroalimentario experimentó un alza acelerada de los precios, sobre todo de los 
granos y oleaginosas. Entre 2005 y 2007 los precios del maíz, el trigo, la soya y algunas semillas casi se 
duplicaron en términos nominales, lo que generó una preocupación sobre la seguridad alimentaria de algunos 
países de la región, cuya disponibilidad de los alimentos es precaria. Además de lo anterior, también los 
precios de los combustibles y los fertilizantes se acrecentaron, con una rapidez importante.
En la segunda mitad de 2008, y como resultado de las favorables perspectivas de producción 
mundial, los precios de los cereales se redujeron, mientras demostraban la tendencia a la baja en el precio 
de los alimentos. A pesar de este efecto, las cotizaciones continúan en niveles elevados. Lo anterior llevó a 
muchos gobiernos a reducir las restricciones a la exportación impuestas con anterioridad. Al mismo 
tiempo, el foco de las políticas pasó de medidas de emergencias a disposiciones para estimular la 
producción del sector y la consolidación de acceso a los mercados para las exportaciones agrícolas.
En trabajos tanto de la OCDE como de la FAO, se señala que los altos precios son resultado de 
una combinación de variables. Por una parte, se encuentran aquéllas que tienen un carácter temporal y 
afectan su evolución en el corto plazo; por la otra, están las que perjudican el nivel y las tendencias de los 
precios futuros, con la posibilidad de un impacto de carácter permanente.
En cuanto a las variables temporales, se distingue:
• La disminución en la producción como consecuencia de fenómenos climáticos.
• Las condiciones macroeconómicas (como las inversiones especulativas invertidas en los 
mercados de futuros agrícolas o las intervenciones que en políticas agrícola y pecuaria podrían 
llevar a cabo los países) se consideran temporales debido a que favorecen el aumento de los 
precios mundiales en el corto plazo.
Entre las variables permanentes o de largo plazo, se encuentran:
• Altos precios del petróleo que elevan, entre otros, los costos de producción y de transporte.
• El incremento de la demanda de granos y oleaginosas para generar biocombustibles.
• La disminución de reservas de cereales en relación con los niveles de la demanda.
• El cambio en la estructura de la demanda provocada por países como India y China, que 
elevan su ingreso por habitante y modifican sus patrones de alimentación.
• La actividad financiera en el sector agrícola que convierte al mercado de futuros agrícolas en 
una fuente importante de rendimientos mediante procesos especulativos.
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CU A D RO  69
C O STA  R IC A : P R E C IO S  P R O M E D IO  PA G A D O S A L P R O D U C T O R  DE L O S P R IN C IPA L E S C U L T IV O S A G R ÍC O LA S, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ DOLARES POR TONELADA
Colones por tonelada
Granos básicos
Arroz 82 126 84 783 84 783 95 764 117 637 136 043 158 444 180 906 272 130
Maíz 67 713 68 819 83 539 97 743 99 092 124 070 123 451 128 809 176 459
Frijol 187 682 168 210 207 979 211 681 220 880 262 943 254 358 269 410 476 477
Cultivos tradicionales 
de exportación
Banano 81 158 86 518 98 121 109 993 119 692 131 889 150 601 157 028 180 539
Café b/ 165 586 171 509 217 709 277 354 424 936 479 349 539 961 628 095 662 765
Caña de azúcar 6 446 7 405 8 057 8 299 8 957 10 022 11 947 12 933 13 270
No tradicionales
Cacao 317 519 316 603 472 272 526 629 620 744 670 313 819 567 1 208 494 1 271 199
Cebolla 144 559 127 234 174 646 183 189 203 653 246 966 209 436 350 273 327 446
Chayóte 56 421 48 575 55 385 59 040 72 574 81 027 82 347 95 993 137 933
Flores 730 123 759 504 895 542 975 597 1 032 248 1 143 252 1 268 648 1 321 1 403
Marginata 429 288 418 210 482 017 527 446 575 735 623 651 662 106 662 456 785 613
Melón 96 340 91 413 92 739 105 956 123 728 135 315 154 679 172 674 192 794
Naranja 32 295 36 044 36 855 42 292 49 832 56 189 71 506 88 983 107 820
Palma Africana 13 325 13 934 17 417 21 771 24 979 28 435 30 469 36 093 40 198
Palmito 72311 79 054 94 465 108 993 116 308 169 728 198 640 253 206 360 984
Papa 104 065 126 505 156 985 125 753 204 353 174 699 283 475 266 849 490 386
Piña 92 050 97 141 106 261 121 291 139 181 149 119 162 023 158 858 178 205
Plátano 72 955 82 257 87 595 97 825 105 686 131 508 153 066 159 353 185 160
Repollo 43 741 42 892 48 902 49 163 56 167 74 649 74 610 88 549 134 304
Tomate 134 413 133 262 157 725 130 607 169 609 226 981 167 441 254 861 261 910
Yuca 64 065 82 142 82 253 83 637 121 058 184 031 107 879 122 209 389 042
Zanahoria 81 009 73 585 75 566 101 838 80 300 149 434 92 270 131 815 173 953
3 CAFE B  CACAO
2500
2000
1500
1000
(Continúa)
C U A D RO  69 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ DOLARES POR TONELADA
Dólares por tonelada c/
Granos básicos
Arroz 266,5 257,8 235,7 240,3 268,7 284,8 309,9 350,2 517,1
Maíz 219,8 209,3 232,2 245,2 226,3 259,7 241,5 249,3 335,3
Frijol 609,1 511,6 578,2 531,1 504,5 550,5 497,5 521,5 905,4
Cultivos tradicionales 
de exportación
Banano 263,4 263,1 272,8 276,0 273,4 276,1 294,6 304,0 343,1
Café 537,4 521,6 605,2 695,9 970,6 1 003,5 1 056,2 1 215,8 1 259,4
Caña de azúcar 20,9 22,5 22,4 20,8 20,5 21,0 23,4 25,0 25,2
No tradicionales
Cacao 1 030,5 962,9 1 312,9 1 321,4 1 417,8 1 403,3 1 603,1 2 339,2 2 415,6
Cebolla 469,1 387,0 485,5 459,6 465,1 517,0 409,7 678,0 622,2
Chayóte 183,1 147,7 154,0 148,1 165,8 169,6 161,1 185,8 262,1
Flores 2 369,5 2 309,9 2 489,6 2 447,8 2 357,7 2 393,3 2 481,6 2,6 2,7
Marginata 1 393,2 1 271,9 1 340,0 1 323,4 1 315,0 1 305,6 1 295,1 1 282,3 1 492,9
Melón 312,7 278,0 257,8 265,9 282,6 283,3 302,6 334,2 366,4
Naranja 104,8 109,6 102,5 106,1 113,8 117,6 139,9 172,2 204,9
Palma Africana 43,2 42,4 48,4 54,6 57,1 59,5 59,6 69,9 76,4
Palmito 234,7 240,4 262,6 273,5 265,6 355,3 388,6 490,1 686,0
Papa 337,7 384,7 436,4 315,5 466,7 365,7 554,5 516,5 931,9
Piña 298,7 295,4 295,4 304,3 317,9 312,2 316,9 307,5 338,6
Plátano 236,8 250,2 243,5 245,5 241,4 275,3 299,4 308,5 351,9
Repollo 142,0 130,4 135,9 123,4 128,3 156,3 145,9 171,4 255,2
Tomate 436,2 405,3 438,5 327,7 387,4 475,2 327,5 493,3 497,7
Yuca 207,9 249,8 228,7 209,9 276,5 385,3 211,0 236,6 739,3
Zanahoria 262,9 223,8 210,1 255,5 183,4 312,8 180,5 255,2 330,6
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□  MELÓN DPIÑA
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OO
Fuente: Banco Central de Costa Rica, Consejo Nacional de Producción (CNP) y FAO, Banco de Datos, FAOSTAT. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ El precio se refiere a  café verde, con datos de la FAO a  partir de 1991, debido a  que originalmente la información se presenta en colones por fanega, 
c/ Se utilizó el promedio del tipo de cambio proporcionado por el Banco Central de Costa Rica.
CUADRO 70
EL SALVADOR: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ DOLARES POR TONELADA
Granos básicos
Arroz granza 9,7
Frijol b/ 32,9
Maíz 9,5
Sorgo 10,1
Cultivos tradicionales 
de exportación
Algodón 79,5
Café c/ 45,2
Caña de azúcar 1,0
Granos básicos
Arroz granza 211
Frijol b/ 715
Maíz 205
Sorgo 219
Cultivos tradicionales 
de exportación
Algodón 1 729
Café 983
Caña de azúcar 23
Dólares por quintal
9,5 9,3 10,8 11,0
31,0 32,4 25,6 31,3
11,3 8,2 8,2 10,9
9,2 6,1 8,8 9,6
88,9 77,0 95,1 57,2
17,9 22,1 26,1 39,7
1,2 1,2 1,2 0,6
Dólares por tonelada
207 201 234 239
674 705 555 680
245 179 178 237
201 133 192 209
1 934 1 675 2 068 1 243
389 481 566 864
26 26 27 14
10,4 11,5 12,5 19,0
40,6 36,5 45,8 69,1
10,7 9,7 15,0 15,1
7,8 10,2 12,7 15,3
60,2 62,0 63,1 83,0
68,0 68,3 75,6 87,3
1,5 1,7 1,8 2,0
227 249 272 413
882 794 995 1 502
233 211 327 328
170 222 276 332
1 309 1 348 1 371 1 804
1 479 1 485 1 644 1 897
33 36 40 43
□  ARROZ DD FRIJOL
U\so
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e  R e s e r v a  d e  E l  S a l v a d o r :  M i n i s t e r i o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a  ( M A G ) ,  C o n s e j o  S a l v a d o r e ñ o  d e l  C a f é  y  F A Q B ase de D atos, F A O ST A T. 
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s ,  
b /  S e  r e f i e r e  a l  f r i j o l  r o j o  s e d a .
c /  S e  r e f i e r e  a l  p r e c i o  p a g a d o  p o r  4 6  k i l o g r a m o s  d e  c a f é  o  5 0 0  l i b r a s  u v a ,  e q u i v a l e n t e s  a  u n  q u i n t a l  o r o  u v a .
CUADRO 71
GUATEMALA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ DOLARES POR TONELADA
Quetzales por tonelada
Granos básicos
Arroz 2,000 1,952 1,975 2,055 2,051 2,072 2,073 2,160 2,268
Frijol negro 5,784 4,078 4,521 4,385 4,340 4,284 4,457 4,674 5,000
Maíz blanco 1,859 1,427 1,472 1,483 1,470 1,468 1,439 1,497 1,587
Sorgo 1,420 1,105 1,156 1,188 1,253 1,315 1,304 1,350 1,418
Trigo 1,542 2,221 1,955 1,946 1,973 2,047 2,049 2,090 2,194
Cultivos tradicionales 
de exportación
Algodón oro 3,674 7,065 6,473 6,551 6,522 6,739 6,957 7,283 7,609
Banano b/ 1,318 1,419 1,393 1,369 1,400 1,390 1,212 1,280 1,498
Café 11,950 8,917 9,719 10,092 11,593 14,851 15,087 16,964 17,996
Caña de azúcar 108 108 108 108 110 118 128 133
Dólares por tonelada b/
Granos básicos
Arroz 258 249 253 259 258 272 273 281 300
Frijol negro 746 519 579 553 547 562 587 609 661
M aíz blanco 240 182 189 187 185 193 189 195 210
Sorgo 183 141 148 150 158 172 172 176 187
Trigo 199 283 250 245 249 268 270 272 290
Cultivos tradicionales 
de exportación
Algodón oro 474 900 829 826 822 884 916 949 1,006
Banano 170 181 178 173 176 182 160 167 198
Café oro 1,541 1,136 1,244 1,273 1,461 1,948 1,987 2,210 2,379
Caña de azúcar 14 14 14 14 14 16 17 18
aso
Fuente: B anco de G uatem ala y C onsejo R egional de C entroam érica, M éxico y R epública D om inicana (CORECA). 
a/  C ifras prelim inares. 
b / Se utilizó el prom edio del tipo de cam bio proporcionado po r el B anco de Guatem ala.
CUADRO 72
HONDURAS: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS, 2000-2007
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a /  D O L A R E S  P O R  T O N E L A D A
G r a n o s  b á s i c o s
C u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  
d e  e x p o r t a c i ó n
L e m p i r a s  p o r  t o n e l a d a
A r r o z  g r a n z a 3 , 6 9 0 3 , 9 1 7 4 , 1 2 9 3 , 3 0 8 3 , 5 0 3 3 , 8 3 6 4 , 2 7 7 4 , 5 8 5
A r r o z  o r o 6 , 5 7 3 6 , 9 7 7 7 , 3 5 4 5 , 8 9 2 6 , 2 4 0 6 , 8 3 3 7 , 6 1 9 8 , 1 6 7
M a í z 2 , 6 1 2 2 , 7 4 1 2 , 6 4 9 2 , 6 6 2 2 , 9 1 7 3 , 2 3 3 3 , 7 5 7 4 , 0 4 2
F r i j o l 8 , 3 1 9 8 , 7 6 4 8 , 7 2 9 7 , 5 0 4 8 , 8 8 0 1 0 , 0 5 6 9 , 2 5 1 9 , 9 2 5
S o r g o 3 , 9 1 3 4 , 1 0 5 3 , 8 5 3 3 , 6 1 3 3 , 8 9 7 4 , 3 1 9 4 , 5 5 2 4 , 8 1 6
A l g o d ó n  r a m a  
B a n a n o
1 2 , 3 4 6 1 0 , 5 8 2
E x p o r t a c i ó n 4 , 9 1 6 6 , 8 3 0 6 , 6 5 6 5 , 2 0 2 7 , 1 9 6 8 , 1 9 0 8 , 2 1 9 8 , 2 1 9
C a f é  o r o 2 1 , 7 6 8 1 3 , 0 4 1 1 3 , 8 7 7 1 6 , 4 5 7 2 0 , 5 4 0 3 2 , 4 8 9 3 2 , 6 5 1 3 4 , 3 1 7
C a ñ a  d e  a z ú c a r 5 , 2 9 3 5 , 3 2 0 5 , 2 3 3 6 , 0 2 2 6 , 2 5 9 6 , 4 9 3 6 , 7 4 0 7 , 0 5 0
N o  t r a d i c i o n a l e s
P l á t a n o s 3 , 5 2 7 3 , 8 8 0 4 , 3 9 9 4 , 4 7 8 4 , 9 1 8 5 , 2 9 1 5 , 6 0 0
P a l m a  a f r i c a n a 7 9 3 7 8 7 8 5 1 9 1 4 1 , 0 3 8 1 , 1 2 4 1 , 1 9 0
T a b a c o 3 1 , 9 0 4 3 2 , 3 8 2 3 5 , 1 9 8 3 6 , 9 9 4 3 9 , 5 0 8 4 0 , 2 2 8 4 0 , 4 9 8
D ó l a r e s  p o r  t o n e l a d a  b /
G r a n o s  b á s i c o s
A r r o z  g r a n z a 2 4 6 2 5 0 2 4 9 1 8 9 1 9 0 2 0 2 2 2 5 2 4 1
A r r o z  o r o 4 3 8 4 4 6 4 4 3 3 3 6 3 3 9 3 6 0 4 0 0 4 2 9
M a í z 1 7 4 1 7 5 1 5 9 1 5 2 1 5 8 1 7 0 1 9 7 2 1 2
F r i j o l 5 5 4 5 6 0 5 2 5 4 2 8 4 8 2 5 2 9 4 8 6 5 2 2
S o r g o 2 6 1 2 6 2 2 3 2 2 0 6 2 1 2 2 2 7 2 3 9 2 5 3 □ CAFÉ DBANANO
OS
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CUADRO 72 (conclusión)
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a /
C u l t i v o s  t r a d i c i o n a l e s  
d e  e x p o r t a c i ó n
A l g o d ó n  r a m a  
B a n a n o
8 2 2 6 7 6
E x p o r t a c i ó n 3 2 7 4 3 6 4 0 1 2 9 6 3 9 1 4 3 1 4 3 2 4 3 2
C a f é  o r o 1 , 4 5 0 8 3 3 8 3 5 9 3 8 1 , 1 1 6 1 , 7 1 0 1 , 7 1 6 1 , 8 0 3
C a ñ a  d e  a z ú c a r 3 5 3 3 4 0 3 1 5 3 4 3 3 4 0 3 4 2 3 5 4 3 7 0
N o  t r a d i c i o n a l e s
P l á t a n o s 2 3 5 2 4 8 2 6 5 2 5 5 2 6 7 2 7 9 2 9 4
P a l m a  a f r i c a n a 5 3 5 0 5 1 5 2 5 6 5 9 6 3
T a b a c o 2 , 1 2 5 2 , 0 6 9 2 , 1 1 9 2 , 1 0 9 2 , 1 4 6 2 , 1 1 8 2 , 1 2 8
Fuente: D ep artam en to  de  E stu d io s E co n ó m ico s , S ecc ió n  de  C u en tas N ac io n a le s , B an co  C en tra l de E londuras. 
a /  C ifras p re lim in ares .
b / Sobre  la b ase  d e l p rec io  p ro m ed io  de  v en ta  del d ó la r  en  e l S istem a F inanciero .
D Ó L A R E S  P O R  T O N E L A D A
asto
CUADRO 73
NICARAGUA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE GRANOS BÁSICOS, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Córdobas por tonelada
Arroz granza 2,379 2,973 2,922 2,940 3,231 3,964 4,339 4,481 5,674
Frijol rojo 7,801 7,063 6,776 5,794 9,588 10,651 8,645 13,657 20,142
Maíz blanco 2,614 2,055 2,299 2,052 2,914 3,386 2,992 4,843 4,878
Sorgo industrial 1,998 1,858 1,697 1,568 1,951 2,609 3,000 4,270 5,266
Café oro 20,641 20,187 34,435 37,663 39,891
Soya 3,215 3,185 3,478 4,851 4,152
Tabaco 55,167 73,940 78,993 85,910
Piña mediana 5,435 8,478 10,326
Melón mediano 7,138 6,902 16,667
Banano mediano 356 354 1,403 1,312
Dólares por tonelada b/
Arroz granza 
Frijol rojo 
Maíz blanco 
Sorgo industrial 
Café oro 
Soya 
T abaco 
Piña mediana 
Melón mediano 
Banano mediano
189 221 205 195 203 237 247 243 293
619 525 475 384 602 637 492 741 1,040
207 153 161 136 183 202 170 263 252
158 138 119 104 122 156 171 232 272
1,366 1,267 2,058 2,145 2,163
213 200 208 276 225
3,652 4,419 4,498 4,659
325 483 560
472 433 904
24 22 80 71
DÓLARES POR TONELADA
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0  MAÍZ BLANCO B SORGO
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e  N i c a r a g u a ;  M i n i s t e r i o  A g r o p e c u a r i o  y  F o r e s t a l  y  C o n s e j o  R e g i o n a l  d e  C o o p e r a c i ó n  A g r í c o l a  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  M é x i c o  y  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  ( C O R E C A ) .  
a /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  
b /  S e  u t i l i z ó  e l  p r o m e d i o  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  p r o p o r c i o n a d o  p o r  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e  N i c a r a g u a .
CUADRO 74
PANAMÁ: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS, 2000-2008 a!
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/
Dólares por tonelada
Granos básicos
Arroz en cáscara c/ 243,2 220,5 2 2 1 , 6 251,1 257,1 284,6 334,4 369,9
Arroz en cáscara d/ 205,9 204,1 198,4 197,1 207,2 227,7 329,1 378,7
Arroz oro 552,5 396,8 534,4 551,4 508,2 574,5 576,1 822,1
Arroz oro 479,7 413,4 382,5 423,1 567,5 463,6 532,8 524,3
Frijol 720,2 723,1 629,9 642,2 675,9 704,1 687,8 874,6
Maíz
Cultivos tradicionales 
le  exportación
248,7 248,7 253,3 226,9 240,3 234,1 236,1 286,2 383,8
Banano e/ 30,4 24,5 25,1 33,3 37,0 30,6 34,4 24,3 17,6
Café pilado 1 504,0 1 460,8 1 510,1 1 431,7 1 433,4 1 432,5 1 398,6 1 397,5 1 484,3
DÓLARES PO R TONELADA
BBBSI A R R O Z  G R A N Z A  1 = 1  FR IJO L ^ ^ M A Í Z
Fuente: D irección de Estadística y C enso, C ontraloría G eneral de la R epública, Precios recibidos p o r  el productor agropecuario , varios años.
a/  E n la finca.
b / C ifras prelim inares.
c / D e primera.
d / D e segunda.
e / B alboas por racimo.
CUADRO 75
REPÚBLICA DOMINICANA: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ DÓLARES POR TONELADA
Pesos dominicanos por tonelada
Cereales y legumbres
Arroz 9,523 9,013 7,954 9,924 24,194 22,940 23,647 28,490 29,829
Frijol 14,073 14,935 16,453 20,158 38,034 36,549 37,774 39,315 39,764
Maíz en grano 3,878 3,836 4,011 5,474 9,132 8,510 10,633 8,930 15,653
Sorgo 2,479 2,476 4,628 19,029 19,374 11,729 17,637 17,637 17,637
Raíces y tubérculos
Batata 3,103 3,463 3,542 4,000 8,882 8,319 8,627 9,013 14,903
Ñame 7,372 8,400 8,027 8,922 13,951 14,495 16,311 18,115 24,736
Papa 7,192 6,718 6,880 9,033 16,217 16,712 16,664 18,436 20,040
Yautía 9,423 11,290 9,079 9,213 22,126 20,502 20,430 20,372 28,903
Yuca 3,492 4,167 3,794 4,042 11,083 13,196 9,794 9,669 20,018
Oleaginosas
Coco seco b/ 2,249 1,860 1,825 2,417 4,868 6,437 6,866 6,853 8,537
Maní 11,991 9,575 10,030 13,132 25,624 17,565 23,376 22,147 28,528
Hortalizas
Ajo 34,321 34,321 34,321 34,321 34,321 34,321 34,321 34,321 34,321
Berenjena 3,483 4,621 4,581 5,807 8,408 8,928 9,479 11,670 7,804
Cebolla 9,388 9,388 9,388 9,388 9,388 9,388 9,388 9,388 9,388
Guandules - - 9,485 - - - - - -
Tomate ensalada 6,233 5,602 5,626 8,960 16,802 13,845 12,640 15,746 19,114
Tomate industrial 3,631 3,631 3,631 3,631 3,631 3,631 3,631 3,631 3,631
Zanahoria 4,420 4,343 4,437 6,105 8,577 10,558 8,425 10,274 4,718
Frutas
Aguacates c/ 3,757 4,894 5,213 4,885 7,491 12,714 11,680 12,372 12,819
Guineos d/ 825 1,033 1,071 1,310 3,192 2,640 2,558 3,072 4,122
Papaya o lechosa e/ 1,150 1,208 943 1,405 1,025 1,583 2,434 4,367 4,723
Limón agrio f/ 5,491 7,709 10,215 7,595 8,896 13,563 20,741 14,413 22,891
Naranja agria g/ 1,419 1,117 1,100 1,544 1,542 3,024 2,950 3,313 4,423
Naranja dulce g/ 2,031 1,691 1,825 2,102 0 4,315 2,850 5,015 6,066
Piña h/ 1,543 1,901 1,975 2,528 3,535 3,669 6,112 5,254 5,218
Plátano i/ 3,601 3,915 4,324 4,969 9,094 9,439 8,403 10,298 17,917
BCACAO HCAFÉ □ TABACO
CAÑA DE AZÚCAR
O '—' C<"i tr¡ 'O ooo o o o o o o o o0 0 0 0 0 0 0 0 001 OI OI OI OI OI OI OI OI
B ARROZ □ FRIJOL □ MAÍZ O SORGO
OnUi
(Continúa)
CUADRO 75 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Agroindustriales
Cacao en grano 5,292 8,712 8,712 8,712 8,712 8,712 8,713 8,711 8,712
Café cerezo 9,113 14,019 14,019 14,019 14,019 14,965 16,272 16,271 14,019
Caña de azúcar 333 333 333 333 333 330 330 330 333
Tabaco en rama 18,042 12,774 13,136 11,655 11,978 11,575 11,570 11,572 15,228
Dólares por tonelada j/
Cereales y legumbres
.Arroz 589 540 452 338 577 758 710 859 864
Frijol 870 895 935 686 907 1,207 1,134 1,185 1,152
Maíz en grano 240 230 228 186 218 281 319 269 453
Sorgo 148 263 648 462 387 530 532 511
Raíces y tubérculos
Batata 192 208 201 136 212 275 259 272 432
Ñame 456 503 456 304 333 479 490 546 716
Papa 444 402 391 308 387 552 500 556 580
Y autía 582 676 516 314 528 677 614 614 837
Yuca 216 250 216 138 264 436 294 291 580
Oleaginosas
Coco seco 139 111 104 82 116 213 206 207 247
Maní 741 574 570 447 611 580 702 668 826
Hortalizas
Ajo 2,121 2,056 1,951 1,169 819 1,133 1,031 1,035 994
Berenjena 215 277 260 198 201 295 285 352 226
Cebolla 580 562 534 320 224 310 282 283 272
Guandules - - 539 - - - - - -
Tomate ensalada 385 336 320 305 401 457 380 475 554
Tomate industrial 224 218 206 124 87 120 109 109 105
Zanahoria 273 260 252 208 205 349 253 310 137
□  BATATA QÑAME EPAPA H Y AU TÍA «YUCA
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CUADRO 75 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Frutas
Aguacates 232 293 296 166 179 420 351 373 371
Guineos 62 61 45 76 87 77 93 119
Papaya o Lechosa 71 72 54 48 24 52 73 132 137
Limón agrio 339 462 581 259 212 448 623 435 663
Naranja agria 88 67 62 53 37 100 89 100 128
Naranja dulce 125 101 104 72 0 143 86 151 176
Piña 95 114 112 86 84 121 184 158 151
Plátano 223 235 246 169 217 312 252 310 519
Agroindustriales
Cacao en grano 327 522 495 297 208 288 262 263 252
Café cerezo 563 840 797 477 334 494 489 491 406
Caña de azúcar 21 20 19 11 8 11 10 10 10
Tabaco en rama 1,115 765 747 397 286 382 347 349 441
600
300
200
□AGUACATE □ GUINEOS «PINA B PLATANO
OS__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Fuente: Secretaría de Estado de A gricultura  (SEA), 
a/ C ifras prelim inares.
b/ M iles de unidades. El factor u tilizado fue de 0.68.
c/ M iles de unidades. C ien aguacates equivalen  a 45,3 kilogram os.
d/ R acim os. C ien guineos equivalen  a 24,5 kilogram os.
e/ M iles de unidades. U na lechosa o papaya equivale a 3,8 kilogram os.
f/ M iles de unidades. C ien lim ones equivalen  a 5,5 kilogram os, los dulces a 22 ,7  kilogram os.
g/ M iles de unidades. C ien naranjas equivalen  a entre 20 y  25 kilogram os. El factor utilizado fue de 22,7 kilogram os,
h/ M iles de unidades. C ien p iñas (fru tos pulidos) equivalen aproxim adam ente a 279 kilogram os.
i/ Precio prom edio del p látano Cibao y  B arahona en pesos dom inicanos por m illar. U n  racim o equivale a 27 ,7  kilogram os,
j/ Se utilizó el prom edio del tipo de cam bio proporcionado por el del B anco Central.
CUADRO 76 
MÉXICO: PRECIOS MEDIOS RURALES AL PRODUCTOR DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS, 2000-2008
(En dólares po r tonelada)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ DOLARES PO R TONELADA
Granos
Arroz palay 155
Cebada ' 157
Frijol 552
Maíz 159
Sorgo 111
Trigo 155
Oleaginosas
Ajonjolí 599
Cacahuate 505
Cártamo 170
Copra 355
Girasol 445
Soya 191
Frutas y  hortalizas
Aguacate 491
Ajo 603
Cebolla 198
Chile seco 2,745
Chile verde 445
Durazno 610
Fresa 572
Jitomate 406
Limón 213
M ango 205
M anzana 372
Melón 225
Naranja 84
Papa 351
Plátano 170
Sandía 122
159 170 154 161
174 163 153 159
669 593 471 507
155 155 150 149
106 124 120 118
131 126 131 147
531 535 579 680
533 456 433 488
141 185 211 209
319 383 363 389
160 206 385 277
198 210 278 241
573 464 550 546
704 827 711 634
255 295 270 234
2,735 2,533 4,052 4,333
390 355 386 525
522 511 514 476
649 753 657 601
326 324 392 550
150 146 162 145
210 243 214 192
301 320 309 315
239 235 236 274
65 73 82 69
352 456 406 384
193 137 111 127
189 175 148 163
175 175 190 326
164 175 198 293
633 578 639 823
145 184 223 253
110 144 176 208
149 154 190 330
729 642 732 869
491 521 570 615
207 214 216 333
414 422 476 496
222 452 592 541
211 239 333 409
684 738 962 962
584 769 852 786
284 266 282 336
3,326 2,952 3,840 4,592
447 356 487 494
541 579 607 578
818 835 752 637
405 540 435 504
132 164 194 195
228 210 228 198
329 433 514 478
273 262 269 264
60 86 98 85
424 438 406 422
162 159 244 188
144 181 193 182
□ AJONJOLÍ ■CÁRTAMO ESOYA
3 ARROZ □ CEBADA □ FRIJOL
□ MAÍZ ESORGO □ TRIGO
(Continúa)
CUADRO 76 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Industriales
Cacao 930 893 1,465 1,568 1,592 1,640 1,413 1,555 2,308
Café b/ 305 199 167 170 150 207 245 305 352
Caña de azúcar 27 31 31 29 29 33 34 35 36
T abaco 1,380 1,811 1,905 1,699 1,529 1,648 1,688 1,828 2,072
Fibras
Algodón c/ 463 293 362 544 405 375 413 483 448
Henequén 211 449 416 387 375 488 588 405 395
O ^ C N r ^ ) T l - < n s D t ^ o o
O O O O O O O O Oo o o o o o o o o( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N ( N
□ AGUACATE H JITOMATE HPAPA
■ CACAO HCAFÉ □  CAÑA DE AZÚCAR «TABACO
OSSO
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del Servicio de Inform ación y Estadística A groalim entaria y Pesquera (SIA C O N ), Secretaría de A gricultura, 
Ganadería, D esarrollo  R ural, Pesca y A lim entación (SA GARPA). 
a/  C ifras prelim inares.
b /  Se utilizó el factor de conversión de 1,5 para convertirlo  en oro. 
cl Se refiere a a lgodón hueso.
CUADRO 77
PRECIOS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Dólares por tonelada 300
Arroz b/ 266 206 222 249 270 308 346 372 597 581 250
Maíz c/ 72 74 82
200
Maíz d/ 88 90 99 105 112 98 122 163 223 166
Trigo e/ 114 127 149 146 157 152 192 255 326 223 150
Sorgo f/ 88 95 102 107 110 96 123 163 208 151
Algodón fibra g/ 1 199 1 006 940 1 343 1 364 1 214 1 277 1 392 1 571 1 381 100
Azúcar h/ 178 181 137 152 158 205 307 251 267 333
Banano i/ 422 585 528 375 525 577 683 677 844 848 50
Café j/ 1 872 1 363 1 330 1 410 1 762 2 515 2 507 2 712 3 039 3 115
Camarón k/ 37 873 28 479 26 538 25 331 22 860 21 716 22 781 25 271 19 652 18 399
Carne vacuna V 1 932 2 124 2 119 2 129 2 506 2 612 2 544 2 597 2 664 2 632
Tabaco m/ 2 988 2 989 2 743 2 646 2 741 2 790 2 969 3 315 3 570 4 239
7,95129 8,9584 6,6066 7,33059 7,16491 9,33186 13,9399 11,4092 12,1503 15.1285
Tasas de crecimiento 250
Arroz -6,9 -22,6 8,1 11,9 8,5 14,3 12,3 7,4 60,4 -2,6 200
Maíz -2,2 3,1 11,0
150Maíz -2,3 1,6 10,9 5,9 6,3 -12,0 23,6 34,3 36,7 -25,8
Trigo 1,7 11,2 17,1 -1,6 7,3 -2,8 25,8 33,1 27,7 -31,5
Sorgo 4,3 8,2 6,8 4,7 3,1 -12,4 27,8 32,3 27,7 -27,3 100
Algodón fibra 12,1 -16,1 -6,5 42,8 1,6 -11,0 5,2 9,0 12,8 -12,1
Azúcar 29,0 1,9 -24,2 11,0 3,5 30,2 49,4 -18,2 6,5 24,5 50
Banano 12,9 38,5 -9,8 -28,9 39,9 9,9 18,4 -0,9 24,6 0,5
Café -16,2 -27,2 -2,4 6,0 25,0 42,8 -0,3 8,1 12,1 2,5 0
Camarón 15,3 -24,8 -6,8 -4,5 -9,8 -5,0 4,9 10,9 -22,2 -6,4
Carne vacuna 5,6 10,0 -0,3 0,4 17,7 4,2 -2,6 2,1 2,6 -1,2
Tabaco -3,7 0,0 -8,2 -3,5 3,6 1,8 6,4 11,6 7,7 18,8
índices 2000 = 100
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CUADRO 77 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
índices (2000 = 100)
Arroz 100,0
Maíz 100,0
Maíz 100,0
Trigo 100,0
Sorgo 100,0
Algodón fibra 100,0
Azúcar 100,0
Banano 100,0
Café 100,0
Camarón 100,0
Carne vacuna 100,0
Tabaco 100,0
77,4 83,7 93,6
103,1 114,5
101,6 112,6 119,2
111,2 130,3 128,2
108,2 115,6 121,1
83,9 78,4 112,0
101,9 77,2 85,7
138,5 124,9 88,9
72,8 71,0 75,3
75,2 70,1 66,9
110,0 109,7 110,2
100,0 91,8 88,6
101,6 116,0 130,3
126,7 111,5 137,8
137,6 133,7 168,2
124,8 109,3 139,7
113,8 101,2 106,5
88,7 115,5 172,5
124,3 136,6 161,7
94,1 134,4 133,9
60,4 57,3 60,2
129,7 135,2 131,7
91,7 93,4 99,4
140,0 224,6 218,7
185,1 253,1 187,6
223,9 285,9 196,0
184,9 236,2 171,7
116,1 131,0 115,2
141,2 150,4 187,3
160,3 199,8 200,8
144,8 162,3 166,4
66,7 51,9 48,6
134,4 137,9 136,2
110,9 119,5 141,9
— »— CAMARÓN —• — CARNE VACUNA —X— TABACO
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales, Organización de los Estados Americanos (OEA), Boletín Trimestral de Precios Internacionales de 
Productos Básicos y Naciones Unidas, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED), Boletín de Precios de Productos Básicos. 
a/ Cifras preliminares.
b/ De 1980 a 1990 se refiere a Nueva Orleáns, Estados Unidos, descascarado. Zenith No. 2, grano mediano. De 1991 a 2003, Tailandia, Puertos del Golfo, blanco, 5% quebrado, fob.
c/ Estados Unidos (Chicago), amarillo No. 2.
d/ Estados Unidos, Puertos del Golfo.
e/ Estados Unidos, Puertos del Golfo, No. 1, rojo de invierno, proteína corriente, embarque inmediato, fob.
fi Estados Unidos, Puertos del Golfo, amarillo No. 2, embarque inmediato, fob.
g/ Estados Unidos, calidad nacional 41, promedio de 10 mercados.
h/ Caribe Nueva York, precio del Convenio Internacional del Azúcar (CIA), calculados de acuerdo con la Regla Económica 611.3, que es un promedio del precio al contado de Nueva York, 
Contrato 11 y el precio diario de Londres, fob. 
i/ América Latina, Puertos de Estados Unidos. Centroamérica y Ecuador, paquete calidad tropical, primera clase, precio pagado por el importador estadounidense al intermediario o 
al elaborador, fob.
j / Otros suaves, Nueva York. Promedio aritmético de los tipos "Central Standard" de El Salvador y "Prime Washed" (selecto lavado de Guatemala y México, embarque inmediato, en muelle, 
Nueva York), 
k/ Puertos de Estados Unidos en el Golfo.
1/ Todos los orígenes. Puertos de Estados Unidos, fob.
m/ Estados Unidos, todos los mercados.
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GRÁFICO 4
CAFÉ: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS, 1990-2009 a/
ANUALES
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Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).
a/ El promedio de los suaves se refiere a Nueva York y Brem en Hamburgo.
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GRÁFICO 5 
AZÚCAR: PRECIOS INTERNACIONALES EN EL MERCADO MUNDIAL Y EN ESTADOS UNIDOS, 1990-2009
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, Estadísticas Financieras 
Internacionales y UNCTAD/CNUCED, Boletín mensual de precios de productos básicos.
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GRAFICO 6
ALGODÓN: PRECIOS INTERNACIONALES EN DIFERENTES MERCADOS, 1990-2009
Fuente: UNCTAD/CNUCED, Boletín mensual de precios de productos básicos.
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PRECIO INTERNACIONAL DEL BANANO DE AMÉRICA LATINA EN LOS PUERTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS, 1990-2008
GRAFICO 7
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Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales y Naciones Unidas, UNCTAD/CNUCED, 
Boletín mensual de precios de productos básicos .
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G RÁFICO  8
CAM ARÓ N: PRECIO  IN TE R N AC IO N AL DE LOS ESTADOS UNIDOS, PUERTOS DEL GOLFO, 1990-2009
ANUALES
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales
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GRÁFICO 9 
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE EXPORTACIÓN, 1990-2009
(Índices 2000 = 100 )
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras, varios años.
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GRÁFICO 10 
PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS GRANOS BÁSICOS, 1990-2009
(Índices 2000 = 100 )
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, E sta d ís tica s F in a n c iera s  , varios años.
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CUADRO 78
PRECIOS DE LOS PRINCIPALES FERTILIZANTES, 1980-2009
Superfosfato
TSP Potasio
Fosfato
Morocco Urea
DAP 
US G ulf
Dólares por tonelada
1980 180,3 115,7 46,7 223,3
1981 161,0 112,5 49,5 194,4
1982 138,4 80,8 42,4 180,6
1983 134,7 75,5 36,9 183,5
1984 131,3 83,7 38,3 189,1
1985 121,4 84,0 33,9 169,0
1986 121,2 68,8 34,3 154,2
1987 138,0 69,0 31,0 173,7
1988 158,4 87,5 36,0 196,5
1989 144,0 98,9 40,8 172,8
1990 131,8 98,1 40,5 171,4
1991 133,1 108,9 42,5 172,9
1992 120,7 112,1 41,8 145,2
1993 111,9 107,4 33,0 129,1
1994 132,1 105,7 33,0 172,8
1995 149,6 117,8 35,0 187,2 216,6
1996 175,8 116,9 39,0 179,0 213,2
1997 171,9 116,5 40,8 114,0 199,9
1998 173,7 116,9 43,0 83,1 203,4
1999 154,5 121,6 44,0 66,4 177,8
2000 137,7 122,5 43,8 101,1 154,2
2001 126,9 118,1 41,8 95,3 147,7
2002 133,1 113,3 41,0 94,4 157,5
2003 149,3 113,3 40,5 138,9 179,4
2004 186,3 124,6 41,0 175,3 221,3
2005 201,5 158,2 42,0 219,0 247,0
2006 201,6 174,5 44,2 223,0 260,3
2007 339,1 200,2 70,9 309,4 432,5
2008 905,1 570,1 345,6 492,7 967,2
2009 a/ 257,4 630,1 121,7 249,6 323,1
Tasas de crecimiento
1981 -10,7 -2,8  6,0 - -12,9
1982 -14,1 -28,2 -14,4 - -7,1
1983 -2,7 -6,6 -12,9 - 1,6
1984 -2,5 10,9 3,6 - 3,1
1985 -7,5 0,3 -11,3 - - 10,6
1986 -0,2 -18,1 1,0 - -8,7
1987 13,9 0,4 -9,5 - 12,6
1988 14,8 26,8 16,1 - 13,1
1989 -9,1 12,9 13,4 - - 12,1
1990 -8,5 -0,8  -0,8 - -0,8
1991 1,0 10,9 4,9 - 0,9
(Continúa)
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CUADRO 78 (conclusión)
Superfosfato
TSP Potasio
Fosfato Rock 
Morocco Urea
DAP 
US Gulf
1992 -9,3 3,0 - 1,8 -16,0
1993 -7,3 -4,2 -21,0 - - 11,1
1994 18,0 - 1,6 0,0 - 33,8
1995 13,3 11,4 6,1 - 25,4
1996 17,5 -0,7 11,4 -4,4 - 1,6
1997 -2,2 -0,3 4,7 -36,3 -6,2
1998 1,0 0,3 5,3 -27,1 1,8
1999 - 11,0 4,1 2,3 -20,1 - 12,6
2000 -10,9 0,7 -0,6 52,3 -13,3
2001 -7,9 -3,6 -4,4 -5,7 -4,2
2002 4,9 -4,0 -2,0 - 1,0 6,6
2003 12,2 0,0 - 1,2 47,2 13,9
2004 24,8 10,0 1,2 26,2 23,3
2005 8,1 27,0 2,5 24,9 11,7
2006 0,1 10,3 5,3 1,8 5,4
2007 68,2 14,7 60,4 38,8 66,2
2008 167,0 184,8 387,2 59,3 123,6
2009 a/ -71,6 10,5 -64,8 -49,3 -66,6
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras  o fic ia les de l F o n d o  M o n e tario  In tern ac io n a l (FM I), 
E stad ística s F in an c ie ra s  In tern ac io n a les, C o m m o d ity  Price. 
a / C ifras p re lim inares.
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VII. CRÉDITO
La crisis financiera mundial provocó una reducción del flujo neto de capitales, lo que se tradujo en menor 
inversión extranjera directa, apoyo gubernamental al desarrollo, ingreso de remesas internacionales y 
financiamiento, cuya consecuencia fue una contracción generalizada en el crédito agropecuario. Con la crisis 
también disminuyó la capacidad de pago y consecuentemente la demanda efectiva de créditos por parte de 
los productores rurales.
En las últimas décadas, la institucionalidad del crédito del sector agropecuario ha favorecido una 
agricultura muy dinámica, aunque ha sido excluyente, ya que ha apoyado poco a la creación de empleos y 
la reducción de la pobreza rural. Ese dinamismo ha estado concentrado en una fracción de grandes 
productores y en algunas regiones de los países. Por otra parte, la mayoría de pequeños productores que 
producen alimentos básicos han estado excluidos de las políticas públicas de carácter productivo. Una 
consecuencia de ello es que buena parte de los países de la Subregión norte de América Latina y el Caribe, 
aquellos con mayor población rural, se han convertido en importadores netos de alimentos.
En relación con lo anterior, el crédito otorgado al sector agropecuario en todos los países de la 
región ha tendido a bajar constantemente en las últimas décadas. La excepción es Panamá, que a partir del 
año 2000 comenzó a incrementar su participación, y El Salvador, que ha repuntado.
Dentro del crédito otorgado al sector agropecuario total en Costa Rica, la parte dedicada al 
subsector agrícola continúa siendo la más beneficiada, aunque a partir de 2007 el subsector pecuario 
comenzó a ganarle terreno. En El Salvador, el subsector agrícola pierde lugar, mientras lo ha ganado la 
avicultura y la ganadería, a las cuales les ha correspondido 12% y 2,3% en 2000, para pasar a 41% y 8% 
en 2009. Casi la mitad del crédito está dedicado a estas dos actividades.
Con respecto a Guatemala y Honduras, el crédito del sector agropecuario ha disminuido al pasar 
de 9,3% en 2000 a 4,6% en 2009 y de 19,6% a 6,5 %, respectivamente. En ambos países se ha reducido la 
parte correspondiente al subsector agrícola y se ha incrementado el subsector pecuario. En Nicaragua, el 
crédito al subsector agrícola se utiliza en mayor cantidad en los cultivos de exportación, sobre todo el café 
y la caña de azúcar; en los granos básicos sólo el arroz tiene representada una cantidad significativa. En 
Panamá, a partir del año 2000 el financiamiento al sector agropecuario está dedicado, en mayor cantidad, a 
la ganadería, donde las cifras alcanzan un 66%.
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CUADRO 79
COSTARICA: SALDO DE COLOCACIONES TOTALES Y EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Millones de colones
Total nacional 1,030,787 1,269,947 1,541,280 1,848,265 2,172,951 2,801,593 3,578,638 4,962,277 6,552,256 6,779,653
Total agropecuario 93,645 99,362 98,339 95,628 107,469 149,103 163,069 209,508 260,274 290,765
Agricultura 75,238 77,502 73,414 70,147 79,496 108,803 114,240 137,842 174,004 197,041
Ganadería 17,905 20,491 23,219 23,764 26,292 38,640 47,331 70,621 85,011 92,526
Pesca y acuacultura 502 1,368 1,707 1,717 1,681 1,659 1,498 1,044 1,259 1,198
Porcentajes
Agropecuario/nacional 9,1 7,8 6,4 5,2 4,9 5,3 4,6 4,2 4,0 4,3
Agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 80,3 78,0 74,7 73,4 74,0 73,0 70,1 65,8 66,9 67,8
Ganadería 19,1 20,6 23,6 24,9 24,5 25,9 29,0 33,7 32,7 31,8
Pesca y acuacultura 0,5 1,4 1,7 1,8 1,6 1,1 0,9 0,5 0,5 0,4
PORCENTAJES
CREDITO AL SECTOR AGROPECUARIO
0 -I i I I I t 1
'S^nsnsO\0\0\0\0\©©©©©©©©©©'ÏÏÏÏÏÏÏÏO'OM^O'O'OOOOOOOOOO h hhhhhcsîNîNîNîNîNîNîNîNîN
□AGRICULTURA
□  GANADERÍA
■PESCA Y ACUACULTURA
OO
U J
Fuente: Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario.
ai Se refiere a los saldos a fin de mes de colocaciones de los bancos estatales y privados. Crédito del sistema bancario al sector privado no 
financiero por actividad económica, 
b/  Cifras preliminares.
CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO 
TOTAL
CUADRO 80
EL SALVADOR: CRÉDITO TOTAL Y AGROPECUARIO POR ACTIVIDAD FINANCIADA, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Crédito total c/ 4 751,4 5 045,8 5 028,6
Millones de dólares 
4 567,9 4 890,3 5 701,4 6 385,2 6 837,2 6 397,9 4 879,9
Crédito agropecuario d/ 286,4 260,2 137,3 164,2 153,7 186,9 231,8 219,8 269,1 291,6
Agricultura 237,3 219,9 83,5 100,0 99,9 120,1 148,7 131,5 142,9 130,6
Cultivos de exportación 
tradicionales 231,7 215,7 72,5 82,6 74,8 82,9 122,1 100,3 110,4 84,9
Algodón 0,5 - 0,3 0,0 2,5 6,1 2,3 0,2 0,0 0,0
Café 187,5 184,5 44,8 36,5 51,3 60,8 92,5 60,3 63,9 42,0
Caña de azúcar 43,6 31,2 27,4 46,1 21,0 16,0 27,3 39,8 46,5 42,9
Granos básicos 2,0 1,6 3,9 8,5 9,4 12,5 16,5 17,4 20,4 24,0
Arroz 0,6 0,5 0,4 1,6 1,8 1,7 6,1 2,0 2,9 4,0
Frijol 0,3 0,3 0,2 0,8 0,8 0,8 1,0 1,3 2,1 2,1
Maíz 1,0 0,8 3,4 6,1 6,9 10,0 9,4 14,1 15,4 17,9
Otros 3,6 2,6 7,1 8,9 15,6 24,7 10,1 13,7 12,1 21,7
Ganadería 6,6 6,0 7,9 17,1 16,1 19,4 23,4 32,7 29,7 25,3
Avicultura 35,0 23,3 19,9 23,6 19,4 26,7 37,7 40,0 81,6 118,4
Pesca, apicultura y otros 7,5 11,0 26,0 14,7 12,4 17,2 12,5 11,4 10,8 9,0
Porcentajes
Crédito agropecuario/
crédito total 6,0 5,2 2,7 3,6 3,1 3,3 3,6 3,2 4,2 6,0
PORCENTAJES
CREDITO AGROPECUARIO/CREDITO TOTAL
CREDITO AL SECTOR AGRICOLA
OO4^
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CUADRO 80 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Crédito agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 82,9 84,5 60,8 60,9 65,0 64,3 64,2 59,8 53,1 44,8
Cultivos de exportación
tradicionales 80,9 82,9 52,8 50,3 48,7 44,4 52,7 45,7 41,0 29,1
Algodón 0,2 0,0 0,2 0,0 1,7 3,3 1,0 0,1 0,0 0,0
Café 65,5 70,9 32,6 22,2 33,4 32,5 39,9 27,4 23,7 14,4
Caña de azúcar 15,2 12,0 19,9 28,1 13,7 8,6 11,8 18,1 17,3 14,7
Granos básicos
Arroz 0,2 0,2 0,3 1,0 1,2 0,9 2,6 0,9 1,1 1,4
Frijol 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7
Maíz 0,4 0,3 2,4 3,7 4,5 5,4 4,1 6,4 5,7 6,1
Otros 1,3 1,0 5,1 5,4 10,2 13,2 4,4 6,2 4,5 7,4
Ganadería 2,3 2,3 5,8 10,4 10,5 10,4 10,1 14,9 11,0 8,7
Avicultura 12,2 9,0 14,5 14,4 12,6 14,3 16,3 18,2 30,3 40,6
Pesca, apicultura y otros 2,6 4,2 18,9 9,0 8,1 9,2 5,4 5,2 4,0 3,1
C R E D IT O  A L  S E C T O R  A V I C O L A
^ ^ ^ ^ > ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O O O O O O O O O O O O O O O
C R E D IT O  A  L O S  S E C T O R E S  G A N A D E R O , 
P E S C A  Y  O T R O S
OOUl
■PESCA Y OTROS □  GANADERIA
F u e n t e :  B a n c o  C e n t r a l  d e  R e s e r v a  d e  E l  S a l v a d o r ,  D e p a r t a m e n t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  E c o n ó m i c a s ,R ev ista  T rim e s tra l ,  v a r i o s  n ú m e r o s ,  
a /  S e  r e f i e r e  a  m o n t o s  o t o r g a d o s ,  
b /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .  
e /  B a n c o s  c o m e r c i a l e s  e  h i p o t e c a r i o s ;  n o  i n c l u y e  c r é d i t o  i n t e r b a n c á r i o ,  
d /  N o  i n c l u y e  r e f i n a n e i a m i e n t o .
CUADRO 81
GUATEMALA: CRÉDITO TOTAL Y AL SECTOR AGROPECUARIO POR ACTIVIDAD FINANCIADA, 2000-2009 a/
C ré d ito  a g ro p e c u a r io / 
c ré d ito  to ta l
1995 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7 200 8 2 0 0 9  b /
C ré d ito  to ta l 6 599 11 680 2 0  7 58 23  837
M il lo n e s  de  q ue tza le s  
2 7  106 2 7  8 62  31 055 35  663 48  646 4 4  177 54 076
C ré d ito  a g ro p e c u a r io 615 7 46 2  071 2  520 3 068 2  3 9 2 2  025 2  283 2  4 60 2  594 2  502
A g r ic u ltu ra 4 46 596 1 7 80 2  158 2  4 44 1 7 78 1 2 39 1 2 27 1 2 6 2 1 7 0 2 1 6 12
G ra n o s  bás icos 63 86 123 2 2 2 92 108 121 52 6 6 97 2 17
A r ro z 7 39 55 48 50 43 57 14 38 44 174
F r i jo l 9 3 4 13 16 6 8 14 6 9 9
M a íz 46 44 63 50 25 57 55 21 21 24 34
T r ig o 2 0 1 111 2 1 1 3 1 19 1
C u lt iv o s  de  e x p o r ta c ió n  
tra d ic io n a le s 234 298 964 926 1 4 79 945 550 4 4 2 443 589 7 5 2
A lg o d ó n 6 - - 1 - 4 - 2 1 - 89
C a fé 186 144 566 650 525 343 178 2 37 2 44 2 99 2 89
C a ña  de  a z ú c a r 31 152 395 271 950 592 355 201 179 283 2 90
T a b a c o 12 2 4 5 4 6 17 2 19 6 84
O tro s  c / 149 2 1 2 6 8 0 1 0 1 0 873 725 568 733 7 46 1 017 6 42
G a n a d e ría  d ¡ 140 121 151 174 2 29 315 435 801 951 6 08 7 29
S ilv ic u ltu ra ,  caza  y  pesca 28 29 141 188 3 95 2 99 351 255 2 46 2 84 160
P O R C E N T A J E S
P orce n ta jes
9.3 6 .4 10,0 10,6 11,3 8,6 6,5 6,4 5,1 5,9 4 ,6
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CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO TOTAL
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CUADRO 81 (conclusión)
1995 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  b / 2 0 0 9  b /
C ré d ito  a g ro p e c u a r io 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0
A g r ic u ltu ra 72 ,6 79 ,9 85 ,9 85,7 7 9 ,7 74,3 6 1 ,2 53,8 51,3 65,6 6 4,5
G ra n o s  bás icos 10,3 11,5 6 ,0 8,8 3 ,0 4,5 6 ,0 2,3 2 ,7 3 ,7 8,7
A r ro z 1,1 5,3 2 ,6 1,9 1 ,6 1,8 2 ,8 0 ,6 1,5 1,7 7 ,0
F r i jo l 1,4 0,4 0 ,2 0,5 0,5 0,3 0 ,4 0 ,6 0,3 0,4 0,3
M a íz 7 ,4 5,8 3 ,0 2 ,0 0 ,8 2 ,4 2 ,7 0 ,9 0 ,9 0 ,9 1,4
T r ig o 0,3 0 ,0 0,1 4 ,4 0,1 0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,0 0,7 0 ,0
C u lt iv o s  de  e x p o r ta c ió n  
tra d ic io n a le s 38,1 40 ,0 4 6 ,6 36 ,8 4 8 ,2 39,5 2 7 ,2 19,4 18,0 22 ,7 30,1
A lg o d ó n 0 ,9 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,0 0,1 0 ,0 0 ,0 3 ,5
C a fé 3 0 ,2 19,3 27 ,3 25 ,8 17,1 14,3 8,8 10,4 9 ,9 11,5 11,6
C a ñ a  de  a z ú c a r 5,0 20 ,4 19,1 10,8 3 1 ,0 24 ,8 17,5 8,8 7 ,3 10,9 11,6
T a b a c o 2 ,0 0,3 0 ,2 0 ,2 0,1 0,3 0 ,8 0,1 0 ,8 0 ,2 3 ,3
O tro s 2 4 ,2 2 8 ,4 32 ,8 40,1 28 ,5 30,3 2 8 ,0 32,1 30 ,3 3 9 ,2 2 5 ,7
G a n a d e ría 22,8 16,2 7 ,3 6 ,9 7 ,5 13,2 21 ,5 35,1 3 8 ,7 2 3 ,4 2 9 ,2
S ilv ic u ltu ra ,  ca za  y  pesca 4 ,6 3 ,8 6 ,8 7 ,4 12,9 12,5 17,3 11,1 1 0,0 11,0 6 ,4
Fuente: Banco de Guatemala, Boletín Estadístico Trimestral, varios números, 
a/ Se refiere a préstamos concedidos por el sistema bancario al finalizar el período, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye otros cereales, hortalizas, frutales, bebidas y azúcares, plantas oleaginosas, plantas textiles, especias y otros cultivos,
d/ Incluye avicultura, cunicultura, apiarios, pastos y forrajes, y otros animales.
CRÉDITO A LOS SECTORES GANADERO, 
SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
B GANADERÍA B SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
OO^1
CUADRO 82
HONDURAS: PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS DEL SISTEMA BANCARIO TOTAL Y PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009 £
2 0 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7 200 8 2 0 0 9  b /
C ré d ito  to ta l 35  852 4 0  164 43 039
M il lo n e s  de 
48  2 4 4  56 533
le m p ira s  
66  4 34 85 201 113 4 14 128 765 130 849
C ré d ito  a g ro p e c u a r io 7  015 6 905 6 526 6 179 6 4 56 5 891 6 4 1 1 6 6 92 8 195 8 547
A g r íc o la 5 129 4 765 4 112 3 955 4 028 3 4 34 3 918 3 926 4  7 94 5 070
G ra n o s  bás icos 7 00 655 582 555 556 461 4 18 293 421 344
A rro z 181 148 84 61 68 4 2 33 27 37 37
F r i jo l 71 67 51 39 41 27 19 14 33 21
M a íz 4 47 4 40 4 47 455 448 3 9 2 3 67 2 5 2 351 286
C u lt iv o s  de  e x p o r ta c ió n  
tra d ic io n a le s 2  841 2  4 7 2 1 863 1 7 20 1 7 26 1 6 8 0 1 803 1 7 47 2  301 2  3 97
A lg o d ó n 39 30 13 20 8 21 31 65 41 7
B a n a n o 572 545 321 3 36 2 70 2 67 335 3 16 2 17 2 10
C a fé 1 673 1 2 90 1 129 919 925 881 862 828 1 037 1 168
C a ña  de  a zú ca r 552 603 398 443 521 510 574 531 971 999
T a b a c o 5 4 2 1 1 1 2 7 35 13
O tro s  c u lt iv o s 1 589 1 638 1 6 68 1 681 1 7 46 1 2 9 2 1 697 1 887 2  073 2  3 29
P e c u a rio 1 3 57 1 604 1 741 1 615 1 628 1 576 1 6 62 2  0 92 2  493 2  651
G a n a d e ría 1 160 1 3 89 1 556 1 401 1 3 94 1 403 1 4 47 1 640 1 911 2  175
A v ic u ltu ra 186 2 04 184 2 14 2 34 170 213 4 46 570 4 70
A p ic u ltu ra 10 11 1 1 1 2 2 6 13 6
S ilv ic u ltu ra 53 35 23 12 14 72 31 14 29 27
Pesca 4 76 501 651 607 7 96 8 09 8 00 6 6 0 879 7 99
P O R C E N T A J E S
C R E D IT O  A G R O P E C U A R IO /C R E D IT O  T O T A L
C R E D IT O  A  L O S  S E C T O R E S  A G R IC O L A  Y  
P E C U A R IO
0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\  o o o o o o o o o o  0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\  o o o o o o o o o o’—i ’—i ’—i ’—i ’—i ’—i ’—i ’—i ’—i ’—
OOOO
□  AGRICOLA
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CUADRO 82 (conclusión)
2 0 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7 200 8 2 0 0 9  b /
C ré d ito  a g ro p e c u a r io / 
c ré d ito  to ta l 19,6 17,2 15,2 12,8
P orce n ta jes  
11,4  8 ,9 7,5 5,9 6,4 6,5
C ré d ito  a g ro p e c u a r io 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
A g r íc o la 73,1 6 9 ,0 63,0 64,0 62,4 58,3 61,1 58,7 58,5 59,3
G ra n o s  bás icos 10,0 9,5 8,9 9 ,0 8 ,6 7 ,8 6,5 4 ,4 5,1 4 ,0
A rro z 2 ,6 2,1 1,3 1,0 1,0 0,7 0,5 0 ,4 0,5 0,4
F r i jo l 1,0 1,0 0 ,8 0 ,6 0 ,6 0,5 0,3 0 ,2 0,4 0 ,2
M a íz 6 ,4 6 ,4 6 ,8 7 ,4 6 ,9 6 ,6 5,7 3 ,8 4,3 3,3
C u lt iv o s  de  e x p o r ta c ió n  
tra d ic io n a le s 40 ,5 3 5 ,8 28 ,5 2 7 ,8 2 6 ,7 28 ,5 28,1 26,1 28,1 28 ,0
A lg o d ó n 0 ,6 0,4 0 ,2 0,3 0,1 0,4 0,5 1,0 0,5 0,1
B a n a n o 8 ,2 7 ,9 4 ,9 5,4 4 ,2 4 ,5 5,2 4 ,7 2 ,6 2,5
C a fé 23,8 18,7 17,3 14,9 14,3 15,0 13,4 12,4 12,7 13,7
C a ña  de  a zú ca r 7 ,9 8,7 6,1 7 ,2 8,1 8,7 8,9 7 ,9 11,9 11,7
T a b a c o 0,1 0,1 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,1 0,4 0 ,2
O tro s  c u lt iv o s 2 2 ,6 2 3 ,7 2 5 ,6 2 7 ,2 2 7 ,0 2 1 ,9 26,5 2 8 ,2 25,3 2 7 ,2
P e c u a rio 19,3 2 3 ,2 26 ,7 26,1 2 5 ,2 26,8 25 ,9 31 ,3 30 ,4 31 ,0
G a n a d e ría 16,5 20,1 23,8 22 ,7 21 ,6 23,8 22 ,6 24 ,5 23,3 25 ,4
A v ic u ltu ra 2 ,7 2 ,9 2 ,8 3,5 3 ,6 2 ,9 3,3 6 ,7 7 ,0 5,5
A p ic u ltu ra 0,1 0 ,2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,1 0 ,2 0,1
S ilv ic u ltu ra 0 ,8 0,5 0,3 0 ,2 0 ,2 1,2 0,5 0 ,2 0,4 0,3
Pesca 6 ,8 7 ,3 10,0 9 ,8 12,3 13,7 12,5 9 ,9 10,7 9,3
00
SO
Fuente: Banco Central de Flonduras. 
a/ Saldos a diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
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HONDURAS: PR ÉSTA M O S NUEVOS DEL SISTEM A  BANCARIO 
PA RA EL  SE C T O R  A G R O PE C U A R IO , 2000-2009 a/
CUADRO 83
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Crédito total 44 863 43 893 48 338
Millones de lempiras 
45 437 50 496 66 138 88 253 117 327 146 830 146 669
Crédito agropecuario 5 239 4 051 3 794 3 503 2 919 2 942 3 897 5 471 5 527 6 973
Agrícola 3 626 3 140 2 174 2 037 1 749 1 959 2 255 2924,9 3585,1 4 465
Granos básicos 521 341 340 223 225 152 118 213 248 205
Arroz 89 44 50 28 45 35 20 14 52 75
Frijol 66 19 25 12 14 22 10 7 23 14
Maíz 366 278 264 184 166 95 88 193 172 116
Cultivos de exportación 
tradicionales 1 810 1 640 1 022 803 801 1 230 1 205 1 280 2 047 2 777
Algodón 17 5 12 21 12 23 24 110 104 8
Banano 326 170 147 85 20 127 315 227 59 130
Café 968 1 012 516 321 167 534 424 461 765 837
Caña de azúcar 489 451 346 375 594 537 434 471 1 096 1 785
Tabaco 10 2 1 1 8 9 8 13 22 17
Otros cultivos 1 296 1 159 812 1 010 723 577 932 1 432 1 291 1 483
Pecuario 1 613 1 711 1 621 1 467 1 170 984 1 642 2 547 1 941 2 508
Ganadería 858 979 868 847 628 472 803 1 084 1 063 1 345
Avicultura 194 207 120 205 213 166 253 478 488 728
Apicultura 3 4 1 4 1 2 1 6 2 2
Silvicultura 101 77 17 7 10 63 106 13 22 31
Pesca 458 445 615 405 318 280 479 965 368 402
Crédito agropecuario/ 
crédito total 11,7 9,2 7,8
Porcentajes 
7,7 5,8 4,4 4,4 4,7 3,8 4,8
Crédito agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 69,2 77,5 57,3 58,1 59,9 66,6 57,9 53,5 64,9 64,0
Granos básicos 9,9 8,4 9,0 6,4 7,7 5,2 3,0 3,9 4,5 2,9
Arroz 1,7 1,1 1,3 0,8 1,5 1,2 0,5 0,3 0,9 1,1
Frijol 1,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,2 0,1 0,4 0,2
Maíz 7,0 6,9 7,0 5,3 5,7 3,2 2,3 3,5 3,1 1,7
Cultivos de exportación 
tradicionales 34,5 40,5 26,9 22,9 27,4 41,8 30,9 23,4 37,0 39,8
Algodón 0,3 0,1 0,3 0,6 0,4 0,8 0,6 2,0 1,9 0,1
Banano 6,2 4,2 3,9 2,4 0,7 4,3 8,1 4,1 1,1 1,9
Café 18,5 25,0 13,6 9,2 5,7 18,2 10,9 8,4 13,8 12,0
Caña de azúcar 9,3 11,1 9,1 10,7 20,4 18,2 11,1 8,6 19,8 25,6
Tabaco 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2
Otros cultivos 24,7 28,6 21,4 28,8 24,8 19,6 23,9 26,2 23,4 21,3
Pecuario 30,8 42,2 42,7 41,9 40,1 33,4 42,1 46,5 35,1 36,0
Ganadería 16,4 24,2 22,9 24,2 21,5 16,0 20,6 19,8 19,2 19,3
Avicultura 3,7 5,1 3,2 5,8 7,3 5,6 6,5 8,7 8,8 10,4
Apicultura 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Silvicultura 1,9 1,9 0,4 0,2 0,3 2,2 2,7 0,2 0,4 0,4
Pesca 8,7 11,0 16,2 11,6 10,9 9,5 12,3 17,6 6,7 5,8
Fuente: Banco Central de Honduras.
a/ Acumulado a diciembre de cada año.
b/ Cifras preliminares.
CUADRO 84
NICARAGUA: SALDOS DE CRÉDITO PRODUCTIVO TOTAL Y AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SISTEMA FINANCIERO, 2000-2009
2 0 0 0 2001 2 0 0 2 200 3 2 0 0 4 200 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8  a/
C ré d ito  p ro d u c t iv o  to ta l 12 889,1 9 935,1 11 327 ,1 14 7 2 4 ,6
M il lo n e s  de  có rdo b a s  
18 7 7 6 ,3  2 4  4 15 ,5 31 941 ,8 4 2  026 ,3 4 7  198,6
A  c o r to  p la z o 8 3 84 ,3 3 9 8 4 ,2 4  2 2 6 ,6 5 6 0 5 ,2 7  0 26 ,0 8 4 0 0 ,7 11 113,8 14 5 84 ,2
A  la rg o  p la z o 6 506,5 5 0 05 ,7 5 6 2 8 ,2 7  2 0 3 ,2 9 9 49 ,8 14 2 19 ,5 18 804 ,4 25  2 2 6 ,9
P ró r ro g a  re e s tru c tu ra d a 650 ,4 617 ,6 1 097 ,3 1 527,5 1 4 0 2 ,9 1 2 9 5 ,7 1 3 8 1 ,4 1 189,7 1 7 7 9 ,0
V  e n c i d o s /ju d ic ia l 1 7 1 7 ,8 3 2 7 ,6 3 7 5 ,0 3 88 ,8 3 9 7 ,6 4 9 9 ,6 642,1 1 0 25 ,6 1 3 9 9 ,9
C ré d ito  a g ro p e c u a r io 2  578,5 1 7 8 9 ,0 2  176,7 2  4 69 ,3 2  7 4 7 ,4 3 4 85 ,5 4  3 5 1 ,9 5 613 ,5 6  0 9 9 ,0
A  c o r to  p la z o 2  3 4 7 ,9 546 ,7 572,8 677 ,3 901 ,8 1 3 4 6 ,8 1 708 ,1 2  238 ,5
A  la rg o  p la z o 1 602 ,6 819,5 851 ,6 802,1 9 70 ,9 1 3 37 ,3 1 7 4 3 ,9 2  6 08 ,9
P ró r ro g a  re e s tru c tu ra d a 4 1 6 ,4 3 71 ,3 6 9 8 ,0 9 21 ,8 829 ,0 7 4 6 ,4 843,3 703 ,3
V e n c i d o s /ju d ic ia l 279 ,1 51,6 54,3 68,1 45,8 54,9 56,5 62,7 70,8
C ré d ito  a g r íc o la 2  2 2 8 ,0 1 585,3 1 9 35 ,9 2  179,0 2  3 0 7 ,7 2  689 ,5 2  9 71 ,6 3 538 ,4 4  4 46 ,5
A  c o r to  p la z o 2  085 ,8 4 42 ,5 4 2 2 ,4 502 ,0 6 5 3 ,2 9 7 7 ,2 1 147,9 1 564,1
A  la rg o  p la z o 1 4 0 6 ,7 744 ,1 7 7 4 ,4 714 ,3 789 ,5 924 ,3 9 87 ,0 1 2 4 2 ,4
P ró r ro g a  re e s tru c tu ra d a 3 64 ,5 3 6 1 ,4 6 9 0 ,2 902,1 820 ,9 7 39 ,8 792 ,1 679,1
V e n c i d o s /ju d ic ia l 2 2 9 ,7 37,3 48 ,9 60,7 44,1 4 8 ,2 44 ,6 52,8 44,1
C ré d ito  p e c u a r io 3 50 ,5 2 0 3 ,7 240 ,8 2 90 ,3 4 3 9 ,7 7 9 6 ,0 1 3 80 ,3 2  075,1 1 652 ,5
A  c o r to  p la z o 262 ,1 104 ,2 150,4 175,3 2 4 8 ,6 3 6 9 ,6 5 60 ,2 674 ,4
A  la rg o  p la z o 195,9 75 ,4 7 7 ,2 87,8 181,4 4 1 3 ,0 7 5 6 ,9 1 366 ,5
P ró r ro g a  re e s tru c tu ra d a 51,9 9,9 7 ,8 19,7 8,1 6 ,6 51,2 2 4 ,2
V e n c i d o s /ju d ic ia l 49 ,4 14,3 5,4 7 ,4 1,7 6,7 11,9 9,9 26 ,7
C ré d ito  a g ro p e c u a r io /c ré d ito  
p ro d u c t iv o  to ta l 20 ,0 18,0 19,2 16,8
P o rce n ta jes  
14,6  14,3 13,6 13,4 12,9
C ré d ito  p ro d u c t iv o  to ta l 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
C ré d ito  a g ro p e c u a r io 20 ,0 18,0 19,2 16,8 14,6 14,3 13,6 13,4 12,9
A  c o r to  p la z o 18,2 5,5 5,1 4 ,6 4,8 5,5 5,3 5,3
A  la rg o  p la z o 12,4 8,2 7,5 5,4 5,2 5,5 5,5 6 ,2
C ré d ito  a g r íc o la 17,3 16,0 17,1 14,8 12,3 11,0 9,3 8,4 9,4
A  c o r to  p la z o 16,2 4,5 3 ,7 3 ,4 3,5 4 ,0 3 ,6 3 ,7
A  la rg o  p la z o 10,9 7,5 6 ,8 4 ,9 4 ,2 3 ,8 3,1 3 ,0
C ré d ito  p e c u a r io 2 ,7 2,1 2,1 2 ,0 2,3 3,3 4,3 4 ,9 3,5
A  c o r to  p la z o 2 ,0 1,0 1,3 1,2 1,3 1,5 1,8 1,6
A  la rg o  p la z o 1,5 0 ,8 0,7 0 ,6 1,0 1,7 2 ,4 3,3
P O R C E N T A J E S
5 6 48 .0
4 118,7
1 529,3
12,8
100,0
12,8
9,3
3,5
C R E D IT O  A G R O P E C U A R IO /C R E D IT O  
T O T A L
60
50
40
30
20
10
^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ * ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*00000000000
C R E D IT O  A L  S E C T O R  A G R IC O L A
C R E D IT O  A L  S E C T O R  P E C U A R IO
Fuente: Banco Central de Nicaragua,
a/ Cifras preliminares.
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CUADRO 85
NICARAGUA: FLUJOS DE CRÉDITO DEL SISTEMA BANCARIO TOTAL
Y AL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2008
20 0 0 2001 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Total
M illones de córdobas
E ntregas
R ecuperaciones
12 120 
13 092
7 550
8 061
7 602 
7 432
11 797 
9  530
14 946 
11 923
18 878 27 107 
16 254 23 354
43 002 
37 653
42 570 
42 741
A gropecuario
E ntregas
R ecuperaciones
2 722
3 097
1 177 
1 425
1 257 
1 311
1 545 
1 543
1 602 
1 199
2 295 
1 554
2 496 
1 958
4 367 
3 241
5 219 
4 831
A grícola
E ntregas
R ecuperaciones
2 480 
2 705
1 043 
1 230
1 093 
1 135
1 246 
1 355
1 165 
962
1 478 
1 218
1 548 
1 509
2  600 
2  028
3 632 
3 158
Ganadero
E ntregas
R ecuperaciones
243
392
134
195
164
175
299
188
437
237
816
336
948
448
1 767 
1 214
1 587 
1 673
Total
Porcentajes
E ntregas
R ecuperaciones
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
A gropecuario
E ntregas
R ecuperaciones
22,5
23,7
15.6
17.7
16.5
17.6
13.1
16.2
10,7
10,1
12,2
9,6
9,2
8,4
10,2
8,6
12.3
11.3
A grícola
E ntregas
R ecuperaciones
20,5
20,7
13,8
15,3
14,4
15,3
10,6
14,2
7,8
7,5
5,7
6,5
6,0
5,4
8,5
7,4
Ganadero
E ntregas
R ecuperaciones
2 ,0
3,0
1,8
2,4
2 ,2
2,4
2,5
2 ,0
2,9
2 ,0
4,3
2,1
3,5
1,9
4.1
3.2
3,7
3,9
Fuente: Banco Central de Nicaragua.
a/ Cifras preliminares.
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CUADRO 86
NICARAGUA: FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de córdobas
Total 1 475,0 621,4 1 232,3 934,5 650,0 864,0 997,5 1 270,6 1 174,7
Cultivos de
agroexportación 1 376,2 517,7 1 125,0 800,9 505,8 694,4 827,9 1 035,0 1 042,5
Algodón - - - - - - - -
Ajonjolí 68,5 105,4 396,5 229,1 1,0 1,5 1,5 8,1 41,8
Banano 4,1 4,5
Café 1 007,4 277,5 509,2 218,9 158,8 247,4 348,5 350,2 396,8
Caña de azúcar 107,4 38,0 62,2 84,6 49,7 74,3 86,9 59,6 55,0
Maní 175,4 84,4 125,4 238,5 267,0 345,9 357,9 580,0 518,6
Soya 14,5 2,6 1,3 4,1 7,0 1,2 1,2 1,4 5,1
Tabaco 3,1 9,9 30,4 25,5 22,4 24,0 31,9 31,7 20,7
Granos básicos 98,8 103,6 107,4 133,6 144,2 169,6 169,6 235,6 132,2
Arroz 52,0 82,5 87,1 116,9 124,6 141,2 141,2 171,0 93,1
Frijol 8,6 0,2 0,1 - - - 5,6 3,7
Maíz 4,1 2,9 3,8 3,7 4,8 4,6 4,6 5,5 4,3
Sorgo 34,0 18,3 16,2 12,8 14,8 23,8 23,8 53,5 31,1
Total 100,0 100,0 100,0
Porcentaj
100,0
es
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Cultivos de
agroexportación 93,3 83,3 91,3 85,7 77,8 80,4 83,0 81,5 88,7
Algodón - - - - - - - - -
Ajonjolí 4,6 17,0 32,2 24,5 0,2 0,2 0,2 0,6 3,6
Banano 0,3 0,4
Café 68,3 44,7 41,3 23,4 24,4 28,6 34,9 27,6 33,8
Caña de azúcar 7,3 6,1 5,0 9,1 7,6 8,6 8,7 4,7 4,7
Maní 11,9 13,6 10,2 25,5 41,1 40,0 35,9 45,6 44,2
Soya 1,0 0,4 0,1 0,4 1,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Tabaco 0,2 1,6 2,5 2,7 3,4 2,8 3,2 2,5 1,8
Granos básicos 6,7 16,7 8,7 14,3 22,2 19,6 17,0 18,5 11,3
Arroz 3,5 13,3 7,1 12,5 19,2 16,3 14,2 13,5 7,9
Frijol 0,6 0,0 0,0 - - - 0,4 0,3
Maíz 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4
Sorgo 2,3 2,9 1,3 1,4 2,3 2 ,8 2,4 4,2 2 ,6
Fuente: Banco Central de Nicaragua y Ministerio Agropecuario y Forestal.
a/ Cifras preliminares, el ciclo agrícola 2008-2009.
C U A D R O  87 
P A N A M Á : S IS TE M A  B A N C A R IO  N A C IO N A L , C RÉ D ITO S T O T A L E S Y  A L  SE C TO R  A G R O PE C U A R IO , 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ PORCENTAJES
Crédito total 18 375 18 654 16 082
Saldos en millones de balboas 
15 674 17 467 19 958 22 868 27 341 30 774 21 825
Crédito agropecuario 338 362 349 391 468 523 580 672 768 783
Agricultura b/ 148 145 136 153 195 195 197 207 226 227
Ganadería 156 189 188 217 256 283 326 390 471 520
Pesca 34 28 25 21 17 45 57 75 71 36
Crédito agropecuario/ 
crédito total 1,8 1,9 2,2 2,5
Porcentajes
2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 3,6
Crédito agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 43,8 40,1 39,0 39,1 41,7 37,3 34,0 30,8 29,4 29,0
Ganadería 46,2 52,2 53,9 55,5 54,7 54,1 56,2 58,1 61,3 66,4
Pesca 10,1 7,7 7,2 5,4 3,6 8,6 9,8 11,1 9,3 4,6
CREDITO AGROPECUARIO/CREDITO TOTAL
SO
□  AGRICULTURA H GANADERIA □  PESCA
Fuente: C ontraloría G eneral de la R epública y Superintendencia de Bancos, 
a/  C ifras prelim inares, 
b / Incluye el sector forestal.
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CUADRO 88 
PANAMÁ: SALDOS DE LOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 
OFICIAL Y PRIVADO AL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Crédito total b/ 11 552 11 968 11 489 11 795
Millones de balboas 
13 102 14 685 16 609 19 267 21 854 21 825
Crédito agropecuario 338 362 349 391 468 523 580 672 791 793
Agrícola 142 140 99 144 153 159 162 132 228 227
Granos y leguminosas 87 75 37 61 67 66 42 76 97
Arroz 45 38 24 38 40 43 31 49 66
Frijol 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Maíz 2 2 2 2 3 3 2 4 6
Sorgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 40 35 11 20 24 20 9 22 24
Cultivos de exportación
tradicionales 27 36 33 62 60 59 43 53 36
Banano 3 5 6 29 29 29 25 24 8
Café 23 22 19 24 24 21 16 24 23
Caña de azúcar 1 9 9 9 7 9 2 5 5
No tradicionales 28 28 28 21 25 34 47 74 85
Papa 2 2 2 3 3 2 1 2 2
Cebolla 0 0 0 1 1 1 1 1 3
Tomate 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Otros 25 25 26 17 22 31 43 70 79
Ganadería 156 189 188 217 256 283 326 390 470 520
Bovino 126 134 150 173 196 220 248 355 420
Porcino 12 5 8 6 7 6 6 17 16
Avícola 12 17 16 17 29 30 26 56 50
Caballar 3 3 - 0 0 0 4 0 0
Otros 5 4 5 21 24 28 0 42 34
Pesca 34 28 25 21 17 45 57 75 71 37
Forestal 6 5 37 9 42 36 35 75 22 9
Crédito oficial 751 750 597 529 844 804 773 745 655
Crédito agropecuario 126 138 131 178 188 186 186 214 250
Agrícola 31 34 21 62 64 59 53 64 72
Granos y leguminosas 13 12 9 22 22 19 24 25
Arroz 12 11 8 17 19 15 19 19
Frijol 0 0 0 0 0 0 0 1
Maíz 1 1 1 0 1 1 1 2
Sorgo 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros - - - 4 3 3 3 4
(Continúa)
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CUADRO 88 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Cultivos de exportación
tradicionales 9 11 8 34 35 32 27 29
Banano 2 2 1 21 21 21 18 17
Café 7 9 7 13 13 10 8 11
Caña de azúcar 0 0 0 0 1 1 1 1
No tradicionales 8 11 4 7 7 8 13 18
Papa 2 2 2 2 2 1 1 2
Cebolla 0 0 0 0 1 1 1 1
Tomate 1 1 0 0 0 0 0 1
Otros 6 9 2 4 4 5 10 15
Ganadería 86 96 104 110 121 124 131 148 176
Bovino 84 95 102 109 119 121 146 171
Porcino 0 0 0 0 0 0 1 4
Avícola 2 1 1 1 2 2 1 1
Caballar - - - - - - - -
Otros 0 0 0 0 - - - -
Pesca 5 4 4 4 2 2 1 1 1
Forestal 4 4 2 2 1 1 1 1 1
Crédito privado 10 801 11 218 10 892 11 266 12 258 13 881 15 836 18 523 21 198
Crédito agropecuario 212 206 174 213 280 336 390 318 355
Agrícola 111 105 78 82 89 100 115 69 87
Granos y leguminosas 73 63 28 40 45 46 18 30
Arroz 33 27 16 21 21 28 12 22
Frijol 0 - - - - - - 0
Maíz 1 1 1 2 2 1 0 1
Sorgo 0 - 0 0 0 0 - -
Otros 40 35 11 17 21 17 5 8
Cultivos de exportación
tradicionales 18 25 25 28 26 27 17 17
Banano 1 4 4 9 8 8 7 6
Café 16 13 12 11 11 11 8 10
Caña de azúcar 1 9 8 9 7 9 1 1
No tradicionales 20 17 24 14 19 26 34 40
Papa 0 0 0 1 1 0 - 0
Cebolla 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomate 0 0 0 0 0 0 - 0
Otros 19 17 24 13 18 26 34 39
(Continúa)
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CUADRO 88 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Ganadería 71 68 76 107 135 159 195 136 176
Bovino 42 40 48 65 77 98 102 127
Porcino 11 5 8 6 7 6 6 10
Avícola 10 16 15 16 27 27 25 34
Caballar 3 3 - 0 0 0 4 0
Otros 5 4 5 21 24 28 0 5
Pesca 29 32 17 17 15 44 56 74 70
Forestal 2 0 3 7 41
Porcentaj
33
es
23 39 21
Crédito total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Crédito agropecuario 2,9 3,0 3,0 3,3 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 3,6
Agrícola 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 1,1 1,0 0,7 1,0 1,0
Ganadería 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4
Pesca 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2
Forestal 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,0
Crédito agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 42,0 38,5 28,4 36,9 32,6 30,4 27,9 19,7 28,8 28,6
Ganadería 46,2 52,2 53,9 55,5 54,7 54,1 56,2 58,0 59,4 65,6
Pesca 10,1 7,7 7,2 5,4 3,6 8,6 9,8 11,2 9,0 4,7
Forestal 1,8 1,5 10,6 2,2 9,1 6,9 6,0 11,1 2,8 1,1
Fuen te: C o n tra lo ría  G en era l de  la  R ep ú b lica , D irecc ió n  de  E stad ís tica  y  C enso , S itu ac ió n  E co n ó m ica , H ac ien d a  P ú b lica  
y  F in an zas y  S up erin ten d en c ia  de B ancos. 
a /  C ifras p re lim inares. 
b /  N o  in clu y e  e l sec to r externo.
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CUADRO 89
PANAMÁ: PRÉSTAMOS DESEMBOLSADOS POR EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Miles de balboas
Crédito total 39 997 26 418 28 243 22 757 20 968 16 297 27 817 26 917 84 122
Programa 1 b/ 25 629 12 435 19 385 1 534 18 592 16 297 27 817 26 917 84 122
Agrícola 7 956 4 565 4 109 340 2 946 2 776 3 337 3 178 32 994
Pecuario 15 387 6 334 13 950 1 012 15 647 13 521 21 257 20 346 29 892
Otros c/ 2  286 1 536 1 326 183 - - 3 224 3 393 21 235
Programa 2 d/ 14 368 13 983 8 858 2 692 2 376 - - - -
Agrícola - - - 260 - - - - -
Pecuario - - - 2  200 - - - - -
Otros e/ 14 368 13 983 8 858 231 2 376 - - - -
Programa 3 f/ - - - 18 531 - - - - -
Agrícola - - - 2  616 - - - - -
Pecuario - - - 14 102 - - - - -
Otros g/ - - - 1 814 - - - - -
Porcentajes del Programa 1
Crédito total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 31,0 36,7 21,2 22,1 15,8 17,0 12,0 11,8 39,2
Pecuario 60,0 50,9 72,0 65,9 84,2 83,0 76,4 75,6 35,5
Otros 8,9 12,4 6,8 11,9 0,0 0,0 11,6 12,6 25,2
Fuen te: B an co  de D esarro llo  A gropecuario .
a /  C ifras p re lim in ares . Se re fie re  a  lo s c réd ito s fo rm alizad o s; no  a los desem bolsados.
b /  E l ob je tiv o  d e l B an co  de D esarro llo  A g ro p ecu a rio  es fin an c ia r las d ife ren tes  ac tiv id ad es ag ro p ecu arias  y  lo s p roy ecto s
ag ro in d u stria les  co n  p rio rid ad  a lo s p eq u eñ o s y  m ed ian o s p ro d u c to res. E n  re la c ió n  c o n  esto s ob jetiv o s, se h a  d iseñado  
e l P ro g ram a  de A p o y o  a l C o n su m id o r (PA C ) y  P ro g ram a  A G R O C O M P IT A , im p u lsad o  p o r e l gob iern o  n ac io n a l, d irig ido  
a  to d o s  lo s p ro d u c to re s ag ro p ecu ario s del país. M ed ian te  e l p ro g ram a  se p o d rían  fin an c ia r las activ id ad es ag ro p ecuarias , 
ag ro fo resta les , ag ro in d u stria les , ag ro tu rís ticas, sa linera , acu íco la , ap íco la , p esca , en tre  o tras , re lac io n ad as co n  el S ector 
A g ro p ecu ario  y  co n tem p lad as en  el M an u a l N o rm a tiv o  de C réd ito  d e l B an co  de D esarro llo  A g ro p ecu ario ; s in  que se 
con sid ere  u n a  p rio rid ad , tam b ién  se p o d rá  f in an c ia r  el pag o  de deuda, así com o la  co m p ra  de  tie rra  de u so  ag rop ecu ario  
(fincas co n stitu id as o en  derech o s poseso rios).
c /  Se re fie re  a  la  co m erc ia lizac ió n , in fraestru c tu ra  y  eq u ip o , co m p ra  y  titu lac ió n  de tie rra , ag ro in d u stria , eq u ipo  de riego  
y  co m p ra  de  d eu d a  agropecuaria .
d / Se re fie re  a  R C B N .
e / Se re fie re  a  la  co m erc ia lizac ió n , cu ltivos de ex p o rtació n , co m p ra  y  titu lac ió n  de  tie rra , ag ro in d u stria , equ ip o  de riego ,
c réd ito  de fom en to , in frae stru c tu ra  y  equ ipo , o tro s ru b ro s y  re co n v e rs ió n  de producto res.
f /  Se re fie re  a  recu rso s del B D A -FC A .
g / Se re fie re  a  la  co m erc ia lizac ió n , in frae stru c tu ra  y  equ ipo , ag ro in d u stria , co m p ra  y  titu lac ió n  de  tie rra , equ ipo  de riego ,
p lan ta s  o rn am en ta les  y  pag o  de la  d eu d a  agropecuaria .
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CUADRO 90
REPÚBLICA DOMINICANA: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LOS BANCOS COMERCIALES
AL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2008 a/
2000  2001 2002  2003 2004  2005 2006  2007  2008  b /
C réd ito  to ta l 
C réd ito  ag ropecuario
C réd ito  to ta l 
C réd ito  ag ropecuario
M illo n es  de  peso s dom in ican o s 
81 322 107 880 126 670  168 521 157 871 176 897 204 543 255 194 294 380
3 561 5 441 5 891 6  240 5 712 7 111 7 019  5 305 3 836
P o rcen ta jes
1 0 0 ,0  1 0 0 ,0  1 0 0 ,0  1 0 0 ,0  1 0 0 ,0  1 0 0 ,0  1 0 0 ,0  1 0 0 ,0  1 00 ,0  
4,4  5,0 4 ,7  3,7 3,6 4,0 3,4 2,1 1,3
C R É D IT O  A G R O P E C U A R IO /C R É D IT O  T O T A L
0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \  O O O O O O O O O
Fuente: B an co  C en tra l de la  R ep ú b lica  D o m in ican a , Boletín  Trimestral, v a rio s años. 
a / S a ld o s al fin a l del p e río d o . 
b /  C ifras a l m es de  ju n io .
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CUADRO 91 
REPÚ BLICA DOM IN ICANA: CRÉDITO AG RO PECU ARIO  DESEMBOLSADO Y  RECUPERADO 
POR EL BANCO AG R ÍCO LA , 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de pesos dominicanos
Crédito desem bolsado
Total agropecuario 1 859,8 2 205,3 1 985,2 2 173,2 3 137,4 4 094,3 5 131,1 6 065,6 8 202,0
Agrícola 1 361,3 1 634,4 1 409,6 1 512,6 2 368,6 2 887,6 3 572,1 4 273,0 5 866,5
Ajo 11,8 131,5 136,9 58,3 43,8 74,3 167,5 161,4 175,3
Arroz 663,4 793,9 724,0 791,7 1 406,2 1 783,7 1 841,1 2 261,0 2 759,1
Cacao 6,7 8,0 7,5 9,8 13,4 19,7 32,5 58,6 74,5
Café 44,4 53,1 15,0 26,2 43,3 120,2 169,8 183,3 172,0
Cebolla 37,1 44,4 44,3 50,0 64,8 63,8 83,6 147,0 152,4
Coco 8,6 5,3 4,3 3,2 4,6 3,9 6,7 11,4 12,2
Frijoles 9,8 116,8 38,5 116,3 76,2 - - - -
Guandul 8,7 4,6 4,1 3,6 5,1 4,9 8,6 8,7 7,6
Maíz 2,5 3,7 1,5 4,8 10,1 6,3 8,9 5,5 8,8
Ñame 109,9 5,0 4,6 4,4 6,6 10,4 17,9 26,6 32,5
Papa 41,0 49,1 32,5 41,6 59,8 76,8 111,5 171,1 233,6
Plátano 49,7 59,5 42,0 45,6 54,4 78,7 91,2 122,4 200,2
Sorgo 4,7 11,1 1,9 5,9 0,0 0,1 0,1 0,3 -
Tabaco 84,0 100,5 0,6 0,8 1,8 3,6 7,4 6,6 12,6
Tomate industrial 12,8 0,2 3,3 1,7 0,3 2,5 2,0 5,3 1,6
Yautía 5,3 6,3 11,9 8,3 9,6 6,5 11,7 12,5 16,0
Yuca 11,7 14,0 15,1 10,9 16,2 35,5 26,0 24,0 49,5
Otros 249,1 227,4 321,6 329,4 572,2 437,4 805,8 858,6 1 312,0
Pecuario 498,5 570,9 575,6 660,6 768,8 1 206,7 1 559,0 1 080,1 1 523,9
Ganado vacuno y porcino 305,5 397,4 276,2 342,8 414,5 539,0 673,6 748,3 894,6
Para carne 128,5 147,6 23,7 104,1 99,7 177,7 213,8 304,9 345,3
Para leche 23,4 16,6 18,5 37,6 84,4 112,5 103,9 114,0 157,1
Ganado de doble propósito 73,7 120,8 99,4 98,6 109,3 155,0 218,9 187,0 251,1
Ganado porcino 29,6 29,5 41,2 10,2 65,7 93,8 137,1 142,4 131,1
Otros 50,2 83,0 93,4 92,2 55,4 58,1 94,1 77,1 165,6
Otros pecuarios 153,2 154,1 123,7 109,7 118,5 172,3 202,3 254,7 463,7
Avícola 149,5 154,1 120,2 107,4 115,6 166,3 197,9 247,0 456,4
Apícola 3,6 0,0 3,5 2,3 2,9 6,0 4,4 7,7 7,3
Otros fines 39,9 19,4 94,6 208,1 276,5 437,4 588,9 712,5 811,7
Crédito recuperado
Total agropecuario 1 418,4 1 543,7 1 808,0 1 992,3 2 781,6 3 062,6 4 133,3 5 022,0 6 024,9
Agrícola 999,3 1 128,1 1 308,0 1 378,9 2 060,9 2 206,2 2 970,0 3 534,7 4 236,8
Ajo 59,3 74,8 105,8 83,1 46,9 35,4 136,9 158,5 151,7
Arroz 500,5 653,1 711,3 801,4 1 176,5 1 411,5 1 817,0 2 004,7 2 508,8
Cacao 7,3 7,7 10,3 11,7 13,8 11,6 20,5 57,4 53,2
479,5
701,0
(Continúa)
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CUADRO 91 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Café 29,2 18,9 15,3 31,8 49,2 56,3 119,0 108,4 130,1
Cebolla 19,9 40,0 33,6 34,4 54,0 65,3 76,8 110,3 113,5
Coco 5,2 4,1 4,4 3,3 3,9 4,9 7,4 10,8
Frijoles 77,8 33,6 121,6 - - - -
Guandul 3,1 3,9 4,3 6,1 4,5 6,3 8,3 7,7
Maíz 1,6 77,8 4,9 5,1 7,8 8,5 5,2 7,4
Ñame 4,6 2,1 5,4 6,1 6,0 11,3 20,6 22,9
Papa 29,0 42,2 30,3 33,1 58,6 93,7 98,3 144,3 190,9
Plátano 55,4 46,7 56,7 55,3 58,5 58,5 68,0 103,6 104,1
Sorgo 4,1 2,3 0,9 11,4 2,4 0,2 0,6 0,4
Tabaco 79,2 4,8 1,7 1,0 85,4 18,3 4,6 5,6 8,7
Tomate industrial 6,7 2,0 0,4 15,8 1,7 3,1 3,0 1,5
Yautía 5,0 4,7 5,0 6,2 9,8 5,4 7,8 10,7 10,6
Yuca 14,6 15,5 16,4 14,8 16,4 20,7 25,6 26,3 29,5
Otros 174,8 219,8 151,4 252,3 322,4 294,4 416,1 568,8 642,9
Pecuario 382,2 394,3 439,5 613,4 720,6 856,4 1 163,3 1 728,2 2 178,9
Ganado vacuno y porcino 255,8 268,0 314,9 337,4 362,5 349,2 502,0 609,9 679,1
Para carne 122,6 112,8 120,5 130,2 119,5 136,2 190,8 229,4 287,5
Para leche 15,7 15,5 16,8 24,6 33,3 43,6 64,1 89,8 88,7
Ganado de doble propósito 47,8 49,9 75,4 88,7 102,5 93,3 136,6 159,9 170,4
Ganado porcino 21,4 26,7 34,1 13,2 41,5 76,1 110,5 130,7 132,5
Otros 48,3 63,1 68,1 80,8 65,6 35,8 45,5 59,3 70,8
Otros pecuarios 126,4 126,3 124,6 123,0 144,1 159,0 185,4 240,9 390,8
Avícola 126,3 126,3 121,9 121,1 142,0 156,8 182,0 234,5 384,1
Apícola 0,1 2,7 1,9 2,1 2,2 3,3 6,5 6,7
Otros fines 36,9 21,3 60,5 153,0 214,0 312,3 430,4 577,1 647,4
Porcentajes
Crédito desem bolsado
Total agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 73,2 74,1 71,0 69,6 75,5 70,5 69,6 70,4 71,5
Ajo 0,6 6,0 6,9 2,7 1,4 1,8 3,3 2,7 2,1
Arroz 35,7 36,0 36,5 36,4 44,8 43,6 35,9 37,3 33,6
Cacao 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,0 0,9
Café 2,4 2,4 0,8 1,2 1,4 2,9 3,3 3,0 2,1
Cebolla 2,0 2,0 2,2 2,3 2,1 1,6 1,6 2,4 1,9
Coco 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Frijoles 1,9 5,4 - - - -
Guandul 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Maíz 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Ñame 5,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4
Papa 2,2 2,2 1,6 1,9 1,9 1,9 2,2 2,8 2,8
Plátanos 2,7 2,7 2,1 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 2,4
Sorgo 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tabaco 4,5 4,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Tomate industrial 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Yautía 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Yuca 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,9 0,5 0,4 0,6
Otros 13,4 10,3 16,2 15,2 18,2 10,7 15,7 14,2 16,0
100,0
72,3
(Continúa)
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CUADRO 91 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2009 a/
Pecuario
Ganado vacuno y porcino 16,4 18,0 13,9 15,8 13,2 13,2 13,1 12,3 10,9 11,2
Para carne 6,9 6,7 1,2 4,8 3,2 4,3 4,2 5,0 4,2
Para leche 1,3 0,8 0,9 1,7 2,7 2,7 2,0 1,9 1,9
Ganado de doble propósito 4,0 5,5 5,0 4,5 3,5 3,8 4,3 3,1 3,1
Ganado porcino 1,6 1,3 2,1 0,5 2,1 2,3 2,7 2,3 1,6
Otros 2,7 3,8 4,7 4,2 1,8 1,4 1,8 1,3 2,0
Otros pecuarios 8,2 7,0 6,2 5,0 3,8 4,2 3,9 4,2 5,7
Avícola 8,0 7,0 6,1 4,9 3,7 4,1 3,9 4,1 5,6 6,7
Apícola 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Otros fines 2,1 0,9 4,8 9,6 8,8 10,7 11,5 11,7 9,9 9,8
Crédito recuperado
Total agropecuario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agrícola 70,5 73,1 72,3 69,2 74,1 72,0 71,9 70,4 70,3
Ajo 4,2 4,8 5,9 4,2 1,7 1,2 3,3 3,2 2,5
Arroz 35,3 42,3 39,3 40,2 42,3 46,1 44,0 39,9 41,6
Cacao 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 1,1 0,9
Café 2,1 1,2 0,8 1,6 1,8 1,8 2,9 2,2 2,2
Cebolla 1,4 2,6 1,9 1,7 1,9 2,1 1,9 2,2 1,9
Coco 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Frijoles 4,3 1,7 4,4 - - - -
Guandul 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
Maíz 0,1 4,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1
Ñame 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
Papa 2,0 2,7 1,7 1,7 2,1 3,1 2,4 2,9 3,2
Plátanos 3,9 3,0 3,1 2,8 2,1 1,9 1,6 2,1 1,7
Sorgo 0,3 0,1 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
Tabaco 5,6 0,3 0,1 0,0 3,1 0,6 0,1 0,1 0,1
Tomate industrial 0,5 0,1 0,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,0
Yautia 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
Yuca 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5
Otros 12,3 14,2 8,4 12,7 11,6 9,6 10,1 11,3 10,7
Pecuario 26,9 25,5 24,3 30,8 25,9 28,0 28,1 34,4 36,2
Ganado vacuno y porcino 18,0 17,4 17,4 16,9 13,0 11,4 12,1 12,1 11,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Para carne 8,6 7,3 6,7 6,5 4,3 4,4 4,6 4,6 4,8
Para leche 1,1 1,0 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 1,5
Ganado de doble propósito 3,4 3,2 4,2 4,4 3,7 3,0 3,3 3,2 2,8
Ganado porcino 1,5 1,7 1,9 0,7 1,5 2,5 2,7 2,6 2,2
Otros 3,4 4,1 3,8 4,1 2,4 1,2 1,1 1,2 1,2
Otros pecuarios 8,9 8,2 6,9 6,2 5,2 5,2 4,5 4,8 6,5
Avícola 8,9 8,2 6,7 6,1 5,1 5,1 4,4 4,7 6,4
Apícola 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros fines 2,6 1,4 3,3 7,7 7,7 10,2 10,4 11,5 10,7
Fuente: Banco Agrícola de la República Dominicana.
a/ Cifras preliminares.
CUADRO 92
MÉXICO: TOTAL DE CRÉDITOS DE LA BANCA COMERCIAL Y DE DESARROLLO Y AL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/ PORCENTAJES
Millones de pesos
Crédito total recibido
>or los prestatarios 1 347 897 1 279 766 1 414 222 1 433 412 1 438 824 1 581 221 1 686 303 1 979 695 2 229 869 2 353 044
Banca comercial 949 511 882 751 938 678 945 819 993 133 1 146 275 1 371 970 1717 512 1 910 513 1 989 923
Banca de desarrollo 398 386 397 015 475 544 487 593 445 691 434 947 314 334 262 182 319 356 363 121
/rédito agropecuario
itorgado 49 453 44 254 36 003 33 244 20 438 21 709 22 187 27 959 33 879 29 906
Banca comercial 35 659 30 132 20 315 20 843 19 666 20 966 21 307 27 563 33 189 29 758
Agricultura 23 510 20 696 12 406 12 538 11 599 12 255 11 694 13 414 15 371 11 520
Ganadería 10 631 8 103 6 734 7 056 6 584 7 600 8 436 12 637 15 962 16 303
Silvicultura 275 145 137 152 107 102 115 130 186 178
Caza y pesca 1 243 1 187 1 038 1 097 1 377 1 009 1 062 1 382 1 670 1 757
Banca de desarrollo 13 794 14 122 15 688 12 401 772 743 880 396 689 148
Agricultura 11 581 11 829 13 295 9 748 291 294 312 203 73 54
Ganadería 1 794 1 857 1 893 2 203 80 95 192 115 509 0
Silvicultura 67 70 83 66 53 49 77 22 1 1
Caza y pesca 353 366 417 383 349 306 299 56 107 94
Porcentajes
Crédito total recibido
por los prestatarios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Banca comercial 70,4 69,0 66,4 66,0 69,0 72,5 81,4 86,8 85,7 84,6
Banca de desarrollo 29,6 31,0 33,6 34,0 31,0 27,5 18,6 13,2 14,3 15,4
Crédito agropecuario/
crédito total 3,7 3,5 2,5 2,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,5 1,3
Banca comercial 2,6 2,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3
Banca de desarrollo 1,0 1,1 1,1 0,9 0,1 0,05 0,1 0,02 0,03 0,01
CRÉDITO AGROPECUARIO/CRÉDITO 
TOTAL
O ^ ( N r 0 Tt - < n S 0 t ^ 0 0 (^
O O O O O O O O O Oo o o o o o o o o o( N( N( N( N( N( N( N( N( N( N
— BANCA COMERCIAL 
—■ — BANCA DESARROLLO
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO 
BANCA COMERCIAL
□  AGRÍCOLA □  PECUARIO
□  CAZA Y PESCA ■  SILVÍCOLA
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CUADRO 92 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Banca comercial 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 65,9 68,7 61,1 60,2 59,0 58,5 54,9 48,7 46,3 38,7
Ganadería 29,8 26,9 33,1 33,9 33,5 36,2 39,6 45,8 48,1 54,8
Silvicultura 0,8 0,5 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Caza y pesca 3,5 3,9 5,1 5,3 7,0 4,8 5,0 5,0 5,0 5,9
Banca de desarrollo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura 84,0 83,8 84,7 78,6 37,6 39,5 35,5 51,1 10,5 36,1
Ganadería 13,0 13,1 12,1 17,8 10,3 12,8 21,8 29,1 73,9 0,1
Silvicultura 0,5 0,5 0,5 0,5 6,8 6,6 8,7 5,6 0,1 0,5
Caza y pesca 2,6 2,6 2,7 3,1 45,2 41,2 34,0 14,2 15,5 63,3
CREDITO AL SECTOR 
AGROPECUARIO BANCA DE 
DESARROLLO
100
80
60
40
20
0
( N( N( N( N( N( N( N( N( N( N
H  AGRICOLA □  PECUARIO
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO 
BANCA DE DESARROLLO
50.0 ----------------------------------------------------------- ►- -
40.0 - n
30.0 -
20.0  -
10,0 - E‘ t‘ h E
0.0 n _  n _  n -  n _  I B  l H  I a  l H  I L  I L
o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o( N( N( N( N( N( N( N( N( N( N
-
□  CAZA Y PESCA □  SILVÍCOLA
F u e n t e :  B a n c o  d e  M é x i c o ,  
a /  S a l d o s  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o ,
b /  C i f r a s  p r e l i m i n a r e s .
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CUADRO 93
MÉXICO: CRÉDITO DE AVÍO AGRÍCOLA EJERCIDO POR EL BANCO NACIONAL DE 
CRÉDITO RURAL Y POR FINANCIERA RURAL, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Total 4 893,0 5 097,6 4 824,0 855,2
Millones de pesos 
3 031,2 3 272,2 3 532,2 3 954,5 4 270,6 3 141,3
A jon jo lí 0,1 - 2,4 - 2,0 - - - 0,2 2,5
A rroz 55,8 17,8 38,0 1,1 29,4 22,6 33,8 21,1 7,3 3,9
Cártamo 21,1 41,4 24,4 7,7 18,8 18,5 9,4 8,7 5,9 3,5
F rijo l 309,3 234,9 369,1 24,1 61,9 75,7 105,5 127,5 150,0 174,6
Maíz 1 488,1 1 197,0 1 536,3 472,3 1 346,5 1 366,8 1 472,4 1 823,4 2 026,9 1506,4
Otros cultivos c/ 1 423,1 2 050,7 1 459,7 228,3 1 019,9 1 183,2 1 149,0 1 158,9 1 118,8 982,7
Semilla de algodón 173,8 260,2 95,0 8,8 75,3 - - - - -
Sorgo 325,1 313,6 406,8 32,2 153,2 213,0 212,2 245,0 213,7 194,8
Soya 28,1 20,4 24,5 6,6 18,1 15,2 14,7 13,4 16,1 24,7
Trigo 1 068,5 961,7 867,8 74,1 306,1 377,4 535,3 556,5 731,8 248,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Porcentajes 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
A jon jo lí 0,0 - 0,0 - 0,1 - - - 0,0 0,1
A rroz 1,1 0,3 0,8 0,1 1,0 0,7 1,0 0,5 0,2 0,1
Cártamo 0,4 0,8 0,5 0,9 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1
F rijo l 6,3 4,6 7,7 2,8 2,0 2,3 3,0 3,2 3,5 5,6
Maíz 30,4 23,5 31,8 55,2 44,4 41,8 41,7 46,1 47,5 48,0
Otros cultivos 29,1 40,2 30,3 26,7 33,6 36,2 32,5 29,3 26,2 31,3
Semilla de algodón 3,6 5,1 2,0 1,0 2,5 - - - - -
Sorgo 6,6 6,2 8,4 3,8 5,1 6,5 6,0 6,2 5,0 6,2
Soya 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,8
Trigo 21,8 18,9 18,0 8,7 10,1 11,5 15,2 14,1 17,1 7,9
Fuente: Poder Ejecutivo Federal, Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno, 2005 e Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Hasta 2002 corresponden a operaciones efectuadas por BAN R U R AL; a partir de 2003 por Financiera Rural. 
b/ Cifras preliminares. Se refiere a la suma de los ciclos otoño-invierno 2008-2009 y  primavera-verano 2009. 
c/ Se refiere a cebada, productos hortícolas, frutícolas y forrajeros, principalmente.
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VIII. INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y GASTO 
DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL 
SECTOR AGROPECUARIO
En los últimos años, en la Subregión norte de América Latina y el Caribe se ha producido una contracción 
del gasto público real agropecuario, sobre todo el relacionado con la infraestructura, el extensionismo y la 
investigación y transferencia de tecnología. La proporción del gasto adjudicado al sector agropecuario no 
sólo ha sido mal asignada, sino que disminuye paulatinamente casi en todos los países. Sólo en Nicaragua, a 
lo largo de esta década se ha mantenido estable.
A pesar de todos los meritorios esfuerzos —públicos y privados— por incrementar la 
competitividad agropecuaria, y de los logros alcanzados en esta materia, el crecimiento de la producción 
todavía ha sido insuficiente y muy poco sustentable.
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CUADRO 94
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIÓN INTERNA BRUTA
Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO, 2000-2009
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2  2 0 0 3  2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  2 0 0 8  2 0 0 9  a /
M i l l o n e s  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s
Costa Rica b /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 2 5 6 3 3 6 3 6 9
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 2 9 1 2 9 9 3 1 8
C o n s t r u c c i ó n 1 2 0 1 3 4 1 3 2
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o 1 7 1 1 6 4 1 8 6
P ú b l i c a
P r i v a d a
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s - 3 5 3 8 5 1
El Salvador c /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 1 4 5 4 1 5 2 7 1 4 8 6
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 1 4 5 5 1 4 7 7 1 5 2 5
C o n s t r u c c i ó n 5 7 7 6 1 1 6 7 4
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o 8 7 8 8 6 6 8 5 1
P ú b l i c a 1 9 8 2 1 4 2 7 4
P r i v a d a 1 2 5 8 1 2 6 3 1 2 5 2
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s - 2 5 0 - 3 9
Guatemala d /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 6 5 6 2 8  8 9 5 3 1  3 7 5
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 5 9 3 2 6  9 0 6 2 9  4 0 3
C o n s t r u c c i ó n 2 1 4 1 1  3 5 5 1 3  4 6 3
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o 3 7 9 1 5  5 5 1 1 5  9 4 0
P ú b l i c a 1 3 8 5  7 8 7 6  5 1 8
P r i v a d a 4 5 5 2 1  1 1 8 2 2  8 8 5
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s 6 3 1 9 8 8 , 9 1 9 7 2 , 0
Honduras e /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 3 0  1 7 1 2 8  9 9 4 2 7  6 7 1
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 2 7  4 8 7 2 6  6 6 0 2 4  7 1 8
C o n s t r u c c i ó n 1 1  6 3 1 1 0  9 3 3 9  9 6 4
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o 1 3  2 9 3 1 3  1 7 2 1 2  2 4 2
P ú b l i c a 5  8 5 7 5  9 8 9 3  7 6 2
P r i v a d a 2 1  6 3 0 2 0  6 7 1 2 0  9 5 6
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s 2  6 8 3 2  3 3 4 2  9 5 2
3 5 2 3 9 0 4 3 5 4 9 5 4 8 8 5 7 8 4 0 5
3 4 1 3 3 9 3 5 4 3 9 2 4 6 3 5 0 9 4 4 7
1 3 8
2 0 3
1 4 4
1 9 5
1 4 1
2 1 2
1 6 3
2 2 9
2 0 0
2 6 3
2 2 4
2 8 5
2 1 5
2 3 2
6 1
2 7 8
5 7
2 9 6
6 0
3 3 2
6 9
3 9 4
9 3
4 1 6
1 0 5
3 4 3
1 1 5 1 8 1 1 0 3 2 5 6 9 - 4 3
1 6 0 3 1 5 4 0 1 5 7 7 1 6 8 4 1 7 9 2 1 6 7 1 1 3 8 0
1 5 6 3 1 4 8 5 1 5 1 6 1 6 8 4 1 7 9 2 1 6 7 1 1 3 8 0
6 9 5
8 6 8
5 8 8
8 9 6
6 1 1
9 0 5
6 4 3  
1 0 4 1
6 5 1  
1 1 4 1
6 0 8  
1 0 8 9
6 0 2
8 4 9
2 6 0  
1 3 0 3
1 4 8  
1 3 3 7
1 8 9  
1 3 2 7
1 8 8  
1 4 9 6
1 8 1  
1 6 1 1
2 0 6  
1 4 6 6
2 1 3  
1 1 6 7
3 9 5 5 6 2 0 0 0 0
3 1  1 0 7 3 2  2 5 0 3 1  8 2 0 3 5  3 2 9 3 8  0 8 5 3 0  5 8 7 1 6  7 2 9
2 8  4 8 4 2 8  1 5 3 2 9  3 5 7 3 3  9 7 5 3 5  6 5 8 3 3  4 3 8 2 7  8 0 9
1 2  8 2 8  
1 5  6 7 1
1 1  1 1 4  
1 7  2 4 1
1 1  9 1 0  
1 7  5 9 3
1 3  9 1 8  
2 0  1 9 5
1 5  0 7 1  
2 0  6 1 0
1 4  9 9 3  
1 8  2 1 3
1 2  9 1 2  
1 4  5 3 1
5  4 6 3  
2 3  0 5 0
3  7 4 0  
2 4  5 4 3
4  0 3 0  
2 5  4 4 8
4  6 8 5  
2 9  4 2 9
5  7 8 8  
2 9  8 8 8
5  1 6 0  
2 8  3 3 8
5  0 7 5  
2 2  6 3 1
2  6 2 3 , 2 4  0 9 6 , 8 2  4 6 2 , 8 1 3 5 4 2  4 2 7 - 2  8 5 1 - 1 1 0 8 1
2 9  0 1 7 3 5  3 8 2 3 4  9 7 4 3 7  4 9 7 4 6  6 9 0 5 0  0 1 9 2 7  5 4 4
2 6  2 4 8 3 2  3 8 3 3 1  9 1 8 3 6  1 8 1 4 4  6 2 9 4 6  4 5 9 3 1  4 0 7
1 0  6 5 8  
1 3  4 7 6
1 0  9 4 0  
1 9  6 0 4
1 0  8 0 4  
1 8  7 0 7
5  1 3 4  
2 1  1 1 4
6  3 8 0  
2 6  0 0 3
5  4 6 3  
2 6  4 5 5
5  1 3 7  
3 1  0 4 4
5  5 4 2  
3 9  0 8 7
6  4 4 4  
4 0  0 1 5
4  7 5 6  
2 6  6 5 1
2  7 6 9 2  9 9 9 3  0 5 6 1 3 1 6 2  0 6 1 3  5 6 0 - 3  8 6 3
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2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a /
Nicaragua f /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 7  6 8 1 7  0 3 6 6  5 3 7 6  4 7 0 7  1 6 1 7  9 7 1 7  9 6 0 8  8 6 4 9  0 7 5 7  0 5 2
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 6  9 5 6 6  5 7 8 6  1 6 5 6  2 0 2 6  6 2 0 7  2 7 7 7  4 1 6 7  6 7 9 8  1 1 7 6  8 1 3
C o n s t r u c c i ó n  
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o  g /
3  1 3 7  
3  8 1 9
3  2 0 0  
3  3 7 8
2  7 2 0
3  4 4 6
2  8 0 2  
3  4 0 0
3  1 5 7  
3  4 6 3
3  3 4 2  
3  9 3 6
3  2 5 1
4  1 6 4
3  0 9 5
4  5 8 3
2  8 8 9  
5  2 2 9
2  7 7 1  
4  0 4 3
P ú b l i c a
P r i v a d a
1 7 3 8  
5  9 4 3
1 6 7 6  
5  3 6 1
1 1 4 9  
5  3 8 8
1 2 7 4  
5  1 9 6
1 6 0 3  
5  5 5 8
1 5 1 8  
6  4 5 3
1 1 2 4  
6  8 3 6
1 1 0 3  
7  7 6 1
1 1 1 5
7  9 6 0
1 3 5 0  
5  7 0 3
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s 7 2 5 4 5 8 3 7 2 2 6 7 5 4 1 6 9 4 5 4 5 1 1 8 5 9 5 7 2 3 9
Panamá h /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 2  7 0 9 2  0 5 4 1 9 4 2 2  3 2 5 2  5 4 0 2  6 1 2 2  9 6 6 4  1 2 0 5  1 1 6 4  7 9 2
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 2  3 8 2 1 7 7 0 1 6 7 0 2  0 5 9 2  2 5 2 2  3 9 7 2  7 9 5 3  9 4 1 4  9 3 7 4  6 3 2
C o n s t r u c c i ó n  
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o
1 1 8 2  
1 2 0 0
8 9 4
8 7 6
8 4 3
8 2 7
1 1 1 2
9 4 7
1 2 5 4  
9 9 8
1 2 4 3  
1 1 5 4
1 4 7 1  
1 3 2 4
1 8 1 4
2  1 2 7
2  4 1 2  
2  5 2 6
2  4 9 8  
2  1 3 4
P ú b l i c a
P r i v a d a
5 4 9  
1 8 3 2
5 6 6  
1 2 0 4
4 4 4  
1 2 2 6
6 0 4  
1 4 5 5
6 5 4  
1 5 9 8
6 1 3  
1 7 8 4
7 4 4  
2  0 5 1
9 0 7  
3  0 3 4
1 2 9 1  
3  6 4 6
1 2 1 1
3  4 2 0
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s 3 2 7 2 8 4 2 7 2 2 6 7 2 8 8 2 1 5 1 7 1 1 7 9 1 7 9 1 6 0
Cuba i /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 3  7 7 8 3  8 0 8 3  3 9 8 3  0 7 0 3  4 8 4 4  6 3 3 5  8 3 7 5  9 7 6 7  2 8 7 5  5 4 7
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 3  5 9 8 3  4 9 6 3  1 8 4 2  9 7 2 3  1 8 7 3  8 4 3 5  5 3 8 5  6 7 2 6  1 8 8
C o n s t r u c c i ó n  
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o
2  1 0 1
6 6 2
2  2 5 8  
6 6 7
2  1 4 2  
5 0 2
1 8 2 7  
5 5 8
1 8 9 0  
6 0 5
2  4 9 2  
6 2 0
3  1 9 9  
1 4 3 7
3  0 5 1  
1 6 6 7
3  1 9 1  
1 9 9 0
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s 1 8 0 3 1 2 2 1 4 9 8 2 9 7 7 9 0 2 9 9 3 0 4 2 1 1
Haití j /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 4  3 3 5 4  2 8 1 4  3 9 0 4  5 2 6 4  3 8 1 4  4 4 4 4  5 4 1 4  6 8 1 4 8 1 0
República Dominicana k /
I n v e r s i ó n  i n t e r n a  b r u t a 6 1  1 8 6 5 8  7 9 8 6 0  8 3 7 4 3  8 1 7 4 2  8 0 6 4 8  4 1 7 5 8  4 6 3 6 5  7 3 9 7 1  7 7 2 6 1  2 3 2
F o r m a c i ó n  b r u t a  d e  c a p i t a l  f i j o 5 3  3 7 4 5 1  2 2 6 5 3  8 0 9 4 2  9 4 3 4 2  1 6 1 4 7  7 7 8 5 7  9 6 9 6 5  2 0 9 7 1  2 1 0 6 0  6 4 5
C o n s t r u c c i ó n  
M a q u i n a r i a  y  e q u i p o
P ú b l i c a
P r i v a d a
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s 7  8 1 2 7  5 7 2 7  0 2 8 8 7 4 6 4 5 6 3 9 4 9 4 5 2 9 5 6 2 5 8 7
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Tasas de crecim iento
Inversión interna bruta
C osta R ica -1,4 31,5 9,8 -4,7 10,9 11,3 13,9 -1,4 18,4 -30,0
E l Salvador 2,7 5,1 -2,7 7,8 -3,9 2,5 6,8 6,4 -6,7 -17,4
G uatem ala 4,1 8,6 -0,9 3,7 -1,3 11,0 7,8 -19,7 -45,3
H onduras -3,9 -4,6 4,9 21,9 - 1,2 7,2 24,5 7,1 -44,9
N icaragua -16,8 -8,4 -7,1 - 1,0 10,7 11,3 -0,1 11,4 2,4 -22,3
Panam á -9,2 -24,2 -5,4 19,7 9,2 2 ,8 13,5 38,9 24,2 -6,3
Cuba 11,3 0,8 - 10,8 -9,6 13,5 33,0 26,0 2,4 21,9 -23,9
H aití 18,3 - 1,2 2,5 3,1 -3,2 1,4 2 ,2 3,1 2 ,8
R epública D om inicana 9,6 -3,9 3,5 -28,0 -2,3 13,1 20 ,8 12,4 9,2 -14,7
Form ación bruta de capital fijo
C osta R ica -0,9 2 ,6 6,6 7,2 -0,5 4,3 10,8 18,2 9,9 - 12,1
E l Salvador 5,2 1,5 3,3 2,5 -5,0 2,1 11,1 6,4 -6,7 -17,4
G uatem ala -8,8 9,3 -3,1 - 1,2 4,3 15,7 5,0 -6,2 -16,8
H onduras -3,0 -7,3 6,2 23,4 -1,4 13,4 23,3 4,1 -32,4
N icaragua - 11,1 -5,4 -6,3 0,6 6,7 9,9 1,9 3,5 5,7 -16,1
Panam á -7,3 -25,7 -5,6 23,3 9,4 6,4 16,6 41,0 25,3 -6,2
R epública D om inicana 13,5 -4,0 5,0 -20 ,2 - 1,8 13,3 21,3 12,5 9,2 -14,8
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras oficiales. 
a/ C ifras prelim inares.
b / M illones de colones a  precios constantes de 1991.
c/ M illones de colones a  precios constantes de 1990, a  partir de 1990 en  m illones de dólares de 1990.
d / M illones de quetzales a  precios constantes de 1958, a  p artir de 2001, en  m illones de quetzales de 2001.
e/ M illones de lem piras a  precios constantes de 1978, a  partir de 2000, en  m illones de lem piras de 2000.
f/ M illones de córdobas a  precios constantes de 1994.
g / Incluye form ación b ru ta  de capital fijo de la  m inería.
h / M illones de balboas a  precios constantes de 1982; a  p artir de 1996, a  precios constantes de ese año.
i/ D e 1990 a 1995, en  m illones de pesos constantes de 1981; a  partir de 1996, en  m illones de pesos a precios constantes de 1997.
j /  M illones de gourdes a  precios constantes de 1976; a  partir de 1988, en precios constantes de 1987.
k / M illones de pesos a precios constantes de 1970, a  partir de 1991, en  m illones de pesos de 1991.
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CUADRO 95
MÉXICO: INVERSIÓN INTERNA BRUTA Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL
Y AGROPECUARIO, 2003-2009
2003 2004  2005 2006  2007  2008  2009  a /
M illo n es de  p eso s  co n stan tes  de 2003
In v ers ió n  in te rn a  b ru ta  to ta l 1,729,626 1,773,612 1,794,951 1,924,582 1,994,199 2 ,073 ,162 1,698,843
F o rm ac ió n  b ru ta  de 
cap ita l fijo 1,430,894 1,545,575 1,660,781 1,824,921 1,951,626 2 ,036 ,844 1,831,187
C o n stru cc ió n  
M aq u in aria  y  equ ipo
945 ,118
4 85 ,776
993,253
552,323
1,033,821
626 ,960
1,115,685
709 ,236
1,170,053
781 ,573
1,189,486
847 ,358
1,162,094
669 ,093
P ú b lica
P riv ad a
289 ,488
1,141,406
325 ,676
1,219,900
357 ,685
1,303,096
353 ,780
1,471,141
3 93 ,826
1,557,800
4 31 ,434
1,605,409
473 ,206
1,357,981
V ariac ió n  de ex istencias 298 ,732 228 ,037 134,170 99,661 42,573 36,318 -1 3 2 ,3 4 4
In v ers ió n  in te rn a  b ru ta  
ag rop ecu aria 26,155 12,592 15,988 20 ,489 17,291 12,309
F o rm ac ió n  b ru ta  de 
cap ita l fijo 11,335 11,163 11,831 11,714 11,983 12,309
M aq u in aria  y  equ ipo 11,335 11,163 11,831 11,714 11,983 12,309
G an ad o  re p ro d u c to r b / 1,366 1,106 1,849 1,769 1,964
V ariac ió n  de ex istencias 14,820 1,429 4,157 8,775
P o rcen ta jes
5 ,308
In v ers ió n  a g ro p ecu aria / 
in v ers ió n  to ta l 1,5 0,7 0,9 1,1 0,9 0 ,6
In v ers ió n /P IB
In v ers ió n  to ta l 22,9 2 2 ,6 22 ,1 2 2 ,6 22,7 23,2 20,4
F o rm ac ió n  b ru ta  de 
cap ita l fijo 18,9 19,7 20,5 21,4 2 2 ,2 2 2 ,8 21,9
V ariac ió n  de ex istencias 4,0 2,9 1,7 1,2 0,5 0,4 - 1,6
A g ro p ecu aria 0,3 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0,1
F o rm ac ió n  b ru ta  de 
cap ita l fijo  ag ropecuario 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14
V ariac ió n  de ex istencias 0 ,2 0 0 ,0 2 0,05 0 ,1 0 0,06
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
In v ers ió n  ag ro p ecu aria /
P IB  ag ro p ecu ario 9,2 4,3 5,6 6 ,8 5,6 3,9
F o rm ac ió n  b ru ta  de 
cap ita l fijo  ag ropecuario 4,0 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9
V ariac ió n  de ex istencias 5,2 0,5 1,5 2,9 1,7
T asas de  c rec im ien to
In v ers ió n  in te rn a  b ru ta  to ta l 2,5 1,2 7,2 3,6 4,0 -18,1
F o rm ac ió n  b ru ta  de 
cap ita l fijo 8 ,0 7,5 9,9 6,9 4,4 - 10,1
C o n stru cc ió n  
M aq u in aria  y  equ ipo
5,1
13,7
4,1
13,5
7,9
13,1
4,9
10,2
1,7
8,4
-2,3
-2 1 ,0
P ú b lica
P riv ad a
12,5
6,9
9.8
6 .8
- 1,1
12,9
11,3
5,9
9,5
3,1
9,7
-15,4
V ariac ió n  de ex is ten cias -23,7 -41,2 -25,7 -57,3 -14,7 -464,4
In v ers ió n  in te rn a  b ru ta  
ag rop ecu aria -51,9 27,0 28,2 -15,6 -28,8
F o rm ac ió n  b ru ta  de 
cap ita l fijo -1,5 6 ,0 - 1,0 2,3 2,7
M aq u in aria  y  equ ipo -1,5 6 ,0 - 1,0 2,3 2,7
G an ad o  re p ro d u c to r b / -19,1 67,2 -4,3 11,0
V ariac ió n  de ex is ten cias -90,4 190,9 111,1 -39,5
F u e n te : In stitu to  N ac io n a l de  E stad ís tica , G eo g ra fía  e In fo rm ática  (IN E G I), S is tem a  de C u en tas  N acio n a le s  de  M éx ico . 
a /  C ifras  p re lim in a res .
b /  E l gan ad o  re p ro d u c to r de  o rig en  n ac io n a l se incluye  en  la  v a ria c ió n  de  ex is ten c ia s .
CUADRO 96
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: GASTO DEL GOBIERNO CENTRAL TOTAL Y EN EL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Relación gasto agropecuario/gasto gobierno central
Costa Rica 1,2 1,2 0,7 0,7 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
El Salvador 1,8 1,7 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1 1,6 1,5
Guatemala 4,1 4,1 3,7 3,5 3,8 3,2 2,8 3,6 2,7 1,7
Honduras 4,1 4,9 4,7 4,1 3,6 3,5 1,7 1,4 1,2 1,6
Nicaragua 3,2 3,2 2,7 2,8 2,8 2,6 2,5 3,5 3,9 3,3
Panamá 1,2 3,7 1,9 1,8 1,7 2,1 2,8 2,8 2,0 1,9
República Dominicana 5,1 4,8 4,4 4,1 2,0 2,9 2,6 2,3 2,7 2,4
México 3,5 3,5 3,2 3,2 3,1 3,1 2,9 3,0 2,9 3,1
Millones de pesos corrientes en moneda nacional
Costa Rica c/
Gasto total 
Gasto agropecuario
604,280
7,435
668,982
8,217
1,429,599
10,098
1,872,361
12,452
2,009,194
15,930
2,229,162
13,925
2,688,557 2,939,176 
13,174 18,445
3,470,449
16,064
4,098,711
20,182
El Salvador c/
Gasto total 
Gasto agropecuario
18,134
324
20,931
346
29,248
321
22,313
279
26,186
322
28,124
342
3,635
36
3,258
36
3,624
58
3,701
54
Guatemala d/
Gasto total 
Gasto agropecuario
21,327
875
21,327
875
22,541
833
26,333
921
25,542
958
28,500
898
33,721
952
39,548
1,405
42,662
1,150
49,725
828
GASTO AGROPECUARIO/GASTO TOTAL (PORCENTAJES)
— COSTA RICA — EL SALVADOR 
GUATEMALA
o o o o o o o o o oC N C N C N C N C N C N C N C N C N C N
—H— HONDURAS —• —NICARAGUA PANAMÁ
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Honduras e/
Gasto total 22,756 26,595 28,074 32,573 37,072 39,288 41,761 49,384 28,154 64,030
Gasto agropecuario 936 1,309 1,317 1,337 1,347 1,370 708 696 334 1,002
Nicaragua 1!
Gasto total 12,320 14,519 13,497 16,030 17,410 15,786 21,382 28,243 28,618 36,172
Gasto agropecuario 392 461 367 448 495 418 542 988 1,121 1,177
Panamá g/
Gasto total 2,828 2,850 3,082 2,701 3,209 3,408 3,773 4,432 5,172 5,546
Gasto agropecuario 33 107 59 47 56 71 105 123 104 104
República Dominicana h/
Gasto total 53,669 67,336 76,650 91,144 167,452 192,669 234,997 273,268 349,164 328,999
Gasto agropecuario 2,752 3,254 3,348 3,749 3,380 5,610 6,088 6,391 9,520 8,029
México i/
Gasto total 855,286 937,214 1,078,861 1,241,853 1,326,952 1,477,368 1,671,175 1,911,321 2,229,155 2,261,936
Gasto agropecuario j/ 29,828 32,405 34,299 40,170 41,456 46,279 48,779 57,118 64,112 70,529
REPÚBLICA DOMINICANA -« -M É X IC O
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Incluye gastos corrientes más gastos de capital del gobierno central.
b/ Cifras preliminares.
c/ Colones; en El Salvador se refiere a la ejecución presupuestaria del gasto, 
d/ Quetzales; se refiere a la ejecución del gasto pagado.
e/ Lempiras; a partir de 1992 se refiere a la cuenta institucional del gobierno central, gasto bruto; incluye solamente la SAG.
f/ Córdobas; se refiere al presupuesto m odificado o actualizado por organismo.
g/ Balboas; se refiere a los gastos efectuados por el gobierno central de acuerdo con el departamento. A partir de 2001 incluye la información de gastos en inversión,
h/ Pesos dominicanos. Incluye gastos corrientes y  gasto de capital,
i/ Pesos; se refiere al gasto programable del sector público presupuestario,
j/  Incluye desarrollo agropecuario y pesca.
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IX. POBLACIÓN Y EMPLEO
En la población de los países de la Subregión norte de América Latina y el Caribe se presenta una 
dinámica demográfica que dista de ser similar. Los comportamientos de Costa Rica, Panamá, Cuba, 
República Dominicana y México indican que su población rural se encuentra en plena transición, mientras 
que la de los otros países, todavía les corresponde entre 40% y 55%.
Por otra parte, la población de la subregión experimenta un flujo creciente de migración, 
característico de la globalización actual, debido, en parte, a la escasez de desarrollo social y a la falta del 
suficiente capital económico para subsistir. Por lo anterior, cualquiera puede considerar emigrar hacia 
lugares en los que considere que se puede vivir dignamente, y así buscar más oportunidades laborales que 
le ofrezcan una mayor calidad de vida a esa persona y su familia, o un ingreso suficiente para poder enviarles 
dinero.
La desigualdad en la distribución económica ha propiciado que parte de la población de la región 
busque trabajo, ya sea en los Estados Unidos o en otros países del Istmo Centroamericano, como 
Costa Rica, a fin de encontrar mejores condiciones de vida. En las últimas décadas, este fenómeno se 
presenta de tal manera que permite observar un incremento en el número de migrantes indocumentados 
que cruzan las fronteras mexicanas hacia los Estados Unidos.
Por otra parte, el incremento en el empleo no agrícola y el asalariado ha modificado el perfil del 
empleo rural. No tan sólo los jóvenes sino también las personas en edad media, incluso las mujeres, 
trabajan principalmente en actividades económicas no agrícolas, mientras que entre los ocupados en el 
sector agropecuario existe una preferencia de población muy joven, de mujeres y de adultos mayores, así 
como de personas con bajo nivel educativo, especialmente hombres, debido a que es en el sector 
agropecuario en donde se obtiene el ingreso promedio más bajo entre todas las ocupaciones.
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CUADRO 97
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN TOTAL,
POR SEXO Y RURAL, 2000-2010 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población total
Istmo Centroamericano 35 817 36 608 37 417 38 243
Miles de habitantes 
39 089 39 953 40 830 41 727 42 644 43 582 44 541
Centroamérica 32 869 33 606 34 360 35 130 35 919 36 725 37 550 38 394 39 257 40 141 41 044
Costa Rica 3 925 4 002 4 079 4 159 4 239 4 322 4 443 4 568 4 697 4 829 4 965
El Salvador 6 276 6 391 6 509 6 628 6 750 6 874 6 986 7 100 7 216 7 334 7 453
Guatemala 11 225 11 506 11 793 12 088 12 390 12 700 13 016 13 340 13 672 14 013 14 362
Honduras 6 485 6 649 6 817 6 989 7 166 7 347 7 514 7 686 7 862 8 041 8 225
Nicaragua 4 957 5 058 5 161 5 266 5 374 5 483 5 590 5 700 5 811 5 924 6 040
Panamá 2 948 3 002 3 057 3 113 3 170 3 228 3 280 3 333 3 387 3 441 3 497
Cuba 11 113 11 141 11 170 11 199 11 228 11 257 11 275 11 293 11 311 11 329 11 348
Haití 8 357 8 510 8 666 8 825 8 987 9 151 9 313 9 478 9 646 9 817 9 991
República Dominicana 8 312 8 444 8 578 8 714 8 852 8 993 9 132 9 274 9 418 9 563 9 712
México 100 052 101 394 102 754 104 132 105 528 106 943 108152 109375 110 612 111 862 113 127
Hombres
Istmo Centroamericano 17 823 18 210 18 606 19 011 19 424 19 846 20 256 20 674 21 101 21 537 21 982
Centroamérica 16 335 16 695 17 063 17 439 17 824 18 218 18 601 18 993 19 393 19 802 20 220
Costa Rica 1 996 2 035 2 075 2 115 2 156 2 198 2 234 2 271 2 309 2 347 2 386
El Salvador 3 081 3 138 3 197 3 257 3 318 3 380 3 436 3 493 3 550 3 609 3 669
Guatemala 5 514 5 644 5 778 5 914 6 054 6 197 6 350 6 507 6 667 6 832 7 000
Honduras 3 269 3 351 3 436 3 522 3 611 3 702 3 787 3 873 3 961 4 052 4 144
Nicaragua 2 475 2 526 2 578 2 631 2 685 2 741 2 795 2 850 2 906 2 963 3 021
Panamá 1 489 1 516 1 543 1 571 1 600 1 629 1 655 1 681 1 707 1 734 1 762
Cuba 5 567 5 581 5 595 5 609 5 623 5 637 5 646 5 656 5 665 5 674 5 683
Haití 4 122 4 199 4 277 4 356 4 437 4 520 4 601 4 684 4 768 4 854 4 941
República Dominicana 4 221 4 287 4 355 4 423 4 493 4 564 4 633 4 704 4 776 4 848 4 922
México 49 046 49 675 50 312 50 957 51 611 52 272 52844,4 53422,7 54 007 54 598 55 196
M ujeres
Istmo Centroamericano 17 994 18 398 18 811 19 233 19 665 20 107 20 574 21 053 21 543 22 045 22 559
Centroamérica 16 535 16 911 17 297 17 691 18 095 18 507 18 949 19 401 19 864 20 338 20 824
Costa Rica 1 929 1 967 2 005 2 044 2 084 2 124 2 209 2 297 2 388 2 482 2 579
El Salvador 3 195 3 253 3 312 3 371 3 432 3 494 3 550 3 607 3 665 3 724 3 784
Guatemala 5 712 5 862 6 016 6 174 6 336 6 502 6 666 6 833 7 005 7 181 7 361
Honduras 3 217 3 298 3 381 3 467 3 554 3 644 3 728 3 813 3 900 3 990 4 081
Nicaragua 2 482 2 532 2 583 2 635 2 688 2 743 2 796 2 850 2 905 2 961 3 019
Panamá 1 459 1 486 1 514 1 542 1 570 1 599 1 626 1 652 1 679 1 707 1 735
Cuba 5 546 5 561 5 575 5 590 5 605 5 620 5 629 5 637 5 646 5 655 5 664
Haití 4 235 4 311 4 389 4 468 4 549 4 632 4 712 4 795 4 878 4 964 5 050
República Dominicana 4 091 4 157 4 223 4 291 4 360 4 429 4 499 4 570 4 642 4 715 4 789
México 51 006 51 719 52 442 53 175 53 917 54 671 55 308 55 952 56 604 57 264 57 931
(Continúa)
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CUADRO 97 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población rural
Istmo Centroamericano 17 695 17 786 17 878 17 972 18 067 18 163 18 205 18 247 18 291 18 337 18 384
Centroamérica 16 582 16 674 16 768 16 863 16 960 17 058 17 102 17 147 17 193 17 241 17 290
Costa Rica 1 622 1 621 1 620 1 618 1 617 1 616 1 612 1 608 1 604 1 600 1 596
El Salvador 2 809 2 826 2 844 2 862 2 880 2 898 2 910 2 922 2 935 2 947 2 960
Guatemala 6 396 6 387 6 379 6 371 6 362 6 354 6 311 6 269 6 227 6 185 6 144
Honduras 3 545 3 599 3 655 3 711 3 768 3 826 3 873 3 921 3 969 4 017 4 066
Nicaragua 2 210 2 240 2 271 2 302 2 333 2 365 2 396 2 427 2 459 2 491 2 523
Panamá 1 113 1 111 1 110 1 108 1 107 1 105 1 103 1 100 1 098 1 096 1 093
Cuba 2 811 2 786 2 760 2 735 2 710 2 686 2 662 2 638 2 614 2 591 2 568
Haití 5 172 5 202 5 233 5 263 5 294 5 325 5 354 5 382 5 411 5 440 5 470
República Dominicana 3 180 3 163 3 145 3 128 3 111 3 094 3 083 3 073 3 062 3 051 3 041
México 25 220 25 196 25 173 25 149 25 126 25 103 25 037 24 973 24 908 24 843 24 779
Hombres
Istmo Centroamericano 9 023 9 064 9 106 9 149 9 192 9 237 9 256 9 276 9 297 9 318 9 340
Centroamérica 8 435 8 477 8 521 8 564 8 609 8 655 8 676 8 697 8 720 8 743 8 766
Costa Rica 846 845 844 842 841 839 836 834 831 828 825
El Salvador 1 422 1 431 1 440 1 449 1 458 1 468 1 474 1 480 1 487 1 493 1 500
Guatemala 3 186 3 176 3 166 3 157 3 147 3 138 3 115 3 092 3 070 3 047 3 025
Honduras 1 844 1 873 1 902 1 932 1 962 1 993 2 017 2 042 2 068 2 093 2 119
Nicaragua 1 137 1 152 1 168 1 184 1 201 1 217 1 233 1 249 1 265 1 281 1 298
Panamá 588 587 585 584 583 582 580 579 577 576 574
Cuba 1 486 1 472 1 459 1 446 1 433 1 420 1 408 1 395 1 383 1 371 1 359
Haití 2 612 2 628 2 644 2 660 2 676 2 692 2 708 2 723 2 739 2 755 2 771
República Dominicana 1 681 1 673 1 666 1 658 1 650 1 642 1 637 1 632 1 627 1 622 1 617
México 12 593 12 571 12 548 12 526 12 503 12 481 12 442 12 404 12 365 12 327 12 289
M ujeres
Istmo Centroamericano 8 672 8 722 8 772 8 823 8 874 8 927 8 949 8 971 8 995 9 019 9 043
Centroamérica 8 147 8 197 8 248 8 299 8 351 8 404 8 426 8 450 8 474 8 499 8 524
Costa Rica 776 776 776 776 776 776 775 774 773 772 771
El Salvador 1 387 1 396 1 404 1 413 1 421 1 430 1 436 1 442 1 448 1 454 1 460
Guatemala 3 210 3 211 3 212 3 214 3 215 3 216 3 196 3 177 3 157 3 138 3 119
Honduras 1 701 1 726 1 753 1 779 1 806 1 833 1 856 1 878 1 901 1 924 1 947
Nicaragua 1 073 1 088 1 103 1 117 1 133 1 148 1 163 1 179 1 194 1 210 1 226
Panamá 525 525 524 524 523 523 522 522 521 520 519
Cuba 1 326 1 313 1 301 1 289 1 277 1 266 1 254 1 243 1 231 1 220 1 209
Haití 2 560 2 574 2 589 2 603 2 618 2 633 2 646 2 659 2 672 2 686 2 699
República Dominicana 1 499 1 489 1 480 1 470 1 461 1 452 1 446 1 441 1 435 1 429 1 424
México 12 627 12 626 12 625 12 624 12 623 12 622 12 595 12 569 12 543 12 517 12 490
(Continúa)
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CUADRO 97 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Población rural/población total
Istmo Centroamericano 49,4 48,6 47,8 47,0
Porcentajes 
46,2 45,5 44,6 43,7 42,9 42,1 41,3
Centroamérica 50,4 49,6 48,8 48,0 47,2 46,4 45,5 44,7 43,8 43,0 42,1
Costa Rica 41,3 40,5 39,7 38,9 38,1 37,4 36,3 35,2 34,1 33,1 32,2
El Salvador 44,8 44,2 43,7 43,2 42,7 42,2 41,7 41,2 40,7 40,2 39,7
Guatemala 57,0 55,5 54,1 52,7 51,3 50,0 48,5 47,0 45,5 44,1 42,8
Honduras 54,7 54,1 53,6 53,1 52,6 52,1 51,5 51,0 50,5 50,0 49,4
Nicaragua 44,6 44,3 44,0 43,7 43,4 43,1 42,9 42,6 42,3 42,0 41,8
Panamá 37,7 37,0 36,3 35,6 34,9 34,2 33,6 33,0 32,4 31,8 31,3
Cuba 25,3 25,0 24,7 24,4 24,1 23,9 23,6 23,4 23,1 22,9 22,6
Haití 61,9 61,1 60,4 59,6 58,9 58,2 57,5 56,8 56,1 55,4 54,7
República Dominicana 38,3 37,5 36,7 35,9 35,1 34,4 33,8 33,1 32,5 31,9 31,3
México 25,2 24,8 24,5 24,2 23,8 23,5 23,2 22,8 22,5 22,2 21,9
Población rural m ujeres/ 
población rural total
Istmo Centroamericano 49,0 49,0 49,1 49,1 49,1 49,1 49,2 49,2 49,2 49,2 49,2
Centroamérica 49,1 49,2 49,2 49,2 49,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
Costa Rica 47,8 47,9 47,9 48,0 48,0 48,0 48,1 48,2 48,2 48,3 48,3
El Salvador 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
Guatemala 50,2 50,3 50,4 50,4 50,5 50,6 50,6 50,7 50,7 50,7 50,8
Honduras 48,0 48,0 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9
Nicaragua 48,6 48,6 48,6 48,5 48,5 48,5 48,5 48,6 48,6 48,6 48,6
Panamá 47,2 47,2 47,2 47,3 47,3 47,3 47,4 47,4 47,4 47,5 47,5
Cuba 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1 47,1
Haití 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,3
República Dominicana 47,1 47,1 47,0 47,0 47,0 46,9 46,9 46,9 46,9 46,8 46,8
México 50,1 50,1 50,2 50,2 50,2 50,3 50,3 50,3 50,4 50,4 50,4
Fuente: CEPAL-CELADE, Base de Datos, Estimaciones y  Proyecciones Vigentes, Santiago de Chile y Naciones Unidas, World Population 
Prospects, Population Database. 
a/ A  junio de cada año, cifras calculadas con base en las proyecciones realizadas por CELADE.
GRÁFICO 11
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL, 2000-2009
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de proyecciones de CELADE.
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CUADRO 98
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
TOTAL, RURAL Y POR SEXO, 2000-2010 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PEA
Istmo Centroamericano 13 055 13 475 13 909 14 357
Miles de habitantes 
14 819 15 297 15 782 16 282 16 799 17 333 17 884
Centroamérica 11 816 12 203 12 603 13 015 13 442 13 882 14 334 14 800 15 282 15 779 16 293
Costa Rica 1 586 1 640 1 696 1 754 1 813 1 875 1 930 1 987 2 045 2 105 2 167
El Salvador 2 475 2 550 2 628 2 708 2 791 2 876 2 955 3 037 3 121 3 207 3 296
Guatemala 3 723 3 850 3 981 4 117 4 257 4 402 4 565 4 733 4 907 5 088 5 276
Honduras 2 104 2 180 2 258 2 338 2 422 2 509 2 600 2 695 2 794 2 896 3 001
Nicaragua 1 928 1 983 2 040 2 099 2 159 2 221 2 283 2 348 2 414 2 482 2 552
Panamá 1 239 1 272 1 306 1 341 1 377 1 414 1 448 1 482 1 518 1 554 1 590
Cuba 4 426 4 473 4 521 4 569 4 618 4 667 4 715 4 764 4 813 4 863 4 913
Haití 2 830 2 912 2 995 3 082 3 170 3 261 3 362 3 465 3 571 3 681 3 794
República Dominicana 3 700 3 787 3 875 3 966 4 059 4 154 4 245 4 337 4 431 4 528 4 626
México 38 867 39 729 40 611 41 512 42 433 43 374 44 407 45 464 46 547 47 656 48 790
PEA hombres
Istmo Centroamericano 8 773 8 994 9 220 9 453 9 691 9 935 10 188 10 447 10 713 10 985 11 265
Centroamérica 7 959 8 162 8 371 8 585 8 805 9 030 9 265 9 507 9 755 10 010 10 271
Costa Rica 1 083 1 114 1 146 1 179 1 212 1 247 1 277 1 308 1 340 1 372 1 406
El Salvador 1 568 1 608 1 648 1 690 1 733 1 777 1 818 1 860 1 903 1 947 1 993
Guatemala 2 530 2 591 2 654 2 718 2 784 2 852 2 933 3 016 3 102 3 190 3 280
Honduras 1 498 1 540 1 584 1 629 1 675 1 722 1 773 1 825 1 879 1 935 1 992
Nicaragua 1 280 1 309 1 339 1 369 1 400 1 432 1 464 1 497 1 531 1 566 1 601
Panamá 814 832 850 868 887 906 923 940 957 975 994
Cuba 2 889 2 905 2 922 2 938 2 955 2 971 2 990 3 008 3 027 3 046 3 065
Haití 1 628 1 669 1 711 1 755 1 800 1 845 1 897 1 950 2 005 2 061 2 118
República Dominicana 2 305 2 349 2 393 2 439 2 485 2 532 2 577 2 623 2 669 2 717 2 765
México 26 029 26 418 26 814 27 215 27 622 28 036 28 545 29 064 29 592 30 130 30 677
PEA mujeres
Istmo Centroamericano 4 282 4 481 4 688 4 904 5 128 5 361 5 594 5 835 6 086 6 347 6 619
Centroamérica 3 857 4 041 4 232 4 430 4 637 4 852 5 068 5 293 5 526 5 769 6 022
Costa Rica 503 526 550 575 601 628 653 679 706 733 762
El Salvador 907 943 979 1 018 1 057 1 099 1 137 1 177 1 218 1 260 1 304
Guatemala 1 193 1 259 1 327 1 399 1 473 1 551 1 632 1 717 1 806 1 899 1 996
Honduras 606 639 674 709 747 786 827 870 914 961 1 009
Nicaragua 648 674 701 730 759 789 819 850 883 917 951
Panamá 424 440 457 473 491 509 526 543 560 578 597
Cuba 1 537 1 568 1 599 1 631 1 663 1 695 1 725 1 755 1 786 1 817 1 848
Haití 1 203 1 243 1 284 1 327 1 371 1 416 1 465 1 515 1 567 1 620 1 676
República Dominicana 1 395 1 438 1 482 1 528 1 574 1 622 1 668 1 714 1 762 1 811 1 861
México 12 838 13 311 13 797 14 297 14 810 15 338 15 862 16 400 16 955 17 526 18 113
(Continúa)
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CUADRO 98 (continuación)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PEA rural
Istmo Centroamericano 5 736 5 816 5 898 5 982 6 067 6 154 6 234 6 316 6 399 6 484 6 571
Centroamérica 5 328 5 405 5 484 5 565 5 647 5 731 5 808 5 887 5 968 6 050 6 134
Costa Rica 610 617 625 633 641 650 655 661 667 673 679
El Salvador 987 1 005 1 023 1 041 1 059 1 078 1 095 1 113 1 131 1 149 1 168
Guatemala 1 887 1 895 1 903 1 910 1 918 1 926 1 930 1 933 1 937 1 941 1 945
Honduras 1 045 1 072 1 100 1 128 1 158 1 187 1 218 1 250 1 282 1 315 1 349
Nicaragua 798 816 834 852 871 890 910 930 950 971 993
Panamá 408 411 414 417 420 423 426 428 431 434 437
Cuba 982 981 981 980 979 978 978 978 978 978 977
Haití 1 848 1 875 1 902 1 930 1 958 1 987 2 018 2 050 2 083 2 116 2 149
República Dominicana 1 323 1 326 1 329 1 332 1 335 1 338 1 343 1 347 1 351 1 356 1 360
México 8 593 8 663 8 732 8 803 8 873 8 945 9 137 9 333 9 534 9 738 9 948
PEA rural hombres
Istmo Centroamericano 4 358 4 391 4 425 4 459 4 494 4 529 4 561 4 594 4 627 4 661 4 696
Centroamérica 4 041 4 074 4 107 4 141 4 175 4 210 4 241 4 274 4 307 4 340 4 375
Costa Rica 456 459 463 466 470 473 475 477 478 480 482
El Salvador 721 730 739 748 757 766 775 783 792 800 809
Guatemala 1 417 1 412 1 407 1 401 1 396 1 391 1 384 1 378 1 371 1 364 1 358
Honduras 851 867 883 900 917 934 952 970 989 1 008 1 027
Nicaragua 596 606 615 625 635 645 656 666 677 688 699
Panamá 317 317 318 318 319 320 320 320 320 321 321
Cuba 764 759 754 749 744 739 735 731 728 724 720
Haití 1 121 1 135 1 149 1 163 1 177 1 192 1 208 1 225 1 242 1 260 1 278
República Dominicana 917 916 915 915 914 913 913 913 913 913 913
México 6 376 6 380 6 384 6 389 6 393 6 398 6 462 6 527 6 593 6 660 6 727
PEA rural mujeres
Istmo Centroamericano 1 378 1 425 1 473 1 523 1 573 1 625 1 673 1 722 1 772 1 823 1 875
Centroamérica 1 286 1 332 1 378 1 424 1 472 1 521 1 567 1 614 1 661 1 710 1 759
Costa Rica 154 158 163 167 172 177 181 185 189 193 197
El Salvador 266 275 284 293 302 312 321 330 340 349 359
Guatemala 470 483 496 509 522 535 545 556 566 576 587
Honduras 194 205 217 228 241 253 266 280 293 308 322
Nicaragua 202 210 218 227 236 245 254 263 273 283 294
Panamá 91 94 96 98 101 103 106 108 111 113 116
Cuba 218 222 227 231 235 239 243 247 250 254 258
Haití 727 740 754 767 781 795 810 825 840 856 872
República Dominicana 406 410 414 418 422 425 430 434 438 443 447
México 2 218 2 282 2 348 2 414 2 480 2 547 2 675 2 806 2 940 3 078 3 220
(Continúa)
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CUADRO 98 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PEA rural/PEA total 
Istmo Centroamericano 43,9 43,2 42,4 41,7
Porcentajes
40,9 40,2 39,5 38,8 38,1 37,4 36,7
Centroamérica 45,1 44,3 43,5 42,8 42,0 41,3 40,5 39,8 39,1 38,3 37,6
Costa Rica 38,4 37,7 36,9 36,1 35,4 34,6 34,0 33,3 32,6 32,0 31,3
El Salvador 39,9 39,4 38,9 38,4 38,0 37,5 37,1 36,7 36,2 35,8 35,4
Guatemala 50,7 49,2 47,8 46,4 45,1 43,8 42,3 40,9 39,5 38,1 36,9
Honduras 49,7 49,2 48,7 48,3 47,8 47,3 46,9 46,4 45,9 45,4 45,0
Nicaragua 41,4 41,1 40,9 40,6 40,3 40,1 39,8 39,6 39,4 39,1 38,9
Panamá 32,9 32,3 31,7 31,1 30,5 29,9 29,4 28,9 28,4 27,9 27,5
Cuba 22,2 21,9 21,7 21,4 21,2 21,0 20,7 20,5 20,3 20,1 19,9
Haití 65,3 64,4 63,5 62,6 61,8 60,9 60,0 59,2 58,3 57,5 56,7
República Dominicana 35,8 35,0 34,3 33,6 32,9 32,2 31,6 31,1 30,5 29,9 29,4
México 22,1 21,8 21,5 21,2 20,9 20,6 20,6 20,5 20,5 20,4 20,4
PEA rural mujeres/PEA 
rural total
Istmo Centroamericano 24,0 24,5 25,0 25,5 25,9 26,4 26,8 27,3 27,7 28,1 28,5
Centroamérica 24,1 24,6 25,1 25,6 26,1 26,5 27,0 27,4 27,8 28,3 28,7
Costa Rica 25,2 25,6 26,0 26,4 26,8 27,2 27,6 27,9 28,3 28,7 29,1
El Salvador 26,9 27,3 27,7 28,1 28,5 28,9 29,3 29,7 30,0 30,4 30,7
Guatemala 24,9 25,5 26,1 26,6 27,2 27,8 28,3 28,7 29,2 29,7 30,2
Honduras 18,6 19,1 19,7 20,2 20,8 21,3 21,8 22,4 22,9 23,4 23,9
Nicaragua 25,3 25,8 26,2 26,6 27,1 27,5 27,9 28,3 28,8 29,2 29,6
Panamá 22,3 22,8 23,2 23,6 24,0 24,5 24,9 25,3 25,7 26,1 26,5
Cuba 22,2 22,7 23,1 23,5 24,0 24,4 24,8 25,2 25,6 26,0 26,4
Haití 39,4 39,5 39,6 39,8 39,9 40,0 40,1 40,2 40,3 40,5 40,6
República Dominicana 30,7 30,9 31,1 31,3 31,6 31,8 32,0 32,2 32,4 32,6 32,9
México 25,8 26,3 26,9 27,4 28,0 28,5 29,3 30,1 30,8 31,6 32,4
Fuente: CEPAL-CELADE, América Latina: Población Económicamente Activa, 1980-2025, Boletín Demográfico No. 64 , julio de 1999 y 
Observatorio Demográfico número 2, octubre de 2006. 
a/ Se considera "población económicamente activa" la que supera los 10 años de edad.
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SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de proyecciones de CELADE.
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CUADRO 99
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN OCUPADA Y DESOCUPADA TOTAL Y EN EL SECTOR RURAL, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Población ocupada
Istmo Centroamericanc 10 499 8 864 13 793 14317
M iles de habitantes 
14 366 14 814 15 123 10 676 10 850
Centroamérica 9 559 78 1 8 12 647 13 157 13 154 13 544 13 828 9 3 1 9 9 428
Costa Rica 1 456 1 553 1 587 1 640 1 654 1 777 1 830 1 926 1 958 1 956
El Salvador 2 199 2 275 2 220 2 281 2 254 2 284 2 337 2 419 2 349
Guatemala 4 095 4 769 4 893 4 834 4 860 4 886
Honduras 2 289 2351 2 426 2 439 2 543 2 724 2 836 2 953
Nicaragua 1 810 1 702 1 720 1 917 1 973 2 081 2051 2 139 2 168
Panamá 940 1 046 1 146 1 159 1 213 1 270 1 295 1 357 1 422 1 441
Cuba 4 379 4 505 4 558 4 607 4 642 4 723 4 755 4 868 4 948 5 072
Haití
República Dominicana 3 041 3 002 3 105 3 098 3 210 3 276 3 435 3 571 3 654 3 577
M éxico b/ 38 045 38 066 38 940 39 222 40 561 40 792 42 198 42 907 43 867 43 917
Población ocupada 
sector agropecuario
Istmo Centroamericanc 1 598 2 541 2 584 2 396 2 359 2 570 2 568 2 475 2 594
Centroamérica 1 439 2313 2 349 2 156 2 125 2 325 2315 2 216 2 340
Costa Rica 252 242 252 248 245 270 256 255 242 232
El Salvador 475 496 436 416 431 457 441 382 439
Guatemala
Honduras 845 931 906 851 997 989 980 1 049
Nicaragua 712 731 730 585 598 601 629 600 611
Panamá c/ 160 228 235 240 234 245 253 259 255 260
Cuba 1 188 976 987 998 982 956 952 912 919 946
Haití
República Dominicana 483 444 494 426 476 478 513 515 513 538
México 7 165 7 217 7 282 7 053 6 880 6 164 5 995 5 843 5 803 5 801
TASA DE DESEM PLEO ABIERTO RURAL (PORCENTAJES)
■COSTARICA -HONDURAS
ÍN ÍN ÍN ÍN ÍN ÍN
-EL SALVADOR -NICARAGUA
(Continúa)
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CUADRO 99 (conclusión)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Población desocupada
Istmo Centroamericano 30 4 579 985 895 888 850 799
Centroamérica -117 4 417 824 733 726 688 637
Costa Rica 80 100 109 117 115 126 116 93 102 166
El Salvador 164 170 147 169 164 178 164 45 147
Guatemala -479 3 772 154 172 156 154 161
Honduras 93 94 130 153 109 87 85
Nicaragua 118 282 320 144 138 122 109 47 140
Panamá 147 161 161 161 161 161 161 161 161 161
Cuba 252 192 156 110 88 94 93 89 80 86
Haití
República Dominicana 491 556 596 633 724 716 665 631 618 694
M éxico 1 589 
Población desocupada sector rural
2 007 2 146 2 294 2 838 1 906 1 717 1 806 1 452 2 282
Istmo Centroamericano 351 683 647 893 970 911 1 440 1 650
Centroamérica 139 503 452 693 751 685 1 220 1 422
Costa Rica 11 13 14 12 9 12 479 508 534 577
El Salvador 42 37 27 51 42 33 56 45 44
Guatemala
Honduras 367 307 377 452 364 448 546
Nicaragua 86 85 104 252 247 275 237 324 330
Panamá 212 180 196 201 219 227 220 228 239 247
Cuba -205 6 -6 -18 -3 22 26 66 59 32
Haití
República Dominicana 16 18 17 15 11 12 11 11 6 13
México 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
MÉXICO
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de las Encuestas Nacionales de Empleo o Encuestas Nacionales de Elogares. 
a/ Cifras preliminares.
b/ De 1991 en adelante se refiere a datos de las Encuestas Nacionales de Empleo del INEGI.
c/ A partir de 1990, se refiere a la población rural y a partir de 2001 se ha incorporado en las Encuestas de Elogares a la población que reside en áreas de difícil acceso y en áreas
indígenas, por lo que dichas cifras no son comparables con las de años anteriores.
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GRÁFICO 13
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN OCUPADA 
EN EL SECTOR RURAL, 1990-2007
(En porcentajes)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, de las Encuestas de Hogares o Encuestas de Empleos.
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X. SALARIOS Y POBREZA
Las estimaciones más recientes para los países de la Subregión norte de América Latina y el Caribe muestran 
que entre 2005 y 2008 la incidencia de la pobreza rural supera a 70% de la población en Honduras y 
Nicaragua, y a 45% en El Salvador, Panamá, República Dominicana y México. Costa Rica es el país con los 
índices más bajos (19%).
Una preocupación central en esta coyuntura es cómo el medio rural en la región, y en particular 
los pobres rurales, se ubicarán en este entorno de crisis. Es posible que se acreciente la incidencia de la 
pobreza rural. Las dificultades pueden ocasionar a que más hogares rurales caigan en la pobreza, 
posiblemente con incrementos en la desigualdad rural y en la brecha de pobreza. Estos hogares son los que 
dependen de los ingresos laborales, tanto de los mercados rurales como de los urbanos.
Se podría hablar de temas clave para aliviar la pobreza en el corto plazo, como podrían ser: 
políticas de compensación ante las reducciones de flujos de remesas; esquemas de empleo temporal, y 
políticas sociales. Todas ellas son medidas de rápida implementación para enfrentar las consecuencias de 
la crisis y evitar aumento en la pobreza.
Además, la CEPAL trabajará con el tema del acceso a los diferentes mercados rurales para reducir 
la pobreza en los hogares, como podrían ser: mercados de tierras (derechos de propiedad); de crédito 
(microfinanzas) y de activos (capital físico y productivo).
El desafío es generar una correlación de fuerzas para movilizar recursos hacia políticas de 
promoción y apoyo de la pequeña agricultura y agricultura de subsistencia, así como mejorar nuevos 
proyectos rurales no agrícolas, y no sólo hacia políticas de mitigación temporal. Estas medidas requieren 
ser de rápida implementación para enfrentar las consecuencias de la crisis y evitar mayor incremento de la 
pobreza.
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CUADRO 100
COSTA RICA: SALARIOS VIGENTES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 b/
Colones nominales por jornada de ocho horas
A. Agricultura de café, caña,
ganadería (carne y  leche) y  otros
Ordeñadores sabaneros 2 444 2 768 2 984 3 283 3 654 4 188 4 719 5 206 6 024 6 446
Esparcidores de herbicidas y  fungicidas 
(por hora) 407 461 497 547 609 698 787 868 1 004 1 074
Recolectores de café (por cajuela) 297 312 312 327 363 417 469 518 580 621
B. Peón c/ 2 444 2 768 2 984 3 283 3 654 4 188 4 719 5 206 6 024 6 446
Colones reales por jornada de ocho horas d/
A. Agricultura de café, caña,
ganadería (carne y  leche) y  otros
Ordeñadores sabaneros 4 673 4 757 4 697 4 722 4 679 4 713 4 764 4 806 4 903 4 865
Esparcidores de herbicidas y  fungicidas 
(por hora) 779 793 782 787 780 785 794 801 817 811
Recolectores de café (por cajuela) 567 536 491 470 465 469 473 478 472 468
B. Peón (cacao, banano y palma africana) 4 673 4 757 4 697 4 722 4 679 4 713 4 764 4 806 4 903 4 865
Tasas de crecimiento
A. Agricultura de café, caña,
ganadería (carne y leche) y otros
Ordeñadores sabaneros -0,3 1,8 - 1,2 0,5 -0,9 0,7 1,1 0,9 2,0 -0,8
Esparcidores de herbicidas y fungicidas 
(por hora)
Recolectores de café (por cajuela)
-0,3
-0,2
1,8
-5,4
-1,3
-8,4
0,6
-4,4
-0,9
-0,9
0,7
0,7
1,1
1,0
0,9
1,0
2,0
- 1,2
-0,8
-0,8
B. Peón (cacao, banano y palma africana) -0,3 1,8 - 1,2 0,5 -0,9 0,7 1,1 0,9 2,0 -0,8
Fuen te: S ec retaría  E jecu tiv a  de  P lan ificac ió n  Sec torial A g ro p ecu a ria  (S E P S A ), c o n  da to s d e l M in iste rio  de  T rab a jo  y  
S eg u rid ad  Social.
a /  Se r ig e n  a p a rtir  d e l segundo  sem estre  de cad a  año ; p u ed e  ser ju lio  o agosto .
b /  C ifras  p re lim inares. P rim er sem estre  de 2009.
c /  L a  C o rp o rac ió n  B an an e ra  N ac io n a l (C O R B A N A ) y  C h iriq u í L an d  Co. n o  e s tán  co n sid erad as e n  este  rubro. 
d /  D eflac tad o  p o r  el IP C  (ju lio  2006  =  100).
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CUADRO 101
EL SALVADOR: SALARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009
2000  2001 200 2  2003 200 4  2005 2006  20 0 7  2008  20 0 9  a/
Jornada laboral de ocho horas diurnas en dólares
Salarios m ínim os nom inales
Trabajadores agropecuarios b/ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 3,2
Recolección de cosechas c/
Café 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,5
Caña de azúcar 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 3,0
Algodón 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,7
Industrias agrícolas de temporada
Beneficio de café 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,9 3,9 4,7
Ingenios azucareros 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 4,7
Beneficio de algodón 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 4,7
Salarios m ínim os reales d/
Trabajadores agropecuarios 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5
Recolección de cosechas
Café 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6
Caña de azúcar 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4
Algodón 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2
Industrias agrícolas de temporada
Beneficio de café 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 1,8 2,2
Ingenios azucareros 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 2,2
Beneficio de algodón 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 2,2
Trabajadores agropecuarios -1,8 -3,6 -1,8 -2,1
Tasas de crecimiento 
-4,3 -4,5 -3,9 5,4 -6,8 18,5
Recolección de cosechas
Café -1,8 -3,6 -1,8 -2,1 -4,3 -4,5 -3,9 5,1 -6,8 18,5
Caña de azúcar -1,8 -3,6 -1,8 -2,1 -4,3 -4,5 -3,9 5,3 -6,8 18,4
Algodón -1,8 -3,6 -1,8 -2,1 -4,3 -4,5 -3,9 5,3 -6,8 18,3
Industrias agrícolas de temporada
Beneficio de café -1,8 -3,6 -1,8 -2,1 -4,3 -4,5 -3,9 5,4 -6,8 18,7
Ingenios azucareros -1,8 -3,6 -1,8 -2,1 -4,3 -4,5 -3,9 5,3 -6,8 62,6
Beneficio de algodón -1,8 -3,6 -1,8 -2,1 -4,3 -4,5 -3,9 5,3 -6,8 62,6
Fuente: CEPA L, sobre la  base de cifras oficiales, E l  Salvador: E vo lución  económica, varios años y  M inisterio  de T rabajo  y
Previsión Social (M IN IT R A B ), Salarios m ínim os. 
a/ C ifras prelim inares.
b / Se refiere al sector agropecuario  en prom edio.
c / V igentes a  partir de agosto  de 1995, agosto  de 2006 y  enero  de 2009.
d / D eflactado por el índice de precios al consum idor en prom edio anual (d iciem bre 1992 =  100).
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CUADRO 102
GUATEMALA: SALARIOS ANUALES DE LA ECONOMÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Sueldos y salarios medios 
anuales nominales
Promedio 20 698 22 318 23 913 25 367
Quetzales 
26 679 27 950 29 451 30 964
Agricultura 10 146 11 621 12 899 13 797 14 110 15 711 16 874 17 596
Industria 19 863 20 787 22 048 22 937 25 201 26 396 29 785 31 836
Sueldos y salarios mínimos 
diarios nominales
Agricultura 21,6 25,1 27,5 31,9 38,6 38,6 42,5 44,6 47,0 52,0
Industria 23,9 27,7 30,0 34,2 39,7 39,7 43,6 45,8 48,5 52,0
Sueldos y salarios medios 
anuales reales b/
Promedio 21 153 21 259 21 066 21 161 20 687 19 864 19 642 19 332
Agricultura 10 369 11 070 11 363 11 509 10 941 11 166 11 254 10 986
Industria 20 300 19 801 19 423 19 134 19 541 18 759 19 865 19 876
Sueldos y salarios mínimos 
diarios reales b/
Agricultura 22,1 23,9 24,2 26,6 29,9 27,4 28,3 27,8 26,3 28,6
Industria 24,4 26,4 26,4 28,5 30,8 28,2 29,1 28,6 27,2 28,6
Inferioridad de los salarios agrícolas 
reales frente al promedio 49,0 52,1 53,9 54,4 52,9 56,2 57,3 56,8 96,9 100,0
Sueldos y salarios medios 
anuales reales
Promedio 3,8 0,5 -0,9 0,4
Tasas de crecimiento 
-2,2 -4,0 -1,1 -1,6
Agricultura 3,5 6,8 2,6 1,3 -4,9 2,1 0,8 -2,4
Industria -2,5 -2,5 -1,9 -1,5 2,1 -4,0 5,9 0,1
Sueldos y salarios mínimos 
diarios reales b/
Agricultura 3,8 8,1 1,4 9,8 12,5 -8,3 3,2 -1,7 -5,5 8,8
Industria 3,8 8,1 0,3 8,0 7,8 -8,3 3,2 -1,7 -5,1 5,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de Guatemala: Evolución económica, varios 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor (diciembre de 2000 =
años, y  Ministerio de Trabajo y  Previsión Social. 
100).
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CUADRO 103
HONDURAS: SALARIOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009
Salarios mínimos oficiales 
Salario mínimo promedio 
Agricultura b/
Cultivos de exportación como 
banano, café, melones, plátano
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio
Agricultura
Cultivo de banano para 
exportación
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio
Agricultura
Cultivo de banano para 
exportación
Lempiras por jornada ordinaria
48,7 56,4 61,5 69,9 76,7 84,2 92,0 100,8 114,3 183,3
40,4 47,6 51,0 57,8 63,7 70,3 77,0 84,6 93,5 135,2
59,6 59,4 73,7 82,3 f7 97,8 106,0 112,3 122,4
Lempiras reales por jornada ordinaria c/
45,9 48,6 49,1 51,9 52,7 53,1 55,0 56,3 57,3 87,2
38.1 41,0 40,7 42,9 43,7 44,3 46,0 47,3 46,9 64,3
56.2 51,1 58,9 61,1 61,6 61,7 63,3 62,8 61,4 ...
Tasas de crecimiento
7,8 5,7 1,2 5,7 1,5 0,8 3,5 2,5 1,7
-3,0 7,5 -0,6 5,3 2,0 1,4 3,7 2,8 -0,8
5,4 -9,0 15,1 3,8 0,8 0,2 2,7 -0,9 -2,2
52,1
37,0
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de la  S ecretaría  del T rab a jo  y  P re v is ió n  Social, D irecc ió n  de Salarios, B anco  
C en tra l de H o n d u ras y  Estudio Económico, v a rio s años. 
a / C ifras  p re lim in ares , co n  b ase  e n  e l A cu erd o  S T S S -3 7 4 -S T S S -0 8  p u b licad o  e n  e l D ia rio  O fic ia l L a  G ace ta  
el 2 7  de  d ic iem b re  de  2 0 0 8  y  v ig en te  a  p a rtir  del 1 °  de enero  de 2 0 0 9 . 
b /  P ro m ed io  en tre  1 a  15 trab a jad o re s y  16 y  m ás traba jadores. 
c / D e flac tad o s p o r e l IP C  (d ic iem b re  1999 =  100).
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CUADRO 104
NICARAGUA: SALARIOS MENSUALES DEL SECTOR AGROPECUARIO, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Salarios nominales en córdobas
Salarios mínimos a nivel nacional b/
Industria manufacturera 1 018 1 046 1 085 1 133 1 647 1 225 1 341 1 508 1 859 2 304
Agropecuario 641 667 668 706 768 863 1 022 1 122 1 392 1 768
Pesca 785 865 1 994 1 371 1 618
Salario promedio mensual de 
los afiliados al INSS c/
Promedio 2 591 2 809 3 024 3 241 3 438 3 772 4 205 4 570 5 261 5 805
Industria manufacturera 2 193 2 217 2 340 2 376 2 438 2 656 2 875 3 250 4 006 4 628
Agropecuario 1 892 2 047 2 298 2 533 2 634 2 719 2 770 2 963 3 280 3 554
Salarios reales d/
Salarios mínimos a nivel nacional
Industria manufacturera 951 922 922 914 1 225 831 834 843 868 1 038
Agropecuario 599 588 567 570 571 585 635 628 650 796
Pesca 692 735 1 483 852 905
Salario promedio mensual 
de los afiliados al INSS
Promedio 2 420 2 475 2 569 2 613 2 556 2 559 2 613 2 556 2 456 2 614
Industria manufacturera 2 048 1 953 1 988 1 916 1 813 1 802 1 787 1 818 1 870 2 084
Agropecuario 1 767 1 803 1 952 2 043 1 958 1 844 1 721 1 657 1 531 1 600
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos a nivel nacional
Industria manufacturera -5,4 -3,1 0,0 -0,9 34,1 -32,1 0,3 1,1 2,9 19,6
Agropecuario 9,8 - 1,8 -3,5 0,4 0,3 2,5 8,6 - 1,2 3,6 22,4
Pesca 6,3 6,2
Salario promedio mensual 
de los afiliados al INSS
Promedio 6,0 2,3 3,8 1,7 -2,2 0,1 2,1 -2,2 -3,9 6,4
Industria manufacturera - 1,6 -4,6 1,8 -3,6 -5,4 -0,6 -0,8 1,7 2,9 11,4
Agropecuario 5,5 2,1 8,3 4,6 -4,1 -5,8 -6,7 -3,7 -7,6 4,5
F u en te : B an co  C en tra l de N icaragua. 
a / C ifras  p re lim inares.
b /  Se re fie re  a  lo s sa lario s m ín im o s no  o fic ia les; in clu y e  sa lario  b ásico  m ás incen tivos.
c /  A  p a rtir  de oc tu b re  de 1997 el In stitu to  N icarag ü en se  de S eg u rid ad  Social (IN S S) rev isó  las c ifras  y  com enzó  a ap licarles  la 
C las ific ac ió n  U n ifo rm e  de A c tiv id ad es E co n ó m icas de  N ica rag u a  (C U A E N ). 
d / D eflac tad o  p o r e l ín d ice  de  p rec io s a l c o n su m id o r (1999  =  100).
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CUADRO 105
PANAMÁ: SALARIOS DIARIOS EN DIFERENTES SECTORES, 2002-2008
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Por jornada de ocho horas
Nominales
Promedio 17,6 17,6 20,8 20,8 19,
Agricultura, ganadería, caza y  silvicultura 7,2 8,0 7,2 8,0 8,
Pesca 11,2 12,8 12,0 12,0 10,4 12,
Explotación de minas y canteras 14,4 16,8 10,4 12,0 12,0 12,8 15,
Industrias manufactureras 14,4 13,6 15,2 17,6 17,6 17,6 16,
Suministro de electricidad, gas y agua 26,4 28,0 29,6 39,2 39,2 26,4 24,
Construcción 13,6 15,2 14,4 15,2 15,2 16,0 17,
Comercio al por mayor y  al por menor 15,2 15,2 16,8 16,8 15,2 16,
Hoteles y  restaurantes 10,4 10,4 10,4 11,2 11,2 11,2 12,
Transporte, almacenamiento y  comunicaciones 32,0 35,2 32,8 44,0 44,0 29,6 31,
Reales b/
Promedio 15,2 17,5 20,1 19,6 16,
Agricultura, ganadería, caza y  silvicultura 6,2 8,0 7,2 7,2 7,
Pesca 9,7 12,7 11,6 11,3 9,4 10,
Explotación de minas y canteras 12,5 16,8 10,3 11,6 11,3 11,6 12,
Industrias manufactureras 12,5 13,6 15,1 17,0 16,6 15,9 13,
Suministro de electricidad, gas y agua 22,9 28,0 29,4 37,9 37,0 23,9 2 0 ,
Construcción 11,8 15,2 14,3 14,7 14,3 14,5 14,
Comercio al por mayor y  al por menor 13,2 15,2 16,2 15,9 13,8 14,
Hoteles y  restaurantes 9,0 10,4 10,3 10,8 10,6 10,1 10,
Transporte, almacenamiento y  comunicaciones 27,7 35,2 32,6 42,5 41,5 26,8 26,
Tasas de crecimiento
Promedio - - 14,9 -2,4 - -
Agricultura, ganadería, caza y  silvicultura 28,2 -10,4 - - - 1,2
Pesca - - -8,9 -2,4 -16,8 6,2
Explotación de minas y canteras 34,7 -38,4 12,2 -2,4 2,4 9,2
Industrias manufactureras 9,0 11,2 12,6 -2,4 -4,0 -16,4
Suministro de electricidad, gas y agua 22,4 5,2 28,8 -2,4 -35,4 -16,4
Construcción 29,0 -5,7 2,6 -2,4 1,0 1,2
Comercio al por mayor y  al por menor 15,4 - - -2,4 -13,2 1,7
Hoteles y  restaurantes 15,4 -0,5 4,7 -2,4 -4,0 5,1
Transporte, almacenamiento y  comunicaciones 27,0 -7,3 30,4 -2,4 -35,4 -3,0
Fuen te: O rg an izac ió n  In te rn ac io n a l del T rab a jo  (O IT). 
a /  C ifras  p re lim inares.
b /  D eflac tad as p o r e l índ ice  de p rec io s a l co n su m id o r de  la  c iu d ad  de Panam á.
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CUADRO 106
CUBA: SALARIO MEDIO MENSUAL POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN 
ENTIDADES ESTATALES, 2000-2009
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008  200 9  a /
P eso s co rrien tes
S a lario  m ed io 238 ,0 252 ,0 261 ,0 273 ,0 284 ,0 330,0 387,0 408 ,0 415 ,0 429 ,0
In d u strias  m an u fac tu re ras 242 ,0 255 ,0 263 ,0 275 ,0 290 ,0 338,0 404,3 433 ,0 430 ,0 449 ,0
A gro p ecu ario 224 ,0 240 ,0 254 ,0 276 ,0 297 ,0 332,0 386,6 420 ,0 444 ,0 483 ,0
Índ ices (2 0 0 0  =  100 )
S a lario  m ed io 1 0 0 ,0 0 105,88 109,66 114,71 119,33 138,66 162,61 171,43 174,37 180,25
In d u strias  m an u fac tu re ras 1 0 0 ,0 0 105,37 108,68 113,64 119,83 139,67 167,05 178,93 177,69 185,54
A gro p ecu ario 1 0 0 ,0 0 107,14 113,39 123,21 132,59 148,21 172,61 187,50 198,21 215,63
Fuente: O fic in a  N ac io n a l de  E stad ística s  (O N E ), Anuario  Estadístico de Cuba, 20 0 8  y  2009  y  P anoram a Económ ico y  
Social, 2009. 
a / C ifras p re lim inares.
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CUADRO 107
HAITÍ: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2000-2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Salario diario mínimo b/
Salarios
Nominales 
Reales c/
Salarios reales
36,0 36,0 36,0
51,4 51,4 51,4
111,0 95,1 87,4
-10,3 -14,4 -8,0
Gourdes
70,0 70,0 70,0
Índices (2004 = 100)
1 0 0 , 0  1 0 0 , 0  1 0 0 , 0
128,3 100,0 85,6
Tasas de crecimiento
46,8 -22,1 -14,4
70,0 70,0 70,0
1 0 0 , 0  1 0 0 , 0  1 0 0 , 0
75,0 6 8 , 8  60,2
-12,5 -8,2 -8,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI) y la Asociación de 
Industriales de Haití (ADIH). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Salario industrial de base por día. 
c/ Deflactados por el índice de precios al consumidor.
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CUADRO 108
REPÚBLICA DOMINICANA: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, 2000-2008
2000  2001 2002  2003 2004  2005 2006  2007  a / 2008  a /
E m p re sa s  p riv ad as c /
G randes 2 895 3 328
P eq u eñ as 1 757 2  0 2 2
Z o n as F ran cas 2  2 2 2 2 468
Secto r púb lico 1 500 1 650
Índ ices n o m in a les  
E m p resa s  p riv ad as
G randes 1 00 ,0 115,0
P eq u eñ as 1 00 ,0 115,1
Z o n as F ran cas 1 00 ,0 111,1
S ector púb lico 1 00 ,0 110 ,0
Índ ices rea les  
E m p resa s  p riv ad as
G randes 94,7 104,3
P eq u eñ as 92,1 101,5
Z o n as F ran cas 92,9 98,8
S ector púb lico 8 6 ,8 91,5
N o m in ales 
E m p resa s  p riv ad as
G ran d es 9,1 15,0
P eq u eñ as 6,1 15,1
Z o n as F ran cas 7,0 11,1
S ector púb lico - 10,0
R eales
E m p resas  p riv ad as
G ran d es 4,7 10,1
P eq u eñ as - 1,0 10,2
Z o n as F ran cas 0,7 6,4
S ector púb lico - 12,1 5,4
P ro m ed io  m en su a l en  p eso s b /
3 484 3 986 4 796 6  400 6  400 7 120 7 360
2  116 2 423 2 917 3 900 3 900 4 339 4 485
2 490 2 885 3 561 4 100 4 450 4 450 4 900
1 749 1 871 2 040 2 499 2 652 2 652 3 679
Ín d ice s (2 0 0 0  = 100 )
120,3 137,7 165,7 2 2 1 ,1 2 2 1 ,1 245 ,9 254 ,2
120,4 137,9 166,0 2 2 2 ,0 2 2 2 ,0 246 ,9 255,3
112,1 129,9 160,3 184,5 200,3 200,3 220,5
116,6 124,8 136,0 166,6 176,8 176,8 245,3
98,8 79,2 74,1 92,0 87,6 89,5 88,5
96,2 77,2 72,2 89,8 85,5 87,4 86,5
90,2 73,3 70,3 75,3 77,8 71,5 75,3
87,7 65,8 55,7 63,5 64,2 59,0 78,3
T asas de crec im ien to
4,7 14,4 20,3 33,4 - 11,3 3,4
4,7 14,5 20,4 33,7 - 11,3 3,4
0,9 15,9 23,4 15,1 8,5 - 10,1
6 ,0 7,0 9,0 22,5 6,1 - 38,7
-5,3 -19,8 -6,5 24 ,2 -4,8 2 ,2 - 1,1
-5,3 -19,8 -6,5 24,5 -4,8 2 ,2 - 1,1
-8 ,7 -18,8 -4,1 7,2 3,4 -8 ,2 5,4
-4,1 -25,0 -15,3 14,0 1,1 -8 ,2 32,7
Fuente: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras o ficiales. 
a / C ifras p re lim inares. 
b /  Se re fie re  al sa lario  m ín im o.
c / G ran d es em presas: c ap ita l de  500 .000  p eso s  en  ad elan te ; m ed ian as: de 200 .000  a  500 .000  p esos, y  pequeñas: m en o r
a 2 0 0 .0 0 0  pesos.
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CUADRO 109 
MÉXICO: REMUNERACIÓN MEDIA ANUAL POR DIFERENTES RAMAS DE 
ACTIVIDAD, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Miles de pesos corrientes
Industria alimentaria 68 172 319 72 332 908 76 433 039 80 815 092 83 248 613 84 605 240
Promedio sector agropecuario 12 314 090 12 285 912 11 980 156 12 528 234 12 500 990 12 792 762
Agrícola 21 669 118 21 702 223 21 603 404 23 281 791 23 689 477 23 185 700
Ganadería 23 290 234 22 932 972 21 559 560 21 922 831 21 471 241 22 846 724
Silvicultura 2 407 940 2 514 608 2 611 667 2 803 684 3 078 708 3 051 099
Pesca 1 889 066 1 993 846 2 145 994 2 104 628 1 764 533 2 087 526
Industria de la construcción 53 947 247 61 837 869 70 579 928 79 041 424 87 607 196 96 984 368
Miles de pesos corrientes reales a/
Industria alimentaria 58 367 402 59 156 113 60 112 024 61 332 328 60 768 582 58 748 045
Promedio sector agropecuario 10 543 010 10 047 803 9421 991 9 507 948 9 125 286 8 883 017
Agrícola 18 552 547 17 748 756 16 990 353 17 669 057 17 292 491 16 099 648
Ganadería 19 940 505 18 755 301 16 955 872 16 637 712 15 673 256 15 864 270
Silvicultura 2 061 617 2 056 525 2 053 989 2 127 777 2 247 349 2 118 617
Pesca 1 617370 1 630 630 1 687 752 1 597 248 1 288 047 1 449 533
Industria de la construcción 46 188 258 50 572 942 55 508 749 59 986 253 63 950 195 67 343 844
Tasas de crecimeinto
Industria alimentaria 1,4 1,6 2,0 -0,9 -3,3
Promedio sector agropecuario -4,7 -6,2 0,9 -4,0 -2,7
Agrícola -4,3 -4,3 4,0 -2,1 -6,9
Ganadería -5,9 -9,6 -1,9 -5,8 1,2
Silvicultura -0,2 -0,1 3,6 5,6 -5,7
Pesca 0,8 3,5 -5,4 -19,4 12,5
Industria de la construcción 9,5 9,8 8,1 6,6 5,3
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales.
a/ Deflactado por el índice de precios al consumidor (base: segunda quincena de julio 2002 = 100).
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CUADRO 110
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SALARIO MÍNIMO OFICIAL
DEL PEÓN AGRÍCOLA, 1993-2009
(En dólares por jornal)
República
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Dominicana
1993 6 , 0 2 , 6 2 , 0 2 , 2 1 ,6 5,2 2,5
1994 6 , 2 2,7 2 , 0 1 ,8 1,4 5,2
1995 6,5 2 , 8 2,4 1 ,8 1,4 5,2 3,2
1996 6 , 8 3,0 2,4 1,7 1,3 5,2 3,3
1997 7,1 3,0 2,4 1,5 1 ,1 5,2 3,1
1998 7,5 3,1 3,5 2 , 1 1 ,1 5,2 3,2
1999 7,5 3,2 2,7 2 , 1 1 ,2 5,5 3,5
2 0 0 0 7,6 2,5 2 , 8 2 , 2 1 ,6 6,3 3,6
2 0 0 1 8 ,1 2,5 3,2 2 , 1 1,7 6,4 3,6
2 0 0 2 8 ,1 2,5 3,5 2,4 1 ,6 6,4 3,7
2003 7,8 2,5 4,0 2,9 1,4 6,4 3,0
2004 8 , 0 2,5 4,9 3,2 1,3 6,4 3,0
2005 8 ,1 2,5 5,1 2,3 1 ,2 6 ,1 3,1
2006 8 , 8 2,5 5,6 2,4 1,3 7,1 3,1
2007 9,3 2,7 6 ,1 2,5 1 ,2 7,6 3,0
2008 9,3 2,7 6,9 2,5 1 ,2 8 , 0 3,0
2009 9,6 3,2 6,9 3,4 1,3 8,5 3,0
1 0 ,0
8 , 0
6 , 0
4.0
2 . 0  
0 , 0 LUÍ
SI
f i  i  ni ni ni n l i  ni
1 0 ,0
8 , 0
6 , 0
4.0
2 . 0  
0 , 0
NICARAGUA 1 1 REPÚBLICA DOMINICANA
1 1 El. SALVADOR 1 1 HONDURAS
COSTA RICA + GUATEMALA
■ PANAMÁ
Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México y República Dominicana (CORECA),
Comportamiento de los precios de productos e insumos agropecuarios en los países del CORECA, varios años 
y meses, y Ministerios de Trabajo y Previsión Social de los países.
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CUADRO 111
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN RURAL EN SITUACIÓN 
DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, 1990-2008
(En porcentajes)
1990 1994 1997 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008
Pobreza
Costa Rica 27,3 25,0 24,8 22,3 24,3 23,1 22,7 20,4 19,6 17,5
El Salvador 64,4 a/ 69,2 65,1 62,4 a/ 56,8
G uatem ala 77,7 b/ 69,0 b/ 68,0 66,5
Honduras 88,1 80,5 84,2 86,3 86,1 84,8 c/ 81,5 78,8
N icaragua 82,7 d/ 77,0 d/ 77,0 d/ 71,5
Panam á 54,6 52,3 47,2 47,9 46,6 46,3
República Dominicana 55,9 59,0 51,4 49,5 47,3 49,1
M éxico 56,7 e/ 56,5 62,8 e/ 58,5 e/ 51,2 e/ 44,1 47,5 40,1 44,6
Pobreza extrema
Costa Rica 12,5 9.7 9,6 9,8 12,0 11,0 9,0 9,8 6,8 7,3
El Salvador 29,9 a/ 33,7 34,3 33,3 a/ 26,6
G uatem ala 50,2 41,8 b/ 37,6 42,2
Honduras 72,9 59.8 64,0 68,0 69,5 69,4 c/ 65,3 61,7
N icaragua 62,8 d/ 57,5 55,1 d/ 46,1
Panam á 34,6 31,6 27,5 29,2 24,1 28,8
República Dominicana 28,6 34,7 28,8 28,5 24,6 29,0
M éxico 27.9 e/ 27.5 33,0 e/ 31,1 e/ 21,9 e/ 19,3 21,7 16,1 19,8
Fuente: CEPAL, Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (BADEINSO).
a/ Se refiere a 1995 y a 2001.
b/ Se refiere a 1989 y a 1998.
c/ Se refiere a 2003.
d/ Se refiere a 1993, 1998 y 2001.
e/ Se refiere a 1989, 1996, 1998 y 2000.
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CUADRO 112 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA: HOGARES RURALES EN SITUACIÓN 
DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, 2000-2009
(En porcentajes)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pobreza
Costa Rica 25,4 25,2 25,4 23,1 26,0 24,9 23,0 18,3 18,7 19,2
El Salvador 53,7 51,8 49,2 46,2 43,7 42,4 35,8 43,8 49,0
Guatemala 61,2
Honduras 73,8 70,8 70,2 70,3 69,7 68,9 64,6
Nicaragua 71,3
Panamá 41,0
República Dominicana 50,5 45,6
México a/ 60,7 56,0 49,3 53,9 47,2 53,6
Pobreza extrema
Costa Rica 8,8 8,9 0° 00 7,8 8,0 7,1 6,8 4,2 4,6 5,3
El Salvador 27,1 26,1 26,0 22,1 19,3 16,9 12,2 16,3 17,5
Guatemala 34,1
Honduras 60,5 62,7 58,4 61,4 60,3 60,3 52,2
Nicaragua 49,0
Panamá 24,7
República Dominicana 25,9 23,4
México b/ 34,1 27,8 22,9 26,1 19,5 26,3
Fuen te: C E P A L , B ase  de E stad ís tica s  e In d icad o res Sociales (B A D E IN S O ). C o sta  R ica , M in iste rio  de  P lan ificac ió n  
N ac io n a l y  P o lític a  E co n ó m ica  (M ID E P L A N ), S istem a de In d icad o res sobre  D esarro llo  S o sten ib le  (SID ES).
E l Salvador: M in iste rio  de E co n o m ía , D irecc ió n  G en era l de  E stad ís tica  y  C en so s (D IG E S T Y C ), E ncuesta  de 
H ogares de Propósitos M últiples. H onduras: In stitu to  N ac io n a l de  E stad ís tica  (IN E ), E ncuesta Perm anente de 
Hogares. M éxico : C on se jo  N ac io n a l de  E v a lu ac ió n  de P lític a  de D esarro llo  Social (C O N E V A L ). 
a / Se re fie re  a  la  p o b reza  de patrim on io . 
b/ Se refiere a la pobreza alimentaria.
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CUADRO 113
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN QUE VIVE CON MENOS
DE UNO O DOS DÓLARES POR DÍA, 1995-2006
(En porcentajes)
1995 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006
Menos de un dólar
Costa Rica 3,6 a/ 1,4 4,4 3,5 b/ 5,6 2,4
El Salvador 20,8 21,4 12,8 14,2 14,3 11,0
Guatemala 13,2 13,1 16,9
Haití 54,9
Honduras 12,3 c/ 11,4 d/ 18,1 22,2
Nicaragua 44,7 19,4 15,8
Panamá 7,4 11,5 10,8 9,2
República Dominicana 1,8 a/ 4,4 6,1 5,0
México 8,4 8,8 4,8 3,7 2,8
Menos de dos dólares
Costa Rica 13,3 a/ 9,1 16,7 14,7 15,7 13,2
El Salvador 47,1 45,0 12,8 14,2 14,3 11
Guatemala 33,3 35,3 37,6
Haití 79,1
Honduras 31,6 c/ 29,1 d/ 42,1 42,4
Nicaragua 79,0 47,5 41,3
Panamá 17,4 25,0 25,7 23,5
República Dominicana 11,7 a/ 17,7 23,1 21,6
México 26,0 27,5 20,1 19,8 10,8
Fuente: CEPAL, Base de Estadísticas e Indicadores Sociales (BADEINSO), con valores de la paridad del poder 
adquisitivo (PPA) del Banco Mundial. 
a/ Se refiere a 1996.
b/ Se refiere a 2001.
c/ Se refiere a 1997.
d/ Se refiere a 1999.
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XI. USO DEL SUELO
En los sitios menos transformados, el uso del suelo está determinado precisamente por la vegetación natural: 
bosques, selvas y matorrales, que constituyen la categoría primordial. Sin embargo, en las regiones donde 
una parte ha sido explotada parcialmente, o bien apenas se recupera después de haber sido eliminada, la 
vegetación es calificada como secundaria. Por otra parte, se conoce como cobertura antrópica a aquellos 
lugares donde la vegetación ya es totalmente diferente a la original al haber sido modificada por el hombre; 
dentro de esta categoría se incluyen diferentes tipos de cubiertas: agrícola, ganadera o urbana.
De acuerdo con la FAO, en 2005 la estimación de la superficie ocupada por diferentes formas de 
uso del suelo en la Subregión norte de América Latina y el Caribe fue la siguiente: en el Istmo 
Centroamericano, 42% correspondía a superficie forestal; Costa Rica y Panamá son los países que más 
aportan a este porcentaje, mientras que en los países del Caribe, Cuba y República Dominicana sobrepasan 
25% y, por último, México tiene 33%. Por otra parte, en el Istmo Centroamericano sólo 23% es de uso 
pastal y 17% dedicado a cultivos de labranza y permanentes; a El Salvador le corresponde 44% de las 
tierras arables.
En México, las cifras para esos mismos conceptos ascienden a 41% y 14%, respectivamente. En 
lo que respecta a los países del Caribe, las tierras arables alcanzan 27% en la República Dominicana, 44% 
en Haití y 36% en Cuba, cuyo porcentaje mayor está dedicado a los cultivos de labranza. Dichos países 
son los que dedican una superficie mayo a esos cultivos, aunque se sabe que Cuba tiene por el momento 
grandes superficies sin utilizar.
Aproximadamente 2,000 millones de hectáreas agrícolas alrededor del mundo se han degradado 
debido a la tala de árboles y al inadecuado uso de los procedimientos agrícolas. Dichas prácticas poco 
sustentables han ocasionado pérdidas de rendimientos de los suelos por una falta de rotación de cultivos. 
Asimismo, el pastoreo excesivo también ha generado una mayor merma de productividad, 
aproximadamente 12% de la superficie mundial.
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CUADRO 114
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: USO DEL SUELO, 2000 Y 2007
Superficie
clasificada Uso agrícola Superficie
Territorio en uso del Arable Cultivos de labranza b/ Cultivos permanentes c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ forestal f/
suelo a/ 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007
Istmo Centroamericano 49 891 47 707 7 628 8 240 5 788
Miles de hectáreas 
6 024 1 840 2 216 467 467 11 336 11 088 23 183 20 118
Centroamérica 42 349 40 273 6 933 7 545 5 240 5 476 1 693 2 069 424 424 9 801 9 553 18 876 15 829
Costa Rica 5 110 5 106 490 500 210 200 280 300 108 108 2 250 2 250 2 376 2 397
El Salvador 2 104 2 072 900 919 650 682 250 237 45 45 600 637 324 288
Guatemala 10 889 10 716 1 965 2514 1 395 1 576 570 938 130 130 2 500 1 950 4 208 3 830
Honduras 11 209 11 189 1 427 1 428 1 068 1 068 359 360 80 80 1 508 1 700 5 430 4 335
Nicaragua 13 037 11 190 2 151 2 184 1 917 1 950 234 234 61 61 2 943 3 016 6 538 4 979
Panamá 7 542 7 434 695 695 548 548 147 147 43 43 1 535 1 535 4 307 4 289
Cuba 11 086 10 982 4 054 3 991 3 504 3 573 550 418 870 870 2 500 2 629 2 435 2 824
Haití 2 775 2 756 1 220 1 200 900 900 320 300 92 92 490 490 109 103
República Dominicana 4 873 4 832 1 318 1 320 818 820 500 500 275 275 1 197 1 197 1 376 1 376
México 196 438 194 395 27 400 26 900 25 100 24 500 2 300 2 400 6 300 6 300 79 900 79 900 65 540 63 717
Porcentajes
Istmo Centroamericano 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Centroamérica 84,9 84,4 90,9 91,6 90,5 90,9 92,0 93,4 90,8 90,8 86,5 86,2 81,4 78,7
Costa Rica 10,2 10,7 6,4 6,1 3,6 3,3 15,2 13,5 23,1 23,1 19,8 20,3 10,2 11,9
El Salvador 4,2 4,3 11,8 11,2 11,2 11,3 13,6 10,7 9,6 9,6 5,3 5,7 1,4 1,4
Guatemala 21,8 22,5 25,8 30,5 24,1 26,2 31,0 42,3 27,8 27,8 22,1 17,6 18,2 19,0
Honduras 22,5 23,5 18,7 17,3 18,5 17,7 19,5 16,2 17,1 17,1 13,3 15,3 23,4 21,5
Nicaragua 26,1 23,5 28,2 26,5 33,1 32,4 12,7 10,6 13,1 13,1 26,0 27,2 28,2 24,7
Panamá 15,1 15,6 9,1 8,4 9,5 9,1 8,0 6,6 9,2 9,2 13,5 13,8 18,6 21,3
(Continúa)
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CUADRO 114 (conclusión)
Superficie
clasificada Uso agrícola Superficie
Territorio en uso del Arable Cultivos de labranza b/ Cultivos perm anentes c/ Irrigada d/ Uso pastal e/ forestal f/
suelo a/ 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007
Porcentajes g/
Istmo Centroamericanc 1 0 0 , 0 1 6 , 0 1 7 , 3 1 2 , 1 1 2 , 6 3 , 9 4 , 6 1 , 0 1 , 0 2 3 , 8 2 3 , 2 4 8 , 6 4 2 , 2
Centroamérica 1 0 0 , 0 1 7 , 2 1 8 , 7 1 3 , 0 1 3 , 6 4 , 2 5 , 1 1 , 1 1 , 1 2 4 , 3 2 3 , 7 4 6 , 9 3 9 , 3
Costa Rica 1 0 0 , 0 9 , 6 9 , 8 4 , 1 3 , 9 5 , 5 5 , 9 2 , 1 2 , 1 4 4 , 1 4 4 , 1 4 6 , 5 4 6 , 9
El Salvador 1 0 0 , 0 4 3 , 4 4 4 , 4 3 1 , 4 3 2 , 9 1 2 , 1 1 1 , 4 2 , 2 2 , 2 2 9 , 0 3 0 , 7 1 5 , 6 1 3 , 9
Guatemala 1 0 0 , 0 1 8 , 3 2 3 , 5 1 3 , 0 1 4 , 7 5 , 3 8 , 8 1 , 2 1 , 2 2 3 , 3 1 8 , 2 3 9 , 3 3 5 , 7
Honduras 1 0 0 , 0 1 2 , 8 1 2 , 8 9 , 5 9 , 5 3 , 2 3 , 2 0 , 7 0 , 7 1 3 , 5 1 5 , 2 4 8 , 5 3 8 , 7
Nicaragua 1 0 0 , 0 1 9 , 2 1 9 , 5 1 7 , 1 1 7 , 4 2 , 1 2 , 1 0 , 5 0 , 5 2 6 , 3 2 7 , 0 5 8 , 4 4 4 , 5
Panamá 1 0 0 , 0 9 , 3 9 , 3 7 , 4 7 , 4 2 , 0 2 , 0 0 , 6 0 , 6 2 0 , 6 2 0 , 6 5 7 , 9 5 7 , 7
Cuba 1 0 0 , 0 3 6 , 9 3 6 , 3 3 1 , 9 3 2 , 5 5 , 0 3 , 8 7 , 9 7 , 9 2 2 , 8 2 3 , 9 2 2 , 2 2 5 , 7
Haití 1 0 0 , 0 4 4 , 3 4 3 , 5 3 2 , 7 3 2 , 7 1 1 , 6 1 0 , 9 3 , 3 3 , 3 1 7 , 8 1 7 , 8 4 , 0 3 , 8
República Dominicana 1 0 0 , 0 2 7 , 3 2 7 , 3 1 6 , 9 1 7 , 0 1 0 , 3 1 0 , 3 5 , 7 5 , 7 2 4 , 8 2 4 , 8 2 8 , 5 2 8 , 5
México 1 0 0 , 0 1 4 , 1 1 3 , 8 1 2 , 9 1 2 , 6 1 , 2 1 , 2 3 , 2 3 , 2 4 1 , 1 4 1 , 1 3 3 , 7 3 2 , 8
Tasas de crecimiento promedie
Istmo Centroamericanc 1 , 1 0 , 6 2 , 7 - - 0 , 3 - 2 , 0
Centroamérica 1 , 2 0 , 6 2 , 9 - - 0 , 4 - 2 , 5
Costa Rica 0 , 3 - 0 , 7 1 , 0 _ _ 0 , 1
El Salvador 0 , 3 0 , 7 - 0 , 8 - 0 , 9 - 1 , 7
Guatemala 3 , 6 1 , 8 7 , 4 - - 3 , 5 - 1 , 3
Honduras 0 , 0 - - - 1 , 7 - 3 , 2
Nicaragua 0 , 2 0 , 2 - 0 , 1 0 , 4 - 3 , 8
Panamá - - - - - - 0 , 1
Cuba - 0 , 2 0 , 3 - 3 , 8 _ 0 , 7 2 , 1
Haití - 0 , 2 - - 0 , 9 - 0 , 1 - - 0 , 8
República Dominicana 0 , 0 - - - -
México - 0 , 3 - 0 , 3 0 , 6 - - - 0 , 4
Fuente: FAO, Base de datos FAOSTAT. 
a/ Excluye "otros usos".
b/ No se incluye la tierra abandonada como resultado del cultivo migratorio,
c/ Por la diferencia creada entre superficie arable y cultivos de labranza,
d/ Se refiere a la superficie irrigada de cultivos de labranza y permanentes, 
e/ Incluye praderas y pastos perennes,
fi Se refiere al total del área de bosques.
g/ El porcentaje de la superficie irrigada corresponde a la superficie arable.
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CUADRO 115
COSTA RICA: USO DEL SUELO, 1997
H ectáreas
E ST R U C T U R A  E N  PO R C EN TA JES
Total 
T ierras de labranza 
C ultivos perm anentes 
C ultivos de estación 
A reas de barbecho 
Superficies quem adas
T ierras de pastoreo a/
B osques
B osques naturales 
B osques naturales explotados 
B osques secundarios 
M anglares 
U sos m ixtos b /
H um edales y pantanos 
U so urbano 
L agunas y em balses
369 210 
132 956
1 286 456 
484 071 
695 903
2 968 596 
502 165
228 445 
10 063
1 666 536
2 466 431
49 374 
48 532 
106 058 
22 599 
9 797
SECUNDARIOS,
28.2
EXPLOTADOS,
19.6
BOSQUES
NATURALES,
52,2
Fuente: Departamento de Suelos y Evaluación de Tierras, Dirección de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
a/ Pastos y pastos con agricultura, 
b/ Páramo, terreno rocoso y suelo descubierto.
CUADRO 116
EL SALVADOR: USO DEL SUELO, 1998-1999
M iles de hectáreas EST R U C T U R A  E N  PO R C EN TA JES
Total 2 062,4
Superficie cultivada a/  784,6
Pastos naturales 530,0
Pastos m ejorados 36,5
B osques 359,1
Cuerpos de agua, entre otros 35,2
Superficie en  descanso 183,8
O tras superficies b / 151,1
OTRAS 
SUPERFICIES, 7,3
PASTOS, 27,5
SUPERFICIE EN 
DESCANSO, 8,9
SUPERFICIE 
CULTIVADA, 38,0
to'ji
t o
Fuente: Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Una estrategia de desarrollo agrícola para El Salvador, 
1994-2000 y Dirección General de Economía Agrícola, Ministerio de Agricultura y Ganadería (DGEA-MAG), Encuesta de propósitos 
múltiples 1998-1999. 
a/ Incluye cultivos anuales, semipennanentes y pennanentes. 
b/ Incluye superficie no apta, otras superficies y casa y solar.
CUADRO 117
GUATEMALA: USO DEL SUELO, 1998
M iles de hectáreas
EST R U C T U R A  E N  PO R C EN TA JES
Total 
Cultivos 
C ultivos de labranza 
C ultivos perm anentes 
Pasturas 
B osques 
Latifoliado 
C on coniferas 
M ixtos 
M anglares 
Secundarios 
Otros
1 301 
542
4 712 
357 
198 
27 
562 
539
10 843 
1 843
2 602 
5 855
OTROS, 5
CULTIVOS DE 
LABRANZA. 12
BOSQUES, 54
CULTIVOS
PERMANENTES,
5
PASTOS. 24
CON 
CONÍFERAS, 6,1 SECUNDARIOS,
9,6
LATIFOLIADO,
80,5
Fuente: Instituto Nacional de Bosques (INAB), Unidad de Planificación/Información, Departamento de Sistemas de Información Forestal Estadísticas 
Silvícolas de la Administración Forestal del INAB, 2001.
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CUADRO 118
HONDURAS: USO DEL SUELO, 2002
(En miles de hectáreas)
Miles de hectáreas ESTRUCTURA EN PORCENTAJES
Total
Tierras con cobertura forestal a/
Bosque latifoliado
Manglar 
Hoja Ancha
Bosque de pino
Denso
Ralo
Bosque mixto
Otros usos b/
Zonas agrícolas ganaderas y otros
Área deforestada
Latifoliado
Mangle
Pino
2,917,8
54,3
2,863,5
2,512,7
695,2
1,817,5
559,1
5,259,6
1,311,3
243,5
97,4
11,249,2
5,989,6
3,607,4
1,652,2
AGRÍCOLAS 
18,1
BOSQUES, 54
DEFORESTADAS,
13,9
Fuente: CIEF/(AFE-COHDEFOR), Anuario Estadístico Forestal, 2002.
a/ Cifras obtenidas del Mapa Forestal Base de 1995. Estas tierras no incluyen ni ríos, lagos, lagunas ni las áreas deforestadas que en el total
representan las tierras de vocación forestal y equivalen a 87,7% del territorio nacional. 
b/ Incluye todas las áreas que carecen de cobertura forestal, tales como: agrícolas, ganaderas, urbanas, ríos, lagos, carreteras y áreas deforestadas;
por esta razón, el porcentaje está sobreestimado.
CUADRO 119
NICARAGUA: USO DEL SUELO, 2001
Total tierras 
Cultivos
Cultivos temporales
Cultivos permanentes 
Pastos 
Bosques 
Otras tierras
Hectáreas ESTRUCTURA EN PORCENTAJES
6254 511 
966 231
670 317 
295 915
2 984 609 
889 273 
1 414 398
OTRAS TIERRAS, 
22,6
PASTOS, 47,7
CULHVOS 
PERMANENTES, 
4,7
CULTIVOS
TEMPORALES,
10,7
BOSQUES, 14,2
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua, III Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), 2000-2001.
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CUADRO 120
PANAMÁ: USO DEL SUELO, 2001
M iles de hectáreas
T otal 2941,6
C ultivos 654,4
C ultivos tem porales 270,1
C ultivos perm anentes 155,1
E n  descanso 229,2
Pastos 1 470,6
Sem brados 1 303,2
N aturales 167,3
B osques y m ontes 709,9
O tras tierras 106,7
E ST R U C T U R A  E N  PO R C EN TA JES
Fuente: Contraloría General de la República, IV Censo Agropecuario, 2001.
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CUADRO 121 
CUBA: SUPERFICIE TOTAL DE ACUERDO A LA COMPOSICIÓN Y USO, 2002 Y 2007
(En miles de hectáreas)
Superficie total 
Cayos adyacentes 
Tierra firme
Superficie agrícola
Cultivada 
Con riego 
Permanentes 
Temporales
No cultivada
Pastos y forrajes 
Ociosa
Superficie no agrícola
Forestal 
No aptas 
Acuosa
Poblacional constructiva
Incremento o Estructura
2002 2007 disminución 2002 2007 ESTRUCTURA  E N  PORCENTAJES, 2007
10 990 10 989
313 313
10 677 10 676 100,0 100,0
6 655 6 620 -36 62,3 62,0
3 590 
338 
2 391 
1 194
2 989 
181 
1 797 
1 887
-602
-157
-594
693
33,6
3,2
22,4
11,2
28,0
1,7
16,8
17,7
3 064 3 631 567 28,7 34,0
2 131
933
2 398 
1 233
268
300
20,0
8,7
22.5
11.5
4 335 4 369 35 40,6 40,9
2 293 
475 
350 
517
3 047 
470 
345 
508
755
-5
-5
-10
21,5
4,4
3,3
4,8
28,5
4,4
3,2
4,8
Fuente: CEPAL, Oficina N acional de Estadísticas (ONE), P anorama, Uso de Ia Tierra, Cuba 2007, junio 2008 
a/  Incluye superficie deforestada.
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CUADRO 122
REPÚBLICA DOMINICANA: USO DEL SUELO, 1998
Total
U so agropecuario
C ultivos agrícolas
C ultivos intensivos m ixtos
Pastos intensivos
A gricultura de subsistencia y pastos
V egetación natural
O tros usos
M iles de hectáreas
EST R U C T U R A  E N  PO R C EN TA JES
4 822,5
2 575,3 
1 307,4 
402,1 
263,6 
1 004,3
2 027,6 
219,5
CULTIVOS
INTENSIVOS
M IXTOS, 8,3 
PASTOS i
INTENSIVOS,
5,5
AGRICULTURA
DE
SUBSISTENCIA 
Y  PASTOS, 20,8
VEGETACIÓN 
NATURAL, 42
CULTIVOS
AGRÍCOLAS,
53,4
Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura, Subsecretaría de Estado de Planificación Sectorial Agropecuaria, Anuario Estadístico Agropecuario de ¡a República 
Dominicana, 1998.
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CUADRO 123
MÉXICO: USO DEL SUELO, 2002
M iles de k ilóm etros 
cuadrados EST R U C T U R A  E N  PO R C EN TA JES
Total a/ 1 934 194
A gricultura 302 016
Riego
Tem poral y cultivos forestales 
Pastizales 
N aturales
C ultivados e inducidos 
B osques 
Bosque
B osque perturbado 
Selvas 
Selvas
Selvas perturbadas
V egetación de zonas áridas
M atorral, huizachal y m ezquital 
M atorral, huizachal y m ezquital 
con vegetación secundaria
O tros tipos de vegetación b /
A sentam ientos hum anos
88578
213438
102 167 
175 691
258 449 
88  175
131 144 
212 417
525 074 
51 269
277 858
346 624
343 561
576 344
76 589 
11 201
SELV A S, 17.
B O SQ U ES, 17,9
PA STIZA LES, 14,4
V E G ETA C IO N  
ZO N A S Á R ID A S, 
29,8
O TRO S TIPO S DE 
V EG ETA C IÓ N , 4,0
A SEN TA M IEN TO S 
H U M A N O S,0,6
A G R IC U LTU R A ,
15,6
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Compendio de Estadísticas Ambientales, 2002 . 
a/ Con base en la superficie total nacional, sin considerar los cuerpos de agua. 
b/ Incluye áreas sin vegetación aparente, bosque de galería, manglar, palmar, vegetación acuática, de desiertos arenosos, de dunas costeras, de galería, 
y vegetación gipsófila y halófila.
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GRÁFICO 14
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DEL ÁREA FORESTAL
EN LA SUPERFICIE TOTAL, 2000 Y 2007
Fuente: FAO, Base de Datos, FAOSTAT.
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XII. TIPO DE CAMBIO
Además de sucesos propios, no sólo internos de los países, los incidentes económicos de los socios 
comerciales y de los inversionistas internacionales han ocasionado la volatilidad del tipo de cambio en los 
países de la Subregión norte de América Latina y el Caribe en los meses posteriores a la crisis. Dicha 
volatilidad crea incertidumbre en las economías y afecta las decisiones de exportación, importación e 
inversión, entre otros. Este impacto lo resienten especialmente aquellos países de mayor apertura comercial
Entre agosto y diciembre de 2008, en los países del Istmo Centroamericano y en los del Caribe se 
registraron devaluaciones pequeñas, mientras que Guatemala fue el que menos lo resintió, ya que la 
depreciación nominal del quetzal fue de 3,1% en ese período. En los primeros cinco meses de 2009 las 
depreciaciones nominales en general se han mantenido limitadas.
En México, por el contrario, se registró una apreciación nominal del peso en el mismo período. 
Sin embargo, esta tendencia encubre la marcada depreciación de la moneda registrada hasta mediados de 
marzo de 2009 como consecuencia de la volatilidad de los mercados internacionales y de la incertidumbre 
acerca de la capacidad del país para satisfacer la demanda de divisas. Para que la economía mexicana 
tenga mayor liquidez y evitar así una depreciación del peso, el gobierno adoptó una serie de medidas a 
partir del cuarto trimestre de 2008, que incluyeron: subastas, línea de canje con la Reserva Federal de los 
Estados Unidos y se estableció una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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CUADRO 124
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL TIPO 
DE CAMBIO PROMEDIO NOMINAL, 2000-2009
(En moneda de cada país por dólar)
2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Costa Rica 308,1 328,8 359,7 398,6 437,8 477,7 511,2 516,6 526,2 573,3
El Salvador 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8
Guatemala 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 7,6 7,6 7,7 7,6 8 , 2
Honduras 15,0 15,7 16,6 17,5 18,4 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Nicaragua 1 2 ,6 13,4 14,3 15,1 15,9 16,7 17,6 18,4 19,4 20,3
República Dominicana 16,2 16,7 17,6 29,4 41,9 30,3 33,3 33,2 34,5 35,9
México 9,5 9,3 9,7 1 0 ,8 11,3 10,9 10,9 10,9 1 1 ,1 13,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los bancos centrales y del INEGI en el caso de México. 
a/ Cifras preliminares.
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CUADRO 125
CUBA Y HAITÍ: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2009
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Cuba b/
Oficial 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Extraoficial
Promedio anual 21,0 26,0 26,0 26,0 26,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
Haití c/
Cambio de referencia d/ 19,6 23,8 27,1 40,5 39,7 39,0 41,4 36,9 39,1 41,1
Fuente: CEPAL, Evolución económica de ambos países, varios años y Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Estadísticas Financieras Internacionales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Pesos cubanos por dólar. 
c/ Gourdes por dólar.
d/ Tasa media ponderada calculada por el Banco de la República de Haití sobre la base de la tasa media de 
compra de los bancos comerciales y del mercado informal.
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GRÁFICO 15 
SUBREGIÓN NORTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE 
CAMBIO REAL AJUSTADO
(Índices 2000 = 100)
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de los documentos de cada uno de los países sobre
Evolución económica para 2009.
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METODOLOGÍA
La Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL contribuye, entre varios esfuerzos regionales e 
internacionales, para que las estadísticas agropecuarias faciliten para:
a) Preparar diagnósticos a nivel nacional y regional de la evolución del sector agropecuario;
b) Formular políticas de desarrollo agropecuario y estrategias nacionales;
c) Elaborar investigaciones socioeconómicas específicas del sector agropecuario, y
d) La ayuda en la toma de decisiones por parte de los sectores público y privado.
1. Objetivo del documento
Con la difusión de este documento se intenta satisfacer la demanda de información de los sectores público y 
privado con calidad, confiabilidad y comparabilidad. Se ha buscado continuamente incrementar la calidad 
de las estadísticas, al mantener los criterios en los procedimientos, los métodos utilizados y los plazos. En 
aras de una mayor confiabilidad, se ha sostenido una comunicación permanente con los funcionarios 
especializados en las estadísticas agropecuarias de todas las instituciones oficiales encargadas de 
proporcionar la información; por último, se ha utilizado la misma metodología para que todos los países de 
la subregión dispongan de una mejor comparabilidad.
2. Metodología
La obtención de los datos en las instituciones generadoras de información económica en general, y para el 
sector agropecuario en particular en cada país, se lleva a cabo mediante:
a) Misiones por la región;
b) Solicitudes por correo electrónico o por fax;
c) Visitas a las páginas web, y
d) Consultas, observaciones y discusiones continuas con los encargados de las estadísticas 
agropecuarias.
Al contar con la información, se procede a su revisión y análisis con miras a homogeneizarla y 
presentarla en series cronológicas que permitan realizar el estudio de las tendencias del sector. En la 
mayoría de los cuadros, además de la información básica, se han incorporado gráficos que muestran las 
tasas de crecimiento, la estructura y los índices.
Con objeto de uniformar la información de los cuadros nacionales, la Unidad de Desarrollo 
Agrícola utilizó como medidas: hectáreas, toneladas métricas y litros.
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• Arroz granza en arroz limpio
• Café fruto en café oro
• Algodón rama en algodón oro
• Algodón rama en semilla de algodón
Por lo anterior, medidas como las manzanas, los quintales, las libras, las toneladas cortas, las 
onzas, los galones, las botellas, los racimos, las unidades o las decenas, son convertidas mediante las 
unidades y equivalencias, así como los factores de conversión de cada país que se presentan en el glosario.
Los principales cultivos se transforman de:
3. Información específica sobre algunos cuadros
La información de los cuadros sobre superficie y producción agrícola de los cultivos cíclicos no se ha 
podido homogeneizar totalmente debido a que se obtiene de los países de la siguiente manera:
Costa Rica, Honduras, Cuba, Haití, República Dominicana y México en año calendario.
El Salvador, Guatemala y Panamá en ciclo agrícola.
Nicaragua ha sido el único país para el que se cuenta con los factores de conversión para 
convertir los ciclos agrícolas en años calendario:
Primer ciclo Segundo ciclo
Arroz 67 33
Frijol 58 42
Maíz 60 40
Sorgo 60 40
Algodón 75 25
Café 75 25
Caña de azúcar 60 40
En los cuadros sobre consumo aparente de granos básicos, la Unidad de Desarrollo Agrícola 
utiliza dos variables nuevas:
a) Producción neta, que se refiere a la producción total recolectada menos las pérdidas de 
poscosecha, que se calcula de la siguiente manera para todos los países:
b) Grado de dependencia, calculado con base en las importaciones y su relación con el 
consumo aparente.
Porcentaje de la producción
Maíz 20
Frijol 10
Arroz 5
Sorgo________________5____________
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En el cuadro relacionado con el arroz, todos los cálculos se efectúan con el arroz limpio.
Los cuadros sobre población total y rural, y población económicamente activa (PEA) total y rural, 
son elaborados sobre la base de cifras del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 
de la CEPAL. En el cuadro sobre población ocupada y población ocupada en el sector rural se utilizan las 
cifras de la PEA proporcionadas por cada país, y en los últimos años se emplean los datos obtenidos por 
medio de las encuestas de empleo.
De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) de Costa Rica, la composición del 
PIB agroindustrial quedó de la siguiente manera:
Código CIIU Descripción
3111 Matanza de ganado y preparación y conservación
3112 Fabricación de productos lácteos
3114 Elaboración de pescado, crustáceos y otros
3115 Fabricación de aceites y grasas vegetales
3116-A Beneficiado de café
3116 Productos de molinera, excepto beneficiado
3117 Fabricación de productos de panadería
3118 Fábricas y refinerías de azúcar
3113 Envasado y conservación de frutas y legumbres
3119 Fabricación de cacao, chocolate y artículos
3121 Elaboración de productos alimenticios diversos
3122 Elaboración de alimentos preparados para animales
313 Industria de bebidas
314 Industria del tabaco
3231 Curtidurías y talleres de acabado
3311 Aserraderos, talleres de acepilladura y otros
3319 Fabricación de productos de madera y de corcho
3412 Fabricación de envases y cajas de papel y cartón
3419 Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón
El comercio agroalimentario se compone de los siguientes capítulos y partidas del Sistema 
Arancelario Centroamericano (SAC)
Sector agropecuario
01 Animales vivos
02 Carnes y despojos comestibles
03 Pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
04 Leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, 
no expresados ni comprendido en otra parte
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte
06 Plantas vivas y productos de la floricultura
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios
08 Frutas y frutos comestibles; corteza de agrios (cítricos), melones y sandías
09 Café, té, yerba mate y especias
10 Cereales
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12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja 
y forrajes
Sector agroindustrial
11 Productos de molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra 
parte
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen animal o vegetal
16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados 
acuáticos
17 Azúcares y artículos de confitería
18 Cacao y sus preparaciones
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas
21 Preparaciones alimenticias diversas
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23 Residuos y desperdicios de la industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados
31 Abonos
38 Productos químicos de la industria química (contempla únicamente las partidas referidas en:
insecticidas, nematicidas, fertilizantes, herbicidas de uso agropecuario)
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros, se incluye las partidas contempladas en 4101 (Cueros y
pieles en bruto, de bovino), 4102 (Cueros y pieles en bruto, de ovino), 4103 (Los demás cueros y 
pieles en bruto)
44 Madera, carbón vegetal y manufactura de madera, se incluye las partidas contempladas en 4401
(Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín), 4402 (Carbón vegetal), 4403 (Madera en bruto, 
incluso descortezada)
52 Algodón, se incluye las partidas contempladas en 5201 (Algodón sin cardar ni peinar), 5202
(Desperdicios de algodón), 5203 (Algodón cardado o peinado)
82 Herramientas y útiles (Incluye herramientas de uso agropecuario comprendidas en el capítulo 82:
machetes, palas, layas, tijeras de podar, cuchillos, limas, macanas, etc.)
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos. (Incluye maquinaria y equipo para uso
agropecuario comprendidas en el capítulo 84: arados, ordeñadoras, esparciadores, cosechadores, 
despulpadores, etc.)
4. Información adicional
La información presentada en este documento se complementa con la base de datos denominada Sistema de
Información Agropecuaria (SIAGRO), que puede ser consultada en las siguientes páginas web:
http://www.eclac.cl/mexico/ (México, D. F.)
http://www.eclac.cl/badeinso/SistemasDisponibles.asp (Santiago de Chile) 
http://www.sica.int/cac/Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) (San José, Costa Rica)
En éstas se ofrece información adicional sobre:
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a) PIB total y agropecuario a precios corrientes
b) Valor bruto y valor agregado de la producción agropecuaria en precios corrientes y valor 
bruto de la producción en precios constantes, en algunos países
c) Superficie, producción y rendimiento de la mayoría de los cultivos
d) Comercio de la mayoría de los productos agrícolas y pecuarios para la elaboración de los
cuadros sobre consumo aparente
e) Índice de precios al consumidor
5. Glosario de unidades, equivalencias y factores de conversión 
utilizados por país y signos convencionales
Unidades y equivalencias
1 Manzana = 0,7 hectáreas
1 Hectárea = 15,9 tareas
1 Quintal = 46 kilogramos para Guatemala, El Salvador, Nicaragua
y Costa Rica
1 Quintal = 45,36 kilogramos para Honduras y Panamá
1 Quintal = 45,359 kilogramos para la República Dominicana
1 Tonelada corta = 0,92 toneladas métricas
1 Libra = 454 gramos
1 Tonelada métrica = 2,200  libras
1 Galón = 3,785 litros
1 Botella = 0,725 litros
1 Onza = 28,35 gramos
________________________ Signos convencionales__________________
, Para separar decimales
< ... Información no disponible
0,0 Información poco significativa
-______Información que no existe_______________________________________________________________________________
Notas:
Las indicaciones de carácter especial aparecen en las notas al final de cada cuadro.
En algunos cuadros, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido a la aproximación de las cifras.
6. Factores de conversión utilizados por país
República
Costa Rica Cuba El Salvador Guatemala Haití Flonduras México Nicaragua Panamá Dominicana
Rendimientos
Arroz húmedo y sucio/arroz 
limpio 91,0
Porcentajes
Arroz cáscara/arroz limpio 65,0 65,0 65,0 62,0 67,0 62,0 70,0 62,0 65,0 65,0
Arroz importado húmedo y 
sucio/arroz limpio 68,0 - - - - - - - - -
Azúcar/caña de azúcar 10,0 10,0 9,5 10,0 9,1 8,8 10,0 9,8 10,0 10,0
Algodón fibra/algodón rama 36,0 33,0 40,0 35,0 33,0 33,0 35,0 37,0 - 33,0
Semilla de algodón/algodón rama 52,0 66,0 59,8 56,0 60,0 61,0 53,0 53,0 - 63,0
Café fruto/café oro 18,0 - 20,0 18,5 - - - - -
Café fruto/café verde - 50,0 - - 50,0 - - - - 50,0
Café en dobles hectolitros 
(DFlL)/toneladas 22,5 - - - - - - - - -
Café cereza/café oro - - - - - - 0,2 - - -
Kilogramos o libras
1 racimo de bananos Kilogramos 36,3 - - - 25,0 22,7 - - 36,0 22,7
1 caja de bananos de exportación Libras - - - - - - - 42,0 40,0 -
1 racimo de plátanos Kilogramos 14,0 15,0 15,0 9,1 15,0 10,0 12,0 14,0 16,0 10,0
100 huevos Kilogramos 6,0 4,4 5,0 4,9 4,5 4,0 5,3 5,7 4,9 5,0
Animal sacrificado porcino Kilogramos 76,0 66,0 67,0 66,0 66,0 50,0 77,0 66,0 66,0 64,0
Fuente: Dirección de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
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Generales
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE),
Boletín Demográfico, número 76 
Observatorio Demográfico, número 2
Consejo Regional de Cooperación Agrícola para Centroamérica, México y República 
Dominicana (CORECA), Comportamiento de los precios de productos e insumos agropecuarios 
en los países del CORECA, varios años
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Evolución económica de cada país, varios años
Indicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Caribe, 
Panorama Social, 2009
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), e Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA)
Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las América: una mirada hacia 
América Latina y el Caribe, 2009 y 2010
Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales, varios años
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Bases de datos: FAOSTAT (agricultura y ganadería) y FISHSTAT (pesca)
La situación mundial de los bosques, varios años (forestal)
Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (SIECA)
Series estadísticas seleccionadas de Centroamérica, varios años 
Base de Datos sobre Comercio de Centroamérica
UNCTAD/CNUCED, Boletín mensual de precios de productos básicos, varios números y Base 
de Datos sobre los Precios de los Productos Básicos, mensual y anual
Por países
Costa Rica
Banco Central de Costa Rica
Indicadores económicos
Información estadística sobre valor de la producción del sector agropecuario, 1990-2009 
Valor y volumen de las exportaciones e importaciones, 2009 
Crédito al sector agropecuario 
Precios pagados al productor
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Consejo Nacional de Producción (CNP)
Información estadística agrícola y pecuaria por regiones
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Departamento de Estadística 
Pesquera
Datos estadísticos sobre la pesca y la acuacultura
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)
Ministerio del Ambiente y Energía (MAE)
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Gerencia de Estudios 
Económicos e Información Comercial.
Estadísticas del valor y volumen de las exportaciones agropecuarias, 2009
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG)
Boletín estadístico 19
Estadísticas sobre producción, 2008
Estadísticas sobre superficie, 2008
Estadísticas sobre comercio agropecuario, 2009
Estadísticas sobre el valor de la producción agropecuaria, 2009
Estadísticas sobre el empleo total y agropecuario, 2009
Cuba
Oficina Nacional de Estadística, Anuario estadístico de Cuba, varios años
El Salvador
Banco Central de Reserva
Informe de la actividad agropecuaria, enero-diciembre de 2008 
Valor de la producción agropecuaria, 2008 
Crédito otorgado al sector agropecuario, 2008
Centro de Desarrollo Pesquero (CENDEPESCA)
Estadísticas pesqueras y acuícolas, 2008
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Dirección General de Economía Agropecuaria, División de Estadísticas Agropecuarias
Anuario del sector agropecuario, 2008 
Estadísticas agropecuarias, 2008 
Costos de producción 
Precios pagados al productor
Ministerio de Economía (MEC)
Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)
Encuesta de hogares de propósitos múltiples
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Banco Central de Guatemala, Sección de Cuentas Nacionales, Departamento de Estadísticas 
Económicas
Estadísticas de exportación, importación, 2009 
Principales productos agroalimentarios
Superficie, producción y rendimientos de los principales cultivos, 2008 
Producción pecuaria, 2009
Valor bruto de la producción del sector agropecuario, 2008 
Préstamos concedidos al sector agropecuario, 2009 
Boletín Estadístico, varios números 
Costos de producción, 2007-2008
Instituto Nacional de Bosques (INAB), Unidad de Planificación/Información, Departamento de 
Sistemas de Información Forestal
Boletín de estadísticas forestales, 2008 
Estadísticas forestales, 2008
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Encuesta Nacional de Empleo
Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida
Encuesta Nacional Agropecuaria
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Unidad de Políticas e 
Información Estratégica (UPIE), Área de Información
Estadísticas sobre producción, 2008
Unidad Especial de Pesca y Acuacultura, Departamento de Estadística
Boletín estadístico, 2008
Honduras
Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos
Información estadística sobre producto interno bruto por rama de actividad y 
producto interno bruto por tipo de gasto en valores corrientes y constantes 
Valor de la producción agropecuaria a precios corrientes y constantes 
Producción agrícola, pecuaria y pesquera
Población económicamente activa, salarios mínimos e índices de precios al 
consumidor
Préstamos al sector agropecuario por sectores y por tipo de cultivo 
Exportaciones e importaciones en valor y volumen 
Precios pagados al productor
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AGE-COHDEFOR), Centro de Información y 
Estadística Forestal (CIEF)
Anuario estadístico forestal
INFOAGRO, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
Información estadística agropecuaria
Guatemala
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Institu to  N acional de E stad ística
Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 
Encuesta de Condiciones de Vida
M éxico
B anco de M éxico
Informe anual, varios años
Institu to  N acional de E stadística, G eografía  e Inform ática  (IN EG I)
Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, varios años 
Estadísticas del comercio exterior de México, varios años 
Sistema de cuentas nacionales de M éxico, varios núm eros 
Cuaderno de información oportuna, varios núm eros 
El sector alimentario en México, varios años 
Encuesta Nacional de Empleo
P oder E jecutivo Federal
Anexo estadístico de los informes de gobierno, varios años
Secretaría  de A gricultura, G anadería, D esarrollo  R ural, P esca y  A lim entación  (SA G A R PA ) 
S istem a de Inform ación  y  E stad ística  A groalim entaria  y  P esquera (SIA P)
SIACON, 1980-2008 
Información preliminar para 2009
N icaragua
B anco Central de N icaragua, G erencia  de Estudios E conóm icos
Informe anual, 2008 
Indicadores económicos, 2009
Institu to  N acional de E stad ística  y  C ensos (IN EC)
Encuesta de Hogares para la Medición de Empleo 
Encuesta de Medición del Nivel de Vida
M inisterio  A gropecuario  y  Forestal (M A G -FO R )
Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2008
A dm inistración  N acional de P esca y A cuicu ltura
Anuario Pesquero y  Acuícola de Nicaragua, 2008
Panam á
A utoridad  de los R ecursos A cuáticos de P anam á (A RA P)
Estadísticas pesqueras y  acuícolas, 2008
A utoridad  N acional del A m biente, Proyecto  de E stad ística  Forestal
C ontraloría G eneral de la  R epública, D irección de E stad ística  y  Censo
Panamá en Cifras, 2008
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Información estadística sobre el sector agrícola, 2008 
Hoja de Balance de Alimentos, 2006 
Producción pecuaria, 2009 
Cuentas Nacionales, 2009
Valor bruto y  valor agregado de la producción agropecuaria, 2008
Importaciones y  exportaciones de los principales productos agropecuarios, 2009
Precios pagados al productor
Precios recibidos por el productor agropecuario
Crédito total y  al sector agropecuario
Encuestas de Hogares y  Empleo
M inisterio  de D esarrollo  A gropecuario  (M ID A )
Cartilla agropecuaria, 2008
M inisterio  de E conom ía y  F inanzas
Informe económico anual, d iciem bre de 2009
R epública  D om inicana
B anco Central de la  R epúb lica  D om inicana
Boletín trimestral, varios núm eros
Informe de la economía dominicana, varios años
Valor de la producción agropecuaria, en constantes y  corrientes
Información sobre empleo
Estadísticas sobre exportaciones e importaciones en valor y  volumen
Secretaría  de Estado de A gricu ltura, Subsecretaría  de P lan ificación  Sectorial A gropecuaria
Diagnóstico del Sector Agropecuario, 2008
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